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TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy 
CanUbria y García: Vientos flojos del Noroeste, ligeraj ligeras mivias y algunas nieblas. Resto de España: Buen tiem-¡*~ a]K0 nuboso. Temperatura: máxima, 24 en Murcia; po mínima (12 t): 
4 en León y Cuenca. Madrid: máxima, 16 
mínima, 8,6 5 m.). Presión barométrica: má̂  
xima, 703,7 milímetros; mínima, 703,2 mm. 
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N o r t e a m é r i c a s e r á n e u t r a l , p e r o n o s e o p o n d r á a l a s s a n c i o n e s 
E C O N G R E S O R A D I C A L F R A N C E S 
Ayer ha iniciado sus deliberaciones el Congreso del partido radical-socia-
lista de Francia. Ofrece un doble interés. Para la política de hoy sus acuer-
dos pueden ser decisivos, porque en manos del partido radical está no sólo la 
vida del Gobierno, sino la solución de la crisis, si llega a provocarse; pero 
uando se piensa en el futuro la preocupación es mayor aun, porque las deci-
nes del Congreso incluso si no derriba al ministerio Laval, señalarán—hay 
temerlo asi—una etapa quizás revolucionaria en la política francesa. 
La crisis inmediata es posible que no llegue a producirse. De un lado, el 
Gobierno ha publicado ya varios proyectos de ley acerca de las Ligas, que 
uando son patrióticas constituyen una verdadera obsesión de las izquierdas. 
Es fácil que los antifascistas exijan más, pero con lo prometido en vigilancia, 
obstáculos para las maniobras, si no clandestinas "privadas", de las Cruces 
de Fuego, en reglamentación minuciosa de derechos que hasta ahora se ejerci-
taban sin otra coacción que las agresiones comünistas y socialistas, tiene ya 
Hcrriot recursos para defenderse ante el* partido. 
No se olvide, por otra parte, que el resultado de las elecciones recientes 
ofrece una sola nota destacada: la victoria de Laval. Es difícil, pues, acudir 
motivos nacionales contra el Gobierno, y sólo quedan como armas de la 
posición agravios partidistas, y el más grave de ellos queda atenuado, en 
cterto modo, con la amenaza a las milicias de partido. Existe, por último, otra 
razón para recomendar paciencia a los radicales extremistas. Necesitan a He-
rriot como primera piedra del Gobierno del Frente Común. Y ahora no obten-
drían probablemente su concurso. 
En realidad, el antifascismo francés tiene en una frase de Chautemps el 
programa casi completo. Para eludir las dificultades de programa, el ex pre-
sidente decía que antes de satisfacer a la opinión había que reflexionar, y que 
lo primero era un Gobierno que viviese y durase. Obedecen con esta actitud 
a ese razonamiento falso que achaca el triunfo de los regímenes fascistas y su 
permanencia a una mera cuestión de fuerza física audazmente empleada. 
pero así descartan los problemas de programa. La cuestión central del 
Congreso es la adhesión al Frente Común. Hasta ahora solamente un sector 
del partido figura en lo que se llama la delegación de izquierdas, pero el ra-
dicalismo, oficialmente, no está en el Frente Popular, ni se ha sometido a su 
disciplina, ni ha aceptado colaborar en la redacción de un programa de go-
bierno. Se comprende esa actitud. Resulta casi imposible cohonestar para la 
acción desde el Poder las exigencias del programa socialista-comunista y las 
opiniones y los intereses que defiende la mayoría del partido radical. Toleran, 
sí, la alianza en las elecciones. Es una cuestión de conquista y reparto de 
actas; mas en el Gobierno nunca esos aliados de un minuto—como definieron 
el cartel de izquierdas la primera vez que actuó en 1924—han sido capaces de 
permanecer unidos ni siquiera el tiempo preciso para forjar un programa 
común y mucho menos para realizarlo. Por eso evitan la cuestión y definen 
la alianza negativamente, ayer contra la "reacción", hoy contra el fascismo. 
Hay, es cierto, un sector radical que pretende hacer de esta Asamblea un 
Congreso de resurrección. Quiere un programa nuevo y propio que evite el 
espectáculo humillante, para un gran partido de gobierno, de recurrir a solu-
ciones prestadas, como cuando se decidió apoyar, suavizando sus tesis, el plan 
de los Sindicatos socialistas o reducir las declaraciones del partido a vagos 
enunciados generales que ya no pueden ejercer la menor atracciórt sobre los 
electores. 
Síntoma grave de decadencia esta confesión que, por otro lado, no enseña 
nada nuevo. De ahí que los anuncios de otros programas y otros planes ape-
nas despierten la atención. Sólo se discute ante el Congreso del partido sobre 
la actitud respecto al Frente Popular y las perspectivas de crisis. E l pro-
blema verdaderamente grave es el primero. La adhesión plena al Frente 
Común, aunque se disimule con frases como establecer la antigua disciplina 
republicana, es abrir las puertas del Poder a los socialistas y los comunistas. 
Aun existen precedentes del socialismo que pueden, según el país, autorizar 
la resignación o hacer temer las más grandes catástrofes; mas en los comu-
nistas no existe término medio. Por primera vez la revolución sin paliativos 
llega al Poder. Esta es la importancia del Congreso radical que empezó ayer 
en París. 
L o d e l d í a 
Ni error ni maniobra 
Ataques a H e r r i o t e n e l 
C o n g r e s o r a d i c a l 
P o r l a p a z c r i s t i a n a 
Un artículo de "L'Osservatore" 
PARIS, 24.—Esta mañana ha inaugu-
rado sus trabajos el 32 Congreso del 
partido radical y radical-socialista. 
El señor Herriot, ministro sin carte-
ra, declaró que el pueblo republicano 
de París y provincias francesas, se 
opondrán a todo intento dictatorial, y 
que todos tienen la misma fe en la Re-
pública. 
Aludiendo después a la situación ex-
terior y a la política exterior de Fran-
ca, el señor Herriot, declaró: 
"Las circunstancias obligan a salva-
guardar la paz. La política exterior de 
Francia ha sido idéntica en todos loa 
Gobiernos que se han sucedido desde la 
terminación de la guerra. Conviene afir-
mar nuestra indestructible fidelidad a la 
Sociedad de Naciones. 
No hay que olvidar que en Ginebra 
*e ha afirmado un nuevo elemento: la 
conciencia internacional.". 
A + O « . . ^ o u^rrínf un resultado apreciable y subrayó, prin-
MTaques a nerriot cipalmente, la parte personal que ha te-
nido en la redacción de los mismos. 
PARIS, 24.—En el debate sobre políti- E l señor Herriot, que parecía muy 
¡T mterior varios oradores, entre ellos [afectado por los ataques dirigidos con-
' señor Daladier, criticaron vivamente ¡tra las decisiones del Gobierno, abando-
.„ , ecretos-leyes sobre manifestaciones |nó la sala. 
ROMA, 24.—"L'Oeservatore" publica 
un artículo con el título de "Por la paz 
cristiana", en el que pone de relieve 
que la sitiiación internacional se ha me-
jorado después de la última semana de 
angustia e incertidumbre. Millones de 
corazones se han abierto a la esperan-
za. E l citado periódico pregunta si la 
buena voluntad de los hombres respon-
sables acabará por imponerse^ El re-
cuerdo de la^otra guerra hace prever 
la ruina que sobrevendría, no sólo ma-
terial, sino principalmente moral. Está 
amenazada la libertad de los hijos de 
Dios. La voz del Pontífice se ha levan-
tado para aconsejar. El periódico re-
cuerda los últimos discursos del Pontí-
fice y termina invitando a los católi-
cos a rezar para que sea asegurada a 
la Humanidad una duradera paz cristia-
na—DAFFINA. 
Publicamos hoy, en la medida de lo 
posible, la relación de los trabajos de 
la Comisión parlamentaria investigado-
ra. Información minuciosa y objetiva, 
I como la que desde un principio veni-
mos dedicando a este asunto. Se recor-
dará que, al debatirse en las Cortes, 
optamos por realizar el esfuerzo infor 
mativo de publicar íntegramente todos 
los discursos antes que caer, de manera 
involuntaria, en el desequilibrio de des-
tacar unos más que otros. Si la justi-
cia y la moral pública están por medio, 
¿qué otra cosa le cabe hacer a un gran 
órgano nacional? 
Le cabe hacer eso y algo más que 
también hemos efectuado nosotros: elo-
giar sincera y cálidamente toda la tra-
mitación de este asunto, absolutamen-
te toda, desde el principio al fin. Nos 
parece que se ha seguido y se está si-
guiendo un camino recto, y sólo reco-
mendamos de nuevo la máxima rapi-
dez, porque estas cosas no pueden estar 
suspendidas largo tiempo en el am-
biente. 
Es ocioso, en consecuencia, por lo que 
a nosotros se refiere, cuanto pueda de-
cirse acerca de errores o de maniobras. 
Lo dicho en nuestras informaciones es 
verdad. No hay maniobra posible en 
quien deja que por boca propia hablen 
todos los criterios y los traslada fiel-
mente. Sin reproche para nadie, quede, 
pues, sentado lo que nos importa: la 
veracidad máxima, la máxima ampli-
tud informativa, el máximo acuciamien-
to a todos para que se proceda con ener-
gía y rapidez. Esa es la posición de 
E L DEBATE. 
Comunicaciones marítimas 
T o d a v í a q u e d a n e n L ¡ b ¡ a | A n t e a y e r l a c o n c o r d i a p e r d i ó t e r r e n o 
m u c h o s s o l d a d o s 
En Londres esperan a saber el des-
tino de la división que se re-
tira de la frontera 
S U E S C U A D R A i a m i s i ó n c o m p r u e b a 
P A B I E D E W D E N U N C I A 
O E D A N I E E S T R M I S S 
L a impres ión en I t a l i a es que por el camino 
a c t u a l no se l lega a l acuerdo 
CHARLESTON (Carolina del Sur), 24. 
El presidente Roosevelt ha recibido a 
los periodistas a bordo del crucero ^ 
"Houston" y les ha declarado que no !El dlscurso de Eden ^ las declaracio-
ha sido informado todavía de la peti- nes de M- Laval siSnifican 630 Para los 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 24.—Suponiendo que los días 
se dirigiesen a la concordia, los días 
han andado en el de ayer un paso atrás. 
cion al delegado norteamericano en Gi-
nebra señor Wilson sobre las sanciones 
que ha de adoptar la Sociedad de Na-
ciones. 
El presidente declaró, sin embargo, 
que los Estados Unidos, en su respues-
ta, no se pronunciarán netamente en 
lo que concierne a sus propias medidas. 
Sólo declararán que su actitud es de 
estricta neutralidad, pero no se opon-
drán a las sanciones que adopte la So-
ciedad de Naciones. 
Las exportaciones "semi-
El Congreso está llegando en el de-
bate sobre la ley de Comunicaciones 
marítimas a los artículos de más sus-
tancia económica. La orientación pro-
teccionista del dictamen—como la del 
proyecto—en general viene a seguir la 
tradición sostenida con la ley de 1909 
y con el decreto-ley de la Dictadura 
de 1925. Esta tradición se vió interrum-
pida durante la guerra por las especia-
les circunstancias de aquella época que, 
ofreciendo grandes márgenes de bene-
ficio, excusaba la protección. Pero esto 
fué un paréntesis. La "constante" ha 
sido la protección, único medio de com-
pensar el desnivel de una Marina sur-
gida en el seno de nuestro proteccio-
nismo que ha de funcionar en el mer-
cado internacional de fletes. E l costo 
del esfuerzo que el Estado ha venido 
realizando se cifraba en los. últimos pre-
supuestos del Estado alrededor de los 
sesenta millones de pesetas por año. 
Con el dictamen que las Cortes dis-
cuten, ciertos auxilios financieros del 
Estado pueden crecer. Por eso nos per-
mitimos llamar la atención de los di-
putados, particularmente de los que 
componen la Comisión de Hacienda. En-
tiéndase bien que no formulamos una 
oposición de carácter general, sino sim-
plemente una advertencia en momento 
oportuno. 
El- proteccionismo a la industria y 
comunicaciones marítimas ha de ser ra-
tificado. Mas las fórmulas concretas en 
las que cristalice deben ser muy ma-
duradas. Nos interesa apoyar a la Ma-
rina mercante española, entre otros mo-
tivos por conveniencias dimanadas del 
balance español de pagos. Pero este 
apoyo tiene que regularse teniendo en 
cuenta las posibilidades de la Hacien-
da y los límites de la protección. Los 
limites y los cauces, porque puede ha-
ber cauces que escapen a la lógica de 
un sistema. ¿Se ha meditado bien, por 
ejemplo, sobre el capítulo de crédito 
naval ? 
Tribunales de oposición 
guerreras 
WASHINGTON, 24. — Las cifras de 
las exportaciones a Europa de mate-
riales utilizables en la guerra, durante 
los nueve primeros meses del corriente 
año, presentan un aumento con relación 
a las de 1934. 
Las exportaciones de explosivos, por 
ejemplo, han pasado de tres millones a 
tres millones y medio de kilogramos. 
Según la sección Química, del depar-
tamento de Comercio, durante el mes 
de septiembre las exportaciones de pro-
ductos químicos y semejantes se ele-
varon a doce millones de dólares, lo 
que supone un 10 por 100 de aumento 
con relación al mismo periodo del año 
pasado. Las exportaciones de materiaj 
para la navegación, gomas y resinas, 
han ascendido a 1.618.200 dólares, lo 
que supone un aumento de 291.550 dó-
lares sobre las cifras de 1935. 
(Continúa esta información en tercera 
plana.) 
círculos oficiosos de Roma. Una pérdi-
da de terreno y de ambiente, un nue-
vo obstáculo para que el mundo no re-
cobre tampoco ahora su salud. Ni el 
señor Eden ni el señor Laval dijeron 
ayer nada nuevo. Pero sucede que lo 
dijeron ayer, y sus palabras tienen así 
las agravantes de tiempo y de lugar 
que le bastan al conflicto para remo-
verse. No quiero dar, sin embargo, por 
absolutamente fracasadas las posibili-
dades de arreglo que existieran ante-
ayer mismo. Hoy, precisamente hoy, ha 
dicho Italia de manera oficial que será 
devuelta a la península una división de 
hondas que los producen. Se trata sólo 
de buscar un simple acomodo y estas 
reparaciones provisionales, esta sucia 
compostura no pueden ser historia, sino 
historieta. Y así está el mundo hablan-
do de paz con la mejor voluntad del 
mundo, mientras hay unos pliegos de 
sanciones burlándosele. 
Por esto, en los círculos oficiosos de 
Roma niegan cada noche que exista un 
documento, un renglón, siquiera, una 
fórmula en las conversaciones iniciadab; 
por esto no pueden pasar de conversa-
ciones las palabras. Hubo un deseo de 
paz, hubo y hay una necesidad de paz; 
pero conste, para dejar las cosas en su 
punto, que por el camino en que esta-
mos, ni deseo ni necesidad serán satis-
fechos. No se trata de culpar a nadie, 
sino de que el lector conozca el mundo 
que se cuenta. 
Hoy por hoy no hay brecha abierta a 
la concordia. Acaso sea porque no exls-
Ayer declararon los señores Benzo 
y Zaforteza, y un jefe y varios 
números de la Guardia Civil 
Ha sido llamado a Madrid el go-
bernador de Guipúzcoa 
Un expediente que no confronta 
E L GOBIERNO S E REUNIO A Y E R 
las cuatro que en Libia tenía. Las bue- ten ya posibilidades de que la haya 
ñas disposiciones por parte de los Go- Porque sean impotentes los propios Go 
biernos continúan en pie. Pero lo cu- biernos para dominarse ya a razón. Por 
rioso del tejemaneje—justa palabra pa 
ra dar idea del momento político ínter 
nacional" que vivimos—es que todo el 
mundo necesita la paz y a un tiempo 
mismo hace todo el mundo lo posible 
por asomarse a la guerra. 
Digamos de una vez para siempre 
que política de paz, verdadera política 
de paz, que lo es de sacrificio, no la ha 
hecho nadie, que la desconfianza no 
permitió a ningún país acudir de visita 
a otro en traje que no fuese un unifor-
me militar; que Inglaterra se lleva del 
Mediterráneo sus barcos cuando Fran-
cia le ha prometido tener los suyos dis-
puestos a ayudarla; que Italia descon-
gestiona de tropas cirenaicas, mien-
tras el puerto de Nápoles se congestio-
na de envíos al Africa oriental. Ahora 
situados en el momento, es lo lógico, lo 
conforme a razón, lo debido, y lo será 
también mientras nos detengamos en 
efectos inmediatos y no en las causas 
que todos vean a la paz como una pér-
dida segura, y a la guerra, en cambio 
como una probabilidad aun remota de 
ganancia. Mas, sea por lo que sea, ya 
sf.bemos lo que es. Proseguirán las ne-
gociaciones, prosiguen ya, según se nos 
anuncia; pero, ¿por qué camino? Cuan-
do llamábamos a optimismo hace unos 
días no había en los Gobiernos sino el 
deseo de negociar; pero ahora hay tarn 
bién lo que cada uno entiende por ne-
gocio. El buen ánimo de Italia no es 
bastante. Ha pedido algo más que pa 
labras al imperio británico. Hay que 
emplearse en procedimientos nuevos 
Mientras haya un periódico que titule 
sus editoriales: «Estilo imperialista y 
pretendida imbecilidad universal», como 
leemos esta noche, y, lo que es peor, 
mientras el Universo siga haciendo todo 
lo posible por merecer este título, la 
paz no puede oír a quienes la llaman.— 
GARCIA VINOLAS. 
E l m u n d o i n t e r n a c i o n a l d e G i n e b r a 
«n la 
íefens 
vía pública, tenencia de armas y No obstante, cediendo a instancias de 
a del régimen, por considerarlos 
•"̂ ncientes. 
Cretl s<rfior Herriot replicó que esos de-
08-leyes constituían, por lo pronto. 
sus amigos, el señor Herriot volvió des-
pués de una ausencia de una hora, al 
lugar de las deliberaciones de la Comi 
sión. 
R E S U M E N D E L D Í A 
prev- veÍMÍiCMa<ro Tioras se ha disipado, al parecer, una parte de la im-
U r a T optiinista de úl t ima semana. De un lado el gesto de Italia re-
ie / , Una división de L ib ia no parece que tendrá respuesta por parte 
^ "mterra, al menos por ahora. Se dice en Londres que esa división 
cafo 'f0 Italia' Que se retira de la frontera con Egipto solamente. Si 
y)ieci¿U?se asi convenía advertir que no hay cosa peor que los gestos a 
perem inar- Pero de Roma dicen que la retirada es cierta y leal. E s -
PoT ?lo que trai9a el dia de hoy' 
cie^, oíro lado mientras Italia insiste en negociar al margen de la So-
fc>stfo Naciones, Inglaterra, por todos Zos medios, hace ver que su pro-
tui es los problemas se ventilen en Ginebra. Para recalcar su acti-
^ ó n T Z a h0y 1(1 "oticia de que a la reunión de la Comisión de coordi-
ie ^ „ e las sanciones no irá sólo el ministro encargado de los asuntos 
juros xedad> es decir, Mr. Eden, s i no también el de Negocios Extran-
ÜnXA^ainuel Hoare' L a noticia no es oficial. 
"ente , b,sif,ia. las noticias de todos los días advirtiendo que es mmi-
íej aí ° ofensiva italiana o la ofensiva etíope. Hoy tenemos el anuncio 
ffr«/iarfoMe, llaliano en los dos frentes, y el de que el ras Seyum ha tele-
P0r * l EmPerador para decirle que no puede contener ya a sus tropas. 
T*n a , 'mo' Roosevelt ha declarado que los Estados Unidos contesta-
hién Sociedad de las Naciones afirmando su neutralidad, pero tam-
á f r i c a T harán nada por oponerse a las sanciones. E l Japón, neutral, 
<,p'ic0r las *~Sur 11(1 sido la Primera en comunicar que está dispuesta a 
del Sur 
sanciones económicas. 
Se ha hecho público un escrito de un 
grupo de opositores a cátedras de Uni-
versidad, en el que se pide, por el mo-
mento, la derogación del artículo sép-
timo del decreto de 6 de octubre, que 
estableció el automatismo en los Tribu-
nales. El artículo séptimo viene concre-
tamente a aplicar con carácter retro-
activo este automatismo, por lo que 
anula los tribunales nombrados para 
oposiciones próximas, cuyos ejercicios 
no han comenzado aún. 
Razonan los opositores la inconvenien-
cia del artículo en perjuicios graves 
para la enseñanza, pero dejan escapai 
en el escrito de súplica que es ésta una 
petición como si dijéramos mínima, ya 
que esperan que se llegue «a la dero-
gación total del decreto». Lo primero 
puede ser aceptable, aunque no se ex 
plica, en verdad, por qué no rompieron 
una lanza para la celebración de las 
oposiciones con esos mismos tribunales, 
que tanto estiman, en el periodo vera-
niego, que fué el que juntamente con 
el de Navidad—más reducido y, por con-
siguiente, menos propicio para unos ejer-
ciios que suelen durar y deben durar 
acaso más de un mes—señaló ante todo 
el señor Villalobos para las oposiciones, 
y que hubo de revocar después. Pero, 
en fin, no negamos que sus razones, en 
las que tal vez apunta más una opor-
tunidad que un verdadero interés por la 
enseñanza, tengan un valor y deban ser 
aceptadas por la superioridad. 
Lo que ya no se explica es que unos 
opositores a cátedras rechacen el auto-
matismo en los tribunales. No es esa, 
ni mucho menos, la opinión general de 
los aspirantes a oposiciones a cátedras, 
porque catorce opositores, de ellos siete 
de Ciencias Químicas (a pesar de que a 
uno se le llama simplemente de Cien-
cias), no representan a todos los opo-
sitores españoles. 
Mas prescindiendo del escrito, quere-
mos por nuestra parte insistir en el au-
tomatismo, que hemos propugnado siem-
pre como el mejor aliado de la impar-
cialidad y de la justicia. Un simple exa-
men de los últimos tribunales de estos 
años denuncia en no pocas disciplinas 
la presencia perpetua de ciertos jueces. 
Esta coincidencia, demasiado constante 
para ser fortuita, puede en algún caso 
ser debida a un motivo respetable. En 
Lo primero que cautiva la atención 
al entrar en la Secretaría de la Socie-
dad de las Naciones es un medallón. 
Está clavado en la pared, frente a las 
amplias escaleras. En el medallón hay 
una espada rota, en el espacio que me-
dia, entre los dos trozos de la espada, 
una rama de olivo, y el letrero del me-
dallón es éste: desarme. 
Después, hay a la izquierda, en la 
misma sala, hasta una docena de arma-
rios. Y están los armarios abarrotados 
de cartas, tarjetas, pliegos, cuadernos 
y otra suerte de mensajes. En todos 
se lee la palabra paz. Sociedades, ins-
tituciones, grupos transitoriamente cons-
tituidos, individuos de ambos sexos que 
obran por su cuenta, han venido envian-
do a la Sociedad de Naciones peticio 
les. Én este edificio de la Secretaria 
no hay nada que recuerde o que indique 
la vida. De esta impresión de frío ape-
nas si se repone uno cuando entra en 
el despacho de don José Pía, funciona-
rio español en la Liga, antiguo profe-
sor de Literatura española en Ingla-
terra, y ve colgadas en la pared la 
estampa de Lope y la estampa de Cer-
vantes. 
Pero esto ya no tiene que ver nada 
con la Liga. Cuando ésta haya vivido, 
si llega a vivir; cuando haya "hecho 
cosas", cuando el ideal que representa 
haya prendido en la sensibilidad de la 
gente, podrán verse en ella recuerdos 
de su intervención en el conflicto italo-
etíope, si esta intervención resulta en 
fin eficaz y podrá comenzarse a pen-
nes de paz. Las tintas son varias, los sar en que lo que ahora es un meca 
modelos de letra son también muchos; 
hay pergaminos y postales ya carcomi-
das por el tiempo. Queda muy poco es-
pacio en los armarios; pero todavía 
continúan llegando peticiones de paz. Lo 
malo es que piden la paz los que no ha-
cen la guerra. 
Y la tercer cosa que por sí misma 
se adelanta en estas salas y se mete 
por los ojos es el Pacto, el dichoso Pac-
msmo, con piezas que se descentran o 
que no funcionan, ¿jasa a ser un orga-
nismo, con miembros que se armonizan 
y tienen necesidad unos de otros 
gancia masculina. «Conozco a españo-
les que no llevan pluma estilográfica, 
por no alterar la línea», dijo una vez 
Montherland. Y e¿ rigurosamente ver-
dad. Los hispanoamericanos tienen, a 
veces, nombres muy sugestivos. Hay un 
delegado que se llama Geminis. El jefe 
de la delegación mejicana se llama Mar-
te. Y no crean que deja de ser divertiflo 
el escuchar a alguien que dice desde 
lejos: «Oiga, don Marte». Porque no va 
aquí este nombre precedido de una pa-
labra como «planeta» o seguido de otra 
como «capitolino», sino que a continua-
ción de Marte viene el más flexible de 
todos los apellidos: Gómez. Para ser 
justo, tengo que añadir que don Marte 
es el más pacifista de todos los dele-
gados de Ginebra. 
Los trabajos de la Comisión Investi-
gadora dan al asunto Strauss, en una 
primera impresión, categoría que no se 
le concedía el día anterior. 
Los trabajos realizados ayer fueron 
los siguientes: 
Visita a la Dirección de Seguridad 
para comprobar la existencia de auto-
rización del juego en San Sebastián en 
septiembre de 1934. 
Confrontación por telégrafo con el 
traslado que se remitió al gobernador 
civil de San Sebastián, 
Visita a la relojería Girod para com-
probar unas facturas de relojes. 
Visita a Gobernación para ver si el 
aparato "Stroperlo" estuvo depositado 
en un salón del ministerio. 
Declaraciones de un jefe y dos nú-
meros de la Guardia civil con el mismo 
objeto. 
Declaración del señor Benzo, subse-
cretario de la Gobernación en,aquella 
época, para reconocer una carta a 
Strauss comunicando la autorización. 
* * * 
La Comisión parlamentaria investi-
gadora acordó anteanoche unir a la 
rapidez que quería dar al dictamen una 
rápida investigación para adverar do-
cumentos y conocer qué base de auten-
ticidad tiene el relato hecho por Daniel 
Strauss en torno a la autorización del 
juego en septiembre de 1934. 
Los primeros trabajos de investiga-
ción señalan desde luego que en el re-
lato hay puntos indudablemente cier-
tos, aunque no pueda formarse crite-
rio sobre muchos puntos, puesto que 
hay bastantes sobre los cuales no se 
acompaña ninguna documentación com-
probatoria. 
VISADO POR LA CENSURA 
zan y codean, pero que no se confun 
den. 
Los periodistas llegan en aluvión de 
to de la Sociedad de Naciones, impre- Tres clases de gentes, que se entrecrJ 
so en dos grandes hojas, en una, la 
versión francesa, y la inglesa en otra, 
allí clavadas para que nadie lo olvide. 
Algunos de los artículos del Pacto es-
tán circundados de rojo. El lápiz ha 
subrayado así el artículo 16 y otros, 
los artículos de la guerra. 
Como las paredes van tan desnudas, 
como el edificio es tan vulgar, tan pro-
visional, como no hay vestigios de his-
toria en esta casa de la Secretaria, ape-
nas si hallan los ojos donde reposarse, 
ni apenas si encuentra la sensibilidad 
dónde abrigarse. Paredes blancas, cris-
tales, mesas, sillas, gradas; total, ofi-
cinas. Los ministerios de Francia es-
tán en palacios del antiguo régimen; 
en los ministerios españoles hay mues-
tras del arte y de la historia naciona-
Polarizan la atención en ocasiones co-
mo esta las "vedettes" de la política. 
Estas han sido ahora Eden, Laval y 
Delegados Deriorikta^10151- Los italianos se han empeñado ueiegaaos, peri aistas|en que Eden tiene la culpa de todo el 
v funrinnarinc ')conflicto. Eden es en realidad un via-y Tuncionanos (jante del Imperio britániC0) alg0 a la 
El mundo que por aquí circula es de manera como lo es Ribbentrop del Reich 
delegados, periodistas y funcionarios.como lo podía ser Madariaga del Im 
Los telegramas 
Hay una documentación de copias fo-
tográficas de un telegrama urgente di-
rigido por el señor Strauss con la fir-
ma de «Santiago» en demanda de en-
vío de fondos. Para comprobar si es-
tos telegramas se cursaron verdadera-
mente, la Mesa se trasladó al Palacio 
de Comunicaciones. Esta investigación 
ha tenido que quedar pendiente hasta 
hoy, pues se trata de telegramas que 
datan de un año y aun más. De los tele-
gramas que se transmiten se guarda la 
relación durante un año y al cumplirse 
pasan al Tribuna! de Cuentas, donde se 
hará hoy la comprobación. 
Respecto al telegrama recibido en Ma-
drid, las cintas suelen destruirse a los 
seis meses, pero en un primer examen 
realizado ayer se tuvo la impresión de 
ii!iBiin»'.ii«'iiiiviiin'ii¡n-i;R m m *• m * * 
peno espiritual español, por tierras de ¡ 
América, aun sin necesidad de venir ai 
Ginebra. Nunca está el delegado inglés1 
rodeado de periodistas. Anda, sin em 
cuando en cuando. «Pendant les Na- bargo, entre ellos, como la mayoría de 
tions», como dicen los ginebrinos con líos delegados, ya en el "buffet" de la 
una frase elíptica que no carece de gra- sala de la Prensa, ya en cualquier án-
^ S i 0 ! ™ ^ ^ pasillos. Tiene en el Consejo de espectadores en las reuniones de la 
Asamblea y del Consejo. En las reunio- a su lado a Litvinof. El delegado ruso |se empeña a veces en conversar; el 
I n d i c e - r e s u m e ^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
nes del Consejo no hay. en realiriart v • 
más espectadores que eílos y íorfun ^ ' í " 1 ? ^ l ™ * ^ per0 nUnca J| 
cionarios; a las de la Asambl¿ iban1! la CabeZa: eStá atent0 a lo que^ 
antes, a lo que dice la gente, unas vie-' Cen y a SUS manos- En la sala del 
jas que admiraban a Briand ahora van'ConSe-'0' Eden atiende' hace dibujos o 
también algunas viejas pacifistas, pero Se mira las uña5-
no predominan las viejas, ni siqüiera1 E' hombre de los periodistas es La-
predominan las mujeres. ¡v211- Pero es también el hombre que me-
Las sesiones se desarrollan, ñor lo nos habla. Siempre el mismo ritmo len-
general, sin altibajos ni sorpresas Son !tlslmo en el andar, en el escuchar y en RoUas T»ÓO. 
casi siemnrp facHHinoor. ^ , o' r« _.• i_ • ii R «S 
privadas. Ya saben lo fácil que es la 
la mayoría acusa una especie de privi-¡ diplomacia en los pasillos en los come 
legio de algunos profesores, con los que dores y en los cuartos de los hoteles 
fatalmente tiene que contar un oposi- Andan particularmente encariñados 
tor para ingresar en el profesorado. "V con el Pacto, y con todo lo que repre-
no cabe duda que, externamente a lo sen ta la Sociedad de Naciones dos gru-
menos, ello puede interpretarse comoipos de delegados: el de las naciones bal-
una especie de cacicato, por el que haikánicas y de la Pequeña Entente, v el 
casi sie pre, fastidiosas, porque hay que e: reir- Como siempre, la misma cons 
decir lo mismo en dos idiomas. Los de- tanda en llevar corbata blanca. Causa 
legados del Imperio británico y el señor la impresión de uno de esos políticos 
n t r Í T i ha5 n en inS^és. Todos los oue por naturaleza o por esfuerzo per-
,i nnn7Q P 10 haCen en francés. Ca- manecen al margen de las pasiones, que 
cada nnn ?a/o^Provisaciones, sino que 'desde el margen ven cómo las pasiones 
S Jrenaridn rt11"0 cui<íadosa™n- bullen, se precipitan y rebotan y que 
de d Agencia s u e í e r ^ a l ^ Hpunt0Slrehuyen Aculada y fríamente mezclar-
r e u n i o n e s T r f v i L ' ^ e r U v r a d o n S 86 ^ el t0rbellin0- S c * r ~ t e este 
de pasar irremediablemente el opositor, 
a quien se le establece la aduana, no 
de la ciencia, sino del «placet» de este 
determinado profesor, ya que irremedia-
blemente ha de amparar a los alumnos 
que con él se han preparado. 
Contra todas estas suspicacias, el au-
tomatismo abre el camino de la clari-
dad y de la justicia. Con .automatismo 
no se podrá decir nunca más en Es-
paña que para ser catedrático de Filo-
sofía, de Filología, de Derecho penal, 
de Ciencias Químicas o de Naturales 
hace falta el agrado o el apoyo de cier-
to, especialistas. Y serán los propios 
profesores los que acrecentarán su ya 
notable prestigio intelectual y moral, 
de las hispanoamericanas. Los del pri 
mer grupo, generalmente, por interés; 
los del segundo, casi siempre por con-
vicción sentimental. La gente hispáni-
ca quiere y cree en una posibilidad de 
concilio mundial de naciones, en un con-
cierto terráqueo y en una ley univer-
sal. Pueden apreciarse con singular 
evidencia en Ginebra estas tendencias 
tradicionales de nuestra cultura. Tal vez 
hombre conoce pocos libros y pocas dis-
ciplinas; pero seguramente también co-
noce a los hombres. 
El barón Aloisi ha andado casi siem-
pre eclipsado. Su situación en Ginebra 
era violentísima. Seguido de un secre-
tario, que es un .atleta, entraba y salía 
como un relámpago en las reuniones del 
Consejo. 
En Litvinof a lo que he podido apre-
ciar hay dos caras. Cuando habla todos 
los músculos faciales se tienden y ofre-
cen un aspecto de amenidad y hasta de 
simpatía. Cuando da media vuelta y se 
queda solo, los> músculos se aflojan, se 
le cae el labio inferior con una rara 
mueca de desprecio y de no sabe uno 
el sentido de la oportunidad, el de ja|cuántas cosas más. y entonces Litvinof 
realidad y el del provecho no estén en!aparece reP»lsivo. Por estas calles, por 
esta gente nuestra, a la altura de su 
generosidad. 
Los delegados hispanoamericanos van 
siempre muy peripuestos. Tampoco esto 
choca al que, entrando en Madrid, ad 
alejando estas hipótesis y maledicea-l vierte de golpe que, en ninguna ciudad 
estos bancos y por estas cárceles arras-i!1 opondrá a 1 
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Los sacerdotes a Lope de 
Vega, por Manuel Graña. Pág. 5 
Menudencias filológicas (La 
ortografía fonética), por 
G. García-Arista y Rivera. Pág. 5 
Horóscopo, por Alfonso Re-
tortillo y Tornos Pág. 6 
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MADRID,—Va a realizarse una visi-
ta de inspección a la Diputación pa-
ra esclarecer las denuncias formula-
das por los gestores de la CEDA.— 
El Ayuntamiento estudiará el fun-
cionamiento de la corporación de 
traperos de Barcelona (pág. 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—El consejero de Go-
bernación de la Generalidad anuncia I 
la constitución de la Caja de Previ- i 
sión municipal.—Disgusto en Huelva ! 
por la supresión de la Comandancia 
de Carabineros, que se refundirá en 
la de Sevilla.—Reunión de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalqui-
vir (Sevilla) (pág. 6) 
EXTRANJERO.—Peor Impresión so-
bre el conflicto ítaloabisinlo.—Pare-
ce que Inglaterra no retira por aho-
ra ningún barco del Mediterráneo.-
Parece seguro que el dia 31 irá a Gi-
nebra slr Samuel Hoare.—Norteamé-
rica permanecerá neutral, pero no se 
Idel Continente existe tal afán de ele- NANDEZ. 
tró su juventud este hombre. Por estas' 
calles, por estos bancos y por estas cár-1 
celes la arrastró también Mussolini. ¿No 
son tipos del Renacimiento estos hom-| 
bres de nuestros días?—Santos FEK-1 
as sanciones.—Inglaterra 
ha enviado una Invitación para la 
Confederación Naval a Fi ancla Ita-
lia, Estados Unidos y Japón —Fuer-
tes ataqueti a Herriot f e. Congre-
so radicalsocialista (págs. 1 y 3). 
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Oiit' aun se consc.. 
fecha, y durante esta noche se está tra- en el apunto, 
bajando intensamente en la central de declaración del señor Zaforteza. 
Telégrafos en el examen de bobinas de djputado de la c E , D- Ai por Balea. 
rvan cintas de aquella bles con quienes nada tienen que veo estaba citado y suponía que no tardarla 
cintas. r, , res, ha sido espontánea. Dos relojes » • » 
en llegar el señor Zaforteza, diputado 
a Cortes por Baleares de la- CEDA, 
después no conocia exactamente el or 
den en que habían sido citadas todas ' 
las personas a quiénes la Comisión creía 
necesario tomar declaración. 
Llega el señor Zaforteza' 
I C o m i e n z a a d i s c u t i r s e e l a r t i c u l a d o d e l a l e y d e S a c a r i n a s y a z ú c a r e s 
También han estado los miembros de. 
la ponencia en la relojería Gírod, por- Hoy se hará una mvestigaaón cerca 
que en la documenUción de Strauss fi- de la International Banking Corpora-i inmediatamente después pasó K de-
guran copias fotográficas de dos factu- tion. clarar ante la Ponencia el señor'Zafor-
ras de relojes de 2.800 y 2.600 pesetas,1 r i G o b i e r n o SC r e ú n e teza- Su declaracióQ duró. unos diez ni-
a nombre del señor Strauss. Había ex- 1 | ñutos. Al salir dijo, que tenía que con-
trafiado que las facturas tuvieran nú- A la hora de comenzar la sesión los | suitar algunos documentos y que si la 
mero correlativo a pesar de que los re- ministros se reunieron en Consejo en; Comisión lo creía necesario volveHi a 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z i n i c i ó u n d e b a t e c o n t r a l a s u p r e s i ó n d e v a r i o s 
J u z g a d o s . I n t e r v i n i e r o n e n d e f e n s a d e t a l m e d i d a e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
y T r a b a j o y e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . U n a p r o p o s i c i ó n s o b r e l a r e a d m i -
s i ó n d e o b r e r o s d e s p e d i d o s a c a u s a d e l o s s u c e s o s d e o c t u b r e f u é 
r e t i r a d a d e s p u é s d e l a i n t e r v e n c i ó n d e l m i n i s t r o 
lojes se declan vendidos uno el 14 de el despacho de la Presidencia. Se des-
agosto del 1934 y otro el 25 del mismo pertó con tal motivo extraordinaria ex-
mea. Se ha sabido que las fechas de la pectaclón, pues se daba el caso de que 
compra son esas, pero que, de moYnento el señor Gil Robles fué avisado cuando 
no se quiso facturas, las cuales no se se encontraba en Ciudad Real y, si 
pidieron hasta el mes de diciembre. Na- bien es cierto que salió con el propó-
turalmente, este punto es de escaso in-'gjto de encontrarse en Madrid a prime-
terés, y por añadidura, no hay ninguna ra hora cíe ia tarde, aceleró aún más 
indicación acerca de las personas a que ej vjaje y se reunió con sus compañe 
eñor González Ramos, diputado 
expulso de la minoría y el partido so-
declarar. Un periodista le dijo que 
declaración había sido muy breve 
- A pesar de ello-contestó-en p o c o j ^ t ^ no ha dejado ' ^ lM nor 
o se pueden decár muchas cosas ! , , , 
mai del marxifimo. Aunque es un hom 
tiempe 
El gobernador de Guipúzcoa. br. moderado, casi melifluo en la cx-
preaifan, ño adscrito a la normal cate-
goría de los energúmenos. Ha vuelto al 
SAN SEBASTIAN, 24.—Llamado por L,. .ama . . .. 
^ t~^n~*7X*0 ^««..¿o ,íJParlamento Para hacer su campaña, y 
a Wadricl 
se destinaban los relojes, pero se ha'ros de Gobierno sin haber almorzado, la Comisión investigadora, después de 
realizado la investigación, porque resul-:Habia sgi\i¿0 ^ Madrid a las seis de la i comer marchó a Madrid en automóvil ;m ^Je&a de sus antecedentes ni "des-taba fácil y sólo se trataba de compro- mañana y debió almorzar ya cuando j el gobernador, señor Muga, que espera 
bar algunos puntos que permitieran co*|comcnzaba a anochecer 'estar de regreso en esta ciudad el sá-
nocer si al relato podía concederse al- parece que el motivo de la reunión bado. 
gún fundamento. . ! fué una declaración pedida al presiden-
El gobernador de Guipúzcoa, señor™ * no de ¿ fcchaa 
Muga (sigue siendo el mismo que en,^ " recepción de cartas d'e Ho-
septiembre de 1934), no solo ha ren.i-j^ «nv̂ o y p 
tido copia telegráfica del expediente a indicAbamos en nuestro nú-
que hemos aludido, sino que, a reque-j"""5 d aver aino sobre algún punto 
rimientos de la Mesa de la Comisión, de l2us mismag y dc aclara algunos de ios puntos que ano 
lili LU , i i • „ îtAv>/̂«A K-i o f Í-V /-4 Í̂V /-J /-»>-» n ¥ r\ a t 
. . r T r t r , „.6_:^„ j.-.-j^iPn la nota de señor Chanapneta que medianoche; pero la Comisión decidió, 
a última hora no oírle hasta hoy por|w ^ « J ^ 1 1 ^ ^ 0 de má5 de un 
la mañana. 
Se reúne el pleno 
e  l  t  l  p rit 
se puso en conocímient 
presidente del Consejo. 
Esto es lo que se comentó ayer en los 
', pasillos del Congreso respecto a la no-
Hasta después de las ocho no pudo ¡ta del señor ChaP^P^J;*. , 
reunirse el pleno de la Comisión, por- E l presidente del Consejo quiso dar 
que la Mesa no había terminado sus I a conocer a sus compañeros la declara- Q¡ce e| je|e ^ Q0b¡erno 
Investigaciones |ción 0 nota ^ue pensaba facilitar a los 
En la reunión, el presidente, señor periodistas. Dió la referencia verbal-
Arranz, dió cuenta de los trabajos rea-¡mente, pero / ^ f ^ _la_^ 
lizadoa y de su resultado. Varios vo-
espera de volver a contarse entre sus 
antiguos compañeras. Por eso ayer pu-
do plantear ante la Cámara al mínia-
CometltariOS en IOS pasillos ¡tro de Trabajo nada menoa que una 
interpelación sobre la situación de los 
obreros despedidos en ocasión de los su-
cesos revolucionarios de octubre. Habló 
serenamente, con la mejor escuela del 
socialismo académico, y obtuvo el éxi-
to de contagiar de su templanza al mía-
misimo señor Bolívar, desaforado pro-
pugnador constante del Gobierno revo-
lucionario de obreros y campesinos. 
Al conocerse la nota que fué facilita-
da esta tarde por el jefe del Gobierno, 
fué muy comentada. A esta nota se le 
concede gran trascendencia, porque 
che fueron objet  de amplio debate en 
la reunión de la Comisión investigadora. 
Según nuestras noticias, es muy posi-
ble que se celebre una reunión de la 
minoría radical, en la que saldrán acuer-
dos en relación con la situación del par-
tido frente al problema planteado y a 
Minutos después de las ocho abandonó 
la Cámara el jefe del Gobierno, quien 
cales pidieron aclaraciones sobre algu-
nos puntos y hubo un amplio cambio 
de impresiones. 
Coincidieron ya todos en que las fa-
cultades de la Comisión no se limitan 
a emitir dictamen sobre el expediente 
que tiene en su poder, sino que puede, 
no ya comprobar la autenticidad, sino 
terpretaban los informadores, los cua-'dijo que iba a la Presidencia a recoger 
les le facilitaron un texto que él luego !unoS papeles, y que después baria su 
rectificó completamente. acostumbrada visita al Presidente de 
Algunos estimaban que antea de que|ia República. El jefe del Gobierno ma-
se concrete consecuencia alguna habrá nifesto que, a su juicio, los trabajos de 
que conocer el resultado de los traba-
jos de la Comisión. Este era el propó-
sito que se conocía hace días; pero los 
trabajos de ayer y el retraso, aunque 
realizar investigaciones a fondo. Queda!sea pequeño, que exige una investiga-
el problema de hacer compatible esa;ción sería comprobatoria del fondo de 
Investigación a fondo con la rapidez que verdad o de fantasía del relato que obra 
todos desean. Se ha hablado de pedir j en poder de hi Comisión, ha suscitado 
nuevas declaraciones e incluso llegar a 
careos. 
Por falta de tiempo no pudimos dar 
ayer algunos datos sobre el desarrollo 
la Comisión investigadora iban bien 
orientados. Sobre todo—agregó—lo que 
hace falta es que sean muy rápidos, 
porque para la gestión del ministro de 
Hacienda es funesto este ambiente de 
crisis que se produce al hablar de ello 
constantemente. Yo soy desde Hacien-
da quien lo aprecia mejor por la Bolsa 
dudas sobre la realización de tal pro-jy por las noticias que recibo del ex-
pósito. Nada puede, sin embargo, ade- tranjero. 
lantarse. Se le preguntó si hoy se reuniría el 
De todos modos, se concede interés | Consejo y contestó que si, a las diez de 
de la sesión nocturna celebrada por la jal Consejo que se ha de celebrar hoy ;ia mañana, según estaba anunciado. Dí-
Comisión, que hubo de terminar de ma- a las diez en la Presidencia, donde sin i jo también que no creía que se trataran 
drugada. Los agrarios señalaron que ¡duda no ha de eludirse el asunto. en el Consejo asuntos de importancia, 
había que' investigar a fondo o por lo | El señor Chapaprieta no ocultó ayer 
menos adverar algunos documentos. En.su deseo de que se tramite el asunto 
el mismo sentido intervinieron los re- con rapidez, pues, sobre todo desde su 
presentantes de la CEDA, deseosos tam-1 punto de vista de ministro de Hacien-
bién de que se esclarezca el asunto lo ida, cree que esta situación de interini-
más posible y con la necesaria rapidez. ¡ dad es completamente perjudicial. 
Fué una voz de izquierda, la del señor Dice OÍ iefe del Gobierno 
Rubió—de la Esquerra catalana— •*! la|
que indicó que la labor de la Comisión 
se limitaba a señalar si el Gobierno ha-
bía procedido bien o mal enviando el 
asunto a los Tribunales y que era in-
dudable que el Gobierno tenia que ha-
cer lo que ha hecho. Otros vocales de 
izquierda indicaron también la dificul-
tad que podría representar la investi-
gación o que la Comisión había de se-
ñalar sólo el procedimiento que debe 
seguirse. 
La posición de las extremas derechas, 
naturalmente, respondió al criterio que 
expusieron en el salón de sesiones. 
La proposición del señor Rubió en 
contra de toda investigación fué recha-
zada por todos los demás. Esta fué la 
primera votación que hubo de cele-
brarse. 
El Gobierno recibió los documentos I señores Chapaprieta y Lerroux. Este 
trasladados por el Presidente de la Re-| lijo a los informadores: 
pública horas antes del envío de los —Atiendan ustedes a lo que ahora 
mismos al fiscal. La remisión se hizo|<e les va a decir 
Hasta las cinco estuvieron reuni-
dos casi todos los ministros con el je-
fe del Gobierno en el salón de minis-
tros de la Cámara. Al sonar los tim-
bres para dar comienzo a la sesión de 
Cortes, salió el señor Martínez de Ve-
lasco, a quien preguntaron los periodis-
tas si duraría mucho el Consejo. 
El ministro de Agricultura, muy sor-
prendido, contestó: 
—¡Sí no hay Consejo! 
Y sin decir más entró en el salón 
de sesiones. 
A la hora antedicha abandonó la re-
unión en primer lugar el señor Gil Ro-
bles. Se limitó a decir que el jefe del 
Gobierno era quien iba a decir unas 
cosas. 
Momentos después salían juntos los 
Se quiere tener dictamen 
para hoy 
La Comisión investigadora volvió a 
reunirse hasta las nueve y media de la 
noche. 
Poco después de las diez terminó su 
reunión la Ponencia, y su presidente, 
señor Arranz, dijo lo siguiente: 
—La Ponencia designada por la Co 
misión ha dedicado todo el día de hoy 
a la práctica de las diligencias que se le 
habían encomendado. A última hora do 
la noche se ha reunido con la Comisión 
para darle cuenta del resultado de .sus 
trabajos. Quedan todavía por practicar 
algunas diligencias, que se llevarán a ca 
bo en el día de mañana a primera hora y 
a las once volverá a reunirse la Comi-
sión para darle cuenta de su resultado. 
Se le pidió alguna impresión sobre 
cuándo podía emitir dictamen la Comi-
sión, y el señor Arranz repuso: 
—Mi deseo, y asi se lo he expresado 
al señor Alba, es que mañana, a ser 
posible, se entregue este dictamen; pe 
ro claro está que esto no depende sólo 
de mí, sino de las circunstancias. 
Estamos represaliados 
restricciones. Habló don Melquíades riamente estuvieron complicados on el 
Alvarez con su peculiar técnica orato- movimiento revolucionario, pero «in áni-
, .„ , , mo de perseguir a nadie y con el pro-
na, fértil en recursos dramáticos y con pósito de hacer justicia a todos. Desde 
abundante documentación. Poco-o na- luego, no se tolerará que las Empresas 
da añadieron a su tesis la¡ alegaciones se aprovechen de la ocasión que les de-
s para la liquidación del movimiento re-
concordantes de los señores Rubió y volucionario para Imponer a sus obre-
González López. iros readmitidos contratos de trabajo ven-
t a JOPOS para las mismas Empresas. Es-
Las restricciones... to no lo tolerará el Gobierno y se im-
___ ; pondrán las sanciones correspondientes 
restringen a <lu'en intente proceder así. Los Jura 
* j dos mixtos, hoy en plena reorganiza-
Para replicar a don Melquíades se f ó n ' y ^nt^ndo ya con presidentes de 
la carrera judicial, estudiaran todos es 
pública por una nota del señor Cha-
paprieta. Además, sobre este punto, ha-
bía en todo caso que pedir la declara-
ción en el salón de sesiones y en el mo-
mento oportuno. 
Toda la Comisión ha tenido, por lo 
tanto, verdadero interés en que se ha-
ga pronto luz. Los radicales se mantu-
vieron anteanoche sin intervenir en las 
votaciones, aunque hicieron algunas in-
dicaciones. 
Anoche, después del resultado de las 
Investigaciones, coincidieron ya todos 
en la necesidad de investigar a fondo 
y rápidamente. Los radicales han ma 
En efecto, el señor Chapaprieta ma-
nifestó lo siguiente: 
—He leído los comentarios que sw 
aan producido alrededor del asunto so-
metido a la Comisión parlamentaria 
investigadora. Cuando la cuestión se 
trate de nuevo en la Cámara, el Go-
bierno intervendrá en el debate y dará 
cuantas explicaciones sean precisas 
debiendo decir sólo de momento que 
hay notorio error, cuando no torcidos 
propósitos, en algunas aseveraciones 
que se deslizan respecto a las fechas 
en que los documentos fueron recibi-
dos por el jefe del Estado y en la aue 
Sin violar el secret* del sumario ni 
cometer ninguna indiscreción, creemos 
poder apuntar algo sobré la naturaleza 
de los hechos que denuncia el señor 
Strauss. 
En primer lugar, este señor ha en-
viado un relato de veintiséis hojas, 
acompañado de fotografías de copias de 
documentos o cartas (sólo en algún ca-
so de originales) que tienden a compro-
bar algunos de los muchos extremos 
que abarca dicho relato. 
Strauss llegó a España, por primera 
vez, en mayo de 1934. Aunque nada di-
ce el redato sobre este punto, se ase-
gura que estuvo en contacto con ele-
mentos de la Esquerra para tratar con 
esta rapidez con la de lograr la ma-1 —E1 ministro de la Guerra ha ldo ;ellos acerca dei jueg0 en sitges. Este 
nifestado un deseo terminante en este¡^te enteró a quienea lo eran del Go-
sentido. Había quien creía que la in-^ern0-
vestigación a fondo para comprobar y i Terminada esta referencia del prñ-
deaarrollar algunos puntos exigiría aun Sldente del Consejo, un periodista le di-
dos o tres días, pero en otro sector de 1° se habIa comentado mucho la 
la Comisión, quizás el de los monár-:-^ada precipitada del señor Gil Ro-
quicos. se desea que el dictamen quede bles y ciue' Incluso, se decía que había 
ultimado esta noche, y aun se dice que sido "amado urgentemente por el Go 
en caso contrarío se retirarían. Existe, bierno Para asistir al Consejo. El se 
como decimos, el problema de aunar1,601" Chapaprieta se limitó a contestar 
L a n a t u r a l e z a d e 
d e n u n c i a 
l a 
El prudente señor González Ramos no 
dijo más que una ferocidad, pero con 
tal fortuna que floreció inmediatamen-
te en los labios del señor Casas. Llamó 
obreros "represaliados" a los sujetos a 
supuestas represalias de las Empresas, 
y se quedó tan tranquilo... ¡Ah, si la 
pobre Gramática se pudiera tomar re-
presalias! 
E l ministro de Trabajo dió al dipu-
tado socialista una perfecta contesta-
ción. No es fácil saber qué fué más de 
admirar en ella, si la forma concreta 
y el tono exacto o la densa doctrina 
jurídica y el contenido social. En otra 
parte verá el lector sus declaraciones. 
Habló el señor Salmón como un hombre 
de Derecho y de Gobierno, enérgico pa-
ra condenar la huelga ilícita, juaío pa-
ra impedir abusos de las Empresas con 
pretexto del movimiento revolucionario. 
E l señor González Ramos retiró su 
interpelación, pero antes hubo de oír 
al señor Madariaga y al señor Ruíz 
Alonso, y escuchar especialmente el 
recuerdo que de la actitud airada del 
señor Prieto, ministro de Obras públi-
cas, ante las amenazas de los huelguis-
tas ferroviarios, hizo muy oportuna-
mente el brioso diputado de Acción 
Obrerista. 
Don Melquíades Alva-
rez, o el orador 
alzaron ayer el ministro de Trabajo y tos casos y los resolverán como en justi 
Justicia y el jefe del Gobierno, este cia proceda. 
* , 1 El señor GONZALEZ RAMOS rectifl-
ultimo en sus funciones como minis-'^ y „ señor CASAS inferviene apo-
tro de Hacienda. El señor Salmón de- yando sus manifestaciones, 
mostró que las restricciones introduci- ^^f lT"6 S1 9eñor MADARIAGA. Di-
^ ^ . , . . , . , ce clue los obreros que están en la ca-
das no perturban el funcionamiento de lie a consecuencia del movimiento revo-
los servicios judiciales, ni menoscaban 'ucionario no son precisamente los je-
, u J i J i fes de la revolución. Estos han sabido 
los derechos de los jueces, y quitó im- arreglárselas para reingresar todos. Los 
portancia a los argumentos derivados Que siguen en la calle son los obreros 
de la nueva denominación de su depar- P0^^,0/.fueron lanzados a la re-
r belion. Recuerda que siendo ministro de 
tamento ministerial. El señor Chapa-,Obras públicas el señor Prieto, el dipu-
príeta defendió celosamente su obra i&áo. radicla,1 señor Hidalgo se levantó 
. x J , aquí a hablar en defensa de los ferro-
económica, su reducción de gastos lo-, carriles, y el señor Prieto le contestó dl-
grada con pequeñas rebajas aquí yjciéndole que su actitud era anárquica y 
oiM ai ^w,»™ M^offQ^flntn ,. Q116 con ella alentaba un posible movi-
allá. Si primero en un departamento y mjento huelguístico. Además, el señor 
luego en los restantes, esas economías Prieto añadió que mientras él tuviera 
son burladas, nada quedaría de la obra'̂ 11 f"s ??a"os.la8 Pendas del Poder, to-
. .do aquello lo trituraría, lo desharía ape-
total de austeridad. lando a todos los procedimientos, y que 
El señor Alba suspendió el debate si a Pesar de esto se declarara ta. huel-
, , , i j &a, impondría severos castigos a IOÍ 
cuanao aon Meiquiaaes Alvarez seihuelguistaSi 
porque él conocía muy bien 
aprestaba a la réplica. Se entró en la .las martingalas de que se sirvan loa discusión de la ley Azucarera, y aun- °brr0--para ê?pués disculpar su par-icj •".̂ uv.o.icio., J ticipacion en tales mov.mientos. 
que el tempestuoso señor Mangrané El señor CASAS: No dijo mn-tingalas. 
consumió un turno, el deseo de rapi-j E1 señor MADARIAGA: Dijo otra co-
. . . isa peor, y di]o que castigaría a los obre-
dez de todos logró que diera principio | ros y obligaría a las Empresas a no ad-
ía discusión del articulado. Y en este mitír a ninguno de los que, voluntaria-
. , imente o forzados, hubieran ido a la huel-
principio nos quedamos, entre enmien-,ga Si egto 8e hubiera hecho ahora) |u. 
das y votaciones y algún que otro es-1 dudablemente, el número de despedido» 
cándalo sería mucho mayor, y vosotros aplau-
idíais aquellas manifestaciones del señor 
I Prieto, y, sin embargo, ahora venís co-
l_iSl SeSlOn mo vestales defensoras de la clase Tra-
bajadora. Pero lo hacéis sin autoridad. 
El señor Alba abre la sesión a lasi Termina pidiendo que se resuelva este 
cuatro y media, con poca animación. En!asunto de los despedidos, pero haciendo 
el banco azul los ministros de Trabajo.constar que ninguno de los ministros que 
y Agricultura. |se han sucedido desde octubre ha nece-
El señor FABREGAS ruega al presl-, sitado requerimiento alguno de los que 
dente de la Cámara que le señale día ¡lanzaron a la revuelta a la clase traba-
para la interpelación que tiene anun 
ciada sobre la situación de Galicia. 
El señor GONZALEZ RAMOS, socia-
lista, defiende una proposición, no de 
ley, en la que pide que el Gobierno or-
dene la readmisión de todos los obreros 
que siguen despedidos a consecuencia 
del movimiento revolucionario de octu-
bre. (Entra el ministro de Marina.) 
al acto de entrega de una bandera y es un rumor recogido en el Congreso 
El primer viaje fué, desde luego, a Bar-
celona. 
Vuelve a reunirse la ponencia| Trabó allí relación con una persona 
|que entonces desempeñaba cargo poli-
quedó en regresar a las cuatro de la 
tarde, que es la hora en que ha "legido 
yor base para el dictamen: aunque des-
de luego el Gobierno desea más que na-
die la celeridad. 
A las diez de la mañana la Mesa 
realzará algunas investigaciones; a las 
once se reunirá el Pleno, mas segura- La Ponencia de la Comisión parla-;tjCo y también con un empresario de 
mente quedará pendiente bastante labor ¡mentaría investigadora celebró u n a ^ p ^ ^ ^ j ^ de la* capital catalana 
de la que corresponde a la Mesa. breve reunión por la tarde. ¡Expone su deseo de que se le au 
• * I A"te 5Íla dec1larJ e "SSÜSSSÍ! ^¡torice el juego por medio de su sis 
• la Guardia civil, de la Inspección de 
Se ha comentado la actitud confusa Madrid, señor Naranjo. Su declaración 
de las izquierdas en la reunión de ante-¡duró solamente unos minutos, y termi-
anoche. Se estimaba que quizá el señor nada ésta se suspendieron las delibera-
Strauss estuvo en relación con perso-,clones, porque los señores Arranz y 
ñas de la Esquerra-y se relaciona esto Fuentes Pila tenían que ausentarse del f * ^ * * J * Persona de m6s relieve 
Congreso aiuaidas. 
En las relaciones del señor Strauss, 
Declara el Señor BenZO según el relato de éste, intervino una 
| autoridad madrileña de aquel entonces 
tema "Straperlo" y declara que le in-
dicaron que satisficiera determinadas 
cantidades, cantidades que no llegaron a 
ser satisfechas, por lo menos en lo que 
con el juego en Sitges—. Por otra par-
te, las izquierdas desearian, no la cla-
ridad, sino que las cosas quedaran con-
fusas, envolviendo a posibles responsa-
U n s o l o 
A las seis menos veinte de la tarde y un periodista catalán. Strauss fa í-
•«•1BIIIÍI1III1TO a presencia de la ponencia de la luto entonces IGO.GOO y 13.500 pese-
on^arrrrk « n v n Cornlsión investigadora el ex subsecre- tas para determinados fines, cantidades 
e n c a r g o »uyUjtario de Gobernación don Eduardo Ben-j inferiores a las que indicaban sugestio-
1c hará nuestro cliente fijo. " E L ESCU-|2o. Su declaración duró alrededor de nes antes aludidas y sin referirse si 
DO INGLES", sastrería de A. Recuero. ;veinte mlnutos. A ja salida fué aborda-
Crux, 25. esquina a Gato, 1. telef 14984.; , periodistas. 
Esta Casa no tiene ninguna sucursal.; _Ppor ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ 
• I B H H i f i H B S B B I 8 ^ mtí ^ p^ible decir nada de la de. 
claración que acabo de hacer. Y conste Cale facc iones a plazos y 
a l contado 
(Individuales y centrales) 
Presupuestos gratuitos 
I n d u s t r i a s U n i d a s F a r r é 
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quiera a aquellas personas que tenían 
alguna significación política. 
Después de recibir impresiones favo-
rables sobre la autorización del juego, 
forma una Sociedad en Barcelona, cu 
que lamento muchísimo que este respe-lyos elementos principales son el em-
ito me impida manifestar ante ustedes ¡ presarlo citado, el político con cargo en-
cuanto he declarado y otras cosas que 
no he dicho, ya que ello no constituye 
una defensa personal mía, sino de otras 
personas. 
El señor Arrazola, miembro de dicha 
tonces en Madrid; el pariente del po-
lítico antes mencionado y un boxea-
dor muy conocido. Menudean las en-
trevistas y los viajes a Madrid y a sus 
cercanías para fijar las comisiones. Hay 
Comisión, en la que representa a la j conferencias telefónicas y gastos, que, 
minoría radical, dijo que aunque las de-,según Strauss, corren a su cargo, 
claracíones se evacuaban ante la Ponen- ¡ El pariente del político hace varios 
cía, él había recabado, por razones de viajes, manteniendo comunicaciones te-
Cuando estaba hablando el 
Madariaga, don Melquíades Alvarez 
demandó agua a un ujier. No sabía-
mos entonces que tuviera pedida la pa-
labra, pero aquella decisión repentina, 
y la actitud reconcentrada que adoptó 
inmediatamente el jefe liberal demó-
crata, nos dieron como seguro su dis-
curso. Y es que don Melquíades A!va-
rez es el orador, el hombre que sien-
te y transmite la pasión de la orato-
ria, dueño de un verbo exacto y una 
voz feliz, poseedor del ademán y el 
gesto y la apostura del tribuno. 
Habló don Melquíades Alvarez para 
interpelar también al señor Salmón, 
esta vez en menesteres de ministro de 
Justicia, en son de queja, porque en la 
denominación del ministerio refundido, 
la Justicia haya sido pospuesta al Tra-
bajo, y en protesta de la supresión de 
Juzgados de primera instancia, en Ma-
drid y en provincias, por efecto de las 
jadora y supieron a tiempo pasar la 
frontera o no comprometerse en los su-
cesos. (Muy bien. Aplausos.) 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
El señor RUIZ ALONSO dice que la 
defensa de obreros despedidos no debe li-
mitarse a los que lo han sido desde oc-
tubre de 1934. Hay que tener también 
.en cuenta a los obreros de los Sindica-
tos libres de Barcelona que, por impo-
Interyiene el señor BOLIVAR, comu- sición de otrog sindicatos, han sido des-
nlsta. Dice que el Gobierno hace una po- ped¡dos desde y a otros mUchos 
htica de persecución a los obreros, porjobrei.os que en toda España fueron vic-
io que se ve obligado a formular su timas de análogas imposiciones, 
protesta. | El ministro de TRABAJO manifiesta 
El MINISTRO DE TRABAJO contes- que las sanciones imp iestas a Empre-
ta y dice que el Estado no tiene la in-'sas que se aprovecharon de estas cir-
tervención directa en lo que se refiere'cunstancias para hacer a sus obreros 
a loa obreros de las provincias y mu objeto de represalias han sido nume-
nicipios. En cuanto a los obreros del rosas, y que el Gobierno está dispuesto 
señor Estado, éste no les ha hecho objeto de ¡a continuar no permitiendo abusos de 
represalia alguna; lo que se ha hecho hajesta índole. 
sido únicamente prescindir de los con- El señor GONZALEZ RAMOS retira 
tratos de trabajo de aquellos que noto su proposición. 
dado corto. La realidad ha podido 
que mi pensamiento. En este caso m̂8 
creto se dice que la economía es m-0n* 
ma. Evidentemente. Pero es que tn ' 
estas pequeñas economías, sumadas0 
presentan un volumen importante V 
decía que se suprimirían todos los * 8e 
vicios que fuera posible, siempre nut**' 
produjeran estrago ni perturbación T?0 
ta supresión de Juzgados será una rt 
las justificadas en este sentido. 
Hasta hace no más que tres añn 
Madrid hubo sólo diez Juzgados v *n 
se vaya a decir que guarda ahora r .̂ 
lación el aumento de Juzgados a rni 
del doble con el aumento del trabai 
Yo, hasta que vine, no sé si para d 
dicha mía, a este banco, he estado tr*" 
bajando como abogado y he podido com 
probar que en estos últimos años má 
bien han disminuido los pleitos de ma 
yor y menor cuantía, que son los QUI 
dan verdadero trabajo al juez; porqn! 
en esa relación que leía el señor Alva 
rez se cuentan exhortes, ejecutivos et' 
cétera, en los que realmente no tienen 
ningún trabajo. 
El señor ARRAZOLA: ¿Y los divor-
cios? 
El señor CHAPAPRIETA: Los dlvor. 
cios fueron un sarampión, que. afortu-
nadamente, hemos pasado ya. Lo impot̂  
tante que hay que consignar es 
N o e s v e n d e r b a r a t o 
llamar la atención con precios ínfimos 
para géneros que aún valen menos. Nos-
otros tenemos en el entresuelo una sec-
ción permanente, donde ofrecemos tapi-
cerías buenas clases, estilos corrientes, 
sobrantes de colecciones o coloridos suel-
tos a PRECIO MUY INFERIOR AL 
DE COSTE. Compruébelo. 
R A M A G A . C l a v e l , 2 
las cuales se presentó un policía, pisto-
la en mano, que disolvió el juego, con 
el consiguiente alboroto. Desaparecieron 
las fichas, el dinero que había por las 
L a s u p r e s i ó n d e J u z g a d o s 
El señor ALVAREZ (M.) defiende 
otra proposición no de ley contra la su-
presión de cinco Juzgados en Madrid, 
cuatro en Barcelona y uno en Bilbao 
Estima que con la reorganización mi-
nisterial por la ley de Restricciones, la 
justicia ha quedado postergada con la 
denominación que actualmente se da 
al ministerio de Trabajo, Justicia y Sa-
nidad. Dice que aún siendo convenien-
te esta agrupación a la justicia, ha de-
bido dársele la primacía, puesto que el 
trabajo figura en el mismo ministerio 
de la justicia, en cuanto que es necesa-
rio hacer Justicia en el mundo del tra-
bajo. Afirma que la supresión de cien 
Juzgados de primera instancia no re-
sultará eficaz para el propósito de evi-
tar que los jueces municipales sustitu-
yan a los de primera instancia, con el 
consiguiente escándalo de las geptes, 
pues si a consecuencia de esta supresión 
los jueces de primera instancia han de 
servir los Juzgados repartiendo entre 
ellos los días de cada mes, los jueces 
municipales habrán de sustituirlos du-
rante los días que están ausentes de ca-
da uno. 
La supresión de cinco Juzgados en 
Madrid acumulará tantos asuntos en 
cada uno de los restantes que será im-
posible que los jueces correspondiente» 
tengan tiempo para estudiarlos y resol-
verlos con conocimiento de causa. Lo 
mismo sucederá en Barcelona y Bilbao, 
y asi no será posible administrar justi-
cia. (Aplausos.) 
El señor RUBIO interviene tn apoyo 
dc la misma proposición. 
R é p l i c a d e l m i n i s t r o 
gados haya mejor será, pero estoy con-
vencido de que aun suprimiendo cinco 
Juzgados en Madrid, incorporando el des-
pacho de éstos a los diez y seis restan-
tes, aún habrá Juzgados en España que 
estén más recargados de servicio que los 
de Madrid. Pero aún hay otra cosa más: 
cuando yo era simplemente ministro de 
Trabajo, con ocasión de la reforma de 
los Jurados mixtos, se me acercaron al-
gunos jueces pidiéndome que no los re-
tirase de la presidencia de los Jurados 
mixtos, porque su trabajo al frente de 
los Juzgados de instrucción no era tan-
to que no les permitiera seguir en los 
Jurados mixtos. Y ahora, ministro de 
Justicia, se me dice que el trabajo es 
excesivo, casi imposible de resolver. Es 
decir, que, según convenga se dice una 
cosa u otra. (Rumores de aprobación.) 
En cuanto a los titulares, el decreto 
no expone el traslado al cesar los de 
estos cinco Juzgados a provincias, sino 
que, como quedan otras vacantes que 
cubrir en Madrid, con la presidencia de 
Jurados mixtos pueden quedarse en la 
capital, si asi lo prefieren. En cuanto a 
los argumentos que se han hecho para 
que el ministerio se denominara en pri-
mer lugar de Justicia y no de Trabajo, 
todos ellos son aceptables desde el pun-
to de vista de la Justicia. Pero no se 
me negará, que si fuera caso contrario 
podrían surgir voces en defensa de que 
fuera en primer lugar Trabajo, acumu-
lando también argumentos poderosos. 
En definitiva, el criterio que ha pre-
sidido ha sido el de refundir ministerios 
sin que esto implique que el de Justicia 
tenga menos categoría que el de Traba-
El MINISTRO DE TRABAJO Y JUS-!:!0- Se refiere también a los aspirantes a 
jueces que tienen aprobados sus ejerci-
cios, y dice que habrá que buscar una 
fórmula para ver de dar cuanto antes 
solución a este asunto dentro de las nor-
mas establecidas por la ley de Restric-
ciones. 
TICIA: Los decretos de restricciones han 
sido los que han determinado este de-
I n t e r v e n c i ó n d e l j e f e 
d e l G o b i e r n o 
mesas, y el señor Strauss declara queibate- Estoy de acuerdo con los argumen 
todo se lo hicieron migas. tos g1* K han hecho Resulta que ^. . . . ° ,. _ „ .„_ , len Madrid, con mayor numero de me-Dice también que tres días antes le (Ceg con m . doytacló con ^ 
habían reclamado la entrega de la cifra númer0 de 8ervlciogi eatarian mucho me-
ofrecida, a lo que se negó. Vuelve a re- jor atendidos los de justicia. Igual ocu-
hacerse el contrato y le anuncian que rriría en Sanidad, en Instrucción, etc. En 
se subsanará el contratiempo e intervie- este punto estoy de acuerdo con los ar-
ne ahora en el asunto el director de una l̂ umentos. Pero es que estas supresionesl El PRESIDENTE DEL CONSEJO: 
eran empresa n° un crlterio personal de nin-i Comienza diciendo que después de la 
e . ^ * |&un* ministro, sino que obedecen a un|contestación concreta y terminante del 
De los cuatro miembros de la;plan general del Gobierno para buscar]señor Salmón, realmente no queda nada 
sociedad a que antes aludimos, a tres .economías necesarias. ¡por decir. Pero ha sido aludido y se po-
conceden el 5 por 100 y a uno el 50 por En lo que se refiere al cargo concre-.dría considerar como descortesía por su 
to de la supresión de Juzgados, cuando parte el no pronunciar unas cuantas pa-
yo llegue a la cartera de Justicia las ¡labras, 
encontré ya hechas, y como obedecían 
a este plan general y las encontraba 
bien, no tuve inconveniente en llevarlas 
a la práctica. 
Vamos a ver ahora lo que se refiere 
100 del negocio y la propiedad de la pa 
tente. De los primeros cede el 2 por 100 
al hermano de otro político. 
Entonces surge la idea del juego en 
Formentor. Estamos ya en el mes de 
octubre. Se jugó en Formentor siete 
días, y el señor Strauss declara que al servicio- Los Juzgados en Madrid no 
también se le irrogaron cuantiosos gas- SOn sufi_cientes- decia don Melquíades Al-
tos, pues tuvo que trasladar a Balea varez. Esto yo no lo voy a negar rotun-damente. Tengo aquí la estadística de 
Si tí » tt . Hu'iú'H'l 
delicadeza que a nadie se le pueden 
ocultar, el deseo de estar presente, sin 
lefónicas y envía telegramas. 
En septiembre empieza a instalar en 
F. D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARRERA DE SAN JERONIMO.IS 
hacer preguntas, en los momentos en San Sebastián el juego, lo que, según 
que declarara cualquier miembro del:declara, le ocasionó muchos gastos por 
partido radical. | iluminación, viajes de "croupiers". ar-jla en 500.000 pesetas y solicita que se 
Los periodistas le preguntaron si iban tistas extranjeros.... y. llega a jugarse, le dé una indemnización de T5.000 flo-
[a continuar las declaraciones, y dijo que pero sólo por tres horas, transcurridas irinca. 
res 3.000 pesetas. Intervenciones de los asuntos tramitados y resueltos por 
otros sectores originaron que el juego i109 Juzgados de Madrid y encuentro que 
cesara. Strauss hace entonces (hace unidurante el a"0 34 el Juzgado número 8, 
año) declaraciones y logra que le en-!q"e es el que tiene cifra mayor. ha tra-
tregue 25 000 nesetas aue había rpHhi mitado 580 Procesos, y haciendo compa-
uegue ¿o.uuu peseias, que ñama recibí-iraciones> obgervo que en Cádiz ha habi-
do para otra persona, y 50.000 de otros do un Juzgado que en el mismo tiempo 
gastos. Considera que se le ha perju- ha tramitado mil ciento y pico. Todo 
dicado enormemente, sobre todo tenien-|esto quiere decir que, con ser tantos los 
do en cuenta que hubiera podido esta- asunto9 1,116 han ^ despachar los Juz-
blecer otros negocios fuera de España lsad£.s d(- Madrid: muchos Juzgados 
Hofî r, - • 7 , p. a-ien España que rinden una cantidad que 
Los daños y perjuicios reales los.calcu.;a veces llega casi al doble. 
porque los jueces y abogados tengan más 
influencia que otros modestos funciona-
ríos a los que se les ha restringido, no 
se va a abrir una brecha en la ley dt 
Restricciones en su favor. El Gobierno 
tiene que mantener su criterio. Termina 
diciendo que los jueces de los Juzgado* 
que se supriman pueden continuar pres-
tando servicio, porque hay plazas par% 
ellos, y la Cámara no puede perder d« 
vista lo que significa la ley de Restric-
ciones y el presupuesto que hemos pre-
sentado. En él se hacen unas economías 
de 900 millones de pesetas. De éstos, 700 
los pagarán los contribuyentes, y los de-
más, en pequeños sacrificios en los ser-
vicios y los funcionarios. 
DON MELQUIADES ALVAREZ pld» 
la palabra pero el señor ALBA suspen-
de este debate. 
Se aprueba definitivamente el proyec-
to de ley por el que revierte al Estado 
el Cerro de Santa Catalina, de Gijón. 
L a p r o d u c c i ó n d e s a c a r i n a s 
y a z ú c a r 
Se reanuda la discusión sobre el pro-
yecto de ley restringiendo la producción 
de sacarinas y azúcar. 
El señor MANGRANE consume un 
turno de totalidad. Dice que debe fomen-
tarse la producción en España, para ob-
tener precios más bajos y conseguir la 
fabricación de mermeladas a precios más 
asequibles. 
El señor AZPEITIA, por la Comisión, 
da las gracias a los diputados que han 
intervenido, por la colaboración pres-
tada. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA 
hace constar que los deseos del Gobier-
no son que este proyecto se apruebe rá-
pidamente, por lo que ruega a la presi-
dencia de la Cámara que aplique rigu-
rosamente el Reglamento, para evitar 
discursos largos y dilaciones que le di-
fieran. 
El presidente, señor Giménez Fernán-
dez, recoge este ruego y espera que to-
,dos cooperen a este deseo. 
Discusión del articulado 
Se pone a discusión el artículo primero. 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS retira un voto particular y es acep-
tado en parte otro del señor IRUJO. 
El señor VELAYOS defiende una en-
mienda, por la que pide se diga la for-
ma en que ha de constituirse te. Comi-
sión mixta y arbitral. 
El señor ALVAREZ LARA, presiden-
te de la Comisión, contesta que ha creí-
do que para evitar el retraso que trae-
ría consigo la discusión de la forma en 
que había de constituirse, le ha pare-
cido mejor dejar consignado claramen-
te que esta Comisión sea mixta y ar-
bitral. 
Se acepta parte de una enmienda del 
señor SERRANO SUÑER. 
El- señor NAVAJAS defiende otra que 
es rechazada por la Comisión. 
El señor DIEZ PASTOR defiende otra 
y le contesta el presidente de la Co-
misión, diciéndole que el asunto de qu« 
trata ha pasado al artículo 3 °. por lo 
que le ruega que deje esta enmienda pa-
ra el momento en que se discuta dicho 
artículo. 
El señor DIEZ PASTOR insiste en 
mantenerla en este articulo, y la Comi-
sión la rechaza. Aquél pide votación or-
dinaria. 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ, 
desde la presidencia, hace ver a la Cá-
mara que resultará un contrasentido re-
chazar ahora esta enmienda, que luego 
será aceptada en el artículo 3.°, y por 
ello ruega al señor Diez Pastor que pres-
cinda de la votación. No obstante, est« 
insiste en que se celebre. En votacioo 
ordinaria es rechazada la enmienda. 
Algunos diputados de la oposición no 
están conformes con la forma en que se 
ha efectuado la votación, y piden que 
sea nominal. Los diputados de la mayo-
ría protestan y se promueve un peque-
ño escándalo. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ dice 
que al pedir esta votación nominal so-
lo defienden el fuero parlamentario. 
El señor COMIN: Defendéis el fuero 
para perjudicar a España. (Protestas a 
los bancos de las izquierdas, que son 
contestadas desde los bancos de la m-
yoría y monárqdicos. Vuelve a la pr 
sidencia el señor Alba, que logra al 
imponer orden.) 
Son incorporadas al dictamen d o s ^ 
miendas de los señores HUESO y -
RENO DAVILA y retiradas otra?TTr v 
de los señores MARTIN Y M A R ^ ' 
ORIOL DE LA PUERTA. „ 
El señor MARTIN JUAREZ, ae 
CEDA, consume un turno de total'° , 
Dice que durante la semana Pasa îa. 
presente se han estado reuniendo la «J 
yor parte de los representantes r, 
distintas zonas, para llegar a un a a 
do con la transigencia de todos, y aueV0 
surgen señores que exponen un 
criterio, cuando si hubieran &^ eĈ  
estas reuniones, podía haber sido g 
gido. Termina diciendo que las z0",ti<jS 
Castilla y León no tienen mas cu' bi0 
que el trigo y la remolacha; cn !; hos. 
las restantes zonas tienen otros y 
como la naranja el algodón, el ^ 
otros, por lo que el problema, en ^ 
den remolachero. es menos a^a° zon»j 
ga a los diputados de todas estas 
que consideren estos hechos. ,.<.neTidB 
El presidente de la Cámara s"spnu9. 
este debate y levanta la sesión a i» 
ve y cinco. Hablo como ministro de Hacienda. La ley de Restricciones ya se dijo que era, 
una ley de sacrificio; había que ir a una ÍMá8 información política en cuarta 
mutilación de servicios y yo tengo la se- uuornmciun v 
gurídad de que en este punto me he que-l plana) 
• • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • 9 I P ' * " * * * * 
G a b a n e s n i ñ o y m o c i t o F L O M A R ' S s o n l o s m e j o r e s 
Criterio que ha presidido 
| To reconozco que cuantos más Juz-
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f E S P E R A U N D O B E E A T A Q U E l í A L I A N O 
Contra Makal lé en el Norte y contra G o r r a h e i en S o m a l i a 
t i 
HAS S E Y U M D I C E A L N E G U S Q U E NO P U £ D £ 
C O N T E N E R A S U S T R O P A S 
(Viene de primera plana.) ¡servicios de retaguardia y de las posi-
PXDOrtaciones a Italia en estos!ciones avanzadas, continúa sin haber 
Ufi - productos han aumentado en!otr* cosa que señalar. Tal es el aspecto 
^ r n o r 100 con relación a la cifra Ide la situación en el frente del Tigré 
flí ^Jndiente a 1034. También han! La vida recobra su ritmo normal en 
IOJJ exnortaciones de cueros 
merciantes de Axum y Adua han soli 
citado autorización para ir a Asmara 
^Ttado l̂as' p c er s las Posiciones ocupadas. Numerosos co 
jos Estados Unidos, principalmente 
de 
Europa »r"¿;n Francisco los cargadores del PaTra hacer compras. 
han detenido la salida del barco L La] Aviación italiana continua sus vue-
Pue aría italiano «Collina». alegando!^ reconocimiento, que permiten a! 
de ' . cargamento de copra que lleva J8^^0 Mayor ^ l l a r los movimientos 
^ rí Ser utilizado como material de del adversario. Se estima que ha termi-
C a - S 5 navieros han mantenido que nado la concentración de tropas ab.si-
D0 había motivo^pam^^ e^enc^n^ a^r-, Log indigenas que ileg.an para haCer ^fhfa motivo para la detención, afir-i"^8 y se.esPera un ata(lue-10 ^ nure calamento no estab^ de3 ' ^0SHlnd^enas^, .rando que e , 7 . ., , acto de sumisión comunican que las a ]a fabricación de municiones, tropas del ra3 Seyum saquean ^ regio. 
tn0ba sido específicamente designaio nes ocu Estas t han con. 
Lre los productos comprendidos en ei solidado sus pOSÍCiones al norte de Ma. 
¡¿bargo de armas del presidente Roo- kale 
elt. . . . . . Según informes recibidos del frente, 
La neutralidad japonesa :parece que cuarenta cabecilla^ de la 
,nia0 z í ^ i n los círculos bien in- P^6 de Ti&ré aún1no ocupada han en-
T0Í?og opinan que la actitud del Ja- viado emisarios a las tropas italianas, 
íTante el conflicto italoetíope sigue |Para rogarles que activen su penetra-
ndo de atento observador y de estríe-!c 
^ neutralidad 
En 
Según otros informes el ras Seyum 
ha ordenado el saqueo de las regiones 
adictas a los italianos como castigo por 
su actitud. 
Se han consolidado las posiciones ita-
contra de lo que se opina en algu-
círculos determinados, la opinión 
"óblica del país rechaza toda idea de 11-
a este conflicto el problema racial, 
t mándolo por una lucha entre blancos lianas y se realizan normalmente los 
y gentes de color. 
La Escuadra inglesa 
LONDRES, 24.—Se confirma oficial-
mente que el señor Suvitch comunicó 
d pasado martes al embajador inglés 
(j Roma la orden del Gobierno italia-
DO de retirar una de sus divisiones de 
Libia. 
El corresponsal diplomático de la 
Agencia Reuter comunica que esta no-
tificaeión italiana no iba acompañada 
del ruego de que Inglaterra procediese 
l realizar una medida análoga. 
En Londres se ha acogido favorable-
mente este gesto italiano, pero se rei-
vindica que este gesto no debe conside-
rarse como una parte de las negocia-
ciones con Inglaterra; en los circuios 
oficiales de Londres no se expresa nin-
gún criterio definitivo sobre el particu-
lar, aunque se declara que es muy im-
probable que Inglaterra modifique sus 
disposiciones navales. 
Se hace resaltar, respecto a este par-
ticular, que Italia dispone en Libia de 
TO.000 hombres, que se reparten en tres 
divisiones. Estos efectivos lo forman 
60.000 hombres de las tropas metropo-
litanas y quince mil regulares indíge-
nas. Además los italianos disponen de 
tanques y aviones, y por el contrario 
Inglaterra no tiene en Egipto más que 
25.000 hombres, de los cuales 15.000 
británicos y el resto egipcios. 
\ Incluso una vez retirada una de las 
divisiones de Libia las tropas de este 
territorio son muy superiores a las que 
están en Egipto. 
En Londres se estima que la división 
italiana será trasladada de Libia a Trí-
poli, aunque el señor Suvitch no haya 
dicho nada acerca del nuevo destino de 
este contingente. 
El anuncio en Roma 
servicios de abastecimiento, en el que 
trabajan 5.000 automóviles, 40.000 mu-
los y 20.000 camellos. 
Según el "Lavoro Fascista", en sep-
tiembre fueron desembarcados en Eri-
trea 40.000 hombres y 65.000 toneladas 
de material de guerra. Además 2.000 
automóviles, 20.000 bestias de carga, 
60.000 toneladas de material de arti-
llería, 10.000 obreros y 60.000 soldados 
han sido llevados a la frontera con 
Etiopia. 
Se han instalado grandes talleres de 
reparación de cañones. Se procura ac-
tivamente tener agua para la fabrica-
ción de carne congelada y de hielo. 
S O M A L I A 
No ha habido gases 
S e d i c e q u e H o a r e i r á a G i n e b r a e l d í a 3 1 
A L O N D R E S NO H A N L L E G A D O T O D A V I A P R O P O -
S I C I O N E S D E P A Z D E I T A L I A 
(Servicio del "Times" exclusivo para 
E L DEBATE) 
nicadas al embajador inglés, señor 
Clerc,k, esta mañana. En las conversa-
ciones del señor Laval no se ha trata-
ADDIS ABEBA, 24—El emperador ¿o jamás de sugestiones de esta ín-
no ha permitido que se hicieran comen-
tarios ni oficiales ni oficiosos sobre el 
discurso de sir Samuel Hoare. El mis-
mo ha guardado reserva absoluta sobre 
aste asunto. Más bien se puede tener 
la impresión que la citada alocución ha 
defraudado al Negus y a la Corto. Cier-, 
0 ^ Italia, aplicándose por respetar el es-
ta satusfacción se muestra en que Fran- p¡ritu y la m¡sión del pacto, tomaría 
dolé." 
* * * 
PARIS, 24.—Juica Sanervein, en el 
periódico "Paris Soir", anuncia que el 
señor Laval ha comunicado esta maña-
na al embajador do Inglaterra las su-
gestiones italianas para la solución del 
conflicto. 
cia (que aquí se considera italianófila) 
no haya podido desviar a la Gran Bre-
taña de su camino de aplicar las san-
como base al Comité de los Cinco y el 
informe de éste. Las provincias con-
quistadas al este de Addis Abeba por 
Menelik pueden, según Italia, ser pro-
ciones, aunque se da por hecho que és-¡vLstaa {lo una a^tencia justificada, por 
tas nunca llegarán a ser efectivas. Los su estado atrasado, sin por esto poner 
E l ministro de la Guerra, señor Gil Robles, a su llegada n Cindad Real para hacer entrega a la Guardia 
Civil de la bandera regalada por suscripción popular 
( F o t o . San tos Y u b e r o . ) 
Y a s e h a n p r e s e n t a d o 1 . 1 1 7 c a n d i d a t o s p a r a l a s e l e c c i o n e s i n g l e s a s 
D E L G O B I E R N O S O N 5 5 7 Y 5 6 O D E L A O P O S I C I O N 
(Crónica telefónica de nuestro co- ipara mitigar el paro obrero, dirigían de 615 diputados! ¡El pueblo prefería 
rresponsal) el país a pasos agigantados hacia la medidas económicas severas a padecer 
LONDRES, 24.—¿Cuál ha sido la ra-i bancarrota nacional. otra etapa de mando socialista! 
zón de ser, la composición y la histo-l A grandes males, grandes remedios, 
ria de la presente Cámara que maña- Mr- Macdonald, que habla dado su vi-
da a la creación de su partido, aceptó 
etíopes declaran que se les ha levanta-
do el embargo que pesaba sobre la im-
portación de armas demasiado tardía-
mente, porque sus tropas ya se en-
cuentran en el frente, armadas en su 
generalidad de lanzas y sables, y con 
la esperanza de recoger los fusiles de 
sus compañeros, según caen bajo el fue-
go del enemigo. Se considera que si la 
Liga consigue algo será sólo una victo-
ria moral en evitación de un tercer fra-
caso. No ha de cambiar la actitud de 
Abisinia hacia Italia por los esfuerzos 
tardíos que pueda realizar la Liga. 
La Comisión de sanciones 
ROMA, 24.—Esta noche se ha anun-
ciado oficialmente que Italia retirarla 
una división de Libia. Oficiosamente se 
iñadió que ya estaban tomadas las me-
didas para que esa división regrese a 
Italia. No se ha dicho cuál de las tres 
divisiones seria retirada. E l informador 
«presó la esperanza de que esta me-
dida sería interpretada como un gesto 
para disminuir la tensión europea, y 
ê̂ ó que esa medida habia sido es-
pontánea y que no se creia que fuese 
ĵuida por una medida de reciproci-
dad de cualquier otro país.—United 
La impresión en París 
PARIS, 24.—A pesar de los informes 
Procedentes de Londres, según los cua-
'«Inflaterra ha decidido no hacer por 
«ora ninguna reducción en la flota que 
"de destacada en el Mediterráneo, se 
wbe aquí, de fuente fidedigna, que des-
pués de recibir ciertas garantías de Ita-
^ sobre Egipto, Inglaterra estaría dis-
a retirar paulatinamente la 
«ome Fleet del Mediterráneo. En los 
fculos bien informados se cree que In-
gwra, aprendiendo de la actitud de 
J^cia hacía Etiopia, está iniciando 
nueva orientación de su política con 
P̂ecto a Europa.—United Press. 
* * « 
i ^ ? ^ ^ ' — ^ comunicado oficial 
^•wa qUe no na¿a qUe Seño-
en los dos frentes, y añade: 
t " Mtitud de la población es fa-
fTad" y COn e^0 coniin^a Ia Pene-
,0M de las vanguardias italianas 
^ ^ de W línea Adigrat-Adua-
rVlcio del "Times" exclusivo para 
^ EL DEBATE) 
j,¡17 AID' 24.—Entre las fechas 
^ al 23 del presente mes, doce bar-
^ercantea italianos han pasado el 
ÍMO^! Suez con dirección sur. Más 
hombres estaban embarcados 
y en total se han de pagar 




^ e n ^ actividades que han comen-
Pâj " loa ^ frentes, parece que se 
k cill(ladPerar un Próximo ataque sobre 
*« Q*L. ^ Makallé y asimismo al sur r̂raheí. 
Badoglio regresa 
^ a Itar Mayori se Prepara a re-
^ C T O R 
general Badoglio, 
B E A D U A 
^ Seyum quiere atacar 
eSac í fn^r i I= i r7as Seyum,' 
K * * al ™ndo de un ejér-
¿?al emDeiíerreros' ha P^ido ór-
para 
W Italia o i avance italiano en una 
íe' ^Udo o, de Makalé. El ras ha 
^0atener aemPerador que no pue-
' 1548 tlemL8113̂  imPetuosas tropas 
ADDIS ABEBA, 24.—Del enviado es-
pecial de la United Press, Edward Bea-
tti.) A pesar de una declaración ante-
rior hecha a la United Press en Ba-
rrar de que los italianos están emplean-
do gases venenosos contra los etíopes, 
en el Ogaden, el doctor Hockman, mé 
dico norteamericano encargado de un ¡laborista había adelantado en forma de 
na termina su mandato? 
En el mes de agosto de 1931 los mi-
nistros que formaban parte del Gabi-
nete laborista se encontraron divididos 
sobre la política económica necesaria 
para la nivelación del presupuesto. Al 
dimitir Mr. Macdonald, que se encon-
traba al frente de la minoría parla-
mentaria más numerosa, recibió el en-
cargo de formar un nuevo Gobierno de 
la más amplia concentración posible. 
Las finanzas públicas se encontraban 
en una situación muy comprometida; 
los créditos a corto plazo contraidos con 
los Estados Unidos y Francia vencían 
próximamente, y las apertaciones des-
comedidas y ruinosas que el Gobierno 
la misión que el Rey le había encomen 
dado y se colocó al frente del Gobier-
no nacional. Sólo tres personalidades 
de su partido le acompañaron en este 
gesto de gran patriota, y en el nuevo 
Gabinete de coalición entraron, ade-
más de aquéllos, los jefes de las mino-
rías conservadora y liberal con mayor 
representación que la que ostentaba el 
partido laborista 
Para los efectos de buen gobierno la 
coalición nacional, compuesta por 472 
conservadores, 15 laboristas, 33 libe-
rales nacionales y 33 liberales a secas, 
era en verdad ingente, y la oposición 
integrada de 52 laboristas, cuatro li-
berales disidentes y tres diputados in-
dependientes, demasiado reducida para 
resultar un instrumento eficaz. Pero, 
sin embargo, se ha comprobado duran-
te la vida del actual Parlamento que 
no siempre ha sido tarea fácil aunar 
voluntades dispares, y desde luego me-
„ , . ñor hubiera sido la buena labor reali-
El UODiernO nacional zada en este tiempo si los que inte-
gran la mayoría hubieran pertenecido La primera tarea de la concentra-
ción ministerial fué imponer medidas 
de estricta economía, llevando al p r e - ^ ñaciona'reñ d" que Encontraron ~car 
GINEBRA, 24.—El señor De Vascon-
cellos, presidente de la Comisión de san-
ciones, ha convocado a ésta para el 
día 31, a las cinco de la tarde. 
El Comité de trabajo se reunirá por 
la mañana. 
El Gobierno inglés concede gran im-
portancia política a esta reunión. 
Además' del señor Edén, Inglaterra 
enviará a Ginebra, según parece el mi-
nistro de Negocios Extranjeros, sir Sa-
muel Hoare, 
Para esto hay dos razones: primero, 
el Foreign Office concede gran impor-
tancia a la decisión de carácter políti-
co sobre la fecha de la aplicación de 
las sanciones. 
Segundo. Hoare quería remediar cier-
tas impresiones criticas que er último 
discurso suyo ha provocado. 
en causa la soberanía del Negus. 
Durante las negociaciones se decidirá 
si Harrar formaría parte de las provin-
cias anexionadas. En este caso no se 
trataría de un mandato, sino de una 
concesión, como en China. 
En cuanto al régimen militar, Italia 
daría toda clase de apaciguamientos a 
la Sociedad de Naciones. El número de 
las fuerzas armadas seria limitado y 
el material de guerra controlado de for-
ma que las fuerzas armadas estuviesen 
estrictamente adaptadas para su mi-
sión de policía. 
Italia solicitará que la parte de Abi-
sinia de la que seguiría siendo sobera-
no absoluto el Negus, fuese desarma-
da. Este desarme consistiría en la cons-
titución de un ejército regular y la ce-
sación del régimen en que cada habi-
tante posee armas. 
equipo de hospital, que acaba de re-
gresar del frente, ha manifestado a la 
United Press que no ha visto ningún 
indicio de que hayan sido utilizados 
estos gases. 
Hockman dirige el único equipo de 
la Cruz Roja en el frente sur, y conse-
cuentemente, en el caso de que hubie-
ra habido victimas de los gases hubie-
ran sido tratadas por él. 
"Parece lógico—ha dicho— que si hu-
biera habido alguien atacado por los 
gases, me lo hubieran enviado para su 
tratamiento. Teniendo en cuenta la 
completa ignorancia que en soldados y 
subvenciones individuales en metálico 
sible que los etiopes hayan experimen-
tado los efectos en varias ocasiones de 
los humos que siguen a la explosión 
de una bomba y granada, y hayan 
creído que se trataba de gases." 
A juzgar por la experiencia de Hook-
man, las bajas en le sur no son im-
portantes. Sin embargo, el Ejército 
supuesto restricciones de carácter ge-|teras catorce conservadores, tres labo 
neral, rebaja en los salarios y ahorros ristas y tres iiberalcSi Este durante los 
todos ellos a un solo partido. Se cree que el señor Laval marchará 
Se nombró a los pocos días el Gobier- también a Ginebra el día 31. 
Las proposiciones de acuerdo 
PARIS, 24.—El ministerio de Negó-en las primas para el paro obrero, míen- cuatro año3 de Poder ha sufrido varias cios Extr'anieros eomunlm ln MtfiiW»* 
tras que al mismo tiempo se aumen-1 anizaciones áWtíátói motivos/ "En ^ 
taba-el impuesto sobre la renta. De es- se han conJrv8iáo intaCtas IQB w r ¡ S ^ ^ 
ta manera se repartía el sacrificio eco-^resentaciones prt)porcionales de los I Slim ha hecho f señor i L S J S i 
nómico por todas las esferas sociales'oartidos auc lo fcteérán iff , , f ^ . val SUges" 
en su debida proporción. P ^ ^ 1.0 inte-ian- _ . . . |tiones para la solución del conflicto, y 
Un mes después se celebraron las 
elecciones, y el pueblo, al ratificar su 
confianza en el Gobierno nacional que 
tan gravosas disposiciones habia dicta-
Baldwin a la Presidencia 
La última transformación que ha su-
frido el Ministerio fué la más transcen-
dental. En un mensaje a la nación 
do para el, llevo al Parlamento l a m á s j ^ Macdonald declaró su decisión de 
que estas soluciones habían sido comu-
bate, ha desmentido rotundamente los 
rumores circulados en el día de hoy, 
que indicaban que se habían recibido 
proposiciones de Mussolini encaminadas etíope tendrá que hacer frente a un aplastante mayoría de todos los tiem-|abandonar cl caro.o dc primor ¿in¡stro 
serio aumento del escorbuto, y está ha-¡pos en la historia del sufragio en In- razones de salud desnués de haber'a la solución cJo1 conflicto italoetíope. 
jefes del sur tienen de los gases, es po- de alimentos.—United Press 
ciendo llamamientos insistentes y ur- giaterra 
gentes a Addis Abeba para el envió] ¡Quinientos cincuenta y seis parti-
darios del Gobierno en una Cámara 
L a s i t u a c i ó n e n l o s i r e n t e s d e c o m b a t e 
Hacia la mitad del siglo XVIH, en eljtualidad militar del conflicto está hoy] el Mediterráneo central. Alejandría, en 
pueblo belga de Fontenoy, el mariscal fuera de Etiopia. En Londres se estu- cambio, dista seis horas de vuelo de las 
de Sajonía, en presencia de Luis XV, dia por el Comité de Defensa si pro-
batía a los ingleses. Cuando las tropas cede o no retirar de aguas mediterrá-
de ambos bandos llegaron a 50 pasos deseas algunas unidades llegado el caso 
distancia, el capitán inglés lord Hay, que Italia repatrie, o al menos replie-
invitó a sus enemigos a que tirasen pri- gue a Trípoli, una de las Divisiones que 
mero. A esta inusitada cortesía corres- Se hallan en Libia. Tal es, efectivamen-
pondió el conde de Auteroch con esta te, la noticia del momento. ¿Qué re-
frase, que luego se hizo célebre: "¡De lación, preguntará el lector, puede ca 
ningún modo. Primero ustedes, caballe-
ros ingleses!" Tal atención—siguen di-
ciendo los historiadores—costó cara a 
los francesas, que sufrieron la primera 
descarga que diezmó la fila de vanguar-
dia. Desde entonces la guerra y la eti-
queta han andado reñidas. E l Seyum, 
no obstante, vuelve por los fueros de 
la cortesía y pide, si no a los italianos, 
sí al Negus—a 600 kilómetros a reta-
guardia y sin más enlace que un telé 
fono que acaba de estar interrumpido 
varios días—, permiso para iniciar la 
ofensiva. 
La concentración etiópica parece, 
pues, que ha tocado a su fin. Según el 
nuevo ministro de Abisinia en París, 
Biaten Gueta Woelte, todavía estaba en 
pleno desarrollo la movilización en su 
país cuando los italianos llevaban ya 
quince días acampando en territorio 
conquistado. No se puede, ciertamente, 
alabar la rapidez de estas operaciones 
preliminares de toda guerra. Y ya de-
cía Moltke que los primeros yerros eran 
muy difíciles de enmendar luego. Pero, 
¿quién es capaz de exigir mayor dili-
gencia allí donde la organización es ru-
dimentaria y las comunicaciones no 
existen? En siete días concentraron los 
franceses, en la última guerra, las tro-
pas y sus elementos más precisos, y 
ocho días más fueron invertidos en 
transportar el material pesado menos 
indispensable. Pero para ello necesita 
tenido en sus manos los resortes del 
Poder durante seis largos años de tra-
bajo intenso. Este cambio no debilitó 
en nada la cohesión del Gobierno, por-
que Mr. Baldwín aceptó la jefatura d»l 
Gobierno nacional y Mr. Macdonald 
siguió formando parte del Gabinete, pe-
ro sin colocarse al frente de ningún de-
partamento. 
A la par de esa sustitución se sentó 
un precedente nuevo con la creación de 
un ministerio de Negocios Extranjeros 
Inglaterra no dará un paso fuera de la 
Liga, de cuya competencia eran estos 
asuntos. 
Durante la tarde tuvieron lugar dos 
incidentes en la tribuna pública: una, 
a cargo de una joven que, desde las 
alturas, lanzó unos paquetes de pro-
clamas por los aires, y otro, cuyo pro-
tagonista era un hombre joven, que, 
levantado, y en una voz estentórea, 
gritó: «Nunca más hablarán de paz los 
que, al mismo tiempo, preparan la 
bicéfalo: sir Samuel Hoare fué nom- "uf,rra>>• . 
brado titular y Mr. Anthony Edén entró ̂  MTlí'ter ^ P f ^ se^tano general de 
en el Gabinete como ministro sin car-lla Ll«a d« ^ Naciones, conferenció 
tera para asuntos de la Liga de Nació-!ayer c°n ™r- Eden en el ForeSn 0ffi 
ROMA, 24.—"Giornale d'Italia" seña-
la cinco puntos que pueden considerarse 
como el programa italiano para las né-
gociaciones diplomáticas actuales entre 
Roma, París y Londres: 
Primero. La inferioridad notoria y 
la incapacidad de Etiopía, reconocidas 
por el Comité de los Cinco, hacen ne-
cesaria una organización internacional 
de Etiopía. Conviene observar que ésta 
no constituye una unidad nacional, ni 
política, sino que está formada por la 
antigua Abisinia ahmáríca y las provin-
cias más tarde conquistadas, separadas 
de aquélla por la religión, la historia, 
la economía y la política. 
Segundo. Esta clase de separación 
debe tomarse en consideración en el sis-
tema de organización internacional, asi 
como las necesidades y derechos de Ita-
lia fijados en los Tratados en vigor en-
tre ésta, Inglaterra y Francia. 
Tercero. El problema de la seguridad 
de Italia sólo puede resolverse por el 
desarme de Abisinia. 
Cuarto. La ocupación italiana del 
Tigré debe ser definitiva. Italia garan-
tizará a esta región una rápida evo-
lución hacia lo que el Pacto preceptúa 
acerca de la dignidad humana y las 
relaciones amistosas entre los pueblos. 
Quinto. En cuanto al acceso de Abi-
sinia al mar, existe ya un anejo al Tra-
tado de amistad italoetíope de 1928, 
que pone a disposición de Abisinia un 
puerto del litoral de Eritrea. 
El periódico recuerda que la Prensa 
británica dió detalles de las sugestiones 
hechas por el señor Laval, que concuer-
dan, en parte, con los cinco puntos in-
dicados. 
No hay sitio hoy para un optimismo 
exagerado. Las sanciones pueden pro-
ducir efectos inesperados, pues se tra-
ta de un instrumento peligroso. 
R o g a t i v a s p o r l a p a z 
costas metropolitanas de Italia. La si-
tuación estratégica del Mediterráneo 
central es, por demás, singular en estos 
momentos. En el gráfico se señala un 
triángulo, de lados curvilíneos, que lia-
mamos A, B y C, cuyo dominio da el e 
del mar azul. La geografía política, sin(Un principÍ0i fuera b¿tante criticada i anunciadof e" la Cámara de los Comu- paz entre los puebVorhLTresnond^ 
embargo, no ha dado a ningún país la esta medida, que después de todo no es nes. a tarde' Q116 el Gobierno había nn,,^! 
original, porque países más pobres que mvitado a los Estados Unidos, Fran-
nes. La complicada situación interna- ce' y hoy ha ŝ do invitado a almorzar A1 rueg0 que la Confederación de Mu-
cional posterior ha demostrado que las Porf sir Samuel Hoare, saliendo inme-|jeres católicas de España hizo a todas 
razones que aconsejaron esta innovación diat1amente c?" dir?clA0,n .a F™ncia ,]as Unioneg Diocesanas para que «le-
El primer lord del Almirantazgo ha 





h- y T 
el Reino Unido mantienen un represen-
tante especializado en los negocios de 
Ginebra. 
L a sesión de la Cámara 
cía, Italia y el Japón a asistir a una 
conferencia sobre armamentos navales, 
con el propósito de preparar un nuevo 
Tratado que ha de tomar el lugar de 
los Tratados navales de Wáshington en 
Londres.—MEHKV DEL VAL. 
Los candidatos 
L A SITUACION MILITAR E N E L MEDITERRANEO CENTRAL Y 
ORIENTAL.—Mientras que Malta ha sido abandonada por la flota 
inglesa, que se ha trasladado a Alejandría, en esta base se apresuran 
los trabajos de fortificación. En Marsa Matruh se ha instalado un 
gpan aeródromo inglés y el de Abukir ha sido agrandado. En Sollum 
y Shva se concentran tropas y material. E l resto de la flota inglesa se 
halla fondeada en las radas occidentales de Grecia.. L a italiana está 
en el Dodecaneso 
ber entre dos cosas tan heterogéneas 
como es una División del Ejército, for-
mada por 12.000 soldados de tierra, y 
un acorazado, que es una fortaleza flo-
tante de treinta y tantas mil tonela-
das, que encierra poco más de un mi-
ron organizar y hacer circular 4.500|llar de marineros? Tal es el enigma 
que quisiéramos explicar someramente 
a quien lee. 
El ministro de Comercio británico ha 
indicado al pueblo inglés que las unt-
trenes por la red tupida de sus ferro-
carriles. 
En Abisinia la falta de medios de 
comunicación trae otra consecuencia 
Los soldados del Seyum se ven obli- dades de la flota, que normalmente de-
gados a arrasar, para vivir, los mismos! herían de encontrarse en Malta, han si-




dose así hacia levante, "el centro estra-
tégico del mundo". Tal, efectivamente, 
ha ocurrido. Malta no dista sino media 
posesión absoluta de esa figura. Italia 
tiene, además, del vértice B, la base 
opuesta A C (colonia líbica, y parte del 
lado A B. Francia posee el vértice A 
(Túnez). Pero el vértice C corresponde 
a Egipto (Inglaterra), y el lado B C es 
de Grecia, y sobre sus costas ha con-
centrado la Gran Bretaña parte muy 
importante de su flota. Y he aquí cómo 
en la disputa de este triángulo estraté-
gico, cabe compensar la reducción de 
las concentraciones, marítimas o terres-
tres, sitas sobre sus distintos elemen-
tos. Tal es la compleja situación del 
momento en el Mediterráneo central. 
Inglaterra, astuta y hábil, aguarda 
dueña de las salidas de este mar, con 
esto debe de aludir el parte oficial de 
Roma cuando dice que la actitud de 
la población indígena es favorable al 
avance de las vanguardias italianas. 
En el frente sur, confirmación de los 
movimientos apuntados en los últimos de sumergibles, los terribles cetáceos 
días de los ras Desta y Nussibu. acerados, que en numero quizás de 70, tas ha de darle, también, la del co-
La o r g a ^ ó n - i r ^ s ; Como en alguna otra ocasión, la ac-u 80 pululan con la bandera italiana porj rredor. 
hora de vuelo de los aeródromos de Si-
cilia. Sus aguas deben estar infestadas 
su doble presencia en Gibraltar y en 
la embocadura del Canal de Suz, bien 
segura de que la posesión de las puer-
A pesar de que se notaran ciertos 
claros en la Cámara durante'la sesión 
de hoy—la tercera dedicada a política 
exterior—no se puede decir que el ni-
vel general del debate haya sido infe-
rior al de los días anteriores. Mr. Chur-
chill fué el primero en dirigirse a la 
Cámara con un magnífico discurso: de-
dicó la primera parte de su alocución 
a puntualizar el hecho que Alemania 
ha llevado su rearme al extremo de que 
en este sentido se encuentra entre los 
países más preparados para la guerra. 
Desde luego, sería de interés interna-
cional el reingreso a la Sociedad de las 
Naciones de una Alemania pacífica, pe-
ro no se podría tolerar que el nazismo 
armado, cruel e intransigente se hicie-
ra supremo en Europa. Si Francia no 
hubiera tenido esta preocupación, el 
signor Mussolini no hubiera atacado a 
Abisinia. Pidió las simpatías de la Cá-
mara para Francia por la elección di-
fícil con la que se encontró enfrentada, 
por haber guardado sus compromisos y 
por sus esfuerzos en pro de la Liga de 
las Naciones. En cuanto a la política 
exterior de Inglaterra, ponía su fe tan-i , 
to en la Sociedad de Naciones como en a 8-
las fuerzas armadas de la Gran Breta- XM*t*>™x .A* «1 «^v. 
ña. Si tuviera que defenderse el Impe-1 L01^128. 2 f -E1 Gabinete se re-
rio británico solamente estaría d e p e n - , ^ S J * ult™a vez ;#tes de la 
diendo del consorcio de Ginebra. Eeli-1 ^ar* e^vrern^s ^ 1U" 
citó al Gobirno por su enerería oue hai T« •- ' ^ 
dado vida nueva a una LigTque ian^fi^f /nTlün f ha.0C"Pado del 
A • , ^ 5 MUC mu fiesto que será publicado a últimos de L. 
guidecia. pero lo que más sorprendía a l c a n a , en el cual expondrá el Gobier- H 
orador era la sumisión de Italia a las ¡no las razones que le han movido a di- tí 
sanciones, que era sinónimo con la acep- rigírse al pueblo y las grandes líneaJÜ 
tación por ese país del derecho público de la política gubernamental oue tie-i* 
de Europa. Las consecuencias que MrJnen como objetivo principal el mante-'H 
Churchill deduce de la situación pre- nimiento de la paz europea M 
senté son que la Gran Bretaña debería | Además, la declaración comprenderá 
ir hasta donde fuera necesario, pero en detalles del programa social que el Go-¡M 
la compañía de todos; que igualmenteibierno tiene la intención de llevar a 'M 
pusiera los medios para conseguir un 
dominio duradero y seguro en el Me-
diterráneo y, a la par de sostener la 
independencia nacional de Abisinia, ob-
tener una terminación de la atracción 
de las tribus dominantes de ese país. 
Míster Greenwood, del partido labo-
rista, trató, sin mucha ventura, de con-
testar al anterior orador. Se refirió a 
la cuestión del paro, y denunció al Go-
bierno por no afrontar un debate so-
bre esta .cuestión antes de la disolu-
ción. Sir John Simón, que cerró el de-
LONDRES, 24.—Fijada la fecha de 
las elecciones para el dia 14, la campa 
ña electoral empezará el próximo lu-
nes. Los candidatos del Gobierno se ha-
llan ya dispuestos para conquistar f>f>7 
de los 615 puestos de la Cámara de los 
Comunes. Los candidatos nacionales son: 
conservadores, 494; liberales, 40; labo-
ristas, 20, e independientes, 3. 
Cuatrocientos cincuenta y cuatro de 
los candidatos son diputados en la ac-
tualidad, y de ellos 406 son conserva 
dores; 56 miembros de Parlamento no 
se presentan a nueva elección, entre, 
ellos 52 conservadores. 
La oposición laborista presenta 560 
candidatos. No se conoce aún el núme-
ro de las que presentarán los liberales, 
quienes han anunciado una serie de mí-
tines a partir del lunes. Los directivos 
de los partidos hablarán por la «radio» 
en análoga forma a otras elecciones 
anteriores: el 25 de octubre, el Gobier-
no; el 28, los laboristas; el 29, los li-
berales; el 30, otra vez el partido guber-
namental, y así sucesivamente hasta el 
aquéllas con el mayor fervor y disci-
plina. 
De toda la Patria llegan noticias de 
actos, como peregrinaciones a santua-
rios venerandos. Vía crucis, actos de 
penitencia, misas, comuniones, triduos 
y festividades de todas clases, que se 
han celebrado, en unas partes, modes-
tas; en otras, solemnísimas, con asis-
tencia de los Prelados y de pueblos en-
teros. 
Así en todo el mundo, como acaba 
de comunicarlo a la Santa Sede el Con-
sejo Internacional de Ligas Católicas. 
En nombre de Su Santidad ha con-
testado monseñor Pizzardo, Consiliario 
general de la Acción Católica, diciendo 
que el Santo Padre ha agradecido mu-
chísimo esta ayuda espiritual de las 
mujeres católicas, pero aún desea más: 
^Nos invita a que pidamos ahora fer-
vorosamente por sus intenciones par-
ticulares.» 
Así, pues, para no demorar el cum-
plimiento de los deseos de Su Santidad, 
la Junta Suprema de la Confederación 
de Mujeres Católicas los comunica a 
todas sus Uniones Diocesanas, para que 
lo hagan saber a sus afiliadas; y ya en 
familia, ya en las festividades religio-
sas que se celebren, que no falte una 
oración por la intención del Soberano 
Pontífice. 
Hemos de pensar que la oración es 
urgente y necesaria, y la de las muje-
res españolas no le faltará. 
ininiH'i 
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cabo. 
Un manifiesto liberal 
LONDRES, 24.—El partido liberal ha 
publicado un manifiesto electoral protes-
tando contra la "firma en blanco" que 
el Gobierno pide en la cuestión de los 
armamentos, denunciando al Gobierno 
actual de ser puramente conservador y 
no nacional, reafirmando al mismo tiem-
po los principios liberales en los aspec-
tos de la política exterior y en la acti-
vidad económica. 
L A I G L E S I A D E F I E N -
D E A L O S O B R E R O S 
Véanse las encíclicas 
R e r u m N o v a r u m 
Q u a d r a g e s i m o A n n o 
£_ céntimos 
^ ^ ejemplar 
Venta y pedidos: 
A. C. de P., Alfonso XI, núm. 4. 
Descuentos a partir de cien 
ejemplares. 
^ L i x x x x x x x i i ^ L x x x x x x n i x x n S 
Viernes 25 de octubre de 1935 E L D E B A T E MADRID—Año XXV 
S e v a a c o n s t í t u i r e n C a t a l u ñ a l a C a j a W i a ó ó n J e I n g U i e r r a 
d e P r e v i s i ó n M n n i c i p a l a k 
E n forma de mutua l idad , todos los Ayuntamientos que-
d a r á n asegurados de incendios , acc identes , pensiones, 
lub i lac iones, etc. E l consejero de Gobernación l levará el 
proyecto a l a p róx ima reunión de l a Genera l idad 
£5 p u e s t o e n l i b e r t a d u n a t r a c a d o r , q u e s e j a c t a d e q u e n o 
p u e d e p r o b á r s e l e s u d e l i t o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24.—En las circuns-
tancias políticas actuales se acentúa 
el disgrusto y la decepción de los ele-
mentos revolucionarios. Especialmente 
en los diferentes sectores del comunis-
mo «e siente hoy más que nunca la 
falta de jefes. Creyeron por un mo-
mento en ATMifta, y ahora los periódi-
cos revolucionarias despotrican contra 
él y se declaran defraudados. 
Los militantes en las filas de los 
distintos matices del comunismo no 
creen en sus dirig-entes, como tampoco 
creen en ellos desde Moscú. Uno tras 
otro van cayendo en desgracia a los 
ojos del "Komintern" todos los q\ie 
más se han destacado al frente del 
movimiento comunista español. Nin y 
Maurin han acabado dirigiendo grupos 
disidentes. El ingenuo Bull(?jos, que 
tanto se desvivió por la idea, ha sido 
relegado al más ingrato de los olvi-
dos. Balbontin sólo merece desdenes. 
Los comunistas españoles que han fi-
gurado en lugares destacados de la or-
ganización, despiertan tal recelo en 
Riwria, que la cosa reviste los caracte-
res de denigrante para los españoles. 
Y quizás no les falte razón para sos-
pechar de tanto optimismo derrocha-
do, tanto dinero dilapidado y tantas 
promesas incumplidas. Rusia ha per-
dido la fe en los revolucionarios espa-
ñoles. Pero peor que todo esto es el 
tristísimo concepto que a los dirigentes 
de la III Internacional les merece el 
diputado comunista Bolívar. No puede 
tote vanagloriarse ciertamente de que 
sean apreciados y agradecidos sus es-
fuerzos. 
Y en las últimas elecciones celebra-
das en Moscú para el Comité Ejecutivo 
del Komintern—que como es sabido es el 
órgano supremo que lleva la dirección 
central do todo el comunismo interna 
cional figuran entre otros dé distintas 
naciones los siguientes españoles: Diaz, 
Quirós, Martín, Pik, Torres, Jaén y 
como candidatos para reemplazarles 
Vargas y Dolores; en la Comisión de 
control figura un tal Sirola. Todos, co-
mo se ve, completamente desconocidos 
y absolutamente inéditos en los centros 
revolucionarios. No es de esperar que 
de este grupo salgan los jefes que tanto 
echan de menas las masas comunistas. 
Desde luego, Rusia está justamente de-
cepcionada y confía más en'la eficacia 
Ha sido enviada a Francia, Italia, 
Estados Unidos y Japón 
Los Estados Unidos han aceptado 
LONDRES, 24.—El Gobierno británi-
co ha inyitado a los de París, Roma. 
Wáshington y Tokio a participar en una 
Conferencia naval, que se inaugurarla 
en Londres el 2 de diciembre. 
El primer lord del Almirantazgo ha 
confirmado en la Cámara de los Comu-
nes que Inglaterra ha comunicado a los 
Gobiernos firmantes de los Acuerdos de 
Londres-Wáshington, si estaban dis 
puestos a tomar parte el 2 de diciembre 
en Londres, en una Conferencia naval 
para preparar un Tratado internacional 
que sustituya a los Acuerdos navales 
que expiran a fines de este año. 
Se cree que las embajadores de di 
chas potencias, serán los jefes de las 
respectivas delegaciones. 
Se anuncia que las negociaciones se 
referirán a la limitación cualitativa de 
los armamentos y a los programas na-
vales. 
Los dominios podrán participar en la 
Conferencia naval si este es ÍHI deseo. 
La invitación inglesa es a que las po-
tencias indicadas presenten sus progra-
mas de construcciones navales para cin-
co años, y rogará que fijen su progra-
ma sobre un mínimo. 
El ministro de Marina ha declarado 
que se quiere limitar a 26.000 el nú-
mero de toneladas de los acorazados. 
Estados Unidos acepta 
WASHINGTON, 24. — Los Estados 
Unidos han aceptado la invitación bri-
tánica de participar en la próxima Con-
ferencia naval. 
En los circuios navales se ha expe-
rimentado una favorable reacción ante 
la petición de Baldwin relativa a au 
mentar la defensa de la Gran Bretaña, 
lo que se interpreta en el sentido do 
de la alta banca judía internacional y|un futur0 gran programa naval para 
en la ayuda del mundo de los negocios sustituir los 146 barcos anticuadas que 
que en la combatividad revolucionaria 
de los jefes cor^unistas españoles y de 
sus menguadas masas.—ANGULO. 
Una Caja de Previsión 
Municipal 
BARCELONA, 24.—El consejero de 
Gobernación dijo este mediodía a los 
periodistas que tenía en su poder el an-
teproyecto redactado por la ponencia 
nombrada para la constitución de la Ca-
ja de Previsión Municipal, con. su co-
rrespondiente reglamento. Con este pro-
yecto habremas conseguido —continuó 
diciendo—, que en forma mutual todos 
los Ayuntamientos de Cataluña queden 
asegurados de incendios, accidentes, pen-
siones, jubilaciones en general. Es mi 
propósito llevar el proyecto a la jpró-
xima reunión del Gobierno para su 
aprobación. Igualmente tengo el propó-
sito de que a la mayor brevedad quede 
reglamentada la ley Municipal de Ca-
taluña, para que se pueda ir totalmente 
a su aplicación. 
Diligencias por el atentado 
tiene Inglaterra 
Aunque esta cuestión no se ha que 
rido comentarla públicamente, se rê  
conoce privadamente que Inglaterra tie 
ne su Marina de guerra por bajo de 
los límites estipulados en los Tratados, 
puesto que no posee el número de bar-
cos modernas a que tiene derecho. Con-19 de marzo. Este sujeto parece que ha manifestado que aun siendo él el autor 
del hecho no se le podría condenar por secuentemente podría reemplazar todos 
A u m e n t a l a t e n s i ó n e n t r e 
P o l o n i a y C h e c o s l o v a q u i a 
^ 
Las autoridades polacas han ex-
pulsado a seis familias checas 
Se habla de una próxima dimisión 
del señor Beck 
VARSOVIA, 24.—La noticia, todavía 
no confirmada oficialmente, del llama-
miento del ministro de Polonia en Pra-
ga, señor Grzybowski, para desempe-
ñar el cargo de subsecretario de Esta-
do de la Presidencia del Consejo, ha 
suscitado rumorea alarmantes sobre la 
tensión de las relaciones polacochecos-
lovacas. 
Sin embargo, no se trata para nada 
de ruptura de relaciones diplomáticas. 
El nombramiento del señor Grzybowski 
para la Subsecretaría de la Presiden-
cia del Consejo estaba proyectado des-
de la llegada a la Presidencia del Con-
sejo del señor Kochalkowskl. 
En efecto, ambas señores están uni-
dos por una antigua amistad. Ambos 
fundaron el partido del Trabajo. Por 
ello, el llamamiento del embajador en 
Praga no tiene nada que ver con el 
conflicto polacochecaslovaco. Parece que 
la Legación de Polonia en Praga esta-
rá dirigida, uña vez que marche el mi-
nistro, por el encargado de Negocios. 
Desde hace tres meses la Legación 
de Checoslovaquia en Varsovia está di-
rigida por el encargado de Negocias, 
pero se espera de un momento a otro 
el nombramiento del nuevo ministro. 
Por otra parte, la Legación de Ru-
mania también está desprovista de mi-
nistro, y la Legación de Yugoeslavia 
acaba de ser provista de ministro des-
pués de una interinidad que ha durado 
dos meses. 
El nuevo ministro yugoeslavo ha en-
tregado hoy sus cartas credenciales. 
Protestas polacas 
BARCELONA. 24.—El Juzgado que 
instruye sumario por el atentado de que 
fueron víctimas los guardianes de Pri-
siones, tomó declaración a la esposa y 
al padre del transeúnte José Rico, que 
resultó muerto. No han aportado dato 
alguno de Interés. Se hicieron cargo 4? 
6,50 pesetas que llevaba la Víctima y 
de un anillo. El muerto deja dos niños 
de ocho y cinco años de edad. Declaró 
luego el dueño de la cacharrería en que 
penetró una bala y valoró los destrozos 
en cuatro pesetas cincuenta céntimas. 
También declaró el guardián de Pri-
siones señor Monteagudo, que iba con 
el que resultó muerto. Dijo que en la 
cárcel no había tenido más que un in-
cidente, pero que fué en la galería pri-
mera y no en la cuarta, donde ahora 
prestaba servicio. Estando de guardia 
nunca recibió amenazas. En el acto del 
atentado vió a tres o cuatro individuos, 
sin que pueda precisar quiénes eran. Se 
dispararon más de sesenta tiros. Uni-
camente reconocerla a dos sujetos que 
se dirigieron a él y sobre los cuales dis-
paró su pistola hasta que ésta se le 
encasquilló. Declararon igualmente un 
vecino y un muchacho de catorce años, 
los cuales facilitaron las señales del que 
iba en el volante, que coinciden con las 
dadas por el chófer al que robaron el 
"taxi". 
E l herido, Juan Rodríguez Fresno, 
continúa en igual estado. Han sido 
puestos a dispasición del Juzgado de 
falta de pruebas. La Policía, en vista 
de ello dijo que le podría llevar al Juz-
gdáo, pero contestó que era inútil, ya 
que él alegaría malos tratos y que la 
confesión le había sido arrancada a la 
fuerza. Ha quedado en libertad. 
Los extranjeros indeseables 
BARCELONA, 24—En Gavá la Guar-
dia civil ha detenido a un extranjero 
saspechaso que se llama Schuling Nais-
chman, que hace ocho días entró por la 
frontera de Canfranc. So ha averigua-
do que es un agente comunista que 
viene para realizar diversas gestiones 
de gran interés para los Soviets. Es un 
sujeto que habla varios idiomas. Se de-
cretará su expulsión. 
—La Policía busca a un francés que 
ya fué expulsado por indeseable y ha 
vuelto, ^ entrar en España. Se dedica al 
tráfico de cocaína. 
Venta anulada 
BARCELONA, 24—Por el Juzgado 
ha sido anulada la venta de la finca del 
ex capitán Francisco Escofet, operación 
que se efectuó cuando estaba sumaria-
do por las sucesos del 6 de octubre. Se 
ha comprobado que el valor de la finca 
era de 200.000 pesetas y fué adjudica-
da a su hermano en HO.OOO. 
Los robos de coches 
esas barcos, de acuerdo con los límites 
de los Tratadas, y legalmente sin ofen-
der a ninguna nación. 
Los técnicos opinan que las autorida-
des navales británicas estarán lógica-
mente preocupadas por esta deficiencia, 
en vista de la situación actual de Eu-
ropa y la retirada de muchos barcos 
de guerra del Oriente. 
Falta la reacción política sobre esta 
cuestión, por estar cerrado el Congre 
VARSOVIA, 24.—Noventa organiza-
ciones de todas clases han publicado un 
llamamiento de protesta contra la opre-
sión de las minorÍM polacas por las 
checos. 
En el documento en cuestión se re-
clama una ayuda material a laj» mino-
rías polacas oprimidas. 
Familias checas expulsadas 
MAEHRISCH-OSTRAU, 24.—Expul-
sadas por las autoridades polacas han 
llegado seis familias checoeslovacas. 
£ 1 p r o g r a m a p a r l a m e n t a r i o 
El programa parlamentario para hoy 
es el siguiente: Proposición de ley del 
señor Maroto al ministro de Agricul-
tura, comunicaciones marítimas, azúca-
res y ruegos y preguntas. 
El final del debate sobre la proposi-
ción acerca de los Juzgados de Madrid, 
Barcelona y Bilbao no irá hajsta el mar-
tes, pues el Gobierno, según manifes-
taciones del presidente, estudia la solu-
ción del asunto. También se ha aplaza-
do para la semana próxima el debate 
sobre importación de trigos en tiempo 
de don Marcelino Domingo, por estar 
ausente el presidente de la Comisión 
investigadora. 
Petición de quorum 
La minoría de Renovación Española 
ha pedido el quórum para la aproba-
ción de la ley de Azúcares. 
En la Presidencia 
A las doce y media llegó a la Presi-
dencia el jefe del Gobierno y poco des-
pués lo hizo el ministro de Agricultu-
ra, que conferenció con el señor Cha-
paprieta durante una media hora. Al 
salir dijo que había celebrado un cam-
bio de impresiones con el presidente 
acerca de asuntas relacionados con el 
ministerio de Agricultura, 
El señor Chapaprieta recibió también 
a una Comisión de las provincias ga-
llegas y Zamora, que le interesó la rá-
pida solución del asunto de las obras 
del ferrocarril Zamora-Orense. El pre-
sidente les prometió que en el Consejo 
de hoy se ocuparían de este asunto de 
una manera concreta. 
En Gobernación 
encuentra en la Cárcel Modelo desde 
el 4 de este mes, a disposición del ex-
celentísimo señor director general de 
Seguridad; dando por resultado éste, 
que hubo de verificarse entrada la ma-
ñana por falta de luz, el hallazgo en 
una perrera de una pistola marca 
«Star», calibre 9 milímetros, y en un 
gallinero que existe en el corral de la 
casa, y enterrada a un metro de pro-
fundidad, una lata de petróleo conte-
niendo cinca pistolas más, cuatro car-
gadores, once cajas de municiones, cin-
co pistolas y una docena de cápsulas, 
también para pistola, sueltas. Todos 
los detenidos no saben explicar de una 
manera categórica para qué ni cómo 
tenían tanto las pistolas como las bom-
bas y municiones. En la práctica de los 
repetidos registros han prestado útilí-
sima ayuda los vigilantes conductores 
afectos a esta División don José Ya-
güe y don José Díaz. Se continúan las 
gestiones para el total esclarecimiento 
del hecho. 
Madrid, "24 de octubre de 193S.» 
Visita de un> alto funcio-
Dijo el ministro de la Gobernación 
que había recibido la visita del reore-
sentante de España en Ginebra, señor 
Madariaga. Contestando a preguntas de 
los periodistas, manifestó que la visita 
había tenido por objeto agradecerle las 
atenciones que, según el señor Madaria-
ga, hablan tenido para con él durante 
todo su viaje. 
Servicio policíaco de 
El nuevo Gobierno 
VARSOVIA, 24.—El nuevo Gobierno 
se ha presentado esta mañana ante la 
nueva Dieta para solicitar los plenas 
poderes. 
El presidente del Consejo, señor Mar-
jan Koscialkovskl, expuso los proyectos 
importancia 
El ministro de la Gobernación entre-
gó el siguiente informe que le envía la 
Primera División de Investigación Cri-
minal: 
«En los últimos días del mes próxi-
mo pasado el comisario jefe de la Pri-
mera División de Investigación Crími-
* nal tuvo noticias de que se preparaba 
un atentado, lo que a su vez fué pues-
to en conocimiento del ilustrísimo se-
ñor jefe superior, don Pedro Rivas, 
que ordej.j se procediera con la ma-
yor actividad y sigilo a descubrir a las 
personas que intentaban llevar a la 
práctica el hecho. Tanto el comisario del Gobierno en lo que se refiere a la 
pero las técnicas anticipan escasas ;rear,zac^n del « V ^ ™ PrMUP^f ario|don'Anlonlo'Lrno como el también co-
objéciones, puesto que el Congreso ha^. deí,Puéa P^o de reheve que e Go-|misario don pedro Herraiz Carrero y 
concedido ya poderes a las autoridades 
ejecutivas para que la Marina de los 
Estados Unidos se ponga al nivel total 
que le autorizan loa Tratados. 
Además, una parte muy importante 
de loa' parlamentarios norteamericanos 
y otras personalidades se han manifes-
tado a favor de una fuerte Marina bri-
tft,»ica como un factor est.ibHlzador de 
la paz mundial, incluyendo indirecta-
mente a Oriente, que tácitamente es 
considerado como el frente naval de los 
Estados Unidas.—United Press. 
L a redistribución de pri-
BARCELONA, 24—Se ha puesto en 
conocimiento de la Policía que el se-
reno de la ralle de San Joaquín se dió 
"cuenta de que la tienda número 11 de 
la mencionada vía se hallaba abierta y 
que en el interior sólo había un automó-
vil marca "Oppel", cuya patente estaba 
a nombre de Santiago Fabreg, habitan-
te en la calle de Vergara, 5, principal. 
E l coche tenía el número 20.668 de la 
matrícula de Barcelona. La Policía com-
probó que no existe tal señor en dicha 
calle. Se cree que se trata de uno de 
los "autos" robados en el extranjero y 
llevados a Barcelona para procurar su 
venta y que en la tienda en cuestión es-
taba en depósito. 
Le ocupan dinamita 
GERONA, 24.—En un registro efec-
tuado por la Policía en el domicilio del 
guardia las tres detenidas en la impren-] vecino de La Escala, Francisco Mateu, 
ta del periódico clandestino "La Voz|de veintidós años, militante en la Con-
Confederal". Se les venía siguiendo la federación Nacional del Trabajo, fue-
meras materias 
WASHINGTON, 24. — Contestando a 
las preguntas que se le habían hecho 
con respecto a la posibilidad de que las 
potencias que forman parte de la Con-
ferencia naval estudien el problema de 
la redistribución de las materias pri-
mas, de acuerdo con una sugestión que 
se atribuye al Japón, el secretario de 
Marina, Claude A. Swansdn, ha decla-
rado que seguramente se limitaría di 
bierno asegurará al Ejército todo lo in 
disponsable para la defensa de la inte 
gridad del país". 
A continuación, el presidente y el vi 
cepresidénte del Consejo se dirigieron 
al Club de periodistas parlamentarios, 
en el que figuran redactores de perió-
dicos de todas las tendencias, con los 
que conversaron extensamente. 
Se hace notar que esta es la primera 
visita de esta clase desde hace ocho 
años. 
L a dimisión de Beck 
PARIS, 24.—Comunican de Berlín, 
que los rumores relativos a una próxi-
ma retirada del ministro polaco de Ne-
gocios Extranjeros, señor Beck, provo-
can una inquietud bastante viva en los 
círculos políticos alemanes en previ-
sión de un cambio de la política ex-
tranjera polaca. 
Se ponen de relieve, especialmente, 
los ataques contra el señor Beck del 
partido agrario, que reclama una re-
visión completa de la política extran-
jera, apoyándose en la amistad franco 
^ ( ^ t ^ t í ^ T m ^ ^ l ^ i ^ ^ l ^ ^ Se MPeran con cierta PerPleji-
dad los debates, que comenzarán ma-puramente navales, sin intentar siquie-
ra entablar discusiones acerca de cues-
tiones económicas.—United Press. 
TOKIO, 24.—El portavoz del minis-
tro de Marina desmiente que el señor 
Hirota haya aludido a una nueva dis-
tribución de las materias primas mun-
diales en sir respuesta al Gobierno in-
glés sobre la Conferencia naval de Lon-
dres. Ha añadido que el Almirantazgo 
no quiere mezclar cuestiones políticas 
o económicas en una discusión de ca-
rácter naval. 
El plan del Japón 
TOKIO, 24.—En los círculos nava-
fiana en el Parlamento de Varsovia, y 
se dice que el señor Beck, al que se 
considera en Berlín como el símbolo del 
acercamiento germanopolaco, no puede 
ya contar en el nuevo Gabinete con 
apoyos sólidos, estimándose que si el 
Gobierno se une a las reivindicaciones 
de la oposición en política extranjera, 
la dimisión del señor Beck será inevi-
table y tendrá importantes consecuen-
cias en las relaciones exteriores de Po-
lonia. 
I • • • U U • • • • 'I 
pista y se vió cómo salían de la im-
prenta. Entraron luego en un "bar" da 
la calle de Cerdeña y dejaron un pa-
quete, por el que se les abonó la can-
tidad de 150 pesetas. De allí fueron a 
la imprenta, que está instalada en la 
calle Fortuny, donde han sido deteni- BARCELONA, 24.—Ante el Tribum 
dos. Además de estar perseguidas por Lj^ Urgpnc|a se ha visto una causa con-
la edición clandestina del periódico s e l ^ Leandro Molinar, que en julio til-
les sigue el tanto de culpa por el aten-
tado contra los guardianes de Prisio-
nes, ya que en un número de la pu-
blicación citada se excitaba a cometer 
este hecho. 
ron encontrados 18 cartuchos de dina-
mita. Se le condujo a la cárcel de Ge-
rona, y ha sido procesado por tenencia 
ilícita de explosivos. 
Condena por homicidio 
timo, en la playa de San Adrián, dió 
muerte a Joaquín Moreno, en una dis-
cusión habida entre ambos. El proce-
sado causó una herida al interfecto, he-
1 rida que, al ser descuidada por éste. 
Atracadores en libertad fe ^ T Z ^ Í r ^ J o V ^ ^ ] denó a dos años,, cuatro meses y un 
" día de prisión. El fiscal pedía la pena 
de doce años. 
BARCELONA, 24.—Han sido puestos 
en libertad seis detenidos gubernativas, 
de los cuales tres estaban fichados co-
mo atracadores. Entre ellos figuran 
Martin Marés Escamillas, procesado por 
el atraco 
Falucho a pique 
C A M A S D E A C E R O 
Para colegios e internados, 
les se espera que la mayor oposición'JOSE PUENTE. Jaén, 2.1 y 16. Madrid 
contra el plan japonés de desarme na- i«««m.«»̂ 5¡¡iM»mmM—••••«nammwmwMP»»».. 
val venga del lado norteamericano 
En dichos círculos se acogen ciertas 
declaraciones hechas ayer a la Prensa 
por el señor Swanson como una prue-
ba de que los Estados Unidos perma 
necen intransigentes en la cuestión del 
mantenimiento de los porcentajes ac-
tuales para los tonelaje» navales. 
L a s s a n c i o n e s c o n t r a I t a l i a , e n l a " G a c e t a " 
La cGaceta» de ayer publica el si-
guiente decreto: 
«Visto el acuerdo adoptado por el Co-
mité ed Coordinación designado por la 
Asamblea de la Sociedad de las Nació-
clones con el fin de unificar la acción 
de los Gobiernos de los Estados Miem-
bros de la misma para Ik aplicación 
de las sanciones económicas y finan-
mañana!cíeras previstas en el articulo 16 del 
' I 
y de acuerdo con 
BARCELONA, 24. — Esta 
a la fábrica de Tarrasa en [abordó en el puerto el falucho «Joven ¡Pacto' 
Pascual", quo llovaha cargamento do 
Hl " l " i , "J* l l " l l " , l "BI"™B" pescado, y se fué a pique. No hubo des-'en su "condición de Miembro de ía So-I t P S t i m n n i O gracias personales. Iciedad de las Naciones, la Incumbe, ai 
I C o U l l l ü l l i U P\ch y Pon si^ue enfermo ha de cumplir fielmente sus obligacio-
—, 1 Inés como Estado signatario del Pacto, 
BARCELONA, 24.—El señor Plch y| cooperar a la acción Internacional que. 
t e s t i m o n i o 
d e u n a m a d r e 
Consejo de ministros 
el mismo Consejo, 
Vengo en disponer: 
Artículo 1.* Se declaran prohibidos 
la exportación, la reexportación y el 
tránsito, con destino a Italia y sus po-
sesiones, de armas, municiones y ma-
terial de guerra que se enumera en la 
lista que se publica como anexo al 
presente decreto. 
Artículo 2.» Por los departamentos 
Teniendo en cuenta que a España, SÍnnÍfoter,a1eífMCOmpetentPS 86 ^ í * * J J - . X - ... „ 'irán las medidas necesr.rias para evitar 
Pon continúa enfermo. Del estado de 
Mi hijo no tenía apetito y se volvió «u «a1"*1 'lepende la fecha de celebra-
anémico; pero el médico le prescribió 
tomar—mezclado en ía leche del des-
ayuno y merienda—una cucharada de 
Ruamba. Desde entonces está alegre; ha 
recobrado el color sano de antes; va cre-
ciendo robusto, y las enfermedades pro-
pias de su edad apenas las percibe. Lo 
toma como verdadera golasina, por ser 
ción del Consejo de la Generalidad. 
E n v í o s a l M u s e o V a t i c a n o 
d e l a s M i s i o n e s 
C I U D A D V A T I C A N A , 24.—EI Museo 
muy agradable, y en cuanto despierta, I Etnográfico de las Misiones, creado por 
todas las mañanaa pide el Ruamba. Gra- el Papa en el palacio de Letrán, so 
cías, pues, a este poderoso reconstitu-iha enriquecido con nuevos objetos ra-
yente, mi pequeño ha recuperado el apa- ros de valor que han llegado estos días 
tito y la salud. de las islas Fidji. Se trata de un envio[en 
Es con sumo gusto que así lo hace de los misioneros católicos. Entre élloalbles 
constar, agradecida, Raría Ruiz. Dipu-.figura una preciosa Imagen de la Virgen del conflicto pendiente, 
tación. 353.—Barcelona. I tallada en madera por un indígena. A propuesta del señor presidente del 
basada en el pr ncipio de la solida 
ridad de las Naciones, pretende, me-
diante la apliación de las medidas 
económicas y financieras previstas en 
el articulo 16 del Pacto, poner fin a 
las guerras que se declaren contra un 
miembro de la Liga en contravención 
de lo dispuesto por los artículos 12, 
13 y 15 del Estatuto de la Sociedad; 
Qué el cumplimiento por parte de 
España de esta obligación no ha de 
impedir que nuestro país siga coope-
rando con la mejor voluntad, como 
hasta la fecha ha venido haciéndolo, 
todas aquellas gestiones ausceptl-
de favorecer el arreglo amistoso 
que las armas, municiones y material 
de guerra enumerado en la lista a que 
se refiere el artículo anterior, exporta-
dos a un país distinto de Italia, sean 
reexpedidos directa o indirectamente a 
Italia o sus posesione». 
Articulo 3." Las medidas previstas 
en loa artículos 1." v 2." de este de-
creto entrarán en vigor desde la pu-
blicación del mismo en la «Gaceta de 
Madrid>, y se entenderán aplicables in-
cluso a los contratos de exportación 
en curso. 
Artículo 4.» Cuando las disposicio-
nes que se dicten para la aplicación 
y cumplimiento de este decreto ema-
nen de un ministerio otro que el de 
Estado, dichos departamentos cuida-
rán de dar traslado de las mismas al 
último de los citados ministerios a fin 
de que éste, por conducto del Secreta-
riado general de la Sociedad de las 
Naciones, pueda poner en conocimien-
el de igual clase don Arcadio Cano; 
los inspectores don Gregorio Trlviño y 
clon Alejandro Maroto, con los agentes 
don Juan Fernández Casal, don Luis 
Fernández, don Juan B. Franco, don 
Pedro Fernández Montiel, don Cristi-
no Díaz-Zorita y don Jesús García Mo-
lina, establecieron a tal fin—y que lle-
vó al conocimiento del hecho-^una vi-
gilancia, tanto de día como de noche, 
alrededor de la Confederación Nacional 
de! 'Trabajo, sita en la calle del Des-
engaño, 12, donde se sabia concurrían 
algunos de los Individuos que tramaban 
el referido atentado, dando por resul-
tado observar que a las siete de la 
tarde de ayer sallan de aquel centro 
. os hombres y una mujer, la que lie 
vaha un bulto debajo del abrigo, y cre-
yendo pudiera llevar armas o bombas 
fueron siguiéndoles hasta la calle de 
Mesonero Romanos, cerca de la del 
Carmen, donde fueron detenidos, ocu-
pándosele al que dijo llamarse Samuel 
González un paquete que contenía 14 
cargadores de pistola automática, por 
lo que, juntamente con la amante de 
éste, Carmen Cobos Diaz, y Francisco 
Manzano Martínez, fueron trasladados 
a la Primera Di . isión de Investigación 
Criminal, siendo sometidos, después de 
una minuciosa inspección de los pape-
les que tenían encima, a un interro-
gatorio extensísimo, practicándose des-
pués varios registros en sus domicilios, 
como igualmente en el de Eduardo Gu-
tiérrez Vega, en el que fué detenido 
éste por haberse encontrado un verda-
dero taller para la fabricación de car-
gadores de pistolas automáticas y bom-
bas que estaban dispuestas para ser 
cargadas. También fué practicado un 
registro en el domicilio de Francisco 
Pérez Gordillo, casado con Manuela Al-
varez Lema, el que en la actualidad se 
nario chileno 
El superintendente de Aduanas de 
Chile, acompañado de un miembro de la 
Embajada de este país, visitó al direc 
tor general de Aduanas. Tuvieron una 
larga entrevista en la cual cambiaron 
ideas sobre la organización aduanera 
de ambos países. El superintendente de 
Chile, don Francisco Sonar, se mani-
festó muy complacido de la espléndida 
organización aduanera de España y vi-
sitará hoy, viernes, algunas dependen-
cias de este servicio. 
Una nota del señor Marracó 
Recibimos la siguiente nota: 
"El señor Azaña, en su discurso del 
domingo, al criticar la gestión del Go-
bierno en materia de transportes, se ha 
permitido afirmar que el Estado, al ser-
vicio de las Compañías, ha separado de 
organismos directores a funcionarios re-
publicanos, calificándolo de escandalo-
so. If como ello, sin duda, se refiere a 
la organización del Consejo Superior Fe-
rroviario, que acordó el Gobierno, a mi 
propuesta, me creo en el caso de orien-
tar a la opinión pública demostrando 
la inexactitud y temeridad de las afir-
maciones del señor Azaña, haciendo, a 
mi vez, las siguientes declaraciones: 
Primera. Que las personas aludidas 
por el señor Azaña ocupaban esos car-
gos que él dice directivos, por nombra-
miento del Gobierno del que yo forma-
ba parte y no por el que durante dos 
años presidió e'l señor Azaña. 
Segunda. Que la reforma de esos or-
ganismos rectores de la política ferro-
viaria del ministerio, constituía una im-
periosa necesidad, tanto porque la mul-
tiplicidad de los mismos con idénticas 
o mal diferenciadas funciones imponía 
trámites dilatorios y gastos tan impor-
tantes como inútiles, cuanto por evitar 
el monopolio que determinados cuerpos 
facultativos ejercía—fuera de su espe-
cífica competencia—en materia de polí-
tica ferroviaria. 
Tercera. Que los aludidos "funciona-
rios republicanos", al cesar en aquellos 
organismos ño fueron "destituidos" como 
hizo el Gobierno Azaffa en múltiples oca-
siones, sino que, con emolumentos supe-
riores aun a los que disfrutaron en ellos, 
quedaron afectos "precisamente a las 
inspecciones que el Estado tiene con ca-
rácter permanente en las Compañías" y 
con una función flsealizadora sobre las 
"llMPtr mucho más directa y cílqaz, por 
lo que carece de sentido la imputación 
inexacta de que tales medidas se hayan 
acordado a petición de las referidas em-
presas. 
Cuarta. Que, gobernando el señor 
Azaña, por el señor Prieto, ministro de 
Obras públicas, le fué admitida la dimi-
sión a alguno de los^aludidos "funcio-
narios " republicanos", rlol enrgo de la 
Administración más genuinamente direc-
tor de la política ferroviaria en el minis-
terio de Obras públicas. 
En cuanto a la segunda afirmación dei 
señor Azaña de haber sido "destruidos 
los transportes por carretera", aludien-
do, sin duda, al decreto de la Presiden-
cia de 29 de agosto último que regula 
el transporte de mercancías, se olvida, 
al parecer, el señor Azaña de que dicha 
disposición no es más que desarrollo 
obligado de la ley de reforma tributa-
ria de 11 de marzo de 1932, votada por 
las Cortes Constituyentes a propuesta del 
ministro de Hacienda señor Carner y del 
Gobierno que presidía el propio señor 
Azaña. 
Con razón se ha dicho ya en relación 
a ese discurso que su autor, o perdió la 
memoria o falsea la verdad.—Manuel 
MARRACO. 
Zaragoza, 23-10-35." 
U n h o m b r e m u e r t o 
s u c u ñ a d o 
noche pasada, Pedro p.» 
Muñoz Alvarez. de treinta y nue 
natural de Almendros írsi—_V.e ^os 
ch6. 
Ucj. 
l r a (Cuenca 
fer, empleado de un almacén A! 
deras de la Ronda de Atocha * 1 
liado en la travesía de San Loren m 
principal izquierda, dió muert* 1 
hermano político José Blázquez 8,1 
de veinticinco años, guardia de A ^ ' 
de la cuarta compañía, natural ^ Ito 
jados (Salamanca). El hecho on Te* 
en el domicilio de José, Arguniô 1111115 
bajo. Con José vivían su madre ^ 
actualmente está en Barco de Avii^1 
sus hermanos Faustino, de veintim 7 
años, chófer del servicio público*110 
Agustín, de dieciocho años. ' 
Pedro, según parece, es aficionado 
la bebida y ello da lugar a que aost, * 
ga frecuentes discusiones con «u rnuiT 
Avelina Blázquez, hermana del mu 
to. Anoche sostuvieron una de eat*1"" 
discusiones en el domicilio de José p, 
agresor salió y volvió a poco. Guana 
abrieron la puerta al agresor, ain ín0 
trar en la habitación. Invitó a «u mulé 
a que le acompañara a su casa. Se nj 
gó Avelina y José se Interpuso entrt 
ambos para evitar la riña. Pedro en-
tonces dió a José dos golpes con un 
triángulo muy afilado en la región hi. 
pogástrica. José al sentirse herido ga! 
có su pistola y disparó contra el agre-
sor, pero el proyectil quedó en el callón 
y no llegó a salir. José gravemente he-
rido salió a la calle, donde fué recocido 
por el portero, Félix García Manzano 
y el sereno. Trasladado a la Casa di 
Socorro del distrito del Hospital, el mé-
dico, doctor Verdu, y los ayudantea ge-
ñores González Amores y Alonso Villar 
se dispusieron a curarle, pero el herido 
falleció a los pocos momentos. 
Faustino y Agustín, al ver caer a au 
hermano, se abalanzaron sobre Pedro y 
lo golpearon. Fué detenido el ayreaor 
y conducido primeramente a la Casa di 
Socorro del distrito, donde le asistii-
ron de heridas contusas en la reglón 
frontal y en la nariz, cuello y manoi. 
Después de asitldo fué trasladado & la 
Comisaria, donde prestó declaración y 
seguidamente fué puesto a disposición 
del juez de guardia. 
Herido grave de varías puñalada» 
A las cinco de la madrugada de ayer 
se desarrolló en la ronda de Segovia 
un sangriento suceso, a consecuencia 
del cual resultó un hombre gravemente 
herido. 
En el número 2 de la expresada ca-
lle tiene instalado un puesto de chu-
rros Marcos Martín Pedrado, de trein-
ta y siete años, que vive en el número 
de la misma calle, y, frente al ante-
rior, hay otro puesto, de Benito Alon-
so, de cuarenta y cinco años. 
Según declaró éste, a las cuatro de 
la madrugada, Marcos comenzó a arro-
jar piedras contra el puesto de Benito. 
La mujer de éste, Dolores Muñoz, de 
cuarenta y dos años, y un hijo llamado 
Heraclio, reconvinieron a Marcos, y co-
mo éste siguiera insultándoles, le con-
testaron en la misma forma. Entonce* 
Marcos, esgrimiendo una navaja, per-
siguió a Dolores con ánimo de agredir-
la, pero Heraclio intervino para defen-
der a su madre y quitó la navaja 1 
Marcos, Parece que en la lucha entn 
los dos hombres, Marcos resultó he-
rido. 
La agresión no fué presenciada por 
nadie. E l sereno de la demarcación con-
dujo al herido a la Casa de Socorro, don-
de los médicos de guardia le aprecia-
ron heridos en el brazo, pecho y espal-
da, de pronóstico grave. Luego pasó al 
Hospital Provincial. 
Benito y sus familiares han mani-
festado en el Juzgado que las heridai 
se las produjo involuntariamente He-
raclio al quitar la navaja a Marcos. 
Niño muerto por una camioneta 
E l niño de nueve años José Mari» 
Merino Macho, que vivía con sus pa-
dres en Alonso Cano, 75, fué atropella-
do por una camioneta, matrícula de Ma-
drid 44967, que conducía Eufemio Ecl-
ja Pérez, en la calle de Ríos Rosa.*, w 
niño fué trasladado a un sanatorio e* 
tablecido en la misma calle, donde fa-
lleció pocos momentos después de W' 
gresar. E l conductor de la camioneta 
fué detenido. 
U n h o m e n a j e a C a j a l 
e n V a l e n c i a 
to del Comité de Coordinación no só-
lo el texto del pres nte decreto, sino 
también las medidas que se adopten pa-
ra su ejecución. 
Artículos prohibidos 
VALENCIA, 24.—En el paraninfo de 
la Universidad se ha celebrado un acto 
académico en homenaje a la memoria 
de Ramón y Cajal. E l doctor Del Río 
Hortega, alumno del sabio histólogo y 
actual director del Instituto Nacional 
del Cáncer, leyó un trabajo sobre la 
, obra de Cajal para la ciencia y para 
Lista de los ar iculos considerados co- España, en el que hizo un acabado es-
K ^ f e ^ s r / ^ í S S ^ ÍUI"0 t l a v ¡ d f e Ca3al c o r esíudian-
Categoría prlmera.-Fusiles, carabinas;"' como maestro y como investigador, 
y sus cañones. |asI como también dé sus descubrimien 
Ametralladoras, fusiles-ametralladoras tos en la histología. El decano de la 
y pistolas-ametralladoras, de todos los facultad de Medicina, señor Bertrán 
calibres, asi como sus cañones. Báguenas, evocó los años que Cajal 
Cañones, obuses y morteros de todos]pasó en Valencia. E l acto terminó con 
los calibres, asi como sus montajes, bo- un elocuente discurso del doctor Ro-
cas de fuego y frenos 
Municiones para las armas enumera 
das bajo los números 1 y 2, que ante-
ceden; proyectiles cargados o no para 
las armas enumeradas bajo el número 3, 
y cargas de proyección preparadas para 
dichas armas. 
Granadas, bombas, torpedos y minas, 
cargados y sin cargar, así como los apa 
ratos que permitan su lanzamiento o ex-
pansión. 
Carros de combate, vehículos milita-
res blindados, trenes blindados; blinda-
jes de cualquier especie. 
Categoría secunda.—Navios de guerra 
de todas clases, Incluso los porta-avio-
nes y submarinos. 
Categoría tercera. — Aeronaves monta-
das o desmontadas, más pesadas o me-
nos pesadas que el aire, así como sus 
hélices, bastidores, torres de tiro, care-
nas, revestimientos y trenes de aterri-
zaje. 
Motores de aeronaves. 
Categoría cuarta,—Revólveres y pisto-
las automáticas, de un peso superior a 
630 gramos, así como las municiones pa-
ra dichas armas. 
Categoría quinta.—Lanzallamas y to-
dos los demás aparatos de proyección 
que sirvan para la guerra química o in-
cendiarla. 
Gas mostaza, Lewlsclta, etllclorsina bi-
clorada ,metllclorsina biclorada y todos 
loe demás productos destinados a la gue-
rra química o incendiaria. 
Pólvora de guerra y explosivos. 
dríguez Forns, exaltando las virtudes 
y méritos científicos del ilustre inves 
tigador. 
M . D o u m e r g u e v i s i t ó a y e r 
l a G e n e r a l i d a d 
BARCELONA, 24.—El ex presidente 
de la República francesa, M. Gastón 
Doumergue, y el ex ministro francés 
M. Fierre Forgeauch, acompañados de 
sus respectivas esposas, han venido hoy 
a Barcelona desde Perelada. Almorza-
ron en casa del señor Matéu. 
A última hora de la tarde visitaron 
la Generalidad, donde fueron recibidos |Les recibieron allí varios 
por los consejeros de Economía, Obras 
Públicas y Cultura. Las señoras fueron 
obsequiadas con ramos de flores y des-
pués so sirvió un vino de honor. Seguí-
L a G u a r d i a c i v i l » 
c o m o s i e m p r e 
Recogen a u n a fami l ia , cuid*11 
a u n a enferma en el puesto y 
a p a d r i n a r á n a sus dos bl]** 
ALBACETE, 24.—Procedente de W 
llarrobledo, y de paso para Led*fta' „. 
gó a Madriguera una familia de 
dimiadores. La esposa del cabeza 
familia, una mujer delicada y f 
ma, tuvo síntomas de parto 1 su, 
a dicho pueblo. La Guardia civil » 
dió a prestar auxilios a la fanlllia' qde 
no tenía dónde guarecerse. Después m 
algunas gestiones en las Posadaa\ ^gj 
vista de la negativa de los fon~"Ljfl 
el sargento de la Benemérita, 
permiso del subteniente, se hiz0 teii. 
de la familia y la condujo al /V* iní. 
lio. Poco después la mujer ^ ^ ¿ ¿ ¿ ¡ t 
talada en una limpia cama, y J 0 ^ 
de todas las mujeres del puesto. 
tida pos un médico, dió a lu, ^ta* 
después, dos niños. Ropas, ai m ^ 
ción para la enferma y la faml'or' ios 
do lo necesario fué procurado P^^g. 
individuos del puesto, desde el ÍT0 
niente hasta el último guardia. ^tiJ0 
de unos días se celebrará el 
de los recién nacidos, que serán ^ y, 
nados por el subteniente y el t**»—^ 
damente marcharon al AV11111*̂ ',!!! y 
conccjaic» * 
dos del Ayuntamiento de Parif'¿.eioit»-
L o s g a b a n e s 
T—* — J —— rjo rceiLU 
tualmente se encuentran en por. 
Los señores de Doumergue 
geauch regresarán mañana a ^ 
M • ' 
1 A I P E R F E C T < " 
• • • • • • a i 
• • • ^ n K • 
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L o s s a c e r d o t e s a L o p e d e V e g a 
Congregación de Presbíteros Na-i Dejó de serlo al año de su mandato; 
\Mes de Madrid celebrará mañana sá-jpero siguió desempeñando otros cargos y 
L'ÜO unas honras fúnebres por el alrua'beneñciando con sus luces y su inñuen 
1 nue fué su insigne Capellán Mayor, Icia a la Congregación. Todavía se le 
v LoP6 Félix de Ve&a Carpió. Entivj nombra un mes antes de su muerte, fe-
conjunto de entidades que celebra- cha en que fué elegido «diputado de cár-
J U G A N D O A L A G U E R R A , por K H I T O 
^ ''gf centenario ¿el creador de nuea-lcel». 
^ teatro nacional, la Congregación También consta en el libro de «Acuer-
P"0 cerdotes madrileños, a la cual per-jdos» el acta de su muerte: «En la Villa 
ffneció, no podia dejar de unir su voz de Madrid, Lunes, a las cinco y quarto 
de la tarde, poco mas o menos, veinte; 
y siete de agto. 1635, falleció el Dicen.'' 
Lope Félix de Vega Carpió, Capellán 
Mayor que fue de la Benerable Congre-
gación de los sacerdotes naturales, y 
Martes siguiente veinte y ocho de agto. 
homenaje de toda España al que 
Í durante casi diez años el más ilus-
¡1 de sus congregantes. 
rno de los actuales, don Felipe Or-
• los ii-
Congregación esti-
de Ledesma, ha sacado de
P . . ,r actas de la i  
tiros r ^jgg documentos inéditos que atesti-|de 1635 años se enterró en la parroquial 
n la actividad de Lope en este lu 
r Como verá el lector en la fotogra-
fa ' ja fecha de su ingreso fué el 29 
i*' mes de junio de 1625. A-quel mismo 
del Sr. San Sebastián de Md., dondefue-
depositado en la bobeda del altar ma 
yor, en el segundo nicho de la ordenter-
cera, y la dicha Congregación higo con 
él lo que acostumbra en los entierros acta de ingreso anterior a la de 
t ñe ingresa también el Cardenal Za- ae nros. nermanos...> 
ta primogénito del primer conde de He aqui lo más exacto y preciso que 
íf rajas. puede decirse acerca de esto. Otros da-
ri fundador, don Jerónimo de la Quin- tos más puede ver el lector en el folleto 
el Capellán Mayor requirieron a ¡del benemérito congregante señor Ortiz 
, e' para que les ayudase a reformar|de Ledesma, que explican de paso el! 
1 Constituciones, que, una vez refor- interés de la Congregación por todo lo 
das por ellos, fueron aprobadas nar'que se reñere a su glorioso Capellán 
^animidad. Al año siguiente es elegido Mayor. Este, por su parte, debió tener 
^nnsjljario, y en 1627 es propuesto para gran cariño, no sólo a la obra, como 
3 7 
— ¡ V a y a ! Me l levaré mis barquillos. 
H O R O S C O P O N o t a s d e l b l o c k 
Para dentro de un siglo. Lo que d i rán los perió-
dicos en el año 2035. Sección de not ic ias 
'TVDDAVTA ayer insisten los apolo-
A gistas de Azaña: 
—Si las derechas españolas no hu-
bieran perdido el instinto d^ conserva-
ción se mostrarían reconocidísimas al 
L a «Gaceta de Madrid» cita, llama .les. Su procedimiento cwisiste en ras- hombre que ha sabido dar un sentido 
y emplaza por vez tercera y última, a gar verticalmente el aWomen, empla-' gubernamental y ponderado a la in-
los españoles que no hayan sido mi-]zando ojales y botones en los bordes quietud rebelde de las masas revolucio-
nistros (si es que alguno quedare), ad-j de la cisura. Desabrocándose y abro- naj-ja^ que le han escuchado, 
virtiéndoles que, si en el plazo impro- \ chándose cuantas veces convenga, se ve- • por qué hemos de creer—preguntá 
rrogable de diez dias no justifican que 
jamás ocuparon tan elevado puesto, 
decaerán de su derecho e ingresarán 
en el Cuerpo a extinguir de ministros-
rá dónde radica el mal y podrá curarse, bamos—que Azaña, dueñd de nuevo del 
Poder, consiga aplacar a esas masas 
E n vista de la ineficacia "casamen- rebeldes. cosa <iue no Pudo lo&rar du-
hipotéticos-cesantes, sin otro emolu- triz" del general e inmediato "tuteo . rante el bienio? 
mentó que el haber pasivo de cincuen-
ta mil pesetas anuales. 
los jóvenes y las "jóvenas" de la más 
distinguida sociedad han decidido tra-
tarse de vuecelencia, vueeaseñoria y 
vuesamerced. ¡A ver si así...! Desaparecida cincuenta años ha la 
moneda, y en muestra de respeto a su 
memoria, el próximo domingo, a la 
hora glauca y con asistencia del Go- tanto alarmaron tarde a los vian 
í ! . ^ . ^ J 1 ! " 0 ; / ! . ^ ^ ? 1 1 ; . ! . 1 1 dantes por la avenida de Sá^chez-LÓ-que fueron arcas del Tesoro, tres pe-
setas, que el generoso capitalista y sa-
bio numismático don Dimas Cuervo, 
ha vendido al Estado. 
Como la ley del homenaje universal 
y obligatorio dispone que no se inscri-
ba en el Registro a criatura humana 
a quien no se haya rendido homenaje 
previo, y agasajado con un biberón de 
honor, ha sido preciso ampliar las ho-
ras de oficina en los Juzgados muni-
cipales. 
M E N U D E N C I A S F I L O L O G I C A S 
LA ORTOGRAFIA FONETICA 
E l Supremo Tribunal de Deportes 
Universitarios ha comunicado a los 
claustros que, para las lecciones en las 
aulas y para el estudio en las biblio-
tecas, pueden disponer hasta del 20 por |rá. .<.0a habéia enterado?", comedia 
pez-Pérez no se debieron a ningún mo-
tivo político. Los produjo la presencia 
de un individuo tocado con sombrero 
de copa alta y vestido con levita. Algu-
nos gritaban: "¡Asi se ataviaban obs-
curantistas como Castelar, Pi y Margal! 
y Canalejas!" 
Reducido a ochenta y ocho el núme-
ro de partidos políticos, cada ocho de 
ellos, debidamente fusionados, elegirán 
un ministro que los represente en los 
Gobiernos de coalición. 
Don Pedro Muñoz Seca cumplirá, 
D. v., el próximo jueves ciento cuaren 




Folio 37 del Libro 1.° de entradas de Congregantes de la Congregación 
del Apóstol San Pedro de Sacerdotes Naturales de Madrid. Acta de in-
greso de Lope con su rúbrica. "Juró de guardar las Constituciones de 
Congregación "in totum" y la limpieca de la Virgen y dezir dos misas 
para los gastos de la dicha Congregación." Al margen, arriba: "Fué 
Capellán M. año de 1628"; abajo: Murió en 27 de agosto de 1635 años" 
(Foto. Santos Yubero.) 
Capellán Mayor, cargo que recibe efec-
tivamente en julio de 1628. 
Poco añade a la biografía de Lope 
el acta mencionada, aunque no deja de 
tener interés su firma «Lopede Vega 
Carpió». Más curiosa es el acta de la 
«lección para Capellán Mayor, exhuma-
ba también por el señor Ortiz de Le-
desma. Quintana obtiene «quarenta y 
îs botos»; el licenciado Rodríguez, 
«quarenta y uno»; Lope, treinta y seis; 
don Lorenzo Banderamen, ocho. Según 
'as normas de la elección, «abiendo 
puestos sus nombres cada uno en su 
Pelota de cera, y metidos en una urna 
oe bronce y bien meneados, el M.0 de 
ceremonias con un punzón sacó una, 
y abierta fué visto salir por cappellan 
J-1 Sr. Lope de Vega Carpió, el qual que-
00 Por tal Cappellan Mayor». 
lo acreditan sus cargos en ella, sino 
también a su egregio fundador, del cual 
dice en la silva quinta de su «Laurel de 
Baco»: 
" Y a Jerónimo ilustre de Quintana, 
A cuyas letras y virtud iguales. 
Debe la Patria elogios inmortales." 
Lope de Vega, enamorado de su Ma-
drid, había de mirar con predilección 
una institución como la fundada por 
el misericordioso don Jerónimo. Tanto 
más, que aquel tiempo del rey don Fe-
lipe I I I , no obstante el esplendor de la 
católica monarquía española, «había en 
Madrid muchos sacerdotes pobres que 
se veían obligados a mendigar y em-
plearse en obras que aunque lícitas en 
sí y honrosas, son menoscabo de su 
alta dignidad». No tenemos espacio 
para recordar el caso lastimoso, Iba-
Convenido que seria plausible llegar 
a la ortografía fonética, el problema 
está, según dijimos, en el «cómo». 
Primer escollo. Admitido que debe-
riamos escribir como hablamos, y sien-
do un hecho cierto que existe un regio-
nalismo fonético •— más arraigado que 
el político—¿a cuál de esas pronuncia-
ciones regionales hemos de someter-
nos? ¿Escribiremos, v. g., como escri-
ben sus comedias los autores andalu-
ces transcribiendo la fonética popular? 
Veamos: «Hay una mujé que le tié a 
uzté con ezos ojos que son fiebres. Y 
veo mucho doló en zu pecho y veo zan-
gre en zu camino. Pero déle tiempo ar 
tiempo, que, zi os está esquiva, tó múa, 
y de la maripoza zale el guzano y der 
guzano la maripoza»... 
¿Cómo pronunciarían—y habría, en 
su caso, que transcribir—ese párrafo 
un aragonés, un catalán, un vizcaíno y 
un gallego? Impuesta rigurosamente la 
ley fonética, cada uno tendría que es-
cribir como se pronunciara en su re-
gión y aun en su comarca o localidad 
—no én toda Andalucía se pronuncia 
lo mismo—, y resultaría lo que va a 
resultar con los Estatutos: España di-
vidida en Taifas fonéticas. Más aún, 
en personales. Porque si alguno quisie-
ra, en este respecto, tener por mode-
lo, v. gr., a los hermanos Quintero 
—por la autoridad de ellos como an-
daluces y como académicos-^-, se en-
contraría con que Serafín pronuncia en 
andaluz, y -Joaquín en. castellano-ara-
gonés. 
mos a decir bochornoso, que inspiró o 
decidió al bueno de don Jerónimo. 
E l año 1666 era elegido como Cape-
llán Mayor otro madrileño, el único 
que compite con Lope en su gloria de 
dramaturgo, don Pedro Calderón de la 
Barca, que venia también a remediar 
la triste situación de algunos sacerdo-
tes de Madrid. E n realidad, no de la 
Corte tan sólo, sino de otras provincias 
de España. E n la última estadística fi-
guran 2.752 sacerdotes ingrésádos, . en 
menos de doscientos años, en el Hos-
pital de San Pedro de los Naturales, 
que es de la Congregación y obra prin-
cipalísima de la misma. Muchas cau-
sas ajenas a este lugar explican la pe-
queñez de esta cifra en tan largo perío-
do; sin embargo, la Congregación se 
consagra hoy más que nunca a los fi-
nes benéficos previstos por sus funda-
dores y perseguidos por congregantes 
tan ilustres como Lope de Vega y Cal-
derón de la Barca. Las cenizas de éste 
reposan en la iglesia de San Pedro de 
los Naturales, hoy parroquia de los 
Dolores. 
Allí, como dijimos, tendrán lugar las 
honras solemnes por el alma del Fénix 
español. L a Congregación invita a los 
sacerdotes de Madrid a tomar parte en 
este acto, para honrar a su gran com-
patriota; así verán de paso una de las 
obras «sacerdotales» que acaso les im-
porte mucho conocer. 
Manuel G R A S A 
Un madrileño pronuncia «cueyo» y 
«cabayo»; un andaluz o extremeño, 
«jambre»; un aragonés, «güevo> y 
«agora»; un catalán, «an Barselone»; 
un vasco. «Viscaya»; un gallego «puer-
cu y canástu», etc., etc. ¿A qué pro-
inunciación deberíamos atenernos? 
Y , salvada, que esté a salvo, esta 
I dificultad nacional, surge la internacio-
jnal, que, para nosotros, será la igual-
dad neolatina en la escritura y en la 
[pronunciación (no queremos exte^xlerla 
a otras lenguas de otras ramas), ya, 
ique, teniendo las lenguas romances un 
¡léxico, en gran parte, común, común ha-
• bria de ser Ja fonética y la grafía. Y 
se impondría un «Ginebra fonético», 
neolatino al menos, con representaciones 
de España, Francia, Italia y Portugal. 
Y, ¡otro escollo! No en todos los tiem-
pos, se han pronunciado las letras igual-
mente. ¡Lástima que el fonógrafo—«pro-
nunciación escrita» o «escritura habla-
da» precisamente—no se inventara, por 
lo menos, en tiempos de los romanos! 
Pues una colección de discos nos daría 
la Historia fonética del idioma. 
Pero, como a falta de pan, buenas 
son tortas, ahí están los libros aljamia-
dos—abundantes en Aragón, y algunos 
poseemos nosotros— que, por ser su' 
lenguaje o sus fonemas españoles, trans-' 
critos en grafías árabes, nos dan algu-| 
na idea de la pronunciación española 
en siglos pasados; asi como también 
nos la da .la. fonética..co.nsej'vada por los 
sefardíes de Oriente. Y procede pregun-
tar: ¿Es más perfecta la pronuncia-
ción actual que la pasada? Pues no ca-
be duda que en la implantación de la 
ortografía fonética, había que adoptar 
la más eufónica. ¡No vaya a salir per-
diendo con la innovación nuestra her-
mosa lengua! 
¡Y cuántos encantos tienen para al-
gunos las arcaicas fonías! ¿No es, ver-
bigracia, más agradable la «x» de Mé-
xico y baxo—pronunciada con «ch» suar 
ve, a la francesa... y a la española del 
los tiempos de Berceo y del Arcipreste, 
do Hita—que nuestra bronca «j», que i 
da dureza al habla española, como nos 
echan en cara los extranjeros? 
Pues, aun hay más. 
G. G A R C I A - A R I S T A Y R I V E R A 
100 del tiempo hábil, limitándose no 
más que a las otras cuatro quintas par-
tes el tiempo consagrado a puntapiés, 
puñetazos y bofetadas. 
Conforme a su nuevo reglamento, el 
Congreso de los Diputados celebrará 
sesión todos los días de la semana, me-
nos los lunes, miércoles, jueves, vier-
nes, sábados y domingos. 
No saben qué responder. 
Pero hay otra prueba más fuerte que 
nos obliga a rechazar esas promesas de 
los azañistas. 
E l partido socialista, como es sabido, 
está dividido en dos ramas: la de loa 
Las carreras, gritos y silbidos que reformistas y la de los violentos. Pre-
tenden los primeros que el partido de-
be entrar por las vías de la legalidad, 
descartar el procedimiento revoluciona-
rio como esencial para la conquista del 
Poder y no salirse de las fórmulas de-
mocráticas para llegar al Gobierno. 
Estas sugestiones son desechadas por 
los partidarios de la acción directa. 
"La democracia burguesa—escriben— 
de nada ni para nada puede servir a 
los proletarios. E l camino recto es el 
que señaló Lenín." 
Y a continuación califican a los re-
formistas de memos, de cretinos y da 
traidores. 
"De treinta periódicos socialistas que 
se editan—dicen—, sólo cinco o seis 
están por el reformismo, y los demás, 
en contra. "Democracia" ha tenido que 
reducir el número de sus páginas y ha 
descendido su tirada hasta la mitad. 
Otros tantos síntomas nos inducen a 
pensar que se van dando todas las con-
diciones para el triunfo absoluto de la 
izquierda." 
Si es así, ¿qué razones hay para afir-
mar que Azaña conseguirá con estas 
masas revolucionarias lo que no han lo-
grado hombres como Besteiro, Saborit, 
Trifón Gómez, que llevan treinta años 
al servicio del partido socialista? 
que ocupa el número seis mil seiscien-
tos sesenta y seis de las compuestas 
hasta ahora por el aplaudido autor ga-
ditano. 
Alfonso R E T O R T I L L O Y TORNOS 
Se p r e s e n t a a l a D i e t a e l 
n u e v o G o b i e r n o L a Asociación de Empresarios de 
Teatros ha acordado que, desde el co- • 
mienzo de la temporada próxima, se No VARIARA LA P O L I T I C A E X T E -
RIOR D E A U S T R I A estrenen diariamente, en cada coliseo, cuatro obras, cada una en tres o en 
más actos. L a primera, a las nueve de 
la mañana; la segunda, a las cuatro; VIBNA, 24. — E l canciller federal 
la tercera, a las seis, y la cuarta, a las Schuschnígg ha presentado al nuevo Ga-
once de la noché. Para que hasta las ¡bínete a la Dieta federal, 
clases más humildes puedan disfrutar} E l canciller ha pronunciado con este 
de los espectáculos, el precio de la bu- motivo un discurso, en el que ha afir-
taca será no más que el de doscientas 
pesetas para cada sección. 
A nuestro dilectísimo Marcelino se le ha subido el mitin a la cabeza. 
No sabe, de todo lo que ha visto, qyé 
destacar más: "la cantidad o la cali-
dad, la calidad o la disciplina, la dis-
ciplina o el entusiasmo, el entusiasmo 
o la fe, la fe o el sentido de la res-
ponsabilidad, el sentido de la responsa-
bilidad o la decisión, la decisión o el 
silencio..." 
Total, que se ha metido en tal labe-mado la continuidad de la política ex , 
terior de Austria con arreglo a las di- nnto f ^ J ^ ^ ^ i T ^ 
1 que va dando traspiés sin saber por 
dónde salir. 
rectivas de Dollfuss. 
E l presupuesto A este párrafo de prosa de columpio 
ha precedido un breve historial de lo 
que está sucediendo desde que él no es 
ministro: 
"Vino abajo lo puesto en pie en los 
dos años anteriores (el bienio). Lo que 
no se destruyó, se prostituyó; lo que 
Tras larga deliberación, y por un vo-
to de mayoría, los propietarios de fin-
cas rústicas y urbanas han sido auto- VIENA. 24.—En la exposición que ha 
rizados para visitarlas un día cada seis hecho ante la Asamblea federal, el mi-
meses, nístro de Hacienda ha anunciado el 
' mantenimiento del impuesto llamado de 
E l notable cirujano Ciropdepic ha ha- "crisis", 
liado el medio*de curar todas las en- E l presupuesto para 1936 acusa un!no se prostituyó, se abandonó... De lo 
fermedades gastro - hepático - intestina- déficit de 23.500.000 schillings. que no se hizo almoneda se hiso escar-
nio... De lo que no se hizo túnica de 
esclavo se hizo cetro de caña. Pero la 
semilla de la nación estaba en el co-
razón y en el pensamiento..." 
Y a salió aquello: la semilla. Gracias .a 
los trigos importados por Marcelino, la 
1 nación todavía subsiste, y es posible 
que se reanude aquel "crecimiento es-
piritual", al que la mayoría de los re-
unidos el domingo parecían bien dis-
puestos. 
* * * 
U n a c a r t a d e l C a r d e n a l 
P a c e l l i a l d o c t o r G o m á 
E l c u r s o d e A . C a t ó l i c a 
Diez lecciones en el Centro de E s -
tudios Universitarios a partir 
del s á b a d o , 2 de noviembre 
M A T R I C U L A H A S T A E L DIA 31 
De la Secretaria de Estado de Su 
Santidad han enviado al señor Arzo-
bispo de Toledo la siguiente carta: 
"Del VATICANO, 17 de octubre 
de 1935.—Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzo-
bispo: Con la mayor complacencia he E1 Centro de Estudios Universitarios 
hecho llegar hasta el Trono del Santo jha organizado un Curso de Acción Ca- IJ0 acordara Ginebra^ safen convertidos 
Padre, el sentido homenaje de venera- t^ica, cuyo profesor es don Juan Her-1 cada día en un cementerio de italianos, 
ción, amor y filial adhesión, que en¡vas- profesor de Acción Católica de la 
LOS periódicos izquierdistas, que es-tán aplicando las máximas sancio-
nes a Italia desde mucho antes de que 
P o m b o e m b a r c ó a y e r p a r a 
E s p a ñ a e n N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 24.—El aviador es-
pañol Juan Ignacio Pombo ha embar-
cado a bordo del trasatlántico "Haba-
na", en viaje de regreso a España.— 
United Press. 
nombre propio y de los buenos católi 
eos españoles, ha querido ofrecerle, 
juntamente con la cantidad de pese-
tas 18.170,84 que envía por el aprecia-
Casa del Consiliario, de Madrid. 
E l objeto de este curso es explicar en 
diez lecciones las bases fundamentales 
de la Acción Católica, cuyos elementos 
ble conducto de la Nunciatura Apos- esenciales se encuentran en la defini-
ción clásica: Acción Católica es la par-
ticipación de los seglares católicos en el 
apostolado jerárquico. 
Las clases comenzarán el sábado. 2 
de noviembre próximo, y continuarán 
T u r q u í a p a s a d e l o s 1 6 
m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s 
A N K A R A , 24.—EÍ primer resultado 
del censo efectuado el pasado domingo 
da para Turquía una población de 
16.188.000 habitantes. 
tólica, y que han sido recaudadas en 
el "Día de la Prensa Católica", dirigi-
da por la Junta Nacional de la Pren-
s a — E l Soberano Pontífice que, en su 
augusta pobreza, ha de atender y ayu-
dar a tantos de sus hijos necesitados 
esparcidos por todo el mundo, no pue-
de menos de agradecer y recibir con 
paternal benevolencia, esta generosa 
caridad; y al implorar del Señor quie-
ra hacer descender sobre los piadosos 
donantes, las más preciadas gracias ce 
los lunes, miércoles y sábados, de ocho 
a nueve de la noche, en el local del 
C. E . U., Alfonso X I , 4. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de matricula la cantidad de 10 pesetas. 
E l plazo de inscripción termina el día 
31 de octubre, a las nueve y media de 
lestiales, con el mayor afecto envía 1la noche. 
tanto a Vuestra Excelencia, como a to- Las solicitudes de matrícula pueden 
dos los católicos españoles, una muy 
particular Bendición Apostólica. 
Al tener el honor de comunicar a 
Vuestra Excelencia estos paternales 
como los papeles engomados ennegre-
cen de moscas cautivas. 
Si a los 30.000 súbditos de Mussolihi 
que hace poco fueron pasados a cuchi-
llo se suman los 15.000 perdidos en el 
desierto, los 2.000 que cayeron en Adüa 
y las 50.000 bajas por fiebres, escor-
buto, malaria y otras calamidades, se 
verá que apenas quedan con plumas 
doce "bersaglierís" y en pie otra doce-
na de "camisas negras". 
Frente a estos robinsones, perdidos 
en los arenales del Ogaden o en ía fron-
tera de Eritrea, aparece de pronto un 
Ejército de un millón de etiopes, que lle-
van ya un mes de marcha hacia el 
frente y que cuando lleguen van a ha-
cer el ridículo, porque desconocen que 
llevan en vanguarida a nuestros perió-
dicos abisinios, que ya han extermina-
do a todos los enemigos del Negus. 
A. 
recogerse en la Oficina de Informes, 
Alfonso X I , 4 (planta baja), de nueve 
a una y de cuatro a siete, todos los 
días laborables. Fuera de dichas horas, 
sentimientos de Su Santidad, me esj611 la Secretaria del C. E . U., Alfon- ultimas novedades "Peletería Mnratilla". 
muy grato ofrecerme una vez más su- so ^ 4' Piso segundo y cuarto. ) Florida, 3. Teléfono 36503. 
yo affmo, servidor. E . Card. Pacelli.— P l lV I l l l l l pW "Ü'̂ 'H a i s 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Isidro Gomá, Ar- r i* r*< B ¿r**. • • m. ' 
zobispo de Toledo." I w a D a r d i n a S F L O M A R ' S d e v a r i a s t e l a s 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 3 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L Í S T E R 1 0 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tala'4-"3' a g:uardar cama desde el día mismo de su ins-
abiec|on 611 casa de los Nerdalesques, Isabel las había 
âc i más de una vez' Para sacar de ellas• sin des' 
ferma ^ ropaa y ob]etos de uso personal de la en-
veriaUlén habia traído el equipaje y cómo puesto que la 
log . estaba cerrada y jamás un Nerdalesques ponía 
y dg fuera de Araval ? Sin duda alguna Yen, el chino, 
tima v0 él Fleuri> el Pobre idiota I"6 mueve a lás' 
^ a b i ^ 86 PiSa 61 día rePitiend0 con terquedad In-
Es,. e: "Busca y encontrarás". 
Paula i 3 traen rePentinamente a la memoria de 
fmar 61 acuerdo de la Madre San León y de las sin-
eila p Recomendaciones que le hizo al despedirse de 
«Bús^a1jlltima vez. en el postrero adiós. 
^otUrari0 CUando estés en Araval... Terminarás por 
Centres0'••aUnqUe 00 en se^uida--- -V dile. cuando lo 
^ PaiabrPai!ÍÍta 56 acordaba perfectamente, palabra 
8arse que 0 ^ e debia decirle, tenía que confe-
voca 
W1!!!^01'*15* a ^e11 decírselo. 
no obstante, se afirmaba segura, inequí-
bía hablad C°nvicción: que la Madre San León no 
0 bajo loa efectos del delirio producido por 
la alta fiebre, sino en perfecto estado de lucidez, con 
absoluta clarividencia y con una firme voluntad, ade-
más. 
Y lo que en la vida ordinaria, en el mundo banal y 
terrestre, parecía quimera, ilusión engañadora, visión 
de agonizante, tomaba una fuerza, adquiría una auto-
ridad extraordinaria aquí, en este fantástico castillo de 
Araval, donde las cosas imposibles se convertían en 
sencillas y fácilmente hacederas. 
Paulita dijese con sincera resolución que era nece-
sario cumplir al pie de la letra, sin dilaciones ni demo-
ras la voluntad de la moribunda y se prometió a si 
misma que desde aquel instante se pondría al acecho 
del desconocido, cerca del cual tenia que evacuar una 
misión de paz. , , . . , 
Para reflexionar mejor sobre lo que debía hacer, la 
joven fué a sentarse en un banco de piedra tapizado 
de césped. 
Desde luego, poseía algunas vagas indicaciones lógi-
camente deducidas de las entrecortadas palabras que, 
ya en los estertores de la agonía, pudo pronunciar la 
religiosa. 
«Dile cuando lo encuentres, que siempre he creído en 
él . . . ; que Dios les dará la paz a sus hijos.> 
.Por consiguiente—recapitula Paulita, hablando con-
sigo misma—, no se trata de tía Esperanza, ni de tia 
Amada, ni de Isabel, ni de Carlota, ni tampoco de 
Patricio o de Manuel. Puesto que es un hombre, y pa-
dre de hijos, además, no puede ser sino el abuelo o el 
tío P e d r o 
Pero de pronto esta idea se le antoja absurda. En-
tonces, ¿quién? ¿Acaso este tío Bernardo del que ha 
oído hablar? Paulita adquiere la sorpresa, que muy 
pronto se convierte en incertidumbre, de que ha dado 
en el quid. E s él, sin ningún género de duda; no pue-
de ser nadie más. Está segura de ello. Urge, por lo tan-
to, cultivar su amistad para... 
¡Qué original eres en todas tus cosas, hasta cuan-
do bajas al parque en busca del aire puro de la mon-
taña!—exclama súbitamente una vez que ha sonado a 
sus espaldas. 
Sobresaltada, Paula cae de lo alto de su sueño para 
encontrarse frente a frente de Carlota v de Manuel, 
que, vestidos de blanco, se pasean indolentes por las 
umbrías alamedas. 
—¿Qué tengo de original, digamos de rara? ¿Qué es 
lo que has querido significar, si se puede saber? 
—Estabas tan absorta en tus pensamientos que no 
nos has oído venir ni te has dado cuenta de nuestra 
presencia hasta que te he hablado. 
—Cierto; pero eso le ocurre en ocasiones a todo el 
mundo, que no a mí sola. 
—¡Si hubieras podido ver la cara que tenias! 
—Tampoco es extraño. Reflexionaba acerca de co-
sas muy senas. 
Una carcajada, en cierto modo impertinente, acoge 
la declaración de la muchacha. 
—Buenos días, Manuel; te creía mudo esta maña-
na, pero ya veo que te das a la chanza desde hora 
temprana. 
—Bunos días, Paulita. ¿ Sazonada con qué salsa te 
ha comido Yen esta noche? 
—Con salsa tártara—responde gravemente la jo-
ven—; pero nuestro chino estaba desganado, sin ese 
feroz apetito que le atribuyes, y ha dejado un trocito 
de mi persona. Aquí tienes la razón de que yo pueda 
pasear alegremente mis restos por el parque de Ara-
val. 
Y Paula ha roto a reír con gorjeos de ave. 
—¡Jesús! ¿Cómo estás tan risueña?—inquiere Car-
lota, un poco ceñudo el gesto—. ¿Qué encuentras de 
alegre en la vida para que te invada el júbilo? 
—¿Qué? ¡Todo!—responde Carlota impetuosamen-
te—: el sol, las flores, los árboles, los pájaros, la Na-
turaleza toda, que se dijera que ríe también, que can-
ta. Me parece que yo misma soy una de esas cosas que 
contemplo: pájaro, árbol, flor, y siento como nunca 
deseos de elevar los ojos al cielo y de decirle a Dios: 
•¿Gracias, Señor, que me has creado 
—¡Escúchala, escúchala!—suspira Carlota con acen-
to impregnado de tristeza. 
Pero no es Manuel el que replica: • 
— Y a la oigo, ya. 
Una voz grave y lenta ha dado una entonación ex-
traña a esta respuesta. 
Paulita se vuelve rápidamente, con viveza. También 
está allí Patricio, que ha llegado por otra alameda 
distinta de la que seguían sus primos, y que, como 
éstos, viste de blanco. E l joven tiene para Paulita un 
profundo saludo, mientras que Reginaldo, que le acom-
peñaba a unos pasos de distancia, posa paternal su ma-
no sobre la rubia cabellera de la muchacha. 
—¿Os habéis puesto de acuerdo en cuanto al color 
de vuestros trajes—pregunta Paula con retintín—, o 
habéis hecho voto de vestir de fantasmas? E n medio 
de vosotros debo de parecer un gorrión que se ha per-
dido entre una bandada de cisnes. 
—Un gorrión alegre y algarero, un poco díscolo qui-
zá—comenta bondadosamente el sacerdote—; pero nos-
otros queremos mucho a los gorriones, cuya alegría 
no., es preciosa. 
Les cuatro recién llegados emprenden de nuevo su 
lento paseo, 'levándose en su compañía a Paula. 
—¡Qué espléndido día hace hoy!—exclama la se-
ñorita de Eugaralie—. ¡Y cómo siente uno la dicha de 
vivir! 
—No pluralices. Conténtate con hablar de ti. 
—¡Oh, Carlota! ¿Por qué te expresas con tanta 
amargura? Se diría que ^res una mujer de edad pro-
vecta, sobre la que han ido dejando sus sinsabores los 
años. 
—Sí; soy vieja, en efecto. 
—Pues no lo parece. 
Y Paula, ce aira admirativo, contempla de cerca 
el hechicero rostro y la esbelta figura de la mucha-! 
cha. Nunca hasta aquella mañana habí." advertido la I 
hermosura de Carlota, hecha de una suma de atrae-' 
tivos físicos. Su cálida palidez morena parecía más vi-! 
va al contacto de la albura del traje, y más rojos los 
labios carrosos y húmedos, y más espesas y brillan-
tes las negras trenzas de pelo arrolladas en un moño 
bajo sobre la nuca dorada, y más sedosas y rizadas 
las pestañas que tamizaban la luz de los ojos rasga-
dos, de ereno mirar. 
—¡Qué linda eres, Carlota!—exclama involuntaria-
mente Paulita—. ¡No sabes lo que me gustaría - i -
recerme a ti, ser como tú! 
—¡Dios te guarde de ello! ¡Que no lo consienta nun-
ca!—responde Carlota sin poder reprimir un estreme-
cimiento—. Si pudieras sospechar siquiera lo que aca-
bas de decir, tus labios habrían permanecido cerrados, 
mudos. 
—Yo juzgo según mis ojos, por lo que veo—continúa 
imperturbable Paula—, y pienso que no debe de ser des-
asradable del todo llamarse Carlota de Nerdalesques, 
llevar un traje blanco tan bonito como el que luces y 
pasearse tranquilamente por este parque en compa-
ñía de unos hermanos mayores que te quieren como a 
la benjamina de la familia, que se miran en ti. 
—Los cristales de tus gafas son azules, y a través 
de ellos todo se ve de color de cielo—replica amarga-
mente la joven—; pero los de las nuestras son, "en 
cambio, bastante oscuros, casi negros, para que nos 
dejen una sola ilusión. 
Y dicho esto se separa bruscamente del grupo y va 
a internarse en una alameda sombreada por una do-
ble ringlera d' añosos robles que entrelazan la ramas 
de sus copas, tejiendo un dosel de verdura. 
—¡Oh!, me paree que la he enojado—dice Páula, 
pesarosa, sinceramente contristada-. De haberlo sa-
bido... 
- N o te preocupes-interviene Reginaldo para tran-
quilizarla-, ni creas que tus palabras le han produci-
do disgusto alguno. Ocurre, eso si, que mi hermana se 
muy propensa a los raptos de mal humor, a las ideas 
tristes, a los pensamientos lúgubres. No es raro aue 
pase días enteros entregada a la melancolía. 
—¡Pobre Carlota! Pero entonces debe de ser des^ra-
ciadísima. *" 
—Muy desgraciada, efectivamente; tanto más por-
que rechaza los consuelos divinos, porque se aleja vo-
(Conttnóvrá.) 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
C o m e n z a r á m a ñ a n a e n M u r c i a 
Ayer se c e l e b r ó en Lér ida el " D í a 
sacerdotal'" de Acc ión C a t ó l i c a 
C O N T I N U A N L A S J O R N A D A S D E 
A C C I O N C A T O L I C A D E A S T U R I A S 
MURCIA. 24.—La Directiva de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos ha 
D i s g u s t o e n H u e l v a p o r l a s u p r e s i ó n d e 
l a C o m a n d a n c i a d e C a r a b i n e r o s 
Las fuerzas vivas piden al general Queipo del Lla-
no que no se lleve a cabo el propósito. Medidas con-
tra el juego en Málaga. Catorce años para el autor 
de un homicidio en Zamora 
H U E L V A , 24.—Ha llegado en auto-
móvil, con su ayudante, el inspector ge-
visitado esta mañana al Prelado de lajnerai ¿el Cuerpo de Carabineros, señor 
dióces.s para invitarle a presidir la se-lQueipo del Llano, el cual ha realizado 
Üón de clausura de la Asamblea na-|una inspección en la Comandancia de 
cional de estudiantes que dará comien- Carabineros de esta capital, que, como 
zn el rábado próximo. L a invitación ha va a refundir en Sevilla 
sido aceptada, y el señor Obispo ha pro- t;' 
metido si; asistencia. 
También ha invitado la Federación 
ai m nístro v r ^ r ^ V u " c 
con la de aquella ciudad 
Tan pronto como se tuvo conocimíen' 
to de la llegada del general, numerosas 
procedido a la detención del cuatrero 
José Antonio Arroyo Cobos, reclamado 
por varios Juzgados andaluces. 
T u r i s t a s ingleses 
ñor Salmón, 
confederal y directivo de una de las Fe-
deraciones españolas en su tiempo de 
e 
les de Huelva, con el presidente de la 
Cárhara de Comercio don Joaquín Ló-
estudiante. Se spera también la as¡.s-pez y de ^ Afociación ^ ^ 7 " ^ ; ^ " 
tencia de varios diputados confedérales Jerónimo Pajarón, se entrevistaron con 
de otros tiempos a la sesión de aper- el señor Queipo del Llano para expo-
nerle la mala impresión que en Huelva 
ha causado aquella refundición y pedir-
le que interponga toda su influencia pa-
ra que no se lleve a cabo tal propósito 
tura. 
De Madrid anuncia su asistencia una 
nutrida representación, además del Ple-
no de la' Junta Suprema, para tomar 
parte en todos los actos de la Asam- E l general estuvo muy deferente con sus 
blea. Diversas Federaciones españolas .yetantes , a los que prometió trasladar 
anunciaron el envió de delegados. gU mego al subsecretario de Hacienda, 
m ..r»-- rJQ I ¿riHíJ E n relación también con la supresión 
E l 44Día sacerdotal , de Lér ida ^ ^ Comandancia> el referido presiden-
— F n el Seminario se ce-'1 te de la patronal, señor Pajarón, ha en-E n el Seminario se ce ^ ^ solicitud al gobemador civil. L E R I D A . 24. 
lebró el «Dia sacerdotal» de Acción Ca-
tólica con asistencia de unos doscien-
tos nacerdotés, presididos por el Pre-
lado. 
E l padre Joaquín Aspiazu disertó so-
bre el tema " E l consiliario de Acción 
Católica. Sus obligaciones y modo de 
trabajar del sacerdote y el consiliario 
«n el orden de la Acción Social". 
E l arcipreste de Borjas, don Cirilo 
Serra, habló de los éxitos y fracasos 
en la vida parroquial y sus causas. 
E l padre Codina, claretiano, explicó 
la vida interior del sacerdote en orden 
al apostolado. Y, finalmente, el párro-
co de San Andrés, de esta ciudad, don 
Nicolás Jiménez, expuso diversas con-i 
sideraciones sobre el reciente decreto ta provincia, 
de la Congregación y Concilio acerca 
de la enseñanza de la Doctrina Cris-
tiana. Sobre este tema quedó abierta 
discusión. 
E n la capilla mayor del Seminario 
Ccnciliar se celebraron diversos actos 
religiosos, entre ellos uno en sufragio 
del presidente de la Acción Católica 
Masculina, fallecido ayer. 
pidiéndole autorización para celebrar 
una reunión de comerciantes e indus-
triales en el domicilio de la Asociación 
Patronal; cierre del comercio durante 
una hora y manifestación pública, que 
recorrerá varias calles hasta el Gobier-
no civil, donde se destacará una Comi-
sión para hacer patente al gobernador 
la unánime protesta de la ciudad por la 
refundición de la Comandancia. 
L A L I N E A , 24.—Ayer llegaron en 
autobús, procedentes de Londres, nume-
rosos turistas que han recorrido Espa-
ña. Después de visitar Gibraltar partie-
ron por la tarde. 
Robo de joyas 
ZARAGOZA, 24.—En la estación de 
Madrid han sustraído al viajante don 
Angel Iglesias Las Heras tres maletas 
con muestrario de joyería, valoradas 
en 7.000 pesetas. E l perjudicado ha da-
do cuenta én la Comisarla. 
Heridos en un choque 
ZARAGOZA, 24.—En la carretera de 
Zaragoza a Barcelona, cerca de Buja-
raloz, un automóvil de la matrícula dt 
Barcelona chocó contra un árbol. Re-
sultaron gravemente heridos el conduc-
tor, José Codina Sánchez, y José Cas 
tiello Medina, que fueron trasladados a 
Bujaraloz. 
Arde un monte 
A S A M B L E A EN SEVILLA 
DE LA CONFEDERACION 
H. 
S e d e v u e l v e e l p r o y e c t o d e p r e s u -
p u e s t o p a r a 1 9 3 6 p o r n o 
v e n i r e n r e g l a 
S E V I L L A , 24.—Llegó el subsecreta-
rio de Industria y Comercio, don José 
Blanco Rodríguez, que visitó la facto-
ría algodonera del Estado. Dijo que 
iba a apoyar la concesión de un cré-
dito para continuar las obras de los 
almacenes destinados a depósito de las 
balas de algodón que vienen de los pue-
blos, con objeto de que no se mojen. 
Dijo también que el ministro había or-
denado la importación de sesenta mil 
toneladas de maíz durante este año, ya 
que había que cumplir la cláusula del 
L u c i a n o M o n t e r o y P r i o r c o r r e r á n e n l o s S e i s D í a s d e P a r í s 
Max Baer anuncia su reaparición. Ciento sesenta inscriptos para la cuar-
ta Vuelta pedestre al Retiro. Mañana, inauguración del "totalizador gal-
guero" en el Stádium. Bermúdez, el meta del Valencia, lesionado grave-
mente. Borotra, vencedor en los campeonatos ingleses de lawn tennis" 
Bermúdez grave 
V A L E N C I A , 24. — E l notabilísimo 
guardameta del Valencia, Bermúdez, 
procedente del Nacional, de Madrid, don-
de «se descubrió» después de una serie 
de afortunadas actuaciones en el Celta, 
de Vigo, de donde procede, se encuen-
tra gravemente enfermo en cama. 
Bermúdez había sufrido una disten-
sión muscular en el hombro en el par-
tido que su Club disputó al Levante. L a 
lesión se ha agravado por un contratiem-
po, que no hemos llegado . a concretar. 
Parece ser que sufre la fractura de la 
clavícula, lo que le mantendrá alejado 
de los campos de juego durante larga 
temporada. 
Esta baja, unida a la de Rubio, sitúa 
al Valencia en situaciones de inferio-
ridad con relación a los demás Clubs. 
Tratado con la Argentina, como com-Tiene el Valencia a la vista dos «matchs* 
pensación de las importaciones que ha-de excepcional importancia en Mesta-
ce aquel país de España. No ha habí- Ha: contra el Murcia y contra el Hé 
T E R U E L , 24.—En Manzanera, en el 
monte, propiedad del Estado, llamado 
«El Pilar», se declaró un incendio que 
alcanzó grandes proporciones. E l origen 
del siniestro fué una hoguera encendida 
por el vecino Eduardo Belmente. 
R e a p e r t u r a de C e n t r o s D e f ¡ e n f t | 1 3 ( I O S m i l i e r O S 
e n L a n g r e o 
H U E L V A , 24.—El gobemador civil 
ha dado órdenes para la reapertura de 
gran número de centros obreros que per-
manecían clausurados en pueblos de es-
Contra el juego 
MALAGA, 24.—El gobernador ha dis-
puesto la clausura del Círculo Palermo, 
por haber sorprendido la Policía una 
partida de bacarrat. 
E l capitán de Asalto, señor Hueliz, en 
unión del teniente del mismo Cuerpo, 
señor Guirbal y el cabo Navas, han sor- de Langreo. reclamados por el Juzga-
Cont lnÚan las Jornadas prendido en el Salón Maipú, sito en la d0 militar de Oviedo por haber tomado 
—; ^ calle de Siete Revueltas una partida de 
de Asturias bacarrat, incautándose de una baraja y 
60 pesetas y practicando nueve deten-
ciones. 
R e c l a m a d o s p o r e l J u z g a d o m i l i t a r 
p o r s u i n t e r v e n c i ó n e n lo de o c t u b r e 
OVIEDO. 24.—Continúan con gran 
entusiasmo las jornadas de Acción Ca-
tólicá. Se han pronunciado hoy numero-
sas conferencias en varios pueblos de 
la región. 
E n días anteriores hubo diferentes ac-
tos en Cangaus de Onis, San Juan de 
Beleña, Sames y Arenas de Cabrales, 
E l nuevo Obispo de Guinea 
T E N E R I F E , 24.—Ha llegado en el 
buque "Fernando Póo", de la Transme-
diterránea, el nuevo Obispo de Guinea, 
padre Leoncio Fernández, que pertene-
ció durante muchos años a la Misión 
en los que tomaron parte los señores de Santa ¡ ¿ ¿ ^ dc>nde realizó una la-
bor meritísima. Después de permanecer 
unas horas en el puerto, el barco ha 
OVIEDO, 24.—La Guardia civil de-
tuvo a los mineros Aquilino Fernández 
Lada, de veintinueve años, y Emilio 
Fernández Zapico, de treinta y cinco, 
que trabajan en la mina "La Nueva", 
parte activa en los sucesos revolucio-
narios. , 
Por dar gritos subversivos 
Canteli, Morán, Peláez. Alea y Crespo. 
L a s Juventudes de J a é n 
J A E N , 24.—Sigue con gran actividad 
la preparación de la segunda Asam-
blea de las Juventudes de Acción Ca-
tólica en nuestra capital. Jóvenes pro-
pagandistas de la Unión diocesana han 
visitado últimamente los Centros de 
Porcuna, Arjona y Martes, donde les 
prometieron una numerosa asistencia. 
Loa jóvenes propagandistas de Acción 
Católica de Linares han visitado igual-
mente los Centros de Canena, Rus, Ube-
da. Baeza e Ibros. En algunos pueblos 
se reunieron enormes muchedumbres 
para escuchar a los jóvenes propagan-
distas. Núcleos numerosísimos han pro-
metido su asistencia. 
A V E S A N I L L A D A S 
MALAGA, 24.—En Campanillas ha 
•ido recogido un tordo que lleva una 
»nílla con la siguiente inscripción: 
«Helvetia». 
Bicarbonato Torres Muñoz 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
s o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
h i e n t e V a l l e c a s , j u n t o M e r c a d o . 
K E G O C I O P A P E L E R I A , P e r f n -
p a c r í a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
t i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 
t i a d r i d 1 2 . 
p a p a n i a i i H i i B H a B 
Mantas eléctricas CALOR 
De venta en establecimientos de elec-
tricidad, ortopedia, ferreterías y en 
CASA K l IZ, Hortaleza, 48 (antes 66). 
L I N 0 L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
zarpado para Santa Isabel. 
Marinos franceses en Ferrol 
OVIEDO, 24.—Ha sido detenido por 
un oficial del Ejército Francisco Ro-
dríguez Fano, de treinta y cinco años, 
vecino de Oviedo. E l detenido es factor 
de la Compañía del Norte y cuando iba 
en el tren en estado de embriaguez pe-
netró en uno de los coches donde iban 
soldados, dió gritos subversivos y co-
menzó a cantar la Internacional. Fué 
puesto a disposición de la autoridad mi-
litar. 
do más remedio que hacerlo así, a pe-
sar de que los graneros están aún lle-
nos con la cosecha de maíz últimamen-
te recogida. 
Con asistencia del señor Blanco Ro-
dríguez, que es síndico por Jaén, se 
celebró la Asamblea de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir 
Asistieron también numerosos síndicos 
de otras localidades. E l de Utrera, se 
ñor Cuellas, denunció que el proyecto 
de presupuesto, que importa 35 millo 
nes de pesetas, para 1936, no venía en 
regla y, por tanto, debía ser devuelto 
para que la Comisión de Hacienda de-
terminara bien el destino de todas las 
cantidades que en el mismo figuran, 
Acerca de este punto llamó la atención 
sobre el hecho de que hay dos presu-
puestos, uno de la Delegación del Go 
bierno y otro de la Delegación tícni 
ca y, además, hay duplicidad en las 
imposiciones de pagos, agregando que 
todo esto debía aclararse por las gran-
des cantidades que se manejaban en el 
presupuesto de la Confederación. Lla-
mó también la atención sobre la devo-
lución que se hizo a Madrid de varios 
millones de pesetas, que debían haber-
se empleado en la construcción de obras 
para remediar el paro. 
Le contestó el delegado del Gobier-
no diciendo que el envío de estos mi-
llones a Madrid se realizó por no ha-
berse aprobado los proyectos enviados 
a la superioridad sobre tales obras. 
Finalmente se aprobó la proposición 
del señor Cuellas, acordándose que la 
Comisión de Hacienda celebrase una 
reunión para revisar el presupuesto. En 
efecto, dicha Comisión se reunió esta 
tarde. 
Hablaron luego otros síndicos, entre 
ellos el de Jaén, quien dijo que en el 
pueblo de Beas de Segura, siendo mi-
nistro de Obras públicas el socialista 
señor Prieto, se había construido un 
puente, que importó un millón de pe-
setas, en contra del parecer de los ve-
cinos. Dicho puenté ha tenido que ser 
volado con dinamita, pues era comple-
tamente inútil y hasta perjudicial. 
Otro delegado, el de Córdoba, dijo 
que se había construido un canal sin 
ningún reemplante en la zona del río 
Bembesa, canal que se habrá de cubrir. 
culos. Y no podrá ir a la batalla, ni 
muchísimo menos, con una moral ele-
vada ni un equipo discreto. 
* * * 
Uno de los jugadores de más pundo-
nor que pisan hoy los campos de fútbol 
es Antonio Bermúdez. Honrado, discre 
a Montero, que ya está allí. Me encuen-
tro en excelente forma, y espero que 
podremos dejar muy alto el pabellón 
deportivo de España.» 
Tennis 
Cochet suscita un «affalre» 
PARIS , 24.—Un periódico local ha 
publicado una noticia, según la cual, el 
campeón Henri Cochet ha peleado en 
Saigon con los «amateurs» indochinos 
Chim y Grao. 
L a Federación francesa se ha diri-
gido urgentemente a La de Saigon, so-
licitando una referencia oficial de lo 
ocurrido. E l presidente de la Federación 
ha denunciado el hecho a la Interna-
cional para que intervenga en el «affai-
re» caso de que los indochinos perte-
nezcan a Clubs franceses. 
«tennis», «rugby» y otras, y »e v 
crear la de <hockey»; la de atleti 8 
va a emprender un amplísimo prolS0 
ma de «cross-country>; «i cuadro * 
tistico, al que se han Incorporado0^" 
vos y valiosos elementos, ha reemu 
dido sus actividades y las secciones 
turales se preparan también para i 
vasta obra que van a acometer «n loi meses próximos. 
E n resumen, la Sociedad Cultural D 
portiva ae apresta, al llegar la temn6' 
rada, a demostrar con hechos que \ í 
a hacer honor a su antiguo programa 
N o v i l l a d a b e n é f i c a 
e n C h i n c h ó n 
CHINCHON, 24.—Se ha celebrado m N. de la R.—Como es sabido está ab-solutamente vedado a los jugadores festival taurino, lidiándose novilla 7* 
«amateurs» de «lawn-tennis» enfrentar-i^,,..,,^, T.oiortrta « honafim,-, ^ , 7 .™ 
se con profesionales, ya que así con-
tribuyen a las ganancias de éstos. 
Con este motivo, recordemos la amo-
nestación que sufrió no hace mucho 
tiempo el francés Merlín, por practicar 
en un entrenamiento—con el campeón 
to, entusiasta, es un ¡sportman» dentro del mundo profesional, William Tilden. 
y fuera del campo. L a lesión de Ber 
múdez será muy lamentada por quienes 
le conocen y por quienes le han visto 
luchar. 
E l Valencia sufre una baja de extra 
ordinaria importancia, porque Bermú-
dez es tan buen portero como persona. 
Lamentamos sinceramente el percance 
y hacemos votos por que Dios le sitúe 
pronto al margen de todo peligro. 
¿El Madrid a Lisboa? 
LISBOA, 2 4 — E l Spórting Club de 
Portugal se ha dirigido al Madrid y al 
Barcelona, pidiendo condiciones para ju 
gar un partido en Navidad en Lisboa. 
E l Spórting está reforzado con tres bra-
sileños y un húngaro. 
No hay muchas esperanzas de que se 
acepten estas proposiciones. 
Ciclismo 
Prior y Montero a los Seis Días 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Se ha hecho 
ya oficial la noticia de que el corredor 
español Prior formará equipo con .su 
compatriota Luciano Montero en la fa-
mosa prueba parisina de los Seis Días. 
E l señor Gervais, presidente del Co-
mité regional vasco de la U. V. E . , en-
cargado por la organización de la prue-
ba para seleccionar al compañero del 
ir nés, ha enviado al Velódromo de In-
vierno, donde se celebrará la gran ca 
rrera, la inscripción de Prior, que se 
encuentra prestando servicio militar en 
Cartagena. 
Prior ha manifestado: «Cuento ya con 
el permiso de mis jefes. Esta misma 
semana marcharé a París para unirme 
E l campeonato de Inglaterra 
L O N D R E S , 24.—En el semifinal de 
Marcial Lalanda, a beneficio del Asilo 
de ancianos pobres de la localidad. Han 
tomado parte Marcial Lalanda, Alfr*. 
do Corrochno, Chiquito de la Audien. 
cía, Curro Caro, Colomo, Boni (hijo) y 
el aficionado madrileño, don José Mar-
tín. 
Primero. Marcial ejecuta una faena 
de aliño, pues el novillo está compiet*. 
mente huido y no responde. Un pincha-
doble mixto del campeonato británico zo y una hasta las cintas. Se le conce-
pues únicamente es foco de paludismo, 
sin reportar utilidades de ningún gé-
nero. 
L a próxima Asamblea, en la que se 
discutirá el presupuesto, se celebrará, 
probablemente, dentro de quince días. 
F E R R O L 24.—En honor de los ofi-
ciales franceses del buque de guerra 
"Ville Dys" se están celebrando dife-
rentes actos. 
Hoy fueron a Santiago, cuyos monu-
mentos visitaron. Allí se les obsequió 
con un banquete, al que asistió el cón-
sul general en Galicia, M. Peretie, y los 
agentes consulares en Ferrol, Villagar-
cía, Santiago y Vigo. CIUDAD R E A L , 24.—Esta mafiana 
Descubren a los autores ^ de Madrid para venir a esta ca-
pital y asistir a la entrega de una oan-
dera a la Guardia civil el ministro de 
la Guerra, señor Gil Robles, que lle-
gó a Malagón a las ocho y media. Fué 
allí recibido por las autoridades y todo 
el vecíndaric. Acompañaban al ministro 
sus ayudantes, el subsecretario de Co-
municaciones, don Luis Montes; los di-
putados por esta provincia señores Ma-
teo e Izquierdo Jiménez. 
Para esperar al señor Gil Robles sa-
lieron hasta la Puerta de Toledo el go-
bernador civil, comandante militar, co-
ronel de la Guardia civil, comisario de 
Vigilancia, capitán de Asalto señor Rio, 
otras autoridades y representaciones 
de A. P. y J . A. P. 
E l señor Gil Robles llegó a las nue-
ve y veinte y siguió hasta Puertollano, 
donde venía intención de visitar las des-
tilerías de pizarras bituminosas; pero, 
como el tiempo apremiaba, no pudo vi-
sitarlas; prometió, en cambio, estudiar 
con todo interés los problemas de aque-
lla localidad y realizar otra visita tan 
pronto como sus ocupaciones se lo per-
mitan. 
L a entrega de la bandera 
U n a b a n d e r a a l a G u a r d i a c i v i l d e C i u d a d R e a l 
Ha sido regalada por suscripción popular y ayer fué en-
tregada a las fuerzas. Al acto asistió el M. de la Guerra 
de un crimen 
GRANADA, 24.—Han sido descubier-
tos los autores del crimen de Monte-
frío, cometido el día 22, en que fué ha-
llada muerta en su casa la anciana Ana 
Avila Verdejo, y herida gravísimamen-
te su hija Isabel Valenzuela. Los auto-
res son los hijos de la muerta Juan y 
Luis. Se ignora el móvil del crimen, 
aunque se supone fuera el robo, ya que 
en el cortijo se guardan los ahorros de 
la familia, que ascienden a 20.000 pe-
setas. Fueron halladas las dos escope-
tas con que se cometió el asesinato, 
y las postas que se encontraron en po-
der de los asesinos son idénticas a las 
que causaron la muerte a la anciana. 
Isabel Valenzzuela, dentro de su gra-
vedad, ha experimentado una ligera 
mejoría. 
Vuelca un f u r g ó n 
BILBAO, 24.—Entre las estaciones de 
Traslaviña y Aranguren de los ferroca-
rriles de Bilbao-Santander, un despren-
dimiento de tierras alcanzó al furgón de 
cola de un tren, que volcó. No ocurrie-
ron desgracias personales; poco des-
pués quedó restablecido el tránsito. 
Homicida condenado 
ZAMORA, 24.—La Audiencia ha con-
denado a catorce años y ocho meses de 
prisión y una indemnización de 10.000 
pesetas a Gregorio Rodríguez Rosón, 
I que dió muerte en Valcabado a Juan 
Manuel Illán. , 
D e t e n c i ó n de un cuatrero 
L A L I N E A , 24.—La Guardia civil ha 
:xzxzxxxxxxxxxxxz: 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
M a r q u é s d e 
:zzxzzxxzzxz 
R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava). 
Regresó a Ciudad Real a las once y 
veinte, marchando al Parque de Gaset. 
donde había de celebrarse el acto de 
entregar la bandera a la Benemérita. 
Allí era esperado por el presidente de la 
Diputación, alcalde, generales don Mi-
guel y don Virgilio Cabanellas y don 
Luis Guardiola; presidente de la Audien-
cia y magistrados, fiscal jefe, diputa-
dos a Cortes señores Maroto, Mondéjar, 
Pérez Madrigal y otros; Gestora pro-
vincial, jueces y otras autoridades y 
personalidades. Una escuadrilla de Avia-
ción evolucionó al llegar el ministro de 
la Guerra al Parque de Gaset. Luego 
el señor Gil Robles, en compañía de las 
autoridades, pasó revista a las fuerzas 
alli formadas, que eran de la Guardia 
civil. Asalto, Caballería e Infantería. 
Terminada la revista, el ministro y sus 
B|acompañantes subieron a la tribuna 
H presidencial, donde el Inmenso gentío 
H¡ estacionado en aquel lugar no cesaba 
H de aplaudir y vitorear al ministro, dan-
do vivas a la Guardia civil, al señor 
Gil Robles y a España. 
E l comandante de la Comandancia de 
Ciudad Real, señor Ibáfiez, llevaba la 
nueva enseña. Actuó de madrina la se-
ñorita Antonia Mejías Rodero, hija del 
presidente de la Diputación, que pro-
nunció unas sentidas palabras. 
E l comandante Ibáñez contestó con 
frases de gratitud, manifestando que la 
Guardia civil estaba siempre dispuesta 
a ofrecer su a en defensa del orden. 
Agradeció al ministro su asistencia, y 
C o n d e n a d e t r e c e a ñ o s 
a u n p i s t o l e r o 
E n u n t i r o t e o c o n l a P o l i c í a h i r i ó 
a u n a g e n t e y a u n t r a n s e ú n t e 
MALAGA, 24.—Esta mañana, ante el 
Tribunal de Urgencia, se ha visto la 
causa contra el pistolero Antonio Gar-
cía Alvarez, alias "el Chófer", por el 
delito de atentado y tenencia ilícita de 
armas. Según el apuntamiento, el pro-
cesado, el 16 de marzo pasado, sostuvo 
un tiroteo con varios agentes de Vigi-
lancia, a consecuencia del cual resulta-
ron heridos el agente señor Sarabia y un 
transeúnte. E l fiscal, señor Cortés, so-
licita para el procesado la pena de ocho 
años por el delito de atentado y otros 
ocho por el de tenencia de armas. E l 
abogado pidió la absolución. 
Al penetrar en la sala en calidad de 
testigo el pistolero Juan Antonio Ló-
pez Martín, alias "el Gato", injurió gra-
vemente a la pareja de la Guardia ci-
vil que le custodiaba. Uno de los guar-
dias tuvo que apuntarle con su fusil 
para que "el Gato" depusiese su acti-
tud. Al preguntar el fiscal a este testi-
go, contestó: "No digo nada, porque no 
me da la gana." E l fiscal renunció a in-
terrogarle, y cuando se disponía a ha-
cerlo la defensa, "el Gato" gritó esten-
tóreamente: " Y a he dicho que no digo 
nada, porque no me da la gana." E ! 
presidente expulsó de la sala al testigo 
y continuó el juicio sin más incidentes 
A las dos de la tarde, el Tribunal dic-
tó sentencia, condenando a "el Chófer" 
a siete años de reclusión por el delito 
de atentado, y a seis años por el de 
tenencia de armas. 
M terminó con emocionadas palabras d» 
agradecimiento, dando vivas a España. 
~ X X X x x x x x i i i t T i x i T T t T i x i T X T i x x x T X T i T T T i T i T T T i i T x t g i T i t T y jal ministro y a la Benemérita, contes-
tados entusiásticamente por todos los 
presentes en el acto. 
A l o c u c i ó n del comandante 
Inmediatamente el mismo comandan-
te Ibáñez descendió de la tribuna y 
ante las fuerzas de la Guardia civil 
pronunció la siguiente alocución: 
<A vosotros, guardias civiles, me di-
rijo. Acabo de re ir de manos de una 
bella mujer la bandera que la provin-
cia de Ciudad Real regala por suscrip-
ción popular a esta Comandancia como 
desagravio a los malos ratos pasados. 
Pero sabed que no habéis hecho sino 
cumplir con vuestro deber, y, no obs-
tante, la provincia ha querido hacer 
esto con nosotros. Aquí nos compro-
metemos a defender a España hasta 
perder la última gota de sangre, ha-
ciendo sacrificio de nuestras vidas "n 
pro de la gloria de España.> 
E l abanderado, teniente señor Mo-
1LM recibió la bandera, y, a la voz de 
mando del comandante, las fuerzas hi-
cieron la descarga de rigor, interpre-
tándose el himno nacional. 
Habló luego el gobernador civil, quien 
manifestó que el Gobierno de la Repú-
blica e ha servido concede^ condeco-
raciones al que fué teniente coronel de 
la Benemérita de es'a Comandancia se-
ñor Piñón, actualmente coronel del 
Tercio de Granada, y al capitán de las 
fuerzas de Asalto don Ismael Ríos. 
Hab la el ministro 
E l público pidió insistentemente que 
hablara el señor Gil Robles, y, ante la 
negativa de éste, insistió en su peti-
ción, hasta que el ministro de la Gue-
rra tuvo que pronunciar breves pala-
bras. 
«Amigos míos: No es costumbre—co- VJ y u r , ei Duque de salvamento! terrenos de la Casa de Campo, deno-
menzó diciendo—que en estos actos se "Kanguro", el torpedero 20 y el remol-1 minado «Trofeo Aguaisol», y que será 
pronuncien más discursos que los qu- cador "R 11". Ha llegado el destructor | adjudicado definitivamente a la Socie-
hemos tenido la satisfacción de escu- "Almirante Antequera" 
char Si yo pronunciase algunas pala- ? „ „ , „ „ . - , . 
bras, temo casi desvirtuar el acto. Trai- - J , c . ~ ¿LoA-rr-
go en estos momentos la representación ^ teletono de h L D t B A T E es 
dél Gobierno y no la de un partido. Ello e| 21090 (quince l ineas) 
quiere decir que represento a la nación 
en el homenaje que tributamos a las 
fuerzas del benemérito Instituto por su 
patriotismo y como exaltación de las 
virtudes que adornan a los individuos 
de este Cuerpo. Yo quiero que este ac-
to sea símbolo espiritual de la compe-
netración de los Institutos armados y 
el pueblo, de los que defienden el or-
den con los que no deben alterarlo." 
Dice también que ese mismo pueblo 
es el que debe defender a aquellas Ins-
P r á c t i c a s n a v a l e s 
C a r t a g e n a 
de «tennis» Jean Borotra y Miss Seri-
ven vencieron a J . F . Lysaghi y Miss 
Yorke, por 6-4, 6-4. 
Vines, el mejor, según Tilden 
P A R I S , 24.—Un periódico publica una 
clasificación de valores de «tennis», de-
bida al campeón mundial Bill Tilden. En 
ella el americano ha omitido, por mo-
destia, su nombre. 
Los seis primeros son los siguientes: 
1, Vines (profesional); 2, Perry (ama-
teur) y Nusleim (profesional); 3, Von 
C r a m m («amateur»); 4, Crawford 
(«amateur»); 5, Budge («amateur»); 6, 
Austin («amateur»). 
L a clasificación está siendo muy co-
mentada, sobre todo la creencia de Til-
den de que Vines supera a Perry. 
Carreras de galgos 
L a reunión de mañana 
Los técnicos han hecho ya entrega 
oficial del gran Totalizador al Club De-
portivo Galguero, y éste anuncia el 
acontecimiento de su inauguración para 
mañana, sábado, por la tarde. 
L a pista debidamente reformada y 
todas las instalaciones del Cinódromo 
renovadas dan un nuevo aspecto al Stá-
dium. 
E l Club Deportivo Galguero ha pre-
parado, además, para esa tarde un pro-
grama que pone en fila a los 75 galgos 
más en forma en la actualidad, tanto 
españoles como ingleses, en diez intere-
santes y variadas carreras. 
L a expectación entre la afición gal-
guera y el público en general es grande. 
Pugilato 
Max Baer vuelve al «ring» 
N U E V A Y O R K . 24.—Se asegura que 
Max Baer volverá a boxear. Su estre-
pitosa derrota ante el negro Joe Louis 
no ha sido suficiente para que el pro-
tagonista de recientes «films» pugilis-
ticos abandone los cuadriláteros, donde 
alcanzó fama y dinero. 
E l «manager» de Baer, Mr. Hoff-
man, está en negociaciones, al parecer, 
con un «match-maker» de Oakland 
(California), para organizar el comba-
te Baer-Art. Lasky para febrero pró-
ximo. 
Baer se encuentra, al parecer, muy 
animado, y ha dicho a los periodistas 
que subió al «ring» en el combate con-
tra Joe Louis, en baja forma. Pero que 
está muy bien para continuar cose-
chando victorias por los tablados ame-
ricanos. 
Atletismo 
L a I V Vuelta al Retiro 
L a inscripción de la carrera I V Vuel-
ta al Retiro prospera de día en día, 
habiendo rebasado de 160 los ya ins-
criptos en esta popular prueba que ha-
ce tres años organiza la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria, y en la que par-
ticipa la juventud aficionada a tan po-
pular deporte. 
Carrera que es cuna de futuros atle-
tas que darán esplendor a Castilla en 
venideras pruebas. 
L a inscripción continúa abierta en el 
domicilio de la Agrupación, Roberto 
Castrovido, 4, todos los días de siete a 
nueve de la noche. 
Próximamente se publicará la fecha 
y Reglamento de esta prueba. 
Natación 
«Record» mundial batido 
C R E F E L D , 2 4 . — E l nadador norte-
americano Kieffer ha mejorado su pro-
pio «record» mundial de los cien me-
tros espalda, cubriéndolos en un minu-
to, seis segundos 2/10. 
de al diestro la oreja, pero él la rechaía. 
Segundo. Corrochano, es ovacionado 
con el capote. Da con la muleta pajea 
de pecho y de rodillas, muy valienté. 
(Gran ovación.) Media, y el toro doblt 
(Petición de ambas orejas y rabo.) 
Tercero. Chiquito de la Audiencia, ea 
ovacionado en chicuelinas. Quiere lié-
varse al toro a los medios, pero tiene 
querencia en tablas. Un tremendo eato-
conazo que hace caer sin puntilla. 
Cuarto. Pequeño y bravo. Curro es 
aplaudido en unas revoleras, que hacen 
rodar al bicho mareado. Brinda al pú. 
blico, y por la espaMa cambia la mule-
ta. Dos estocadas con salida por el cos-
tado. Descabella a la primera. (Vuelta 
en hombros.) 
Quinto. Curro Caro da verónicas y 
gaoneras que se ovacionan. Con la mu-
leta hace una gran faena. Un pinchazo 
bueno y una entera. 
Sexto. Marcial lo prepara bien para 
que el hijo de Boni comience muletean-
do con las rodillas en tierra. Digno de 
mención, un molinete. A la hora de má« 
tar, media tendida y una hasta el pu-
ño, del que dobla el bicho. (Orejas y 
rabo.) 
Séptimo. E l madrileño señor Martin, 
es algo más que un aficionado, sobre to-
do, teniendo un peón de confianza como 
Marcial. A l entrar a matar sufrió un 
ligero puntazo, pero sin consecuencias. 
Mató al toro de una casi entera. Rega-
ló el animal a los pobres de Chinchón. 
•iiii!iíiiiini!i!Miiii¡niiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiii¡iiiiiii:i! • i 
C A T A L I N A 
F O X 
Próximamente E S T R E N O 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
con la actuación personal de la 
eximia actriz. 
Cross country 
«Trofeo Aguaisol» de «cross» en la 
Casa de Campo 
L a revista «Aguaisol» se ha dirigido 
a la Federación Castellana de atletis-
mo en solicitud de autorización y fe-
MURCIA. 24.—En Cartagena han ce-¡cha, para organizar en el próximo mes 
lebrado prácticas los submarinos "C 3", de noviembre un «cross-country», en 
"C 4" "D 1", l b  terre s n  
e n 
vivas a España y a la Benemérita e 
Institutos armados. 
Acto seguido comenzó el desfile de 
las fuerzas, que fueron muy aplaudidas, 
especialmente las de la Guardia civil, a 
cuyo frente iba el piquete de gastado-
res del Colegio de Huérfanos de Valdc-
moro. E l desfile terminó en la puerta 
de Toledo. 
E l señor Gil Robles salió seguidamen-
tituclones en los momentos difíciles, pa- te en automóvil para Madrid, acompa-
ra servir asi todos, de la mejor manera ñado del subsecretario de Comunica-
posible, los altos intereses de la na-j clones. 
^^P- j A las dos de la tarde se celebró en 
Da las gracias en nombre del EsUdo la Diputación un banquete ofrecido a 
a las fuerzas por su patriótica actúa-¡la Guardia civil. A l final se pronuncia-
ción en todo momento, y termina con ron discursos. 
Catalina Bárcena en la superpro-
ducción Fox "Julieta compra u" 
hijo", que próximamente se es11** 
nará en el Palacio de la Música-
dad que, durante dos años seguidos o 
tres alternos, logre mejor puntuación 
por equipos de cinco corredores. Ade-
más de diversos premios para las so-
ciedades, cuyos equipos se clasifiquen 
en los lugares de honor, habrá también 
para los individuales de las categorías 
de primera y neófitos. 
Otras noticias 
L a labor de la Cultural Deportiva 
Aurora Villa da las clases de gimna-
sia.—Aparte de las clases de gimnasia 
para niños y adultos, a cargo de com-
petentes profesores, la Cultural ha crea-
do una clase de gimnasia para señori-
tas, de cuya dirección se ha encargado 
Ir. admirable deportista Aurora Villa, 
campeona y «recordwoman» en diver-
sos deportes y competentísima profe-
sora de juegos y deportes. 
Las seccionen de la Cultural.—Se han 
reorganizado las de fútbol, excursionis-
mo, «basket-ball», pelota vasca, ajedrez, | % 
¡ A L F I N ! 
Mañana sábado 26 
inauguración del nuevo y magnifico 
C I N E S A L A M A N C A 
(Hermosilla esquina Torrijos) 
con la producción nacional FIL-
MOFONO NUMERO 1 
D o n Q u i n t í n 
e l a m a r g a o 
Nota.—Este local tiene contT^X 
das la* más sensacionales P1-00"^ 
clones de la temporada en P 
mer reestreno riguroso. 
Un, 
• pRlt) —•Afl0 XXV.—Núm. 8.082 E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 25 de octubre de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
p a l a b r e r í a b é l i c a 
le parece a usted eso de 
* ^ ¿ o es música. 
Pues la denuncia es 
riVyo creí que me hablaba usted de 
- d de «El Danubio azul», gtrause. el 
Con 
este publiqulto no hay manera. 
— t̂-p fué el pueblo madrileño, Siempre ^ 
nSo como ningún otro, a tomar a 
a las cosas más serias de la vida, 
"iros le conserve el humor! 
ASÍ salta de la guerra a la política, 
una declaración de Mussolini a un 
batallón de indubitable importan-
buscando siempre el lado cómico 
L asunto. 
Abora' a f a l t a de 11601103 consuma_ 
aT, ei tablero de Abisinia, dedí-en 
. ios discutidores irreconciliables 
UÍO del «farol», como en cualquier 
l e o de envite carteado. 
El Negus tiene ochocientos 
ombrefl preparados para echar 
¿ c a a los italianos. 
_E1 «Duce> va a echar a volar cin-
mil aviones, que van a convertir a 
jtiopla en un desierto de ceniza. 
_De Addis Abeba ha recibido órde-
nes terminantes el ras Seyum. 
__Y de Roma han salido órdenes ur-
entes P*1"8, (3ue la aviación haga 





—Los negros resisten como fieras. 
—Los blancos avanzan como leones y 
han clavado ya su bandera victoriosa 
en dos ciudades del imperio. 
—Esa es una táctica magnífica de los 
etíopes para luego echar de su casa a 
los invasores. 
—Usted "me coloca" cuentos chinos. 
— Y usted me canta coplas de ciego. 
— L a cruz de Saboya ondulará muy 
pronto en todo el teatro de la guerra. 
—Poco se van a divertir los italia-
nos en ese teatro con el calor que hace. 
—¿Calor en Abisinia? 
—Un calor espantoso, tropical. 
—Está usted errado sin hache y con 
hache. 
—Usted no sabe Geografía. 
— Y usted no tiene ojos en la cara 
cuando no ha visto los retratos del Ne-
gus siempre con la capa puesta. ¿ Qué 
calor va a hacer donde el rey no se 
quita la capa ni para retratarse ? 
— E s a capa, señor mío, no es abrigo; 
es signo de autoridad. E l alcalde de mí 
pueblo va el día de Santiago a la misa 
mayor con la capa de paño pardo aun-
que se ase, porque sí no lleva capa, 
¿en qué se va a conocer que es el al-
calde ? 
—De pueblo tenía usted que ser. 
—¡Rediez, y a mucha honra!—COR-
BACHO:. 
blecimiento en las actuales de un gra 
do superior o complementario 
Crónica de sociedad 
E n la parroquia de la Concepción se 
celebró ayer por la mañana, a las doce, 
la boda de la encantadora señorita Ma-
ria Francisca Alés Reinlein con el te-
Por''último, se ocupó de la situación I niente de Navio, profesor del Polígono 
económica del Magisterio. Hizo resaltar de Marín, don José Martínez de Guz 
que un 65 por 100 de los maestros es- mán y del Moral. 
tán en la categoría de entrada con 3.000 Apadrinaron a ios contrayentes, el 
U n a C o r p o r a c i ó n d e t r a p e r o s 
E X I S T E E N B A R C E L O N A Y H A R E S U E L T O P O R S I M I S M A E L P R O B L E M A T E C -
N I C O Y E L S O C I A L . L A F A L T A D E E S P I R I T U C O R P O R A T I V O D E M A D R I D 
H A H E C H O I M P O S I B L E E S A S O L U C I O N 
P a g o d e c o n t r i b u c i o n e s ca de «Los problemas actuales del Ma-
gisteroi», don Isidro Almazán, director 
del Grupo escolar Menéndez Pelayo. 
Analizó el actual plan de estudios del 
Magisterio, que calificó de excesivamen-
te costoso, y que ha motivado el que se 
alejen de las Normales los hijos de fa 
d e D e p e n d i e n t e s 
La Tesorería de Hacienda de la pro-
vincia de Madrid nos remite la siguien-
te nota: 
"El día 1.° de noviembre próximo dará 
comienzo en esta capital y pueblos de alejen de las Normales los mjos üe ta- E l Sindicato Católico de Dependientes 
la provincia la cobranza voluntaría de i millas humildes. Son muchas las escuf- de Comercio celebrará el domingo, a las 
L contribuciones del Estado, corres- las que no cubren las plazas anuncia-j diez y medía de la mañana, una so-
das y algunas funcionan con dos o tres hemne fiesta religiosa en la iglesia de 
alumnos en cada curso. San Antonio (Duque de Sexto, 7) en 
Hace resaltar el sectarismo que in- honor de su Patrono San Francisco de 
pesetas; otro 25 por 100, en la de 4.000 
pesetas, con más de veinte años de ser-
vicios. E l maestro que ingresa hoy en 
el Magisterio no logrará un solo ascen-
so en su vida proiesional. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
P r i m e r a s e s i ó n d e l a A c a d e -
m i a D e o n t o l ó g i c a 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
celebrará la Academia Deontológica, en 
su domicilio social, calle de Recole-
tos, 15, La primera sesión del curso. E l 
profesor Enriquez de Salamanca, diser-
tará sobre el tema «Deontología médi-
ca». 
Clases d e r e p a s o d e l 
comandante de Caballería, don Rafael 
Alés Quintana, padre de la novia, y do-
ña Inés de Guzmán, madre del novio. 
Y fueron testigos de la ceremonia, por 
él, el conde viudo de Guevara, el gene-
ral don Angel Altolaguirre, el ex minis-
tro vicealmirante Salas y don Federico 
Martínez de Guzmán y del Moral, su 
hermano. Por la señorita de Alés] su 
b a c h i l l e r a t o 
L a Academia de Ampliación Cultural 
de la Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Bachillerato ha organizado unas 
clases de repaso de Matemáticas, Alge-
bra y Trigonometría, Historia Natural, 
Fisioolgía e Higiene, Ciencias Naturales, 
Agricultura y Francés. 
L a inscripción, en la Secretaría de 
dicha Asociación. Mayor, 1, todos los 
días laborables, de siete a nueve de la 
noche. 
E x p o s i c i ó n d e g r a b a d o s 
Mañana, a las once y medía de la 
mañana, en el salón de exposiciones del 
ministerio de Instrucción pública se 
inaugurará la Exposición de los traba-
jos presentados al Concurso Nacional de 
Grabado. 
Podrá visitarse todos los días labora-
bles, de diez a dos. 
F i e s t a d e l S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
C u a t r o c o n c e j a l e s p a r i s i e n s e s l l e g a r á n m a ñ a n a a M a d r i d 
pendientes al cuarto trimestre del ac-
tual ejercicio, y terminará el día 10 de 
diciembre siguiente, incurriéndose en el 
procedimiento de apremio por aquellos 
contribuyentes que no satisfagan sus 
recibos en el indicado plazo, con los re-
cargos de apremio reglamentarios. 
El edicto de apertura de cobranza con 
las instrucciones reglamentarias se en-
cuentra expuesto en los cuadros de 
anuncios de la Delegación de Hacien-
da, Ayuntamiento de esta capital y pu-
blicado en el "Boletín Oficial" de la 
provincia." 
"Los p r o b l e m a s d e l M a g i s t e r i o " 
En el salón de actos de la F . A. E . 
dió ayer su anunciada conferencia acer-
forma dicho plan de estudios, al no per 
mitir cursar la carrera del Magisterio 
sino a los que han de ser maestros na-
cionales, matando así la enseñanza li-
bre, que precisa de maestros por exi-
girlo la ley. 
Explica cómo se han hecho las re-
cientes creaciones de escuelas, prescin-
diendo del censo escolar, y así resulta 
que hay escuelas sin niños y niños sin 
escuelas. No debe crearse una escuela 
más, hasta que las actuales estén bien 
dotadas y sus maestros justamente re-
tribuidos. 
Hay que ir a la creación de las es-
cuelas primarias superiores o al esta-
CHARLAS DEL TIEMPO 
Viernes 35 octubre 1935. 
L U N A menguando (nue-
va el domingo 27). E n Ma-
drid sale a las 4,43 de la 
madrugada y se pone a las 
4,5 de la tarde. 
SOL: En Madrid sale a las 6,36 y se 
pone a las 5,23; pasa por el meridiano 
a las 11 h. 58 m. 58 s. Dura el día 10 
horas y 47 minutos, o sea, 2 minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Venua (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; visibles con dificultad, Júpi-
to1 y Marte (a poniente). 
N i e v e j n l a S i e r r a 
Aviso a los alpinistas madrileños: Ya 
^ nevado en la Sierra de Guadarrama 
' ' • • • •i:iiniiii»iiiiiiiiiiniiiiinii!BiiiiiHiiiinii 
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M A Q U I N A S 
P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
U,,.... Ventas al contado y 
O'jin Mácluinas desde 75 pesetas. Má-
W) fs™ ocasión> garantizadas, a 300, 
lis m Pesetas. Máquinas nuevas de 
«arcas más acreditadas, a 600 ptas. 
TAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 3 P E S E T A S 
E N R I Q U E L O P E Z 
MADRID 
F a n H 
desde el domingo 20 hasta el miérco-
les 23. 
L a cantidad de nieve caída en esos 
días ha sido, después de liquidada, de 
10 milímetros el domingo; 16, el lunes; 
8, el martes, y 14, el miércoles, o sea, 
un total aproximado de casi unos 50 
milímetros de altura, que en nieve—que 
abulta unas diez veces más que el 
agua—serían 50 centímetros. No es 
poca. 
Sin embargo, no creemos que eirva 
todavía para esquiar, porque, aunque 
helaba hasta 5o bajo cero, a la vez que 
Asís. Ocupará la sagrada cátedra el pa-
dre Ensebio García del Alamo. 
Asitirán representaciones y banderas 
de la Confederación Nacional de Sindi-
catos Obreros Católicos, Juventudes ca-
tólicas. Sindicatos obreros católicos. 
Asociación de Palabra Culta y Buenas 
Costumbres, Sindicatos femeninos de la 
Inmaculada, Federación local de Sindi-
catos profesionales, etc. 
A las dos de la tarde se celebrará un 
banquete en la Bombilla. . 
P a r a h o y 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M, Laplane: "La no-
vela pastoril en Francia y España". 
Partido Agrario (Jorge Juan, 15).— 
7 t., don Eduardo Melero Massa: "La 
situación política española frente a los 
sistfimss GlGct.or3.lGs"* 
Sociedad de Neurología y Psiquiatría I contrayentes 
¡Mar í a F r a n c i s c a A l é s R e i n l e i n 
hermano don Antonio Alés Reinlein, don 
Leopoldo Jofre, don Antonio Garijo, y 
don Manuel Alcázar. 
Los invitados se trasladaron después 
de la ceremonia a un céntrico salón de 
té, donde fueron espléndidamente obse 
quiados. 
E l nuevo matrimonio fijará su resi-
dencia en Marín. 
—A las doce y medía de la mañana 
de ayer, tuvo lugar en la parroquia de 
los Jerónimos la boda de la bella seño 
rita Isabel Espinosa y San Martín, hija 
del secretario del Tribunal Supremo, 
con el abogado don Mariano Gómez-
Landero y Santias. 
Fueron padrinos la madre de él, doña 
Amparo Santias de Gómez-Landero y 
el padre de ella, don Gabriel Espinosa. 
Como testigos firmaron el acta, por la 
novia, su hermano don Antonio, sus tíos 
don Félix Suárez Inclán y don Alonso 
y don Luis San Martin, y don Félix 
Wangüemert, don Ramón Escohotado y 
don Rafael Durand; y por el señor Gó-
mez-Landero, sus hermanos don Juan 
y don José María, su tío don Vicente 
Blanco, don Manuel Gómez de la Torre, 
don Carlos Mendoza y don Luis Moreno. 
Los invitados fueron obsequiados en 
el claustro de la iglesia. 
Los nuevos señores de Gómez-Lande-
ro han salido para diversos países. 
— L a encantadora señorita Mercedes 
Fernández Freiré y el doctor don E n -
sebio Alvaro-Gracia y Sanfiz, contra-
jeron matrimonio ayer por la tarde en 
la iglesia del Perpetuo Socorro, a las 
cinco. 
Bendijo la unión el R. P. Diego Mu-
ñoz Girón, y fueron padrinos de los 
doña María Sanfiz de 
L a Asociación Matritense de Cari-
dad, encargada de encauzar la mayor 
parte de la Beneficencia de Madrid, 
pasa por una situación económica di-
fícil, puesta de manifiesto al requerir 
el Municipio su cooperación con moti-
vo de la recogida de mendigos. Para 
impulsar este organismo ha convoca-
do el alcalde a la Comisión Ejecutiva. 
L a Matritense tiene asilados en diver-
sos establecimientos a más de mil seis-
cientos desvalidos. De ellos, 834 resi-
den en el Asilo de Santa Cristina, y 
812 en otros varios. 
Del examen de las cuentas se ha de-
ducido que la Junta Superior y el Tr i -
bunal Tutelar de Protección de Meno-
res deben a la Matritense cantidades 
de consideración. 
L a C o r p o r a c i ó n b a r c e l o n e -
s a d e t r a p e r o s 
E l asunto de la recogida de basu-
ras domiciliarias,, de que hoy se tra-
tará en sesión, ha puesto de actualidad 
el originalísimo sistema establecido en 
Barcelona, y estudiado recientemente 
por algunos gestores del Ayuntamiento 
de Madrid. 
Hay allí constituida una Sociedad de 
basureros, cuya fuerza económica aven-
taja a la de muchas casas comercia-
les, y que agrupa a un centenar de 
traperos. Esta profesión, ejercida en 
Madrid al margen de la vida urbana, 
produce a los traperos barceloneses 
unos ingresos insospechados. Va a 
Conce j a l e s pa r i s i enses a 
Madrid 
Mañana llegarán cuatro concejales 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
del Sol, 6 
1 I fi i a s E t P c 
50 " A U G U S T U S " 
0Ct,,bre de B A R C E L O N A 
. " C O N T E G R A N D E 
S e m b r é DE B A R C E L O N A 
Monf. •Jkar' Rio Janeiro, Santos, 
Ontev,deo y Buenos Aires. 
B a R C E L O N A - V A L P A B A I S O 
(vía Panamá) 
" V I R G I L I O " 
^ , de B A R C E L O N A 
Esc»las- v 
• j;«n«uela. Colombia, Pana-
roa. Ecuador, Perú. 
"•a d 
^ ^ORT^11.^'0 de G I B R A L T A R 
RICA AMEI"CA. SUD AME-
^ KICA y SUD A F R I C A . 
^ P " * MANILA (Vía 
AT^Í^Í010 mensual para 
AUSTRALIA 
y vuelta con 
Pfeci0s mu?* toda8 las líneas 
It,u> reducidos. Pídanse in-
iormes. 
, m ~ (FLOTAS REÜlilOfiS) 
8AHcÍLOAgenCÍa general : 
Ü MADRiD; Alcalá, 43. 
22 21 
el suelo se cubría de blancos copos, ha 
empezado después a subir la tempera-
tura y a llover en vez de nevar. 
Será necesario, para poder deslizarse 
en esquí, que se endurezca primero bien 
esta capa blanca que recubre las cum-
bres y que después caigan nuevos co-
pos que formen un blando colchón, en 
el que las caídas no sean "mortales de 
necesidad". 
E l viento que por aquellas alturas ha 
reinado ha sido regular, más bien algo 
fuerte que flojo. 
Algunos Servicios Meteorológicos del 
extranjero publican un Boletín especial 
para los alpinistas con datos comple-
tos de varias estaciones meteorológi-
cas montañesas. Convendría que entre 
nosotros se perfeccionase este servicio, 
que ya se ha iniciado en años anterio-
res. 
Lectores: Amenazan todavía lluvias 
por Levante... Pero por el resto de E s -
paña..., nada. 
M E T E O R 
(Hospital General).—7 t 
ñca. 
Unión de Retirados (Barceló, 7, "La 
Unica").—5,15 t.. Junta general extra 
ordinaria. 
O t r a s n o t a s 
Casa de Toledo.—Esta entidad ha in-
augurado el curso de Cultura general, 
con las siguientes asignaturas: Aritméti-
ca y cálculos, caligrafía, contabilidad, 
corte y confección, bordados, dibujo, con-
fección de sombreros, francés, gramáti-
ca castellana, taquigrafía, mecanografía, 
inglés, alemán, piano. Historia, latín, etc. 
ARTURO VTLA notiñea a su clientela 
haberse separado de la Peletería Fran-
cesa y ofrece sus servicios en "Peletería 
Soledad". Carmen, 9 (frente iglesia Car 
men). 
M E J £ R O 
San Agustín, 3, esquina Plaza Cortes. 
Teléfono 14881. 
VESTIDOS, ABRIGOS SOMBREROS 
Abrirá sus nuevos salones el sábado 26, 
presentando una espléndida colección. 
S a n a t o r i o V a l d e l a s i e r r a 
Guadarrama (MADRID) 
Magniflco clima invierno. Rayos X. Pneu-
motórax. Sección adherencias pleurales 
(Jacobaeus). Frenicectomia. Toracoplas-
tia. Confort. Pensiones, 15-20. 
Dirección: C E R E C E D A . Guadarrama. 
Teléfono 2. 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Hacheros y candelabros 
F E R R E T E R I A LAMBERTO. Atocha, 41 
W O O D S 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S 
Conde Xiqucna, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c c 
E L D E B A T E , 25-10-1935. 
Estado general.—La depresión del Me-
diterráneo pierde intensidad y se centra 
al Norte de Italia, en cambio las pre-
siones altas se extienden por el Atlán-
tico hasta el Sur de Irlanda y en el 
continente por la Península Ibérica. Si-
gue el mal tiempo por Italia y llueve 
también por Alemania con nevadas por 
el centro. 
Por España ha llovido por el Cantá-
brico y Rioja, pero ligeramente. Au-
menta la nubosidad por Andalucía y 
disminuye por el intexior. 
Lluvia recogida.—La Coruña, 4 milí-
metros; Santiago, 1,5; Pontevedra, 6; 
Vigo, 3; Orense, 1,1; Gijón, 10,3; Ovie-
do, 9; Santander, 18; Igueldo. 37; San 
Sebastián, 43; Burgos. 1; Soria, 7; Se-
govia, 2; Navacerrada, 14; Vitoria, 3; 
Pamplona, 20; Santa Cruz de Teneri-
fe, 2. 
TRIBUNALES 
V i s t a d e l a c a u s a p o r e l a t r a c o a 
l o s e m p l e a d o s d e j a P l a z a d e T o r o s 
Ayer se celebró la vista de la causa 
por el atraco de que fueron victimas, 
el día 9 del pasado septiembre, los em-
pleados de la Plaza de Toros de Madrid, 
don José Aranda y don José García, a 
los que unos pistoleros arrebataron pe-
setas 8.500. 
E l fiscal solicitaba para cada uno de 
los detenidos con este motivo, Manuel 
Gallego y Felipe del Pulgar Luengo, la 
pena de seis alíos, diez meses y un día 
de presidio menor, por el delito de robo, 
y dos años, cuatro meses y un día de 
prisión menor, por el de tenencia ilíci-
ta de armas. 
L a Sala absolvió, por falta de prue-
bas, a Felipe del Pulgar, y condenó a 
Manuel Gallego, que fué reconocido por 
los dos atracados, a la pena solicitada 
por el Ministerio fiscal. 
C o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 d e 
l a l e y d e l a P r o p i e d a d I n t e l e c -
t u a l y a l a r t í c u l o 1 8 d e s u R e -
g l a m e n t o E L D E B A T E se r e -
s e r v a e l d e r e c h o d e r e p r o d u c -
c i ó n d e l o s a r t í c u l o s p u b l i c a -
d o s e n e s t e n ú m e r o 
sesión cientí- Alvaro-Gracia, madre de él, y don Ma-
nuel Fernández Santos, padre de ella. 
Testigos de la boda fueron, por la 
señorita de Fernández Freiré, su tío 
don Constantino Suárez, don Joaquín 
Huarte, don Marcelino de Frutos, sus 
primos don Aurelio López y don Enri -
que Durand, y por el señor Alvaro-
Gracia, el ministro de Agricultura, se-
ñer Martínez de Velasco; don Miguel 
Maura, el doctor Cifuentes, don Gre-
gorio Arranz, su tío don Calixto Al-
varo-Gracia y don Luis Sierra. 
Los recién casados han emprendido 
un viaje a Mallorca, París y Londres. 
=:Por los señores de Guallart y L . de 
Goicoechea, y para su hijo el doctor 
en Derecho don José, ha sido pedida 
en Barcelona a los señores de Viala-
Vedruna la mano de su encantadora 
hija María de las Mercedes, emparen-
tada con la nobleza. 
L a boda se celebrará en enero. 
= E n la iglesia parroquial de San-
tiago, de L a Coruña, se ha celebrado el 
bautizo de la hija recién nacida de los 
señores de Dorrego de Córdoba. L a 
nueva cristiana recibió los nombres de 
María Victoria Luisa. 
— L a bella y distinguida esposa de 
don José María Tejada Medina ha da-
do a luz, con toda felicidad en Sevilla, 
un hermosísimo niño, que es su primo-
génito. 
= S e encuentra muy mejorada de la 
delicada intervención quirúrgica sufri-
da en una clínica de Sevilla, la distin-
guida señora doña Raimunda Moreno 
de Guerra, esposa del diputado de Ac-
ción Popular por Cádiz, señor Núñez 
Manso. 
Entierro de la viuda 
de Sánchez Guerra 
Ayer se verificó el traslado del ca-
dáver de la señora viuda de Sánchez 
Guerra al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. E n la fúnebre comiti-
va figuraban el clero de la parroquia de 
la Concepción, el almirante Cervera, que 
ostentaba la representación del Jefe del 
Estado, el presidente del Consejo y loa 
ministros de Agricultura, Instrucción 
pública y Gobernación, que formaban 
/a presidencia oficial del duelo. E n una 
segunda presidencia figuraban don Ra-
fael Sánchez Guerra con otras personas 
de la familia, y en la comitiva marcha-
ban también" el presidente de las Cortes 
y numerosas peronalidades políticas. A 
la. familia de la finada le renovamos el 
testimonio de nuestro pésame. 
Necrológicas 
E n Durango (Vizcaya) falleció ayer 
cristianamente la señora doña Trinidad 
Valera Calderón, esposa de don Raimun-
do de Zoloaga y Garmendia. E l entie 
rro se verificará mañana en el cemen-
terio de Santa Cruz, de la citada villa. 
A la familia de la finada hacemos pre-
sente nuestro pésame muy sentido. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento del ilustrisimo se 
ñor don José Alemany Bolufer. E n su-
fragio de su alma se celebrarán misas 
en diversos templos de Madrid y provin-
cias. 
—Ayer se verificó el entierro de don 
Juan Blanco Berea, que falleció cristia-
namente en Madrid el pasado miércoles. 
A la familia del finado, y de manera es-
pecial a nuestro querido amigo don Jo-
sé María Tabeada, enviamos nuestro pé-
same muy sincero. 
C O T T R E T 
F E R N A N D O VI, NÜM. 8. 
Presenta la nueva colección de once a 
una y de cinco a siete. 
(Jueves 24 de octubre de 1935) 
E l turbio conglomerado izquierdista 
vive soñando con la crisis ministerial y 
la disolución de Cortes, que les facilite 
el asalto al Poder, y a ese fin encami-
nan todos sus esfuerzos y maniobras, 
y su Prensa lo declara sin rebozo al co-
mentar hoy el asunto político, que llena 
la actualidad nacional. 
Así, " E l Liberal" escribe: "¿Qué más 
da este Gobierno que otro igual? Perdi-
da la esperanza de una crisis inmediata 
con decreto de disolución, nos tiene sin 
cuidado lo que pueda ocurrir." 
" L a Libertad" dice: "No insistimos 
en juzgar el asunto, el cual por sí solo 
se prejuzga suficientemente. Pero sí he 
mos de continuar en nuestra reitera-
ción, que consideramos precisa en tanto 
se llegue al final anhelado por todo el 
país consciente, de la necesidad de di 
solver inmediatamente las actuales Cor 
tes." • 
Para " E l Sol" "hay un factor impor-
tante que, llegado el momento, interven-
drá en ese problema y con el que deben 
contar los vocales de la Comisión parla-
mentaria. Ese factor es la opinión pu-
blica. Y ésta, en ios momentos presen-
tes, se preguntá que si el asunto de que 
se trata tiene el relieve y la importan-
cía que algunos le dan, se ha tardado 
demasiado en dilucidarlo de una mane-
ra diáfana ante el país. ¡Ah! Pero si no 
la tiene, si es simplemente la maniobra 
de un aventurero, entonces el enojo de 
la opinión se volverá inmediatamente 
contra los hombres que situados al fren-
te del Gobierno del país han dado un re-
lieve excesivo, enormemente excesivo, a 
una cuestión pequeña, sin detenerse ea 
el daño que iban a originar." 
"A B C " y "Ahora" no publican co-
mentarios. 
* * $ 
«Informaciones» y «La Epoca» escri-
ben sobre el conflicto ítaloabisinio y la 
Sociedad de Naciones. 
«La Epoca» comenta el lenguaje que 
los pueblos oprimidos por los soviets 
han enviado a la Sociedad de Naciones, 
sin hallar en ésta eco alguno, especial-
mente por parte de Inglaterra. 
«Este hecho de la diferente sensibili-
dad acusada por la conciencia de un in-
glés ante la injusticia cometida con un 
pueblo según sea éste caucasiano, geor-
giano o abisínio ha venido a corroborar 
la necesidad de adaptar la letra del Pac-
to a la realidad de su aplicación. Al-
guien ha sugerido la posibilidad de aña-
dirle algún precepto basado en una nue-
va teoría jurídica internacional que po-
dría formularse, según la cual la calidad 
de los distintos derechos y deberes de-
rivados del Pacto guardarían relación 
con su repercusión en las zonas corres-
pondientes a las rutas imperiales ingle-
sas. L a franca formulación de esta teo-
ría ahorraría muchas discusiones en el 
futuro, haciendo que todo el mundo su-
piera de antemano a qué atenerse, y por 
de pronto robustecería la autoridad con 
la que en el momento actual la Rusia 
soviética ha asumido la defensa de Etio-
pía en nombre de los pueblos libres.> 
«Informaciones» habla de la actitud 
del Brasil, con relación a las sanciones 
aprobadas contra Italia. 
«Con lo que se deduce que el hecho 
de pertenecer o no a la Sociedad de 
Naciones, entraña un germen de lamen-
table desigualdad. Pero al revés de lo 
que proclaman los panegiristas del tan 
cacareado organismo ginebrino. Porque, 
como en el caso que comentamos se de-
muestra, los países separados de la So-
ciedad de Naciones ostentan ante el 
mundo la primacía envidiable de po-
der velar por sus intereses económicos, 
substancíales para la vida, sin peligro 
ni daño para la seguridad del Estado. 
E n contra de lo que les ocurfe a los 
que, débil o candorosamente, han ce 
dido su primogenitura patriótica por el 
plato de lentejas internacionalistas, que 
supone hallarse representados burocrá 
ticamente en Ginebra.» 
«Lr. Nación» y «El Siglo Futuro» se 
refieren a la investigación parlamenta-
ria. 
la soberanía? No hay, a nuestro modo 
de ver, soberanías absolutas. Las leyes 
obligan a los mismos que las hacen. Y 
lo que, a través de una lectura de las 
leyes sabemos nosotros, es que los de-
litos se denuncian ante los tribunales 
y se persiguen por los tribunales. Si los 
inculpados fuesen diputados se pide al 
Congreso el oportuno suplicatorio; si los 
inculpados fuesen ministros, correspon-
de a la Cámara acusar ante el Tribunal 
de Garantías que es, también, un Tr i -
bunal de Justicia. L a facultad de decir 
si hay delito o no hay delito en las ac-
cione^ humanas es algo que no se reser 
va nunca, que no se reserva jamás, a 
los tribunales parlamentarios. Aquí, esos 
tribunales parlamentarios han llegado, 
incluso, a imponer penas. Las impusie 
ron a los ex ministros de la Dictadura.» 
«El Siglo Futuro» ataca concretamen-
te el problema de los extranjeros. 
«¿Qué hacen estos extranjeros inde-
seables en España? ¿Quién les am-
para? 
Todo esto es lo que se tiene que sífber, 
porque interesa no a la honra de una 
persona, ni al buen concepto de un go-
bernante, sino a la tranquilidad de la 
nación y a la seguridad pública. 
E l caso planteado por la denuncia 
que ha formulado el judío Strauss tal 
vez ofrezca ocasión para que ahora se 
descubran muchas cosas. 
Cuando a una nación se la interesa 
en cuestión tal como la que mañana va 
a volver al Parlamento, no se la puede 
defraudar, y abierta la investigación, se 
tiene que hacer a fondo. 
Así hay que esperarlo de unos y de 
otros, porque en todos hay que suponer 
concepto de pundonor.» 
ras. E l Concejo madrileño atenderá de-
bidamente a sus huéspedes. L a noti-
cia la ha transmitido el ministerio de 
Estado. 
SE OROENA UNA VISIÍA DE 
INSPECCION A LA 
comprar esa Sociedad una finca de 28.del Ayuntamiento parisiense en visita 
hectáreas (la quinta parte del Retiro,¡que durará solamente veinticuatro ho-
aproximadamente), donde instalará la 
colonia de los traperos en casas indi-
viduales, que costarán 30.000 pesetas 
de promedio. Tendrá cada: casa corral, 
patio de clasificación, seis porquerizas 
y una piscina. 
Los residuos de las basuras se lle-
varán a las cámaras de fermentación, 
y los desperdicios aprovechables se en-
tregarán a los almacenes de la Socie-
dad (papeles, vidrios, objetos de hoja-
lata, etc.), la cual los vende coopera-
tivamente. 
Tendrá esa barriada un espacio cen-
tral rodeado de árboles, donde habrá 
dos campos de fútbol, escuelas y edi-
ficios sociales. 
E l Ayuntamiento barcelonés paga 
dos carretadas diarias a los concesiona-
rios, al precio de siete pesetas cada una; 
mas algunos de ellos llegan a recoger 
hasta cinco (el promedio es tres), y 
ahora reclaman el pago de todas las 
que retiran. Ese concepto le supone al 
Ayuntamiento barcelonés 850.000 pese-
tas anuales. Tiene también el proble-
ma de los traperos "piratas", que clan-
destinamente y sin autorización dedi-
canse a la recogida. 
L a ausencia de sentido corporativo 
que predomina en Madrid ha hecho im-
posible una solución de este género al 
conflicto social que el sistema proyec-
tado acarreará al Ayuntamiento. 
CHOCAN UN AUTOBUS Y UN "TAXI" 
• 
E s t e ú l t i m o se e s t r e l l ó d e s p u é s 
c o n t r a u n a t i e n d a 
E n la plaza de Nicolás Salmerón cho-
caron ayer mañana el autobús del ser-
vicio público M.-47278, que conducía 
Francisco Rey, y el «taxi» M.-47963, 
conducido por Marcelino Murillo Feito. 
A consecuencia del encontronazo, el «ta-
xi» se metió en la acera y fué a estre-
llarse contra una tienda sita en el nú-
mero 1 de dicha plaza, en la que oca-
sionó destrozos por valor de 500 pese-
P a r a c o m p r o b a r l a s d e n u n c i a s f o r -
m u l a d a s p o r l o s g e s t o r e s d e 
l a C . E . D . A . 
E l m i n i s t r o h a d e s i g n a d o y a a l o s 
f u n c i o n a r i o s q u e h a n d e r e a l i z a r l a 
A las once de la mañana se reunió 
la Comisión gestora de la Diputación 
Provincial, bajo la presidencia del se-
ñor García Trabado. 
Se procedió, en primer lugar, a la 
designación del señor Estébanez para 
vocal representante de la Beneficencia 
Provincial en la Comisión Asesora de 
la Oficina Central de Coordinación y 
Asistencia Social. 
Los asuntos contenidos en el orden del 
día fueron aprobados rápidamente. De 
los asuntos del orden adicional se in-
formó favorablemente el expediente y 
proyecto de autopista para paso del 
Guadarrama, remitidos por la Jefatura 
de Obras públicas. 
Quedó sobre la mesa, a petición del 
señor Pérez Toledo, la propuesta so-
bre retribuciones complementarias al 
personal administrativo y auxiliar des-
tinado al nuevo servicio de Recauda-
ción de cédulas, y sobre asignaciones 
a favor de los agentes cobradores del 
impuesto. 
E l señor García Trabado dijo que el 
propietario de la casa de la calle de 
Vergara, donde está instalado el servi-
cio de cobranza de cédulas, será re-
querido para que instale calefacción en 
el edificio. 
Seguidamente dió cuenta de la co-
municación recibida del ministerio de 
la Gobernación, en la que se ordena 
una visita de inspección a la Diputa-
ción, de acuerdo con lo solicitado por 
ésta, para que sean aclaradas las di-
versas denuncias formuladas por los 
gestores de la C E D A . Pidió a todos que 
faciliten la labor de los inspectores de-
signados por el ministerio, que son los 
señores don Félix Peyró Zafra y don 
Antonio Sánchez, ambos altos funcio-
narios del ministerio. 
Después dió cuenta de que en la se-
sión próxima se tratará del Cuerpo Mé-
dico, y, a preguntas del señor Fuentes, 
que se interesó por obras en varios 
pueblos, dijo que con la inauguración 
de la carretera a la Puebla de la Mu 
jor Muerta no queda ya ningún pue-
blo de la provincia sin carretera. 
Terminada la sesión, el señor Car-
ca Trabado manifestó a los informa-
dores que se darán todas las facilida-
des para que se realice la inspección 
ordenada y se pondrán a disposición de 
los funcionarios, todos los expedientes 
del Hospital de San Juan de Dios, Pla-
za de Toros, Manicomio, etc. 
P i d e n l a r e c o n s t r u c c i ó n d e 
l a C á m a r a S a n t a 
OVIEDO, 24.—Se han dirigido va-
ríos telegramas al ministro de Instruc-
ción pública en solicitud de la creación 
del Patronato, para las obras de recons-
trucción de lá Catedral, principalmen-
te de la Cámara Santa. Se llamará 
Patronato Pro-Cámara Santa. E n el 
viaje que hizo a Oviedo el señor Dual-
de se le habló de este asunto, y pro-
metió atenderlo, pero al dimitir él, ta-
les gestiones quedaron suspendidas. 
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LIQUIDACION T O T A L 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
Vean precios. Preciados, 10, entresuelo. 
tas. Los dos vehículos también resulta-
ron con desperfectos de importancia. 
^ J A B O N ^ 
v ^ B I C A R B O N A T A D O ^ V v 
^ T O R R E S M U Ñ O " Z — ^ 
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CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA REPODLICA 
E l día 11 del próximo mes de noviembre, a las doce de la mañana, se celebrará 
en estas oficinas la subasta para el arriendo del piso principal número 1 de la 
Casa ! • de Oficios, propiedad del Patrimonio de la República, en San Lorenzo de 
E l Escorial, bajo el pliego de condiciones que estará de manifiesto en este Con-
sejo (Palacio Nacional). 
Madrid, 19 de octubre de 1935.—El Secretario, Manuel B. Cervlá. 
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C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
«La Nación» no está conforme con el 
procedimiento adoptado, 
«Nosotros, que no somos —sea dicho 
francamente— especialistas en derecho 
constitucional o parlamentario, no sá-
beme- en virtud de qué facultades pue-





P R O P I E T A R I A 
J e lot dos tercios del pago de 
Machamndo, v i ñ e d o el mA> renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de la Frontera I 
Viernes 25 de octubre de 1935 (8) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV xúrn 
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El arte arquitectónico de Zaragoza 
Zaragoza, cuyo origen se pier-
de en la noche de los tiempos, 
durante la dominación romana 
gozó de toda prosperidad, que-
dando aún muestras de sus mu-
ros y edificaciones. Pocos son los 
restos que perduran y que pueden 
eer visitados fácilmente; pero se 
sabe con certeza que, en la ma-
yor parte de la ciudad, los nue-
vos edificios actuales se elevan 
sobre las ruinas de la época de 
dominación romana. Los baños 
romanos que existen en el sóta-
no de una casa de la calle del Co-
co, los primorosos mosaicos halla-
dos en la antigua huerta de San-
ta Engracia, conservados hoy en 
el Museo Provincial, y los hallaz-
gos frecuentes en las obras de ci-
mentación de la capital, son bue-
na prueba de ello. 
Junto al convento del Sepulcro, 
resto del arte plateresco; la por-
tada de Santa Engracia (mezcla 
de neo-clásico). 
Pertenecen al renacimiento mu-
chos de los aleros de la casa de 
Morata, el retablo de San Miguel 
y el palacio de los Lunas, Audien-
cia que fué en tiempos, es mode-
lo de este estilo de puro canon 
del siglo XVI. 
También existe en Zaragoza 
una capilla de arte churrigueres-
co, con el convento del Sepulcro; 
asi también como la casa de Se-
ra y la iglesia de San Felipe, que 
pertenecen también a este estilo. 
No podia faltar aquí el arte 
aragonés, puramente regional, en 
la Casa de la Real Maestranza, 
el palacio de los condes de Sás-
tago, que hoy alberga al Casino 
de Zaragoza, donde se verifican 
las más aristocráticas reuniones, 
Puerta del Carmen 
en el claustro de este convento 
frente al puente de Nuestra Se-
fiora del Pilar y primitiva edifica-
ción de San Juan de los Pañetes, 
quedan restos de las murallas ro-
manas, que atestiguan nuestra 
afirmación. 
Asimismo, existe en Zaragoza 
una joya de arte morisco en el 
recinto del castillo de la Aljafe-
ría. Se trata de una mezquita pe-
queña por su tamaño, pero valio-
sa por el mérito de sus arabescos. 
También el arte mudéjar exten-
dió por la capital de Zaragoza las 
huellas de su estilo. La Metropo-
litana de La Seo, el castillo de la 
Aljafería, de la Magdalena, San 
Gil, las torres de San Pablo y San 
Miguel, han tenido en nuestros 
arquitectos contemporáneos múl-
tiples imitadores del estilo mudé-
jar, haciendo así honor al gran 
desarrollo alcanzado por él en 
Aragón. Y como muestra, vemos 
la Casa de Acción Social, la Es-
cuela de Artes y Oficios, la mo-
derna Casa de Correos y otras va-
rias construcciones. 
También el arte ojival, influen-
ciado por el mudéjar, podemos 
hallarlo en el interior de La Lon-
ja, el puente de Piedra, la iglesia 
de San Pablo, la distribución de 
L a seo y las tracerías de la Uni-
versidad. Es como los alféizares 
de La Lonja y la Casa de Pardo, 
y la casa del conde de Arjillo, fa-
moso por el detalle de su artísti-
co alero. 
Vamos a citar a vuela pluma 
algunos de los edificios notables 
por su arte arquitectónico o his-
tórico existentes en la capital de 
Aragón. 
E l convento del Sepulcro, ci-
tado anteriormente, donde existe 
un claustro romano y murallas 
de la época de dicha dominación. 
La iglesia de la Magdalena exis-
tente en la plaza de este nombre 
del típico barrio Parroquia Ba-
ja. Desde dicha plaza, en el Co-
so, está también el Seminario 
Sacerdotal, junto a la iglesia de 
San Carlos, próxima a la igle-
sia de los Merlanes, construida 
para mansión de estos ilustres 
artistas. En la misma manzana 
puede verse el palacio de Sora. 
con una portada del más puro es-
tilo churrigueresco. 
Donde hoy se alza el edificio 
de la Diputación provincial exis-
tía el convento de Franciscanos, 
que fué destruido durante la glo-
riosa guerra de la Independen-
cia. 
Como ejemplares del arte ba-
rroco podemos citar la fachada 
de San Cayetano y la iglesia de 
San Ildefonso. 
A mediados del siglo XVI, el 
jurista Miguel Don Lope mandó 
construir el edificio denominado 
Templo de la ¡Seo 
hoy Casa de la Real Maestranza, 
donde se conserva el patio de 
Landenair; la cúpula que cubra 
la magnífica escalera, loe artís-
ticos artesonados y el alero, todo 
ello muy interesante como expo-
nente del más puro estilo arago-
nés. 
E l Palacio Arzobispal ha sido 
objeto de diversas transformacio-
nes. La fachada principal fué 
construida en el año 1718. Tiene 
sobre sí la escalera cuatro capi-
teles románicos. También es dig-
na de referencia por su mérito 
la galería de retratos del Pala-
cio Arzobispal, donde se conser-
va la colección de las efigies de 
Arzobispos de esta Sede, existien-
do allí cuadros de Goya, Monta-
ñés, Domínguez, etc. 
El Real Palacio de la Azuda 
o convento de San Juan de los 
Pañetes, construido en el 916, es-
tá situado en la plaza de San An-
tonio, Los cinco torreones de es-
te edif ic io conservan vestigios 
de construcción romana, datando 
su iglesia de los tiempos del em-
perador Constantino, 
Hay en su interior una valio-
sísima talla de madera de Cris-
to Crucificado, procedente de los 
Templarios; unos retablos y mo-
saicos, también de gran valor, 
aun cuando su estado actualmen-
te es deplorable. 
Otra de laá curiosidades zara-
gozanas es el castillo de la Alja-
fería, ocupado casi completamen-
te por dos regimientos de Infan-
tería de guarnición en Zarago-
za, Unicamente los restos de la 
mezquita árabe, construida en el 
siglo XI, en la torreta del "Tro-
vador", donde ejercía sus funcio-
nes San Pedro Arbués, el Inqui-
sidor, es lo que queda como mues-
tra de eu origen árabe. 
En el resto del edificio existen 
valiosos artesonados, en el salón 
del Trono y en la sala de Santa 
Isabel, donde una lápida indica 
que allí nació Santa Isabel, rei-
na de Portugal, en 1271, Dichos 
decorados se efectuaron durante 
el reinado de los Reyes Católicos, 
leyéndose la histórica frase de 
"Tanto monta". 
Este edificio sirvió de alber-
gue, en diversas épocas, a va-
rios reyes, príncipes y grandes 
caballeros. La casa que ocupa ac-
tualmente el Casino de Zarago-
za fué casa solar de los condes de 
Sástago, y está situada en el Co-
so, En el número 1 de esta vía se 
halla el suntuoso palacio de los 
Lunas, residencia que fué del Pa-
pa aragonés Benedicto XIIT, En 
él está instalada la Audiencia 
territorial, habiéndose verificado 
una afortunada restauración del 
edificio. 
Con el ensanchamiento del Cas-
co antiguo, que ha convertido las 
antiguas salidas al campo y ha-
cia las "Torres" en amplios pa-
seos y calles con modernísimas 
construcciones, se ha formado el 
ensanche del Casco antiguo. 
Ha llegado casi a confundirse 
la parte antigua con la de moder-
na construcción, ya que se han 
remozado, acertadamente, lugares 
castizos y típicos de la parte vie-
ja de la capital. De la parte mo-
derna resalta principalmente los 
grandes paseos de la nueva urba-
nización, como el de la Indepen-
dencia, que, teniendo su principio 
en la plaza de la Constitución, y 
con unos seiscientos metros apro-
ximadamente, tiene en su andén 
central cuatro filas de acacias en 
toda su longitud, 
El paseo de Sagasta, vía quizá 
la máa hermosa de Zaragoza, que 
conduce al Monte de Torrero y la 
mayor elevación desde la ribera 
del Ebro, Los nuevos ensanches 
de la antigua huerta de Santa 
Engracia, donde está emplazada 
hoy la grandiosa plaza de Caste-
lar y calles afluentes. 
La Gran Vía, parte del nuevo 
plan del ensanche, tiene ya cons-
truido su primer trozo sobre el 
río Huerva, y el resto de su tra-
zado termina en el puente sobre 
dicho río, que conduce al parque 
de Buena Vista, dividiendo la zo-
na de casas baratas, cuyos pro-
yectos ve con agrado la ciudad 
entera, y que es gran empeño del 
Ayuntamiento, toda vez que justv 
fica estos ensanches el aumento 
de población de la capital arago-
nesa, que alcanza hoy la cifra de 
180.000 habitantes. 
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Z a r a g o z a , p o r s e r el n u -
d o f e r r o v i a r i o m á s i m -
p o r t a n t e d e l N o r t e de 
E s p a ñ a , p u e d e s e r f á c i l -
m e n t e v i s i t a d a 
Vista panorámica del Ebro 
A c u m u l a d o r e s T u d o r , S . A . 
L a Sociedad Españo la del Acumulador Tudor, fundada en 
1897, y, por consiguiente, la entidad española más antigua e 
importante en este ramo de- la Electrotecnia, produce en sus 
fábricas de Zaragoza y Madrid, donde reúne en total tinos JfOO 
obreros y empleados, toda clase- de acumuladores eléctricos , 
tanto para aplicaciones estaciónarias como para usos trans-
portables. 
Para ello no ha vaóilado en adquirir todas las licencias, pa-
tentes y asesoramientos técnicos necesarios, que le permiten 
poder aplicar en su fabricación los más modernos perfecciona-
mientos conocidos en la técnica de los acumuladores de plomo 
y de los alcalinos (ferro-níquel y cadmio-níquel) . 
Poseyendo, además, unas im-
portantes fábricas de goma y 
ebonita, produce asimismo to-
dos los tipos de recipientes y 
accesorios de estos materiales 
necesarios para su fabricación/ 
éntre ellos principalmente los 
grandes recipientes que se em-
plean en las baterías estaciona-
rias de centrales de luz y fuer-
za, y que van siendo adoptados 
por todas las Compañías de 
electricidad, y los bloques y re-
cipientes que, en grandes can-
tidades, consume el mercado 
para baterías de alumbrado y 
arranque de automóviles y pa-
ra baterías de tracción y alum-
brado de trenes, así como, des-
de que se inició la electrifica-
ción de ferrocarriles en Espa-
ña, para baterías destinadas a 
servicios auxiliares y de con-
trol en locomotoras y automo-. 
tores eléctricos. 
Desde hace varios años pro-
duce, además, esta Sociedad ba-
terías alcalinas del sistema más 
moderno y perfeccionado que 
el sistema Edison (cuya carac-
terística es el empleo de pla-
cas positivas de tubos), según 
las patentes y licencias de la 
D e u t s c h e Edison Ak. Co. 
(Deac), basadas a su vez en las. 
originales americanas, y recien-
temente ba puesto en marcha 
la fabricación completa de otro 
sistema de baterías alcalinas 
(con placas positivas de bolsas, 
similares a las demás alcalinas 
existentes en el mercado), de 
coste más reducido que el Edi-
son, pero que permite obtener 
baterías de calidad recomenda-
ble en ciertos casos de -aplica-
ción. 
Dentro de este cuadro de po-
sibilidades de fabricación, que 
es el más completo que puede 
ofrecerse en una industria na-
cional de esta especialidad, la 
Sociedad Tudor puede h a c e r 
frente a toda demanda de ba-
terías de acumuladores para 
cualquier aplicación, habiendo 
establecido, además, el año úl-
timo en sus talleres de Madrid 
la fabricación completa de pi-
las secas del sistema Pertrix, 
con arreglo a los más perfeccio-
nados y modernos procedimien-
tos, cuyas patentes posee y que 
han de permitirle ocupar en es-
ta especialidad un rango equi-
valente al que tiene en la in-
dustria de los acumuladores, 
siempre a base de una fabrica-
ción auténticamente nacional y 
utilizando al máximo posible los 
recursos nacionales en prime-
ras materias. 
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Paseo de la Independencia 
U N A V I S I T A Y U N A E N T R E V I S T A 
Zaragoza se sostiene sobre dos pilastras: E L PILAR y la in-
dustria. La fe y la ciencia entrelazadas, e inseparables. He vî to 
vibrar el alma del pueblo en estas manifestaciones, únicas de 
amor filial a la -MLARICA, y he tenido la suerte, además, de que 
buenos amigos me pongan en contacto con la S. A, AMADO 
LAGUNA DE RINS. y de conversar un rato, al mismo tiempo que 
visuaba las inmensas naves de trabajo y espléndidos almacenes 
acompañado de los directores, don Miguel Angel Laguna de Rins 
y don Lorenzo Almarza, dignos caballeros, que unen exquisite-
*!¡Ly. S a c i e s a alta ciencia. Si es o no científico cuanto encie-
rra esta fabrica, véase el título: 
APARATOS T A R A LAS CIEN- blecida en España, que se dedi-a 
C I A S ' ™ ™ ^ T K R I A , TORNI- a la construcción de todo el ma 
LLERIA Y PRECINTOS terial científico relacionado ™ n 
Esta fábrica es la única esta- la Topografía, Geodesia, Telegra 
Capilla de la Virgen del PUar 
fia y Optica Militar. Construyi 
aparatos de tan múltiple y varia-
do carácter, como las escuadrai 
prismáticas, l a s pantómetras, 
brújulas, teodolitos, taquimetros. 
planímetros, pantógrafos, apara-
tos de rayar y sombrear, trans-
portadores, escuadras, calibrado-
res, contadores, curvímetros, ge-
melos, telémetros, higrómetrns, 
niveles de agua, niveles de an-
teojo, plomadas, pluviómet-ros. 
seismógrafos, termómetros, n ve-
letas, cintas tétricas, podóme-
tros, cuenta pasos, miras, helió-
grafos, etc. 
En esta casa se ha construido 
todo el material de esta clase que 
tiene el ministerio de la Guerra. 
Esta fábrica es la antigua casa 
de la señora Viuda de Amado La-
guna de Rins, hoy propiedad de 
la S. A. Amado Laguna de Rins, 
la que se hizo cargo del Activo y 
Pasivo en el año 1920; dicha So-
ciedad se constituyó con un ca-
pital de pesetas 510.000 y actual-
mente se eleva a millón y me-lio 
. Puede afirmarse que aba t̂oct 
hoy completamente al mercado 
nacional, cubriendo por completo 
sus necesidades. 
Trabaja con primeras materia? 
procedentes de España, excepto 
en lo que se refiere a la óptica, 
a los tubos de nivel y a otros 
artículos accesorios que se traen 
actualmente de Francia, Inglate-
rra, Estados Unidos, Suiza e Ita-
lia. 
Antes de la guerra todo el ma-
terial de óptica venía de A.ler?a-
nía, pero en estos últimos años la 
producción de aquel país en este 
ramo ha sido sustituida por la de 
otras naciones, entre las cuates 
se hallan las ya indicadas, que fa-
brican con la misma perfección y 
en tan ventajosas condiciones co-
mo Alemania, 
De los artículos que se fabri-
can en esta casa, que son muchos 
y variados y de extrema delicade-
za y perfección se exportaban an-
tes de la guerra considerables 
cantidades a la Argentina, Cuba, 
Méjico y Chile, La telegrafía óp-
tica que tiene el Estado de la 
Argentina, es igual a la de Es-
paña y se ha construido también 
en Zaragoza, 
Por efecto de la guerra, se sus-
pendió toda exportación de estos 
aparatos, pero en cambio se in-
tensificó su producción para aten-
der a las demandas procedentes 
del interior dé España. 
De la prosperidad de esta in-
dustria se podrá juzgar pe las 
siguientes cifras. En el año 1917 
anotábamos en nuestro estudio el 
valor de los productos manufac-
turados en unas 550.000 pesetas 
anuales, y en la fecha hemos de 
anotar una producción por valor 
de 1.500.000 pesetas anuales. 
Trabajan actualmente 200 obre-
ros, en su mayor parte muy prác-
ticos y especializados en sus ope-
raciones y con un largo aprendi-
zaje dentro de la misma casa 
constructora. 
La fábrica se halla montada 
con maquinaria moderna y per-
fecta, procedente en su mayor 
parte de Alemania y de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica. 
Esta es una industria que tie-
ne un carácter muy personal y 
especializado, por lo cual no sólo 
es difícil su extensión en nuestra 
comarca, sino que no ha podido 
ser repetida en ninguno de los 
centros fabriles de España ni sí-
quiera en los de mayor iniciati-
va y de más abundantes recur-
sos. 
En esta misma fábrica se ha 
establecido una ampliación para 
la fabricación automática de tor-
nillos de paso fino y tirafondos 
de latón y hierro. Produce apro-
ximadamente mil quinientas grue-
sas diarias de tornillos. La ma-
quinaria p a r a esta fabricación 
procede de los Estados Unidos. 
Tal ampliación ha hecho que 
ésta sea la segunda fábrica en 
orden de importancia de todas las 
de esta clase establecidas en Es-
paña. Ha venido a cubrir una ne-
cesidad, ya que con las cuatro fá-
bricas de tornillos que actualmen-
te hay en España se ha forma-
do una entidad que centraliza las 
ventas, "Central de Tirafondos, 
S. A.", con domicilio en San Se-
bastián, y que abastece en abso-
luto el mercado nacional, ya que 
actualmente no se importa un ti-
rafondo del extranjero. 
Las cuatro fábricas indicadas 
venden globalmente unos tres mi-
llones de gruesas, con un valor 
de cinco millones de pesetas. 
La Sección de Metalistería ha 
tomado un incremento muy gran-
de; fabrica ésta casi toda clase 
de herrajes en latón y bronce pa-
ra coches de ferrocarril y tran-
vías, edificios particulares, tea-
tros, "cines", etc. 
Otra Sección que ha abierto con 
éxito lisonjero esta casa es la de 
reparación, cromado y pintura de 
automóviles. 
Era una necesidad que se sen-
tía en Zaragoza el que hubiese 
una industria que pudiese repa-
rar un automóvil, desde la pieza 
más sencilla a la más complica-
da, y al mismo tiempo se pudie-
sen restaurar éstos dejándolos en 
estado de nuevos, pintura al Du-
co, inclusive. 
Pertenece'esta fábrica a las IN-
DUSTRIAS MOVILIZADAS; por 
lo tanto, en tiempos de guerra, 
o cuando el Estado lo reclame, 
sus máquinas se mueven solamen-
te a las órdenes del ministerio de 
la Guerra. 
Creíamos al visitar esta impor-
tantísima factoría que vamos 
describiendo, que gran trabajo les 
daría el material dedicado a per-
trechos de guerra, puesto que dis-
ponen de magnífleofl elemento* 
para su construcción; pero hemos 
observado que, a pesar de haber 
muchos huecos faltos de brazos 
y muchas máquinas paradas, por 
falta de obra a hacer, no tienen 
encargos algunos del ramo co-
rrespondiente, y es más, hace mu-
chos años que ni para entrena-
miento de los obreros han recibi-
do órdenes del mismo. Creemos 
que actualmente se t e n d r á en 
cuenta por las autoridades y or-
ganismos a eso llamados que es 
una fábrica modelo, capacitadísi-
ma y de seguro éxito en la con-
fección de los trabajos que se le 
confíen en ese orden a que nos 
referimos. J . M. A. 
"SISecíanF" 
F r o i l á n S o Í a n s : S . ^ 
Establecida en 1890, es la fi 
ra venerable de su fundador H 
Froilán Solans, un vivo eJempi0 
"LA VENECIANA", S. A. 
fué u n a genial creación de 
aquel gran patricio don Basi-
lio Paraíso Lasus, quien con 
sus iniciativas, laboriosidad y 
carácter emprendedor fué indu-
dablemente quien sentó las ba-
ses de la trasformación sufri-
da por Zaragoza al convertir-
se de agrícola en industrial. 
Su hijo don Basilio Paraíso 
Labad, dió mayor amplitud al 
negocio, que constituye hoy una 
de las manifestaciones más bri-
llantes y esplendorosas de la 
industria española, colocando a 
ésta en situación y condiciones 
que le permiten competir con 
las más afamadas del mundo. 
"La VENECIANA", S. A., 
fundada por don Basilio Pa-
raíso Labad, sigue una marcha 
ascendente en sus negocios. 
de voluntad por constancia v S 
bajo, creando con su solo esfw 
zo, en una labor de cerca de 
cuenta años una industria011?" 
más importante de la lonaiida! 
en su ramo, que, comenzando nn 
un modestísimo taller, destacó 
mediatamente hasta convertirá" 
en una de las mejores de España8 
Sobradamente conocidos porto.' 
dos cuantos se dedican al articu. 
lo, son las camas, tanto de hiê  
rro como las de metal, doradas 
y niqueladas de su fabricación 
Nombrar «Froilán Solans» en ¿ 
articulo camas, es asegurar cali, 
dad, novedad y buen servicio. 
Hemos visitado la fábrica, es-
tablecida en sitio céntrico de la 
ciudad, sobre una superficie de 
más de 5.000 metros cuadrados, 
con amplío edificio, almacén de 
primeras materias y espléndidas 
naves de ajuste, preparación, fun-
dición de hierro y metal, pintu-
ra, pulido, montaje, embalado y 
almacén, siguiendo la sección de 
camas de metal, preparado, puli-
do, barnizado, plateado, niquela- • 
do y montaje, ocupando en total 
más de un centenar de obreros 
y empleados. 
Para revalidar tan altos títu-
los sobre el pedestal de este nom-
bre comercial registrado, ha cons-
tituido su fundador una Socie-
dad anónima, con un capital de 
3.000.000 de pesetas, que asegu-
re la necesaria continuidad y pus-
da permitir al negocio el desarro-
llo que demanda el Incremento 
experimentado en estos últimos 
tiempos. 
S O N E T O 
Con más fuerza que el sol su inmensa lumbre 
las ráfagas destellas de tu gloria, 
y no hay región del mundo que tu historia 
no oprima en congojosa pesadumbre. 
Tú sola, entre la alarbe muchedumbre, 
sin eclipse en tu fe ni en tu memoria, 
cantaste a Jehová, y esta victoria 
brilló sobre su aciaga servidumbre. 
Y si el eje algún día se resiente 
en que su aplomo el orbe* hoy afianza, 
y cruje roto ya, tu altiva frente. 
A la Salduba eterna en tu pujanza, 
que, en el templo de Dios Omnipotente, 
se alza eterno el Pilar de tu esperanza. 
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¡Contra la TOS!... Perlas Aragón "ZARA" 
¿Para golosina de los niños?... Barritas "ZARA" 
LOS MEJORES PRODUCTOS DE REGALIZ 
F a b r i c a n t e s : 
TUR SUCESORES 
S . A . 
ASALTO, 23. — ZARAGOZA Teléfono 1241. Apartado 247 
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GRAN FABRICA DE CAMAS METALIÍAS 
C A S A F U N D A D A E N I . S S O 
4 % F R O I I ^ A N 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
N O M B R E C O M E R C I A L R E G I S T R A D O 
C A P I T A L 3 . 0 0 0 O O O Pts. 
R A M Ó N V C A J A L 4 0 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
D i s m i n u y e e l f r a u d e e n e l 
c o n s u m o d e e l e c t r i c i d a d 
ilinta de l a U n i ó n E . M a d r i l e ñ a 
para m o d i f i c a c i ó n d e E s t a t u t o s 
EL A B A R A T A M I E N T O D E L D I N E R O 
E m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l j j . 
-Phró ayer su junta general extra-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
r , 4* M.OOO 
« , á« íi.000 
D, 4« 1X.M« 
C, 4* i.OOO 
B, « • 3.M« 
A, « • SOO 
G y H, d» 100 y 2< 
t e n í a por ohje-
Eatatutos en or-
convenio cele-
V'-«rÍa anunciada la U n i ó n E léc tr i ca 
tínleña. Dicha junta 
JJ la modif icación de 
^ ' - la apl icac ión del 
Ho entre.las diversas entidades eléc-
t""3" para la d is tr ibución del mercado 
tr uministro de electricidad. 
su debido tiempo dimos oportuna 
ta de los t é r m i n o s principales del 
que se f i rmó con motivo de 















5 que se preven 
Este convenio supone ciertas nor-
el caso de ampliaciones de 
turo. 




capital; y con 
f-rminos del convemo con 
ocíales, se ha celebrado 
rtrú extraordinaria. 
Los accionistas escucharon de labios 
. . geñor Ruiz S e n é n una exp l i cac ión 
rietallada de los ar t í cu los del convenio, 
v concedieron a és te un amplio voto 
je confianza. 
A la vez se aprovecho la ocas ión para 
modificar algunos t é r m i n o s estatutarios, 
referentes principalmente a la convo-
catoria de las juntas extraordinarias y 
•1 cómputo de plazos. 
El convenio, que, por lo que respecta 
la zona centro, alcanza a la U n i ó n 
Eléctrica Madrileña, a la Hidroe léctr i -
ca Española, a Cooperativa E l c c t r a , a 
Saltos del Alberche y las entidades de-
rivadas o relacionadas con é s tas , el con-
venio establece la creac ión de un Comi-
té arbitral, cuya presidencia, por cier-
to, recayó hace bastantes meses en per-
sona que hoy ocupa alto puesto en la 
política española, por razón del cargo 
que tiempo ha d e s e m p e ñ a b a . 
El señor Ruiz S e n é n dió cuenta a los 
Bccionistas de la marcha favorable del 
ejercicio, en particular del aumento 
que había experimentado el consumo, 
debido singularmente a la d i sminuc ión 
lograda en el fraude que v e n í a reali-
rándose. 
E l a b a r a t a m i e n t o d e i d i n e r o 
La conversión de obligaciones del Te-
aoro realizada el d ía 23 h a dado lugar 
a nuevas conversiones y comentarios en 
los centros financieros respecto a la 
política de abaratamiento del dinero. 
El hecho notorio que se destaca por 
sí solo es, en prinrver t érmino , que las 
obligaciones que hace dos a ñ o s t en ían 
que emitirse por estas mismas fechas 
a un 5 por 100, se emiten ahora a un 
S 1/2 por 100, y con el mismo plazo de 
amortización, dos años . L a segunda ca-
rtcteristica destacada es la diferencia 
que existe entre el primer tipo de inte-
rés que se m a n e j ó en la primera ope-
ración de convers ión , la de los Bonos 
oro, al 6 por 100, y el tipo de las nue-
vas obligaciones, el 3 1/2 por 100. 
Como el camino no se ha recorrido 
totalmente, se hacen en los medios fi-
nancieros nuevas cabalas en torno a es-
te tema del abaratamiento del dinero, 
respecto al cual es posible que no se 
haya dicho todav ía la ú l t i m a palabra. 
L a e m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n 
G y H, d« 1M y 20( 
AmartisabU 4 % 
X, de 
D. de 12.5«« 
C, d* s «00 
B, <!• 2.500 
A, de aM 
\mort. i % l » ^ 
F. d« 50.80C 
L. d* 2o.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
S, da 2.50O 
A, da »00 
Antr. ÍMa 24 
Amort. 5 % 191', 
F, da 50 009 
K, da 25 000 
D, da 12.000 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da »00 
Amort. S % 19t« 
F , da 60.000 
S, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da M0 
Amort. S 1927 I 
r , da M.eoo 
E , da 25.000 
D, da 12.50« 
C. da 5.000 
B, da 2.500 
• da 500 
vmort. 6 % 1927 c 
V, da 50.0M 
K, da 2¿.««0 
D, da 12.500 
C, da i.000 
B, da 2.500 
A, da 590 
Amort. S % I t t l 
H, da 250009 
G, da 100.000 
F , da M.009 










Amert. 4 % 192? 
Como 
H, da .m990 
G, de 80.000 
E , de 











AjMart. 4 ' i % 1928 
es .sabido, la D i p u t a c i ó n prepa 
ra la emisión de un e m p r é s t i t o por un C, da 
importe de unos 29 millones de pesetas, 
que sólo está pendiente de la aprobac ión 
del gobernador. No faltan m á s que cum-
plir unos trámites que se consideran pre-
cisos en el orden pol í t ico. 
En el orden ñnanc iero , que es el 
teresante en esta secc ión , hemos podido 
conocer algunos detalles del futuro em-
préstito. 
Será al cuatro y medio por ciento de 
ínteres anual, libre de impuestos provin-
ciales, amortizable en cuarenta años , a 
Partir de 1937. E l cupón será trimestral. 
Por trimestres naturales; los sorteos de 
amortización serán semestrales y se ce-
Jebraran en 13 de diciembre y 15 de ju -
no de cada año. 
No falta más que un detalle de inte-
KÍA' eTrmas imPortante: el tipo de emi-
«on. E n principio parece que es tá ñja-
uo- Pero no es deñnl t iva la resolución. 
M o v i m i e n t o f i n a n c i e r o 
F , da 59.999 
S, da 25.000 






Amart. S % 1929 
F , da 50.000 
| E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Banaa Oro 
«ni ¡amente con las emisiones que se 
anuncian y que se han realizado ya es-
^ temporada, hay a lgún movimiento de 
P *s en el sector ñnanc i ero . 
d ntre otras noticias, e s t á el anuncio 
eisJeCOglda de los Ronos al seis por 
' nt dJ; ^ Compañía de Riegos de Le-
cnn relación con esta recogida 





abril iV.Ü A 
— — B 
octubre A . 
- B . 
abril 1934 
% julio A ... 
— — B ... 
- noviembre A 
- B 
Banda íarrer . K £ 









































































Ferrov. 4 % 
8oUo 
&0, 3 0 
« 0 4 0 
8 0 3 0 
8 0 3 0 
8 0 3 04 % % 1938, A 
79 — B 
C 




1 0 0 8 0 
1 0 0 7 0 
10 0 7 0 
1 0 017 0 
1 00 7 0 
10 017 0 
9 9¡ 10 
9 9 10 
9 9 3 0 
9 9 4 0 
9 9 7 0Marlrld, 1868 3 
9 9 5 OExprops. 1909 5 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 
1918 5 % 
Msj. Urb. 5 ^ 
Subsuelo 5 % 
- 1929 
5 0 Int. 1931. 5 ^ 











5 0 Ens. 
5 0 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas. 5 % 
- 6 % 
Fí. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % m. 
ídem id. Id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 192Í: 
Turismo, 5 % 
B. Tánger-Fez ... 





9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 







2 4 0 
2 4 0 
2 3 9 
1 0 2 
10 2 









1 0 0 2 5 
1 0 0 2 5 
100 











1 0 01 6 0 
1 0 0 6 0 
1 0 0 6 0 
10 1 
10 1 
10 2 25 1 0 2 2 5 
1 0 3 2 5 
1 0 3! 2 5 
100 5 E 
% 
Con garantí» 



























1 0 1 
98 
9 5 












1 1 7 
9 2 
9 7 
9 4 .5 0 
9 Oí 
9 9 S 5 
'J 9 Ü 5 
U LooaJ, C % 
- 5 % 
interpror. 5 % 
~ 6 
bocal « % 1932 
— 6 ^ 1932 
Efee. Extranjera» 
9 9 5 0 







Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Accionoa 





E . de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
50 
Rio de la Plata .. 
uadalquivlr 
C. Elcctra A 
— B 
ti. Española., C . 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
Idem, f. p 
1 0 8Í 5 ojSevillana ..... 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias. 
2 5 Rif, portador 
5 o Idem, f. c 
Idem, f. p 
'.dam, nominativas 














3 2 3 
89 



















3 2 2 






















3 2 4 
3 2 4 
3 10 
Duro Fairuera 
Idam, t. e 
ídem, f, p 
Giuindoa 
- t. t 
Petróleei 
riabacon 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, £. c 







Idem, f. p 
E l Aguila 
Hornos 
Azucareras ardin. 
Idem, f. e 
Idean, f. p 
- Cédulas 
Bspaft. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. e 
Idem, f. p 
Idem en atza 





C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Accciones 
ord Tranvías B a r 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
^jAguas Barna 
" Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 



















4) — «sp. 
Valen. 5 K Vo .. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 V* 
Asturias 2 Va 1.! 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
•— ; 4 % ...«/. 
OóPd.-Sevüia.* %• 
3. Real-Bad. 5 r. 
Alsasua 4 %... 
H.-Canfrano 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
_ — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 JS 
— É, 4 % 
— F , 5 ... 
— • G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trsusatl. « % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 


















































































Sota y Aznar , 
Altos Hornos , 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euakalduna 





Interior 4 % ... , 
3 5 
Banque de Paris. 
B. de l'Unlon 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acciona* 
Banco de Bilbao. 
E . UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robfe, ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española . . . . 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Ghades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Antr. Día 24 






3 9 5 
2 0 4 







3 9 5 
2 0 1 
7 9 5 
5 5 
3 2 5 
3 15 
Antr. Día 34 
5 2 0 
















1 9 6l 5 0 
17 5 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
Antr. Día 24 
8 6 0 
39 5 
1 3 2 8 
9 8 3 
2 3 4 
1 3 0 6 
3 7 
6 4 2 
3 9 0 
17 140 
10 2 0 
2 6 8 
2 0 7 2 5 
1 2 3 4 5 
2 6 5 2 5 
7 4 6 5 
15 17 7 
ObUgaeianes 







Alberche, 1930 , 
Idem. 1»31 
Ga» Madrid « % 
- a * % 
H. üispanola 
— seria D 
Chade % % 
» * % 
Sevillana 10.» 
R. Levanta 1434.. 
U. E . Madril. 5 V 
— t K 1923 .. 




Rif A ft % 
— B « % 
- - C % % 






Alman.-Val. S %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. « 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesea-Canf., 4 % 
Especiales, C % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 B 
4 % C 




C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
Antr. Día 24 
Chade seria A-B-C 
Seria D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 




I. G. Chemie ... 
Brown Bovery . 
5 0 
8 5 8 
16 5 
16 6 
4 0 5 0 
19 6 
28 
1 1 3 

















8 % G 
6.60 % 
s r. i .« 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 6 % B 
Idem 8,50 % C ... 
M. Tranvías 0 % 
i y, % 
Azue. sin estam. 
astam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % .... 
int. pref.... 
E . da Petró. « %i 




Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











—• v=iiBt en cuerna un necno que 
b •fSfdo desapercibido en los medios 
flcar1- 8 y Que Puede tener su signi-i 
E » F i S S S E F U E R A DEL C U A D R O 
do i, ^ el contrarío, se han admití-
Un i ?bliSacíones de 1934. 
n intercambio de valores que, sin du 













1 1 8 
110 















1 1 8 
110 






2 4 6 
2 4 6 
15 3 
2 5 0 
27 
6 2 0 
1 2 
1 7 5 
174 




1 1 6 
1 1 9 







6 3 4 
6 3 5 
63 5 
























































Franco» máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, más . . . 
— mínimo 
Belgas, máximo.. . 
mínimo... . 
Liras, m á x i m o ... 
mínimo ... 




Mareos oro, máx. 
— minimo. 
Bsc. port., májc... 
— mínimo. 
P. a r g é n t , májc., 
— mínimo. 
Florines, máxime. 
— 0 minimo.. 
Cor. norue., máx. 
— mínimo.. 




-— sueeas. máx. 
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Comentarios en torno a la 
convers ión de obligaciones del 
Tesoro al 3,50 por 100. 
L a s primeras noticias que 
llegaron al mercado son satis-
factorias respecto a la aprecia-
c ión de los nuevos t í tulos . L a s 
noticias referentes a los prime-
ros cambios son, sin embargo, 
algo confusas: sa l ió papel a 
100,50 en Barcelona, y se hicie-
ron operaciones, s e g ú n se de-
»ía en el corro, a 100,25, a la 
par, y a 100,10. 
I n t e r i o r 
Cinematógrafos y teatros 
R e c i t a l d e g u i t a r r a 
L a s e ñ o r i t a R o s a L lore t h a dado en 
el C a s a l de C a t a l u ñ a de Madrid, un re-
cital de guitarra. E j e c u t ó cuatro pie-
zas de Sor, un «a l l egro» de Coste, «Ca-
pricho árabe» y « S u e ñ o » , de T á r r e g a : 
tres canciones populares catalanas de 
Llobet, « A n d a l u z a » , de F o r t e a ; «Gra-
nada» , de A l b é n i z ; una « D a n z a » , de 
Granados, otra de E m i l i o Pujo l y la 
« S e r e n a t a E s p a ñ o l a » , de Malats . 
E l auditorio o b l i g ó a la s e ñ o r i t a L l o -
ret a tocar a l final de cada parte al-
gunas pliezas fuera de programa. 







2 3 9 
23 9 
12 4 



















Destacan en la Deuda Inte-
rior las series H y G, que tra-
¿ i c i o n a l m e n t e se vienen coti-
zando por debajo de las d e m á s 
de la misma emis ión . 
E n n u m e r o s í s i m a s ocasiones 
nos hemos referido a esta cir-
cunstancia. E n la jornada de 
hoy se aprecia nueva alza en 
las G y H : mientras en las de-
m á s series hay un ligero des-
censo, aqué l las se inscriben en 
alza de medio entero. 
H a b í a tomador para c íen H , 
y esto quedaba d e s p u é s de ha-
berse hecho ya una transac-
c ión de otro centenar de los 
mismos t í tu los . 
C o r r o e l é c t r i c o 
C a l d e r ó n 
Cont inúan r e p r e s e n t á n d o s e con cre-
ciente éx i to los "Programas Grandes de 
Género Chico", a precios populares, 3 
pesetas butaca. Hoy viernes, tarde, " L a 
revoltosa", "Los de A r a g ó n " y " L a ma-
la sombra". Por la noche, " L a revolto-
sa" y " L a mala sombra"'(3 pesetas bu-
taca). 
A l ñ n han sido atendidas las 
indicaciones que en repetidas 
ocasiones hicimos en estos co-
mentarios respecto a la divis ión 
de los corros. 
Se ha establecido nuevo co-
rro para los valores de electri-
cidad, que se s i tuará entre el 
de obligaciones ferroviarias y el 
recientemente establecido para 
las obligaciones del Tesoro. 
L a d i spos ic ión ha sido acogi-
da con general aplauso, pues se 
había originado una confusión 
enorme, que dificultaba, no ya 
las transacciones, sino la misma 
permanencia en aquel remolino 
de voces, a cual m á s fuerte, 
que a t u r d í a n a todos sin be-
neficio para nadie. 
E n el nuevo corro se cotizan 
acciones y obligaciones de elec-
tricidad. 
B a n c o H i p o t e c a r i o 
L a actualidad del d ía radica 
en el corro bancar ío . Y dentro 
de él, Banestos e Hipotecarlos. 
P a r a Banestos hay una gran 
lucha: en v í speras , al parecer, 
de acontecimientos, la batalla 
que se libra es reñida, y ha des-
pertado sumo interés . Hasta 
once agentes había en esta úl-
tima ses ión en el corro banca-
rio, a m é n del nutrido grupo de 
gente que se reúne en derre-
dor de la baranda. 
Pero el in terés e s t á en las 
acciones del Banco Hipotecarlo, 
que avanzan de un día a otro 
trece duros: de 323 a 336. Abrie-
ron con dinero a 333 y cierran 
a 336. A primeros de septiem-
bre se cotizaban a 285, de suer-
te que en el t é r m i n o de mes y 
medio avanzan ¡¡51 duros!! 
Suena y resuena la noticia 
a que algunos días ha nos refe-
r íamos : el aumento de capital. 
Decididamente el aumento da 
capital e s tá en primer plano de 
actualidad. 
Aumento de capital en Ba-
nesto. 
Aumento de, capital en Hipo-
tecario. 
Aumento de capital en la Hi-
droe léctr ica E s p a ñ o l a . 
Recogida de obligaciones en 
la H . E s p a ñ o l a . 
Recogida de bonos en Riegos 
de Levante. 
Como se ve, hay movimiento 
financiero; en unos casos, al ca 
lor de la reacc ión operada; en 
otros, al calor de las conversio-
nes realizadas en estos úl t imos 
meses. 
E l p r i m e r o d e n o v i e m b r e 
Como a n t i c i p á b a m o s , la Jun-
ta Sindical ha pedido al minis-
terio de Hacienda la inhabilita-
ción del d ía primero de no-
viembre para la contra tac ión 
bursáti l . 
Ahora, 
tac ión . 
a esperar la contes-
expl icac ión. 
R e c a u d a c i ó n d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s d e l O e s t e 
0est/e,iCau¿ación de los Ferrocarri les del 
das l p P a ñ a en las fechas indica-










«fencia en más 114.7 
&*! 1 ^ ! r o al 10 octub- 1935 
enero al lo octub. 1934 
^ n c i a en menos 




A d e m á s de los valores que figuran en 
el cuadro se han cotizado los siguientes: 
Majzén, 5 por 100, A, B , 101,50; Cédu-
las Hipotecario, de 100 pesetas, 96,75; 
Cédulas Crédito Local , 5 por 100, lotes, 
103; Banestos, 257, fin mes, i 258,50 fin 
noviembre; Cupones Mengemor, 17; Elec-
tra Madrid, 96; Valle Lecr ín , segunda, 
112; Hidro. E s p a ñ o l a , A, 102,50; B. 102; 
E , 101,75; Duero, 106; Naval, 6 por 100, 
1920, 43; Bonos Azucarera, 6 por 100, 
a 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
F i n corriente: Explosivos, 635; R i f por-
tador, 322 y 323,50; Bonos preferentes, 
azucareras, 61 por 60,75. F i n próximo; 
Explosivos, 633; R i f portador, 325 por 
Mines, 83 1/2; Etablissements Kulhmann, 
545; Suez Nouveaux, 17.025; Saint Go-
bain, 1.656; Portugaise de Tabac, 264; 
Roya l Dutch, 19.980; De Beers, 386; Soie Tract ion, 65; United Kingdom 
2 1/2; Sidro, ord., 3 1/8; 
of Balres , 10 1/4; E lec -
Industries, 25 5/8; Sofi-
í d e m id., pref., 
Pr imi t iva Gaz 
tr ical Musical 
na, 1 7/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 105 1/8; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 83 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
c is ión, 'l00 1/4; 5,50 por 100. Barcelona 
de Tubize, 77; Union et P h é n i x Espagnol 
2.495; Forcé Motrice de la Truyére , 493; 
E m p r é s t i t o Belga, 1934, 933. 
fondos públ i cos : Rentes Francjaises, 
3 perpétue l , 76,25; í d e m id., 4 %, 1917, 
79,90; ídem id., 4 1918, 79,20; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 105,85; ídem id., 4 %, 
1925, 80,50; í d e m id., 4,50 %, 1932, A, 86,45; 
í d e m id.', 4,50 %, 1932, B, 85,50; Crédit 
Nat., Bonos 5 9¿ 1919, 535; ídem id. ídem, 
1920, 502; í d e m id. id., 6 1923, 515; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %; 1918, 428. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. Madri léne du 
Gaz, 42; Cié. de Lisboa Gaz, Electr ic i té , 
325,50. Alicantes. 1J6,50 y Queda dinero; j226;'Tr¿mw¿y3 de Buenos A'ires M. Ta 
Nortes, 199 por 198; Bonos preferentes 
_ de Azucareras, 61,25 por 61; Guindos, 
19.528,47 248i 250i 251i 252 y 255. 
BANco DE ESPAÑA 
S 3 & * | d * ^«"Petas de la Deuda A m o r - ' R i f portador. I 
c?<l*nw S"1".100' «mis ión de 1935, pro- 176,50 por 176, 
^ o r t h L ? 6 l0s títul08 del 5 por 100 
adof n i e m Í 8 Í o n ^ 1900 y 1917. pre-
a la convers ión por el público. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 636, y quedan a 635 
636. fin p r ó x i m o ; a 
326, fin próx imo; Alicantes, 
fin próximo. 
Co empezado 
D e u d ^ f ^ a s por 
Am^f .^ lV15 Provisionales 
Amortizable al 4 por 100, de 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 195,90; 
.Alicantes, 174; Explosivos, 632,50; Ri f 
t recibir en el Ban- , tadori 32̂ 25, y Chades, 427. 
la D irecc ión de a: B o l s í n de cierre._NorteSi 197(75; Ali -
». de ¿ T ^ ! ^ 7 ? ' ' ExploS¡VOS' 633'75:' des, 435; Rif. 
bacs du Portugal, 226; Cíe. Tabac Fi l i -
pinas, 3.810. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : B a r c e l o n a 
Prior. , 3 fe, 550; Asturias, 3 %, 2.éme hy-
por potheque, 505; Saragosse, 3 %, 2.éme hy-
fin"co'rriente, 635;!pohtque, 635; ídem id., S.éme ídem, 733; 
T á n g e r a Fez,- 5,50 383. 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 47; S. N. I . 
A . Viscosa, 287; 
163 1/4; F . I . A . 
and Ar-
'gentine 1933 Conventlon Trust cert. C , 
3 por 100, 75 1/2; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall E lec tr i c Investments, 
22; Lautaro Nitrate. 7 por 100, pref., 
5 1/2; Midland B a n k ¡ 91 1/4; Armstrong 
W h í t w o r t h , ord., 8; ídem, id., 4 por 100, 
debent., 101; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 36 3/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
30 3/4; Imperial Chemical , ord., 35 3/4; 
í d e m id., deferent., 8 5/8; í d e m id., 7 por 
100, pref., 33; E a s t R a n d Consolidated, 
12; idem Prop Mines, 54 1/2; Union Cor-
poration, 8; C o n s o l í d a t e ! Main Reef, 
3 11/16; Crown Mines, 12 15/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 42 
P a r í s 20.2737 
Londres 15,13 
Nueva Y o r k 3.0762 
Ber l ín 123.60 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Madrid 13,67 
, Par i s 6.5925 
Miniere Montecatini, L^clj-gg 4 92 
T . . 315 1/2; Adrlát ica , ¡M¡lano ¿ . ^ g ' ^ 
Í0s tituSÍSjÓincde 1935- Procedentes de 
f i s i ó n All?<J,0r 100 Amortizable. de.azucareras ordir 
er3ión ñor P i n t a d o s a la con-
* Cor, u. PUbllCO. 
^ e n en?ab]!tof de ^ e haya 
los . . . n 'a entrega de estas carpetas a 
Cha-
portador, 323,25 dinero, y 
34,50 dinero. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , 8.980; 
Banque de Par i s et Pays Bas, 879; Ban-
408; Credlt 
d'Escompte, 
148; Soc. Idro-Elettr. P í e n (S. I . P . ) , 46; 
E le t tr i ca Valdarno, 150; Terni , 190 3/8; 
3,50 por 100, Conversione, 68,30; Banca 
d'ltalia, 1.325. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B^C, 8.300; Sofina ordinario, 
10.200; Barcelona Traction, 365; Brazil ian 
Traction, 227 1/2; Banque de Bruxelles, 
995; Banque Belgue pour l'Etranger, 320; 
Intertropical Comfina, 108; A n g l e u r 
Athus, 175; Priv . Union Miniére, 2.950; 
Cap. Union Miniére 2.850; Madri leña de 
el debido 
^sponHi establecido en la Secc ión co- Lyonnais' 1G00' Comptoir 
^ n ^ ^ ^ ^ 2-250; Gaz de Lí sbonne , 440; 
^ e ! S / e c ^ d ^ l o c t r i S t é 1 340; Elec tr ic i té de la _Seí- |Helíópolis , 1,335; Sidro, priv.. 486 1/4; Si-
U/eciban nC°moJde la de 1917, cuando|ne. 350; ' 
' ella» .advertirse ^ la Energie 
Energie Elect . du Littoral , 725; 
Elect. du Nord-France, 467; 
s o ^ e en - T T ^ V 1 Banco n o ' p o d r á I E l e c t r i c i t é de P&TÍB.TJO', E lec tr ic i t é .et 
U lcitadas r ' acto1 slno ^ e deberán ser Gaz du Nord, 394; Electr . Lo^re et Cen-
^¿eión. 0n Veinticuatro horas de an- tre, 274; Energie Industrielle. 103; P. L . A i á i i l i t ó Traction 7 3/4; 
e^adrirt * , M 852- Midi 688; Orléans, 808; Nord, .tion, ord., 12. Braz i l ian i r a c u o n , a/*. 
6cretlt?0 2 i d e . octubre de 1935.-P. E l ILÓsgf Wagóns-LUsV 41 1/2; Peñarroya , IHidró E l é c t r i c a s securltles 
dro, ord., 475; Asturienne des Mines, 164; 
Katanga priv., 29.500; idem, ord., 28.900. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade 10;' Barcelona Trac-




'231 1/2; Río t in to , 'l .SW; Asturienne desiMexncan^Ligth and power, ord., 1; ídem 
Zurich 32,52 
Ber l ín 40,25 
Amsterdam 67,87 
Buenos Aires 27,25 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sin que se opere en el mercado una 
gran mutac ión , es lo U e r t j que las im-
presiones generales son algo m á s opti-
mistas que en jornadas precedentes. 
No tiene esta tón i ca una gran mani-
f e s t a c i ó n externa, ni en cambios ni en 
negocio. Pero es lo cierto que la pos ic ión | próximo 
general del mercado acusa mejoras pers-Ja 318, 
za que viene de diversas plazas extran-
jeras. 
Todo hace concebir nuevas esperanzas, 
a poco q u e la s i t u a c i ó n general se 
aquiete. 
« m 
"Diez c é n t i m o s m á s o menos, lo mis-
mo que el d ía anterior". Así nos resu-
men la marcha general del departamen-
to de Deudas públ icas . 
Dinero en unas clases a los cambios 
de cierre, y papel en otras. Pero sin gran 
interés : con negocio, al menos el que a 
la vista está, muy poco eficiente. Se.han 
hecho ya los nuevos Tesoros a la par, 
y aún aseguran que a 100,10 y 100,25. 
De Vil las nuevas, como de costumbre: 
papel a la par y operaciones a este pre-
cio y a 99,95. Nada nuevo en las d e m á s 
clases: papel de Mejoras a 97. 
*. • * 
E l grupo de valores bancarios es el 
que aparece estos d ías en ebull ición. E m -
pezó la fiebre con Banestos y suma y 
sigue. Estos abrieron a 260 por 255, y 
cierran con operaciones a 257 a fin co-
rriente. E s p a ñ a s tienen papel a 610 y di-
nero a 609; Hipotecarlos dan un nuevo 
y vigoroso salto, y quedan con dinero a 
333. Papel para Previsores y para His-
panos. 
E léc tr i cos , que forman un nuevo cu-
rro, mantienen la buena dispos ic ión de 
estos d í a s : a 204, 203 y 202,75 se hacen 
y quedan a 203 por 202; Guadalquivir, 
a 109 por 108,50; Electras , dinero a 170; 
en Alberches, dinero a 57. 
Te l e fón icas preferentes, a 116,70 por 
116,50; las ordinarias tienen papel a 
131,50 y dinero alejado a 130. 
' E n el n o m b r e del P a d r e " . T o d o 
Madrid repite estas cinco palabras: " E n 
el nombre del Padre"; lodo Madrid ve-
rá " E n el nombro del Padre". 
R a q u e l Mel l er a c t u a r á en F o n t a l b a 
hoy, m a ñ a n a y el domingo, presentan-
do varias canciones, entre ellas la ti-
tulada "Arenltas del amor", letra de 
P e m á n , m ú s i c a de Moreno Torroba, de 
la pel ícula "Lola T r i a n a " . 
E l s e l e c t o a u d i t o r i o q u e l l e n a el 
V I C T O R I A para admirar a Vilches sale 
maravillado de la fastuosa p r e s e n t a c i ó n 
e scén ica y del m a g n í f i c o conjunto ar-
t íst ico. 
Vilches, que, debido a la brevedad de 
su ac tuac ión , c a m b i a r á frecuentemente 
sus carteles, repr ísará el sábado en fun-
c ión de tarde " E l Rosario", linda co-
media dedicada al público femenino, con 
la que se presen tará la be l l í s ima prime-
ra dama Virg in ia Zuri . 
H o y , m a ñ a n a y el d o m i n g o , g r a n -
dioso e spec tácu lo en F O N T A L B A : R a -
quel Meller, hermanos Lewis , Granada 
and Gloria, P i lar ín L lora , etc. 
E s p e c u l a c i ó n , con mucha gente, pero 
con poco efecto en la práct ica . 
R i f portador, con poca brillantez, a 
325 por 324 a fin corriente y a 325 a fin 
Las nominativas se hacen ya 
pectivas 
E l c o m p á s de espera que en la cues-
t ión pol í t ica se ha impuesto con el nom-
bramiento de la Comis ión parlamentarla 
y la rápida actuac ión de ésta 1 -ilfican 
no poco los á n i m o s . E n cuanto a la poli 
Nortes llegan a tener dinero a 198, a 
fin próximo. Alicantes, a 176,25 por 175. 
fin próximo 
E n re lac ión con las operaciones del 
bolsín, aparecen algo m á s flojas las ac-
ciones de Explosivos, a 633 por 632, fin 
tica internacional, hay también mejores corriente; a fin próx imo, a 635 por 634 
impresiones, que se concretan en el al-l Petrolitos, a 29,75 por 29,25, 
" E n el n o m b r e de l P a d r e " . E s t a s 
cinco palabras: " E n el nombre del P a -
dre" anuncian lo m á s sensacional de 
la temporada: " E n el nombre del Pa-
dre". 
T o d o M a d r i d s e r í e 
con " ¡ C a t a p l u m ! " , la obra genial de 
Muñoz Seca, interpretada maravillosa-
mente, éx i to garantizado por 70 llenos. 
T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
" ¿ Q u i é n s o y y o ? " 
el formidable éx i to de Juan Ignacio Lú-
ea de Tena, sigue llenando el A L K A -
Z A R . Prodigiosa creac ión de Rafael 
Rivelles. 
C ó m i c o : L o r e t o - C h i c o t e 
Estrenan m a ñ a n a noche " M a m á I n é s " 
(de_ Suárez de Deza) . No lo olviden. 
M a ñ a n a noche, " M a m á Inés" . 
L a r a 
"Pqpa la Trueno". E s una obra muy 
graciosa y muy bonita; el é x i t o ha sido 
franco y claro, sin que faltaran los 
aplausos en n i n g ú n momento; obtendrá 
muchas representaciones, porque el pú-
blico es su mejor propagandista, y le 
ha gustado mucho. 
E s p a ñ o l 
Enrique B o r r á s - R i c a r d o Calvo. Sába-
do 26, 10,30 noche, debut, " E l alcalde de 
Zalamea", por Enr ique Borrás , Ricardo 
Calvo y Emi l io Thuiller. 
¿ " D o n Juan Tenorio"? Y o soy. 
Es to asegura Rambal , 
c(ue en la Z A R Z U E L A , desde hoy 
presenta el drama inmortal. 
L o s que quieran aplaudir 
esta joya del teatro 
apresúrense a acudir, 
porque acaba el d ía cuatro. 
" D o n Q u i n t í n el a m a r g a o " 
E l "film" que ha constituido un acon-
tecimiento en la historia de la cinema-
tograf ía española , i n a u g u r a r á m a ñ a n a , 
sábado, la pantalla del nuevo y magn í -
fico Cine Salamanca (Hermosilla, es-
quina Torrijos) . Te lé fono 60823. Se des-
pachan, localidades sin aumento de pre-
cio. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Rafae l Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio L u c a de Tena) . (5-10-35 ) 
B E N A V E N T E . — 6 , 4 5 y 10,45: " L a co-
miquilla" (Alvarez Quintero). (16-10-35.) 
C A L D E R O N . — ( G r a n c o m p a ñ í a l írica.) 
A las 5,45 (populares 3 pesetas butaca), 
Programa grande de g é n e r o chico: " L a 
revoltosa", "Los de A r a g ó n " y " L a mala 
sombra". 10,45: " L a revoltosa" y " L a 
mala sombra" (3 pesetas butaca). 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a l írica.) 
6,30: "Los claveles" y " E l p u ñ a o de ro-
sas". 10,30: " L a del manojo de rosas". 
Butaca 3 pesetas. 
C O L I S E V M . — 6,30, 10,30: "Peppina". 
Compañía Celia Gámez , 5 pesetas bu-
taca. 
C O M E D I A . — A las 10,30: " ¡So la !" (es-
treno). 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 6,30: "Los 
gatos". M a ñ a n a 10,30, estreno: " M a m á 
Inés". 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert.) 6,30 
y 10,30: " L a millona". Butacas a 1,50. 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León.) A las 6.45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y P é r e z F e r -
nández. (21-9-35.) 
F O N T A L B A . — ( T e l é f o n o 14419.) 6,30 y 
10,30: Grandioso e spec tácu lo por tres 
ú n i c o s días . Raquel Meller, Hermanos 
Lewis , Granada and Gloria, P i lar ín Llo-
ra, Tony Tr iana , Los marinos musica-
les, Mari Luz D e l m á s , J o s é Sierra, el 
R u i s e ñ o r aragonés . 
I D E A L . — ( T e l . 11203.) 6,30: L a del ma-
nojo de rosas"; 10,45: "Juan del Mar" 
(magní f ica creación de Conchita Pana-
dés, L u i s Sagi-Vela y Salvador Caste-
11o). Butacas. 3 y 2 pesetas. 
LARA.—6,30: "Pepa la Trueno" (gran 
éx i to ) . Butaca 5 pesetas. 10,45: "Pepa la 
Trueno". Butaca 4 pesetas (10-10-35) 
M A R A V I L L A S . — (Brú-Isbert . ) 6,30 y 
10,45: "Hijas del pueblo de Madrid". Po-
pulares a 2,50 butaca. Exitazo de risa 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,45: "Cata-
plum", lo mejor de Muñoz Seda (72 y 73 
representaciones). 
M U Ñ O Z S E C A . - ( B a s s ó - L u n a . ) 6,30 y 
10,30; " E l flechazo" ( e n t r e m é s ) . "Angela 
Mar ía" (exitazo). Butacas, tarde y no-
che, 3 pesetas. 
T E A T R O P R I C E . — ( C o m p a m a de co-
medias l ír icas de Vedrlnes.) A las 10,45. 
debut con la obra de gran éxi to " L a em 
briaguez de la gloria". Protagonistas: 
Angelillo, R a m ó n Peña , Los Chavalillos 
sevillanos, etc. Butacas, desde tres pese-
tas. 
V I C T O R I A . — (Te lé fono 13458.) 6 30: 
"Cascarrabias", ú l t ima representac ión . 
Noche, no hay func ión para dar lugar 
al ensayo de " E l Rosario". 
Z A R Z U E L A — ( R a m b a l . ) 6.30 y 10.30: 
"Don Juan Tenorio". (Presentada con 
toda magnificencia.) 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de 
la Construcc ión . Carrera San Jerón imo , 
32. E n t r a d a gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1.30 
madrugada, continua; butaca 1 peseta: 
Revista femenina. Así es Madrid, docu-
mental s infónico . Bajo la cruz del sur, 
documental, en español , en tecnicolor. 
Noticiarios de in formac ión mundial, co-
mentados en español . R o m a : Boda de 
don Juan de Borbón. Madrid: Mitin de 
Izquierda Republicana. E l rival de Vu l -
cano, nueva creac ión de Popeye el Mari-
nero. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: " L a alegre 
divorciada", tercera semana. 
B A R C E L O . — Te lé fono 41300. 6.30 y 
10,30: " F u e r a " (por Stan L a u r e l y OH-
ver Hardy, y "Todo corazón" (deliciosa 
comedia). 
B E A T R I Z . — (Te lé fono 53108.) Conti-
nua desde las cinco. (Butaca, una pese-
ta). "Tierra de pas ión" (Jean Harlow y 
Clark Gable) (8-1-35.) 
B E L L A S A R T E S . — ( C o n t i n u a desde 
las tres.) Conquista de Adua. "Cinema/-
nía" (Harold Lloyd) . Butaca, una peseta. 
CALLAO.—6.30 y 10,30: "Rumbo 
Cairo". (5-10-35.) 
C A P I T O L (Direcc ión Metro Goldwyn-
Mayer. Te'l. 22229.)—Sesión continua, sin 
numerar, de 4 a 9, en Patio y Mirador. 
Ses ión numerada, a las 6,30 en Club. Se-
s ión numerada en todas las localidades 
a las 10,30, tercera semana de " L a viu-
da alegre" (Mauríce Chevalier, Jea-
nette Macdonald). 
C A R R E T A S . — S e c c i ó n continua. Noti-
ciario Fox 41 (ú l t imos sucesos mundia-
les). " F i d j i y Samoa" (documental de 
reestreno riguroso después de Capí to l ) . 
Revista Paramount 6 (noticias de la 
guerra Abisinia) . " E l terror del cuadri-
látero (dibujo de Popeye). "Chu-Chin-
Chow" (Ali Baba o 1*3 40 ladrones, da 
At lánt i c F i l m ) . P r ó x i m a m e n t e : " L a ga-
r r a del gato" (en español , por Harold 
Lloyd) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6,30 y 
10,30 (formidable programa extraordina-
rio): "Dos en uno" (grac ios í s ima , con 
F r i t z Kampers y L i e n Deyers) . " L a es-
pía n ú m e r o 13" (un "film" d i n á m i c o y 
emocionante maravillosamente interpre-
tado por Gary Cooper y Marión Davies) . 
Noticiario F o x y Dibujo de Wal t Dis-
ney. 
C I N E G O N G (Marqués de Cubas, 11.) 
Secc ión continua desde las cuatro de la 
tarde. P a t h é Journal, " L a diosa prima-
vera" (de Walt Disney) , y "Madre Ale-
gr ía" (pe l ícula española , grandioso éxi-
to). 
C I N E M A D R I D . — 5 continua; butaca, 
1 peseta; "Sucedió una noche" y "Man-
dalay". 
C I N E D E L A O P E R A — ( T e l . 14836.) 
6,30 y 10,30: "¡Viva V i ü a ! " (grandioso 
éx i to ) . 
C I N E R I A L T O . — ( T e l . 21C70.) 6.30 y 
10,30: "Nobleza baturra" (el mejor 
"film" nacional del año, Imrer io Argen-
tina) Tercera semana. 
C I N E S A L A M A N C A . — ( T e l 60823. Her-
mosilla esquina Torrijos.) M a ñ a n a sá-
bado 26, inaugurac ión , 6,30 tarde y 10,30 
noche: "Don Quint ín el Amargao" (pri-
mer reestreno). Producc ión nacional F i l -
mófono n ú m e r o í. Se despachan locali-
dades sin aumento de precio. 
C I N E M A B I L B A O . Jel. 30796.) 6,30 
y 10,30: "Ojos car iñosos" (en espa^ 
ñol, por Shirley Tem ' ; quinta sema-
na) 
C I N E M A C H A M B E R I . - (Siempre pro-
grama doble.) A las 6.30 y 10,30: " E l di-
funto C. Bean" (por Marie Dresler)_ y 
"Asesinato en la terraza" (en español , 
por Marner Baxter y Mirna L o y ) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l . 53217.) 6,30 y 
10,30: " L a pequeña cor nela" (grandio-
so éx i to ) . (17-9-35.) 
F I G A R O — L a pantalla de la emoc ión , 
te lé fono 23741. 6,30 y 10,30: " L a v í c t i m a 
del dragón". (Nueva aventura de Philo 
Vanee.) (15-10-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , 10,30: "Sola con 
su amor". (Creac ión cumbre de Silvia 
Sidney.) Dibujo de Popeye el Marinero. 
(18-9-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
"Campeón de pega", por Pamplinas, y 
"Desfile de candilejas. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—Telé fono 
16209 . 6,30 y 10,30: "Contra el imperio del 
crimen". ( E l m á s emocionante "film" de 
gangsters.) 
PANORAMA.—Cont inua , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada, butaca 1 peseta: Re -
vista Paramount y femenina. "Betty va 
a la guerra". Noticias de E s p a ñ a (con-
centrac ión de Izquierda Republicana en 
Madrid y las fiestas del Pi lar . " E l tiro 
fatal" (cuarto episodio de " E l fantasma 
vengador".) 
P L E Y E L C I N E M A . — ( C o n t i n u a , 4 tar-
de a 1 madrugada.) "Campeón. . . ¡Nari-
ces!" (J immy Durante) , y "Esk imo" 
(Mala, el magníf ico , en español . ) Buta-
ca, una peseta. 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30. L a obra de 
Katharine Hepburn: "Sangre gitana". 
P R O Y E C C I O N E S . — 4 , 3 0 a 9 (localidad 
numerada), empezando las exhibiciones 
a las 4,30 y 6,45. Noche, 10,30: "Vivamos 
de nuevo", con Frederich March y An-
ua Stenn. P r ó x i m o lunes: " E l jorobado 
0 el juramento de Lagardere". 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: "Busco un 
millonario" (maravillosa creac ión de 
Jean Harlow, Franchot Tone y Lewis 
Stone, enorme éx i to ) . (12-10-35.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: 
Pamplinas en "Gasolina en el desierto". 
"Los p ingüinos" , dibujo en tecnicolor. 
" E l pan nuestro de cada día", un "ñlm" 
de ambiente humano y social, premiado 
con medalla de oro en la Sociedad de 
Naciones. (12-10-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " L a no-
via de Frankestein". (9-10-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: Pampll^ 
ñ a s en "Gasolina en el desierto". " L a He. 
bre y la tortuga", maravilloso dibujo en 
tecnicolor, y " E l crimen del casino", por 
Pau l L u k a s . la ú l t ima aventura del fa-
moso Philo Vanee. (31-8-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n continua. Butaca, 
1 peseta. " E l mi l lón" ( R e n é Lefebre y 
Annabella). (31-6-34.) 
* • * 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
car ión en E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
la obra.) 
•mi • i n a i i • • • • « • • • • m i 
C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. T O L E D O , 32. 
iiiiniiin>iiiiHiiiiii'ii{iniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin.« • 
Z A R A G O Z A 
H O T E L O R I E N T E 
Buen hotel.—Bien atendido.—Precios 
razonables .—Hospédese en éL 
Viernes 25 de octubre de 1935 (10) E L D E B A T E MADRID.—Año X X V Xúm. g 082 
S A N T O R A L Y C U L T O S E s c u e l a s y m a e s t r o s 
DIA 25. Viernes.—Santos Crisanto, Da-, tallas y Covadonga. A las 10,30, misa so-
ría. Crispin, Crispiniano, Proto, presbi-'lemne; a las 6, exposición, estación, ro-
tero; Jenaro, diácono; Teodosio, Lucio, sario, sermón por don Carlos Jiménez 
Marcos, Pedro, mártires; Bonifacio, pa- Lemaur, novena, Santo Dios, Tantum Er-
pa; Gaudencio, Hilario, obispos. l go, reserva, letanía y salve en el altar 
L a misa y oficio divino son de San| de la Virgen. 
Crisanto y Daría, mártires, con rito sim-j Parroquia de San Millán.—Novena a la 
pie y color encarnado. Virgen de Guadalupe. A las 6,30, expo-
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. sición- estación, rosario, sermón por don 
Ave María.—A las once v doce, misa,| Carlos Jiménez Lemaur, novena Santo 
rosario y comida a 40 rmíjeres pobres,; Dios. Tantum Ergo, reserva letanía y 
que costean don José María Casabona y salve- . „ „ . i.. ^ i 
don Carlos y don Gonzalo Creus. Parroquia de San Sebastlan.-Comien-
Corte de María.—De la Encarnación,1 za el triduo al Santísimo Cristo del Con-
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo, 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de E l Sal-
vador y San Nicolás. Novena a San 
Rafael. A las 8, exposición; a Jas 10, 
misa solemne; a las 6, estación, rosario, 
sermón por -don Faustino Sanz de Diego, 
novena y reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—Novena en ho-
nor de la Realeza de Jesucristo. A las 
8, misa de comunión y ejercicio; a las 6, 
exposición, estación, rosario, sermón por 
suelo y a la Virgen de la Soledad. A las 
6,30, exposición, estación, rosario, sermón 
por don Tomás Galindo, Santo Dios, 
Tantum Ergo, reserva y salve a Nuestra 
Señora. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión general para el Apos-
tolado de la Oración. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—Asociación de la Adoración Real, 
Perpetua del Santísimo Sacramento. Día 
de Retiro Espiritual. A las 8, misa y trl-
el reverendo padre Albiol, ejercicio, re-, s^'.0: a las 5'30> meditación, rosario 
serva e himno eucarístico. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—A las 8, misa de comunión gene-
ral y ejercicio en honor del Apóstol San-
tiago. 
plática por don Rogelio Jaén, exposición, 
estación y reserva. 
Basílica de la Milagrosa y San Vicente 
de Paúl.—Comienza el triduo en honor 
de Cristo Rey. A las 8, misa de repa-
Parroquia de San Ginés.—Novena a lalración; a las 6. v í á Crucis, exposición. 
Virgen de la Valvanera. A las 10, misa | rosar10- ejercicio, sermón por el reveren-
mayor en el altar de la Virgen; a las do padre Escribano, reserva v salve. 
6, exposición, estación, rosario, sermón' Basílica de Atocha.—A las 6,30, exposi-
por don Enrique Vázquez Camarasa, no-1 ción' rosario, sermón, rogativas por la 
vena, gozos, Tantum ergo, reserva, sal- Paz. reserva y Via Crucis 
ve e himno a la Virgen. 
Parroquia de San Luis.—Quinario so-
lemns en honor de la Virgen de las Ba-
• B .•ilinill!;illlliBI!IIIIIIIIHIIilllllll!IIIIIHIIIIlliH¡IIHII!t 
/"I O /"k NT A C Alumbrado pa-
V ^ W I X W I ^ ^ - V O ra cementerio. 
RUBIO. Concepción Jerónlma, 3. 
0?rro de los Angeles.—Solemnes cul-
tos con motivo de la festividad de Cris-
to Rey hasta el día 27 del actual. A las 
7,30, misa; a las 8,30 y 10, misa y ejer-
cicio; a las 3,30, exposición, rosario ejer-
cicio procesión y reserva. 
Capilla de la V. O. T, ds San Fran-
cisco.—A las 4,30, exposición, estación. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ILMO. SEÑOR 
D O N J O S E A L E N A N Y B O L U F E R 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 2 6 D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R t I « P e 
Todas las misas que se celebren en Madrid el día 26, de ocho a 
doce, en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga; las de once y 
once y media en el santuario del Perpetuo Socorro y las de siete y 
media, ocho y ocho y media en la iglesia de los PP. Camilos (Prospe-
ridad), y el día 31, de ocho a once y media, en el santuario del Perpetuo 
Socorro; los novenarios que a partir del día 26 se celebrarán en la iglesia 
de las MM. Redentoristas, de Pamplona; en el convento de María In-
maculada, de Almería, y en los PP. Agustinos, de Gijón; los triduos 
que se celebrarán en la parroquia de los Santos Juanes, de Cullera; 
en las Hermanitas de los Pobres, de Castellón, y en la iglesia de San 
Francisco, de Alicante, los días 24, 25 y 26, se aplicarán al eterno 
descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad e ilustrísimos Prela-
dos han concedido indulgencias en la forma de costumbre. 
Corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y Vía-Crucis. 
Iglesia de las Calatravas.—A las 8,30, 
misa de comunión; a las 7,30, exposición, 
estación. Corona Dolorosa, sermón por 
don Luis Béjar, plegaria, reserva e im-
posición de escapularios. 
Iglesia de Jesús.—Novena a Jesús Na-
zareno. A las 10, misa solemne, sermón 
por don Juan Causapié; a las 6, expo-
sición, estación, rosario, trisagio, sermón 
¡ por el reverendo fray Teodomiro de Vi-
i llalobos, Santo Dios, Crediti, Tantum Er-
| go y reserva. 
Iglesia de Cristo Rey.—(Martín de los 
1 Heros, 95.) Novena a Cristo Rey. A las 
18, misa de comunión; a las 6,30, esta-
ción, rosario, sermón por el reverendo 
padre Gonzalo Barrón y bendición. 
Iglesia de Santa Catalina de Sena.— 
Novena a la Virgen del Rosario. A las 
I 8, misa cantada; a las 6, ejercicio, ser-
i món por el reverendo padre Luis Ur-
i baño. Sigue celebrándose después del 
! ejercicio del mes la "Semana Misional", 
dictando sus conferencias el reverendo 
padre Enrique María Rodríguez. 
PP. Agustinos.—(Valverde, 27.) Nove-
na a la Virgen de la Consolación. A las 
8,30, misa de comunión y exposición; a 
las 5,30, estación, rosario. Corona a la 
i Virgen, novena, sermón por el reveren-
! do padre Eulogio M. Peña, gozos, reser-
i va. salve y despedida. 
PP. Agustinos Recoletos.—(Príncipe de 
Vergara, 85.) Novena a la Virgen de la 
Consolación. A las 9, misa de la novena 
y ejercicio; a las 6, exposición, rosario, 
sermón, novena, cánticos, reserva y 
salve. 
EXPOSICION MISIONAL 
Con este motivo se celebrarán los días 
25, 26 y 27 solemnísimo triduo a Cristo 
Rey por los reverendos padres Madrid, 
Campos e Ibarrola, los dos prhjtieros des-
tinados a nuestra Misión de China. 
* * * 
(Este periódico se" publica con censura 
eclesiástica.) 
Concurso-oposición a más de 15.000 ha 
hitantes.—Rectorado de Madrid,—Se con-
voca para hoy, en el local de costumbre 
y a la hora fijada, a los opositores nú-
meros 128, don Andrés Fernández Be-
thencort; 129, don Nicolás Martin Gar-
cía; 130, don Jaime Macarrón Almería; 
131, _ señorita María Concepción Piña 
Ocaña; 133, señorita Elisa Martínez Le-
cune, y 134, señorita Resina Ceamunea 
Dater. 
Renuncias.—Se accede a la petición 
de don José María Ciará Viladevall, pro-
pietario de la escuela de Castellfullit de 
la Roca (Gerona) y doña Juana La-
sarte Yurrita, de la de Las Calizas en 
Abanto y Ciérvana (Vizcaya) y se les 
admite la renuncia de sus respectivos 
cargos, siendo baja en el escalafón ge-
neral del Magisterio. 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia voluntaria por más de un año y me-
nos de dos a doña Albertina Bascuñana 
Torres, maestra propietaria de la escue-
la nacional de Anguix (Guadalajara); a 
don Joaquín Echevarría Bengoa, de Ca-
yes (Oviedo); a doña Gloria Caserneiro 
Morales de los Cortijillos, de Alcaucín 
(Málaga), y a doña Sofía Pilar Sánchez 
Perales, de la número 2 de Pulgar (To-
ledo). 
L a excedencia ilimitada para asuntos 
propios a doña María Begoña Figuera 
Aymerich, de la graduada de niñas de 
Colmenar Viejo (Madrid), y la ilimitada 
por pasar a servir escuela en el Insti-
tuto-Escuela de Madrid a doña Ana Ber-
trán Menéndcz, de la escuela de To-
rralba de Dropesa (Toledo). 
Escuela maternal.—Queda establecida 
en la escuela normal del Magisterio pri-
mario de Santiago de Compostela (La 
Coruña) una Sección maternal, que fun-
cionará bajo la dirección de dicho Cen-
tro y que será desempeñada por doña 
María Luisa Bahamonde Fernández, ac-
tualmente maestra propietaria nacional 
de Morono-Padrón (La Coruña), disfru-
tando el sueldo que por su clase esca-
lafonal le corresponde. 
M E S Y 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros.)—8: Campanadas. «La Pa-
labra».— 9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Gacetillas. Calendario astro-
nómico. Santoral. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin.—13: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. «El «cock-tail» del día». Mú-
sica variada.—13,30: Sexteto de Unión 
Radio: «La gruta de Fingal», «Los hu-
gonotes». — 14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
Música variada.—15,15: «La Palabra». 
Sexteto de Unión Radio: «Los borra-
Ichos» (fantasía), «Frivolidad», «Liebes-
freud».—15,50: Noticias de última bo-
ira.—16: Campanadas. Fin.—17: Campa-
nadas. Música ligera.—17,30: «Guía del 
.viajero». Continuación de la música li-
! gera. — 18: Relación de nuevos so-
cios de la Unión de Radioyentes. Emi-
isión fémina. Crónicas para la mujer.— 
[l9: «La Palabra». Cotizaciones de Bol-
sa. Concierto por el sexteto de Unión 
Radio: «Marcha militar en mi mayor», 
;Minueto», «Rigoletto».—19,30: «La ho-
ra agrícola». Continuación del concier-
to por el sexteto de Unión Radio: «Rap-
sodia andaluza».—20,15: «La Palabra». 
Selección de los actos tercero y cuarto 
de «Carmen».—20,45: Transmisión des-
de Barcelona del programa semanal.— 
Secretarlos de Juzgados de primera ca-
tegoría.—Han sido nombrados secreta-
rios de los Juzgados que ge mencionan 
los señores siguientes: 
De Alcañices (Valladolid), don Higinio 
Bartolomé Sanz; de Castellote (Zarago-
za), don Miguel Gosálvez Alarte; de 
Chantada (La Coruña), don Manuel Ro-
dríguez Caravera; de L a Lonja (Palma), 
don Enrique Baena Mazzetti; de Redon-
dela (La Coruña), don Carlos Pinto 
Castro, y de Sedaño (Burgos), don Cán-
dido Rodríguez González. 
Dirección general de Agricultura. Se 
anuncia la provisión por concurso de las 
plazas vacantes de ingeniero director e 
ingeniero del Cuerpo de Agrónomos afec-
to a la Estación de Viticultura y Enolo-
gía de Reus. 
Las instancias se pueden enviar a es-
ta Dirección, a contar desde diez días de 
su publicación. "Gaceta" 24 del corriente. 
E L B A Z A R " E L S O L " " 
D U Q U E D E A L B A , 1 § 
Casa mayorista en el ramo de la sastrería, se fabrica todo lo que vend-
Este año pone a la venta sus confecciones al precio del por mayor. 
Pesetas 
Gabán niño cheviot novedad 
Idem id. pluma 
Gabán caballero cheviot lana 
Idem id. pluma 
Idem id. velurs Australia ... . 
Idem id. cuero 












Traje caballero con dos pantalones 30,00 
1 5 , D U Q U E D E A L B A , 1 5 
^xxxxxxxxx 
E L D E B A T E • • A l f o n s o X I , 4 
22: Campanadas. — 22,05: «La Pala-
bra». Transmisión desde el teatro E s -
pañol de la función de gala organizada 
por la Junta Nacional del Tricentena-
rio de Lope de Vega.—23,45: «La Pala-
jbra».—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410̂ 4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "Pepe 
Amorós», «Sigfrido», «La Geisha», «La 
moza vieja", " E l último vals de Cho-
jpín", "Ave María", "RondimA " E l he-
Irrero armonioso", "Madama Butterfly" 
1 " L a dulzaina del charro", "Clásica" 
[ "Xuanon", " L a vida en sociedad por 
"radio". Noticias de Prensa.—15l30fFin. 
117,30: Notas de sintonía. Fragmentoó 
|de la ópera "Payasos".—18,30: Prime-
ra conferencia del curso de divulgación 
sobre tuberculosis, por el doctor Tomé 
de Benito Landa.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias necrológicas. 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
19,30: Fin.—22: Notas de sintonía. Con-
cierto de violoncello.—23,30: "Diez mi-
nutos de poitica internacional, por "el 
Duekde de la Colegiata".—221,40: Músi-
ca de cámara.—23,30: Música de baile. 
23,45: Noticias de Prensa.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 QC 
la tarde, co nonda de 19 metros. A la? 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 1 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.a Trinidad Valera Calderón 
D E Z 0 L 0 A G A 
F a l l e c i ó e n D u r a n g o ( V i z c a y a ) a y e r , d i a 2 4 d e o c t u b r e d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . h P . 
Su afligido esposo, don Raimundo de Zoloaga y Gannendía; hermanos, don Angel, doña 
Paula (ausentes), doña Pilar, don Miguel (ausente), don Jesús y doña María (ausentes); pa-
dre político, don Federico de Zoloaga y Concepción Garmendía; hermanos políticos, don Ma-
nuel de Faders (ausente), doña Teresa Fernández , don José Moriera (ausentes), doña Dolo-
res Gargollo, doña Carmen Marina (ausentes), doña Concepción de Zoloaga, doña Josefina 
Franco (ausentes), don Federico de Zoloaga (ausente), doña Ana y don Antonio de Zoloaga 
(ausentes); sobrinos, tíos, t íos políticos, primos, primos políticos y demás parientes 
S U P L I C A N se sirvan encomendarla a Dios en sus oraciones y asis-
tan a la conducción del cadáver a l cementerio de Santa Cruz, de esta 
villa, mañana sábado, día 26, a las D I E Z Y M E D I A de la mañana, y 
acto seguido a los funerales que en sufragio del alma de la ñnada se 
celebrarán en la iglesia de Santa Ana de Durango, por lo que les que-
darán sumamente agradecidos. 
E l duelo se recibe para la conducción del cadáver en San Roque, 9 (chalet) y para los fu-
nerales en la iglesia. 
Los excelent ís imos e i lustrís imos señores obispos de Vitoria y auxiliar de Valencia se han 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada por el eterno descanso del alma de 
doña Trinidad Várela Calderón de Zoloaga. 
ri»-
HIT S D 
« M i i n m i i i n n i i m u m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m ^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 *' 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
a i m i i m i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. Pi y Mar-
gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez. Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
SESUK Cardenal. Abogado. Cervantes, 
Consulta, tres-siete. (5) | 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S . Vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 60, principal Teléfo-
no 17125. (18) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
A L M O N E D A S 
LiquiDACION. Comedor estilo espaftol, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (2U) 
Mi KIll.K.». cuadros, dibujos, libros graba-
dos. Plaza Cortes, 10, esquina calle Pra-
do. Antigüedades. (21) 
OCASIOV, sin estrenar, estupendo despacho 
Renacimiento, tresillo pie regio, comedor 
español elegante, alcobas, comedor mo 
derno, recibimiento, muchos objetos. Des-
engaño, 12. primero. (2) 
NOVIOS. Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
CAMA niquelada, 60 pesetas; de matrimo-
nio, 1̂ 0; mesas, 12. Puente. Pe layo, 31. 
(T) 
LIQUIDACION muebles, camas, sólo quin-
ce días. Gaztambide, 8 (esquina Argüe, 
lies). (2) 
POR ausencia vendo comedor, alcobas, fri-
gidaire Electrolux, tapiz y varios mue-
bles. Barceló, 13, tercero derecha. (3) 
DESHAGO piso, muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda, 17; preguntad 
portería. (3) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
LIQUIDAMOS armarios, camas, salón do-
rado, jarrones, muchos muebles. Hortale 
za, 101. portería. (2) 
LUNA, IS. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
(-"AMA, colchón, almohada, óü pesetas, bu-
na. 13. (5) 
PARTICULAR vende cuadro Ribera, alco-
ba, comedor, vajilla, bicicleta, escopeta. 
Alcalá Zamora, 10. Tardes. (T) 
EXPOSICION muebles, camas, vean pre-
cios sensacionales. Luna, 22, portada na-
ranja. (8) 
URGENTE. Vendo comedor, magnifico des 
pacho, alfombras, arañas, bargueño, mue-
bles isabelinos. Velázquez, 30, primero iz-
quierda. (16) 
ANTONIO Maura, 18. De 10 a 1 y de 4 
a 7. (T) 
COMEDOR de caoba en Antonio Maura, 
18. De 10 a 1 y de 4 a 7. (T) 
URGE venta hermosísimo salón francés, 
cuadro Madrazo, comedor español, otros. 
Emilio Menéndez pallarás, 1 (esquina 
Fuencarral). (2) 
ALMONEDA elegante, muebles artísticos, 
precios moderados. Avenida Toros, 8. (3) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España,, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25, San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
EN las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des-
terrará la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
GRATIFICARE 25 pesetas quien propor-
cione piso próximo a la plaza de la In-
dependencia, con baño, calefacción cen-
tral, seis habitables, exterior, preferible 
con terraza, hasta 150 pesetas. Escri-
bid: DEBATE 58.250. (T) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas, Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
HOTEL todo confort. Chamartln, 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
EXTERIORES gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, 55 duros. Menéndez Pela-
yo. 13. (16) 
ANTICIPOS sobre rentas. Interés seis por 
ciento, contrato privado. "La Compañía 
Hipotecaria". Plaza de Santa Ana, i . Ma-
drid. (11) 
HOTEL Madrid Moderno, calefacción, con-
fort, 225 pesetas. Teléfono 53195. (3) 
SE alquila piso amueblado todo confort. 
Marqués Riscal, 9. (3) 
PISOS Mediodía, todo confort, rebajados. 
Riscal. 9. (3) 
TIENDA, vivienda, 125 pesetas. Benlfr 
Gutiérrez. 31. (3) 
PIANOS, Alquileres baratísimos. Pía??» 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria-
mente; todos precios. Príncipe, 4. (3) 
ESPLENDIDO y lujoso piso, doce habita-
ciones más servicio, calefacción central, 
90 duros. Velázquez, 101. (16) 
TIENDAS General Porlier, 19, esquina 
Hermosilla, frente mercado. (3) 
OFICINA amueblada. Teléfono 20719. Tres 
a cinco, (T) 
TIENDA, 150; navéf- 60; taller, 80. Emba-
jadores, 104. (2) 
PUERTA de calle, amplio, 80. Razón: Em-
bajadores, 104. (2) 
HERMOSO cuarto todo confort, 400 pese-
tas. Claudio Coello, 43. (3) 
BUEN piso, calefacción central. Vicente 
Blasco Ibáñez, 68. (3) 
ALQUILASE cuarto 9 habitaciones espa-
ciosas, situación magnífica. Hermosilla, 
103 moderno. "Metro", tranvías 4, 51, 49. 
(2) 
EXTERIORES confort, siete habitables. 
recibidor grande; ático, seis habitables. 
Moya, 6. Plaza Callao. (T) 
HOTEL moderno, todo confort. Zurbano 
73. Doce a dos. (V) 
ALQUILO cuarto exterior, calefacción cen 
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 
CONFORT, 12 piezas, 250 pesetas. Gene-
ral Oráa, 64. (5) 
SE alquila piso amueblado. Ayala, 98. (3) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Cuartos todo confort. (4) 
GOYA, SO. Casa nueva, cuartos todo con-
fort. (4) 
1-OMBIA, 12. Tienda, vivienda, baño, gas, 
175; tienda, sin, 75; terraza, calefacción,! 
gas, 135. (4) 
EXTERIOR, todo confort, 210. Lope Rue-
da, 28 antiguo. (2) I 
CASA modernísima, nueve habitables, gran 
confort, único desalquilado, 62 duros. Mo | 
desto Lafuente, 78. (3) 
PISITOS amueblados, exterior, interior, 
baño, gas, ascensor. Lombla, 6. fT) 
HERMOSO exterior Junto Rosales, orien-
tación Mediodía, siete habitaciones, ca-! 
lefacción central y todo confort, 200 pe-1 
setas. Altamirano, 42. (T) I 
TRES cuartos amplios, céntricos, propios 
oficina, hotel, colegio, academia, etc. Ra-j 
zón: Prensa. Carmen, 16. (2) | 
EXTERIOR, todo confort, 210. Lope Rue-
da, 28 antiguo. (2). 
NECESITO local amplio, preferible sóta-' 
no, entrada independiente, propio salón; 
fiestas, céntrico. Gratificaré.. Escribid al 
7.280. "Alas". Alcalá, 12. (3)! 
EXTERIOR, calefacción central, todas co-1 
modidades, 30 duros. Benito Gutiérrez, 
9 (cerca Princesa). (3) 
CEDO hermosas habitaciones a señoras ho-' 
norables o para industria. Prado, 25. (3) 
ALQUILO piso bien amueblado, sanísimo,' 
confort. Núñez de Balboa, 82. (A) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar 0â  
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
GARAGE independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
GARAGE Cotlsa, amplísimo, estación to-
dos servicios. Alcántara, 28. (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237, (21) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes. 0.20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfono 47174. 
60006. (7) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa. 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
CARNET, garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, Códl-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
ESCUELA Automovilistas. Enseña condu-
cir automóviles. (9 pesetas; carnet ga-
rantizado. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
VAUXHALL, coche Inglés, llegaron nue-
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde-
pendiente. Alcántara, 28. (3) 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torri-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Plymouth, 
cupé moderno; Nash, Hispano 32, Hud-
son, Opel, Renault primaquatre, Peugeot, 
Ford; otros. Serrano, 55, patio. (T) 
CEDO coche lujo para abono o medio abo-
no. Montera, 47. Garage Eleuteno. (T) 
COMPRO o alquilo coche carreras moder-
no. Jesús Lezaún. Belascoain (Navarra). 
(T) 
ALQUILAN SE jaulas independientes. Ga-
rage Madrid. Guzmán Bueno, 27. (2) 
AUTO-Oficina. Matrículas, carnets, trans-
ferencias. Rapidez, economía. Tetuán, 8. 
Teléfono 15659. (7) 
GARANTIZO carnet, mecánica. Reglamen-
to, documentos, 90 pesetas. Cuesta San-
to Domingo, 12. • (5) 
AUTOMOVILISTAS: Por 30 pesetas men-
suales tendréis exposición, venta vuestro 
auto. Trust Remate. Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. (v> 
PARTICULAR vende Prlmastella, carro-
cerla especial lujo, como nuevo. 17163. 
Tardes. ^ 
ABONO Graham Paige, medio abono, 500 
mes, conducido dueño doy mil kilóme-
tros. Teléfono 52291. (E' 
CITROEN 7 y 10 caballos, tracción de-
lantera, últimos modelos. Alcalá, 191- <3) 
FIAT Hispano, cuatro puertas, estado nue-
vo, seis ruedas, barato. Alcalá, 191. (3) 
RENAULT Monaquatre, inmejorable esta-
do, precio ocasión. Alcalá, 191. 
ABONOS, medios abonos, bodas con auto-
móviles lujo, precios económicos. Her-
mosilla, 52, garage. '2 ' 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, - pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (¿' 
RECAUCHUTADOS Badals, procedimien-
tos integrales; lo mejor de lo mei0I¿ 
Neumáticos ocasión. Ronda Atocha, -g 
(antes Castro-Ford). w 
BIELAS, engranajes, toda clase recambios 
camiones, coches. Alonso García y Com-
pañía. Bárbara de Braganza, 14. 
SE pintan automóviles desde 200 Poetas 
en adelante al Duco-Dupon. Francisco 
Giner, 43, antes Martínez Campos, ie-
léfono 30781. lA' 
FIAT, conducción, siete plazas, moderno. 
Cl-
por ausencia barato. G'Donnell. 10. 
PARTICULAR compra Ford, Austin o ^i-
. - u_4._i i _ _i»_ a.«AK FlsneiO. •"•'* troen, matricula alta. Señor Espejo 
calá, 2, continental. 
"RECORD" CONTRA E L R E L O J 
-¿Para qué sacas el reloj cuando comienzo a hablar? 
-Para ver quién se para primero. 
("Moustique", Charleroi.) 
L a vieja.—¡Ustedes sí que disfrutan del ve-
raneo! Siempre recorriendo las estaciones lle-
nos de paquetes. 
("Weekly Telegraph".) 
—No se preocupe más, María-, por esta vez no la regañaré. 
—Cuánto se lo agradezco, señora, porque, además del jarrón, he 
roto el espejo grande del salón. 
("Gazzettino Illustrato", Venecia.) 
(2) 
C A L Z A D O i 
ZAPATOS descansa Seflora. 9.75; caba-
llero. 12,50. Jardines. 13. Fábrica. »*V 
CONSULTAS 
BELLISIMA, en pocos días, con métodoi 
científicos de Palacios Pelletier ^ 
CALVICIE, métodos para evitarla V 
rarla Palacios Pelletier. 
ARRUGAS desaparecen rápidamente.Ji" ' 
sulte Palacios Pelletier. Teléfono ^ (T) 
CONSULTA científica cosmética. Plda 
ra Pelletier. Teléfono 54760. ^ 
REJUVENECIMIENTO del cutis pot 
todos Palacios Pelletier. Padilla, i* ' 
HOMEOPATICA. Enfermedades ae"d^ar, 
crónicas. Glorieta San Bernardo. »• (2) 
macla. * ^ 
ENFERMEDADES génlturlnartas. 
les, matriz. Consulta particular, tior (5) 
za. 30. Tres-seis. 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías 
rías, blenorragia. Preciados, 3: aie^ ^ 
siete-nueve. 
ENFERMEDADES géniturinarias, 55 .a, 
les, matriz. Consulta particular. " (5) 
leza, 30. Tres-seis. . 
CLINICA especializada enfermedad" r 
niturinarias, sexuales. Tratamiemo 
rantizados. Consulta económica, ^ . ^ r -
precio rebajado. Sábados gratis. 
querque, 3. COMADRONAS 
PAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico 
peclalista. Glorieta Bilbao. 7. mt,ar8. 
MERCEDES Garrido. Asistencia • el i. 
zadas. pensión, consultas. Santa ts ^ 
,-p-ad*-
PROFESORA partos, consulta res 
embarazadas. Médico especiallíta. (5, 
lá, 157, principal. 
,N"CAs 
Año XXV.—Núm. 8.089 E L D E B A T E ' ( H ) Viernes 25 de octubre de 1&S6 
Al-
(2) 
•nR* partos. Consulla, hospedaje 
vtíOt'tV;r¿a.s. Médico cspeaalisla. O r -
fíB't>ftr¿, Teléfono 28871. (2) 
^""aA Consulta» profeslonalea. noap*. 
v*H(; ¿barazadas. Conde Duque. i4. U) 
' .Ha1e . . .> • II /''nnanltJI m*f1lc« OT«tnl.  . . /AU^S Co sulta édi a gratul. 
r%l0Horuleza- «1- Provlnclaa. «ello. 
^ «.cnRA extranjera, pensión embara. 
« R O f ^ r d i c o especialista. Teléfono 44X«V. 
O Í / O matriz, médico especl»lista. 
E>ttíAf: ii.'principal derecha. (2) 
p* Éstefítnla Kaso. asistencia em. 
f*B adas económica. Mayor. 40. «11» 
wr*z v'Garcla. Asistencia partos. Con-
AÍ"1 Hospedaje autorizado Felipe V. 4. 
•ult»*- <2) 
. ontieua comadrona. Consulta día-
f^^ ' torredera Al ta , 12. ( í ) 
COMPRA.* 
IA<; oapeletas Monte. Cas* Popula» 
Hmucho dinero. Esparteros, 6. (V; 
ÍJAJ^S' oapeletaa del Monte. Paga ma 
^Hmucb  i . rteroa,  
d* .1*8 papeletas del onte. 
Al'HA .Hi'e Granda. Espoz y Mina, i , en 
que D»aie (T j 
^"«n's como nadie muebles, objetos 
Ml i -Vi . ; i? casa acreditada; vamos rá. 
p oon máquinas escribir, sumar, calen. 
C0M^nÜr,"ue W P » . Puert» So1' «• (9) 
1&r'UMn muebles, objetos, pisos compie 
CO»1 ^"quinas, büdbl. Paco. 




A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
—Hay que salvar a Félix. Vaya usted 
corriendo... 
—¡Magnífico! ¡Formidable! Este árbol 
es el "Boa botánicas". 
—Yo prefiero la "Boa zoologicus". 
M i i i i M i i i i i i i i i i m i i i i i m m m i i i i m t i i i m m i n i n i m m i i m i m i m m i i i j i i m i m i m i i i m i i i i i M i i N i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i m i m m i i i i m m i i m i i n i m m m r 
—Me salvé a tiempo. Yo creo que he 
agotado seis vidas y media. 
Av,Sn?¿ 748S3. Jesús. 
^CJOB^BLEMENTE pago muebles, 
l>>,EJUnbietos. Merodio. Recoletos, 4. 
pie*». _"J„„.. 
léíono „*ii'iJLAK. Compro mueble», ropa», Cilios l'bro». 71261 Miguel. 12> 
.JAS objetos, papeleta» del Moni,? 
AlH Mnai de coser, escribir, aparatos di 
M4<? Í a casa que má« paga. Sagaaia. • 
g f ^ V e n t a . 
^ . c ürcaz. Compra y vende alhajas 
H L ^«ta V platino, con precio» come 
0[nWDf otra. Ciudad Rodrigo. 13. Teló 
? 5 11625. tt 
. i i r s caballero, gabanes, smokings, 
18A KV¡. nlsos enteros, condecoraciones, 
Smbk». porcelana», cuadro». Adolfo. 
!tpRO muebles, máquinas Sinfrer. espe-
ropas? buhardillas. Teléfono 72852. (?) 
^«uTANTISIMO. Particularmente com-
mobüiarios. ropas, objetos plata, po'. 
finas Hidal¿o. 74330. (V, 
TAMPRO pagando mucho, alhajas, papc-
C, ,.0 Monte, máquinas fotográficas, es-
ribir toda clase objetos. Preciados, 39, 
eSqui¿a Veneras. (3) 
non 5 85 gramo. Pagamos todo su valor 
'h'.ia'q Plata, platino, dentaduras. Pla^ 
Mavor 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Telffono 'l5657. (3) 
rtRTICULAB a particular compraría dos 
¿unas metálicas modernas, 90 centlme-
TrL con sommiers. Detalles: Rex. P i 
Margal!. 7. 869. W 
m^PRO libros todas clases, biblioteca-s, 
Efpasa. 70406. González. Tardes. (4) 
, , ÍJIAVDRA seminueva, económica, 
L compro.'Gil- Claudio Coello, 33. (16) 
mm fin benéfico pagamos papeletas Mon 
•e vencidas. 20729. (5) 
TIN'GÜAPHON'E, curso conversación fran-
cesa usado. Dirigirse: teléfono 33195. (T) 
DENTISTAi 
HEDICO, dentista. Consulta económica. 
' Extracciones sin dolor. Dentaduras sin 
paladar puentes, dentaduras a plazos. 
Blasco Ibáftez, 41. (V) 
MAGDALENA, 26. Alvarez. üent l s la . den-
taduras. 50 pesetas. Consulta grati». Te. 
léfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR Matemáticas, Química, bachi-
llerato, ofrécege. Apartado 299. (3) 
ALEMAN, profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera, 6. (3) 
TAQUIGRAFIA, sin profesor, aln textos 
engorrosos, procedimiento cíclico. "Orte-
ga". Preciados, 27, anuncios, (3) 
MAESTRO primera enseñanza, lecciones 
económica» a domicilio. López. Montera, 
10, tercero. (3) 
CORTE. Fernández de la Hoz. 38. principal 
derecha. Faustina Estrada. (10) 
1XGRES0, preparatorio y primer curso, 
reípectivamente, de arquitectura, farma-
cia y ciencias. Clases generales y par-
ticulares. Casa de Estudios del Centro 
de Hijos de Madrid. Bolsa. 14. Honora-
ríos e Informes: 6 a 8. tarde. (6) 
ALEMAN enseña profesor Bruckner. di-
plomado suizo. Teléfono 45279. (9) 
INGLES enseña seriamente profesor di-
plomado Londres. Teléfono 45279. (9) 
FRANCES (París). Profesor acreditado 
Enseñanza adultos, niños; preparación 
exámenes, Luchana, 12, segundo. (2) 
COMERCIO, bachillerato, clrfses particu-
lares por profesores mercantiles; gene-
files máximum seis alumnos. Instituto 
Comercial,' Quintana, 14, cuarto. De 9 
a L (V) 
UftOUtA francesa (París) , diplomada. 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
PROFESORAS diplomadas, alemana, fran 
«sa clases niños adultos. Teléfono 57410. 
«uller, (T) 
iUMXO Ingeniero agrónomo darla cla-
»s bachiller o peritos. Escribid: D E B A -
TE 55.624. (T) 
HECAXICA racional, electrotecnia, cálcu-
A geometría proyectiva, matemát icas 
•igenieros, profesor especializado, módi-
cos honorarios. Teléfono 56459. (3) 
0FESORA francesa ofrécese lecciones 
r!" tas' niños. Primera enseñanza es-
pinóla. Teléfono 12983. (A) 
ADEJ,IA corte, confecciones esmeradas 
.a Lizarriturri. Patrones, Cañiza-
rt». 1. Teléfono 15758. (7) 
ACHILLERATO en un año Profeso, 
particular. Teléfono 50294; de 11 a 2. (2) 
V¿fES0RA taquigrafía, 5 pesetas mes. '«léfono 73668. 6 ' ^ (8) 
d?FPnS0R Matemáticas. Muy acredita-
'lerat I)reParaciones ingeniero» y bachi-
del ai ofréce8e en su ca»a o domicilio 
lOnoo no- Apartado Correo» número 
^•GuL , (10) riniH londinense. Francés , económico, 
üa^o?'egarantÍ2ado- 56635. Nesfleld. L a -
ÜACHÍ; entresuel0- (v) 
fecho RATO' inSrreso Universidad, de 
iiopríi'fiCOn.tabilidad> francés, taquimeca-
6 na- Academia España. Montera, 36. 
^ K E S O R (21) micap0'K "icrcantil preparación econó-
que, < g01"61"010- Ronda Conde Du-
COMPRO casa hasta 50.000 duros, moder- L E A anuncios B i g King , sección p r é s t a -
na, buen sitio, cuartos de 125 a 200 pe-j mos. Le interesa, (V) 
setas mensuales, que rente "verdad" el A R X E A r , A i p r ¡ m e r a s , segundas, r áp ida -
7,50 %, Sólo trato con dueños . Escr ib id : ! mente, casitas, rú s t i ca s , valores, usufruc 
D E B A T E n ú m e r o 55.600. (T) tos (V) 
CONTADO compro solar, s i tuac ión medio A R T E A G A dispone millón pesetas para 
comercial, 8.000 pies aproximadamente. ¡ primeraSi segundas, desde 40.000 pesetas 
Pe i ró . 24175. San Agus t ín , 8. (2) | casas Madrid rentando. 
C A P I T A L I S T A S 
cios 
Hago toda clase operaciones en fincas 
Madrid. Camacho. Infantas, 26. Cuatro-
SOBRE casa Madr id preciso dinero. Fuen-
carral, 130, principal . 5-7. (8) 
. M I Í D . aan Aguaun, o. v*/ casas Madrid rentando. (V) 
A L I S T A S : Vendo casas todos pre- A R T E A G A coloca grandes, pequeños capi-
C ^ ? r 0 ^ y ! n ^ / ° ^ , m " g n ^ . ! t a ! " ^adrid y provincia^operacion^ máxima garantía, grandes rendimientos. 
Hortaleza, 22. (V) 
CASA céntr ica , 9.500 pies, 5 plantas, 300.000 
pesetas. Renta 25.000. Apartado 1.102. (2) 
COMPRO buena finca rús t i ca , producción, ! RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H ¡ -
residencia, caza, p r ó x i m a Madr id . O. L potecario. Hortaleza, 80. (16) 
S. A. Peña lve r , 13. (3) D A R I A hasta 200.000 pesetas en primeras 
V E N D O casa nueva, renta 43.300, en 
335.000; tiene Banco 150.000: inút i l in ter . 
mediarlos. I n f o r m a r á n : Teléfono 25621. 11 
a L (3) 
COMPRO casa cént r ica , bien edificada 
hasta 200.000 pesetas, trato directo pro-
posiciones escritas todos detalles: D E . 
B A T E n ú m e r o 55.828. (T) 
l 'OR cuatro pesetas mensuales adquiera 
magníf ica parcela terreno Ciudad F i n Se 
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 9. (6) 
TERRENO 350.000, hotel Guindalera, 625.000 
pesetas. Facilidades. Permuto. Aporto1 a 
industria. Barrer i ro . 42042. (3) 
SOLAR 100.000 pies, Guindalera, cerca 
t r a n v í a , peseta pie. Leganitos, 44, segun-
do derecha. De 2 a 4. (3) 
P E R M U T A R I A , vende r í a casa solar Diego 
León, 40; otra Oviedo, 52; hotelito Pros-
peridad, hotelito Vi l l a lba por casa Ma-
drid. Teléfono 52757. Diez-dos informan. 
(3) 
V E N D O barata, directamente, no Interme-
diarios, casa R a m ó n Cruz, 62. Teléfono 
52757. Diez-dos. (3) 
CASA pequeña , verdadera adquis ic ión, to-
dos exteriores. Mediodía, buen sitio, t ra-
to directo. Apartado 12.317. (2) 
P A R C E L A S , hoteles, alto Perdices vén-
dense facilidades. Teléfono 50234. (E) 
hipotecas, sólo t rato con los dueños . Es-
c r ib id : D E B A T E , n ú m e r o 55236. (T) 
HAGO hipotecas 5 % anual, Madr id . Ca-
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) 
COLOCACION de capitales, 8 % libre, so-
bre casas Madrid. Blanco. Dato, 10. (5) 
A L 5,50. toda E s p a ñ a , r á p i d a m e n t e . Reyes. 
San Je rón imo, 16. (18) 
A G E N C I A p r é s t a m o s para el Banco H i -
potecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. 
(3) 
HAGO hipotecas 5 9c anual Madr id . Cama-
cho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) 
C A P I T A L I S T A S . Unica ganga Madrid . ! 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años , cons t rucc ión inme-
jorable, todo confort, ascensor, costó! 
700.000 pesetas, precio 300.000, deducir 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Eduar . 
do Dato, 2h Siete-nueve. Teléfono 27990.1 
(2) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
PENSION Escobar, calefacción central 
aguas corrientes. Alcalá , 17. (4) 
COVsTlU-VO Lbajos PENSION C r i s t ^ a l . Confor tab i l í s ima des-
económicos contado, plazos, hotelitoal de 10 pesetas. Preciados, 4. principal . (16) 
desde 3.500 pesetas, garantizo buenal H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas, 
cons t rucc ión . Teléfono 10961. (V) Eduardo Dato, 8. (10) 
V E N D O casa 8 Te descontando 33 Te hipo-
teca Banco, total 97.000 pesetas. Conde 
Peña lve r , 7. Pidux. (V) 
CASA próx ima Goya, sól ida cons t rucc ión , 
entramado hierro, libre 49.500 pesetas, 
precio 625.000, facilidades, permuto. Ba-
rreiro. 42042. (3) 
H O T E L I T O b a r a t í s i m o , principal , b a ñ o , 
j a rd ín , facilidades. Teruel, 3, po r t e r í a . 
(T) 
V E N D O hotel 24.229 pies, gran parque, ca-
lefacción, garage. Lozano, IT. Guindale-
ra. Horas de 3 a 5. T — - • tT ) 
SOTÍÁRESr v ^ t r r o n i a ' a ó , mita 
marcha extranjero muy urgente, sin in 
termediarios. Valent i . Preciados, 25. (T) 
CI ATRO Caminos solar 12.000 pies, renta 
5.400 pesetas, vendo seis pesetas pie. Te-
léfono 12144. (2) 
SOLAR barato prolongación Castellana. 
Rosa l í a Castro, 12, principal izquierda. 
De 2 a 4. (10) 
U R O E M E vender en 100.000 pesetas, m á s 
85.000 de Banco, casa semiesquina Gran 
Vía, fachadas calles primer orden, pro-
duciendo 8 y medio por 100. Teléfono 
31729. (3) 
SE vende barato precioso terreno Los Mo-
linos, cercado. R a z ó n : General Pardi-
fias, 64, principal B. (3) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel nuevo, dos 
plantas, garage. Plazos. 17496. (Vj 
V E N D O barato solar 15.000 pies, dos ca-
lles, carretera de Valencia, p róx imo es-
tación Vallecas. Rosa l í a de Castro, ,26, 
por te r ía . (T) 
P R O P I E T A R I O liquida buenos solares, por 
ausenUrse. Teléfono 50108. (V) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de Madrid , 
comisión uno al cinco por ciento. La 
C o m p a ñ í a Hipotecaria. Plaza de Santa 
Ana, 4. Madrid . U D 
COMPRA y vende con facilidades fincas 
urbanas de Madrid L a C o m p a ñ í a Hipo-
tecaria. Plaza de Santa Ana, 4. MaddcL 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rú s -
ticas. Br i to . Alcalá, 94. Madrid . (2) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madr id . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino postre, 1,70. Habi-
tac ión, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes . Esp í -
r i t u Santo, 6, principal derecha. (T) 
E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25, todo 
nuevo, calefacción central. "Ball tymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
P R O X I M O Ciudad Universi tar ia , pensión 
.frincesa, 68, segundo. (5) 
TÓÑ, dos amigos, baño, calefac-
ción. 5,50. Ferraz, 21, segundo derecha. 
(V) 
CASA tranquila, hab i t ac ión todo confort, 
comida esmerada. Teléfono 59642. Doctor 
Gástelo, 12. (3) 
PENSION Halcón . Todo confort, buena ca 
lefacción. Barquil lo, 12. (3) 
PENSION L a P u r í s i m a , confortable, des-
de 6 pesetas, precios convencionales. Ro-
manones, 9. (5) 
S P L E N D I D . Selec t í s ima pensión, teléfono 
todas habitaciones, desde diez pesetas. 
P e ñ a l v e r , 8. (16) 
OFRECE habi tac ión , todo confort, famil ia 
ca tó l ica . Nicasio Gallego, 12, segundo iz-
quierda. (V) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño , teléfono. Ar r í e la , 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P R O X I M O glorieta Bilbao, en fami l ia ho-
norable, espléndido exterior. Mediodía, 
calefacción central, confort, esmerada 
pensión a s e ñ o r estable, 8 pesetas. Ra-
z ó n : Prensa. Carmen. 16. ' (2) 
P A R T I C U L A R , alquila hab i t ac ión , todo 
confort, mucho sol, a matrimonio, dos 
amigos. 61695. (3) 
ES IMPENDIDO gabinete, matrimonio, dos 
amigos, pensión todo confort, precio mo-
derado. Salud, 13, segundo izquierda. (T) 
PRECIOSA habi tac ión , lujo, confort, so-
leada, matrimonio, señor i t a . 45786. (T) 
P E N S I O N matrimonio, aguas corrientes, 
ducha. Serrano, 8. (T) 
MONTECITO caza 30 k i lóme t ros M a d r i d , A L Q U I L A S E gabinete, uno dos amigos 
ve'ndo b a r a t í s i m o . R ó d e n a s . Tel. 19205. Medellín, 11, principal derecha (junto glo 
(16) 
V E N D E N S E baratas y con facilidades va-
rias fincas rústicas en provincia Alican. 
te Teléfono 18305. Madrid. . ( ID 
r ie la Iglesia). (2) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dirigido fa-
mi l i a dist inguida; calefacción. Pav í a , 2. 
(4) 
Hago toda clase operaciones en lincas 
Madrid. Camacho. Infantas, 26. Cuatro-
C O M P R A V E N T A , permuta, a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
CASA-hotel p r ó x i m a Génova, al Mediodía, 
Al to . Teléfono 55316. 
ÍROp . ** * t*1")' VENDO terreno próximo 60.000 pies carre-
do vfu11^ .de in?lés, económico, ráp i -
SAtERD ' 12, Teléfono 22160- (T) 
'^ularp?!1? doctor Letras, clases par-
tura ell pn,maria, bachillerato, la t ín , cul-
«Ue¡o era,• Ra26n: Celenque, 1, entre-
^quleraf^ A15 Taquigra f ía Garc ía Bote, 
rraz22 Con?re8o. <M2 pesetas. Fe-
tic'Jlar T r í i , 0 en lin año profesor par-
OBHAS " *léíono 50294. De 11 a 12. (2) 
Veíá2quPet ¿ f 5 - Academia San Ramón. 
^ « 0 la^60' 62U2- T> 
J^uez 60 ¿owSademia San Ramón. Ve-
^RlX.* 2- (T) 
.^món VeíT111* Unlca Academia San 
GREson (1Uez' ^ 62142- (T) 
fe? s«ParacVie/nSÍ.dad- A c a d ^ I a San R a -
«2142. ^ c i o n de sexo». Veláajuez . 60. 
LlM\o • (T) 
A,Chül{ratoln|5?iero ag rónomo clases, ba-
If:MAx , mero- ^ t o , 10. (A) 
Cl,c<> R i c c i T ^ ' lnf?lés' i t ^ i a n o . Fran-
o- Tratar m a ñ a n a s . (V) 
'"••Mm ESPECIFICOS 
12) 
^Pra » FINCAS 
o As tú 
Í f i^UaYq luMe r" í1?as- . 8olar". compra 
^ '" trac ione , • w*s' pi90s «amueblados. 
W8i"?P0nanu v Í ^ P f n i 8 " - Oficina la 
hv, n(!o Palac!nyo Creditada- A,calá. 60. 
¿I ^ co Comunicaciones. (3) 
^•••cion15!,*8'...76"15». permutas. Ad. 
C A A^naa vu^r An"*u* y acre-
lro-»ei8. T^ér^ i laf0r"nta- Génova. 4 
teléfono 32245. ^ ) 
do confort, admite huéspedes . Menéndez 
Pelayo, 43, quinto E. (T) 
P A R T I C U L A R cede caballero lujosa, con-
fortable hab i tac ión , calle Mayor. Teléfo-
no 28526. (3) 
CASA nueva, particular, confortable, com-
pleta 7 pesetas; calefacción central, pró-
superficie 4.000 pies, cuatro plantas, to-i xirno gIor5eta san Bernardo. Acuerdo, 
do confort, precio 50.000 duros; t a m b i é n ^ tercero D. (3) 
a lqui la r ía . Vil la franca. Génova, 4. Cua p E N SIO N particular) calefacción, baño, 
tro-seis. teléfono. General Arrando, 10, tercero 
centro. (3) 
t « * C f c ^ J ^ S * * » estaclón Vi,lave(r-J5 i A D M I T E N SE estables, confort, todo nue-l 
(T) vo. Duque Sexto, 14. Isabel. 
ÍTT A L Q U I L A S E hermosa hab i tac ión , todo con-
o garage. Teléfono o53l6. í o r t Reina( segundo derecha. Tclé-
CASA nueva, much í s imo sol, renta 22 5001 fono 21664. (T) 
año, Prec^l75.000; permutar ia por ^ / a r , I jASE habitacl6n confort, una, dos 
4.000 a 5.000 pies! Apartado 7.035. (T) j , Eduardo Dato, 10, tercero nú-
V E N D O casa céntr ica , libre 10 "Te. 110.000 
pesetas. Por escrito. Abstenerse interme-
diarios. Corredera Baja, 14, estanco. C. 
peí 
mero S 13) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) i 
TODO confort,- lindando Alca lá y Barqui-
llo, comida, ropa, baño, matrimonio, es-, 
tables, referencia, nueve pesetas perso-
na. Razón: Madrazo, 32, portería. (A) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciado», 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
A G E N C I A del Pilar gratuitamente propor-1 
clona pasas particulares, distinguidas, i 
Montera, 24. Principe, L (5) • 
Jiidades "pago. Permuto por solares y l D O S amigos desean pensión completa, te-! 
fincas rústicas. Benigno Serrano. Eduar-! léfono. Escribid: Yagen. Prensa. Car-
do Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990., men. 16. - (2) 
(2) 
i F A M I L I A , pensión para dos, económica, 
CASA magníficamente situada, plaza muyl teléfono, baño. Huertas, 12. (2) 
céntrica, véndese. Razón: Esparlinas, 6- GRATUITAMKNTK proporcionamos bue-
primero derecha. Teléfono 58319. (2)| nisimas pensiones, habitaciones, particu. 
FOTOGRAFOS 
C A P I T A L I S T A S . Unica ganga Madrid . 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años, cons t rucc ión inme-
jorable, todo confort, ascensor, costó 
700.000 pesetas, precio 300.000, deducir 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato. 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. 
(2) 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casas todos pre-
cios, sitios comerciales, buen in te rés , fa 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tograf ía Industr ia l" . Glorieta B i l b a o , 1 . 
GUARDAMUEBLES 
G l " A R D A M L ' E B L E S . cinco pesetas. Reco-
lares. Pr ínc ipe , 4. (3) 
H O T E L Paz. Pens ión todo confort, desde 
ocho pesetas. Avenida Dato, 6. (10) 
H A B I T A C I O N , pensión, casa nueva, con-
fort . R a z ó n : Alcalá, 142, por te r ía . (16) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
SKSORA honorable ofrece pensión, lodo 
confort, a señora o señor i t a clislingviida. 
g i X gratis A s e o M a r ^ ún ica . Referencias obligadas. Dirigirse, giaa g r a n » , i-aseo ^ j ^ car ta . E s p a ñ a . La Prensa. Carmen. 
HIPOTECAS ' 
PENSION Eiffrl. rcc'omcndadl.siina. econo-
BIG K i n g r áp idamonle hipotecas todas cía- «oto* terrazas amplias. Pi Margal l , 7. 
«es. Fuencarral. 64. CYJ 1 T7S4». 
PENSION Pirineos. Preciados, 33. C a l e í a c 
ción, aguas corrientes, estables, 6,50. (3) 
F A M I L I A honorable ofrece pensión com-
pleta dos familiares o amigos, excelentes 
habitaciones. Santa Engracia, 47, segun-
do- (5) 
E X T E R I O R , mucho sol, dos camas, con, 
sin, hay otra hab i tac ión . Manr .aña, 8, 
segundo. (5) 
A L Q M L A S E hab i tac ión exterior, con o sin, 
baño, ascensor. G a r c í a de Paredes, 52, 
piso cuarto A . ( V ) 
H O T E L Rialto. Pi Margal l , 22, tercero. 
Teléfono 23028. Aguas corrientes, baños , 
duchas, comidas exquisitas, limpieza sin 
igual ; para dos, desde 8,50; individual , 
desde nueve pesetas, (5) 
S E Ñ O R A o seño r i t a a lquí lase hab i t ac ión 
amueblada, famil ia catól ica . Santa En -
gracia, 122, tercero. (V) 
H O N O R A B L E , confort, derecho cocina. 
Alcalá , 124, primero B . (V) 
DOS señor i t a s distinguidas desean habita-
ción confortable y económica, ún i ca s y 
céntr ico . Contestad: Alcalá , 2, continen-
t a l . Linder . ( V ) 
E L E G A N T E gabinete exterior, calefacción, 
baño . Jorge Juan, 74, primero bis cen-
tro izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R , habitaciones todo confort, 
estable. Lope Rueda, 16, primero centro. 
(V) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión exterior, 
confort, a estable, con, sin. Goya, 58. 
(T) 
M A T R I M O N I O desea gabinete exterior ca-
sa particular, derecho cocina. Detalles, 
precio. N a r v á e z , 19, primero, pens ión . (T) 
P E N S I O N confort, casa nueva, cént r ica , 
7 pesetas. 20714. (3) 
P A R T I C U L A R cede caballero, matrimonio, 
lujosa, confortable hab i tac ión , calle Ma-
yor. Teléfono 28526. (3) 
G A B I N E T E exterior, confort, estable. P í a 
za San Miguel, 7, primero. (3) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin. Espart l -
nas, 8, primero derecha. (3) 
SE ¿ftdcn confortables habitaciones, con o 
sin asistencia. Ayala, 98. (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(4) 
F A M I L I A vascongada darla p e n s i ó n ; as-
censor, baño , calefacción, teléfono. Juan 
de Aust r ia , 6, tercero izquierda (Cham-
ber í ) . (4) 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peña lve r , 5, segundo. (5) 
PENSION todo confort. Goya, 6. (A) 
C A B A L L E R O estable, dos amigos, habita-
ción soleada, baño . Ancora, 9, entresue-
lo A (Delicias). (T ) 
" K I N O S " . Precios propaganda. Pans ión 
"completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una. t*; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños , 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
B á r b a r a ) . (T) 
H A B I T A C I O N , calefacción, cocina, señora , 
señor i t a . Velázquez, 128, entresuelo de-
recha. (V) 
P A R T I C U L A R , confort. Fuencarral , 
á t ico centro izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N en familia informada. P.s-
món de la Cruz, 13, entresuelo izquier-
da. (T) 
E X T R A N J E R A ofrece sojeadas habitacio-
nes, m á x i m o confort. Pi Margal l , 11. (9) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos de Valeriano Pé rez . Progre-
so, 9. (7) 
SE alquila esp léndida hab i t ac ión . Menor-
ca, 22, segundo inter ior derecha. (T) 
F A M I L I A honorable, hab i t ac ión confort, 
económica . Teléfono 47485. (T) 
SKSORA recomendable alquila habitacio-
nes. Hermosllla, 94, merce r í a . Teléfono 
60654. (T) 
HKKMOSA hab i t ac ión exterior, confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá , 
94, primero derecha escalera izquierda. 
(T) 
A L Q U I L O gabinete dormir, ventilado, per-
sona seria. San Bernardino, 15, segundo 
izquierda. (T) 
POR habi tac ión , s eño ra educada atende-
r ía señora , caballero o cargo de confian-
za. Escr ibid: D E B A T E 56.647. (T) 
i'A M I L I A honorable alquila confortable ha-
bi tac ión. Pens ión completa. Valverde, 34, 
segundo. (10) 
DOS s e ñ o r a s honorables desean dos ha-
bitaciones exteriores, soleadas, calefac-
ción, gu isándoles . Chamber í , Argüe l l es , 
Salamanca, p a g a r í a n 25 duros. Escr ib id : 
Torres. Prensa. Carmen, 16. (2) 
H A B I T A C I O N , confort, con. Tres Cruces. 
7, segundo derecha." (2) 
P i s o amueblado, Mediodía, p róx imo Gran 
Vía . San Bernardo, 40. (2) 
CEDO hab i t ac ión matrimonio, dos amigos, 
confort, poca famil ia , buenas personas. 
Bravo Muri l lo , 24, tercero centro izquier-
da. (2) 
A L Q U I L O habi tac ión , baño, teléfono, caJ 
lefacción. Garc ía Paredes, 66. (2) I 
SESORA cederla hab i tac ión en casa con-
fortable, cént r ica , módicas condiciones ai 
s eño ra honorable. Referencias: Apartado! 
de Correos n ú m e r o 106. S. A. Rodr íguez . ! 
(10) ¡ 
P A R T I C U L A R , confort, completa, 6.50.! 
Menéndez Pelayo, 4, principal. (3), 
A L Q U I L O habitaciones, con, sin, b a ñ o . 
G u z m á n Bueno, 8, principal. (3)! 
PENSION Work, todos adelantos moder-
nos, económica . Rodr íguez San Pedro, • 
61, entresuelo (esquina Gazlambide). (8) 
S E Ñ O R I T A desea pensión casa señor i t a ! 
sola, preferible única , baño , ca le facc ión , ' 
teléfono. Escr ibid: 7.258. "Alas". Alcalá . ¡ 
12. (3) 
P A R T I C U L A R cede buena hab i t ac ión so-
leada, baño, a caballero, no importa ex-
tranjero, estables. Goya. 59843. (3) 
000 pesetas p a g a r í a n por pens ión comple-
ta, en famil ia , tres jóvenes , únicos h u é » . 
pedes, habitaciones individualeg. Contes-
ta r a Caminos. Alcalá , 2, continental. (2) 
E N casa t ranqui la cedo gabinete sacerdote 
o persona serla, con pens ión . General 
Arrando, 18, segundo izquierda. (A) 
P A R T I C U L A R pensión, cinco pesetas. Ma-
dera, 1, primero izquierda. (V)j 
DESEO caballero en familia. Luisa Fer . i 
nanda. 25, principal izquierda (Argüe-
lies). Nada por tero» . 
PENSION Paquita. Hab l tac ione» exterlo-1 
res desde 5,50. Carrera San Je rón imo , 16, • 
principal (no pregunten po r t e r í a ) . ' ( V ) i 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. H l . 
leras, 7, segundo derecha. ( V ) ' 
E S P L E N D I D A S habitaciones, pensión con-! 
fort , viajeros, estables, familias, mucho 
sol. plaza Santa B á r b a r a , 4, primero de-
recha, ( y ) 
EN familia , dos amigos, confort, económl . 
ca. Romero Robledo, 11, entresuelo ex-! 
terior. ( y ) 
P A R T I C U L A R , completa, 5,50, baño , caJ 
lefacción. Cortezo, 10, tercero (Progreso) 
(V) I 
OFREZCO a señora , caballero honorable, i SE necesitan seis ayudantes torneros en 
único, gabinete exterior soleado, calefac- la Maestranza de Ingenieros Guadalaja-
ción, baño . Teléfono 14463. (16) r a ; sP c o n t r a t a r á n hasta fin de año pre-
UNO. dos amigo», confort, piso moderno. vio examen cualquier d ía laborable de 
Hortaleza. 74. (8)! 
LABORES 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
PROCEDENTE de bibliotecas, se desea ad-
qui r i r los libros siguientes: Diccionarios: 
Espasa, Filosófico. Teológico. Obras de 
este mes. (V) 
PRECISAMOS cajero para negociac ión in -
dustrial , indispensable conocimientos con-
tabilidad y mecanogra f í a . Dirigirse por 
escrito, indicando referencias, empleos 
anteriores y g a r a n t í a s que ofrece, al 
apartado 241. (4) 
S I R V I E N T A para todo, sabiendo bien de 
cocina, de 35 a 40 años, con buen sueldo. 
Inú t i l presentarse sin inmejorables re-
ferencias. Hortaleza, 75, primero izquier-
da. De 11 a L (T) 
T e o l o g í a ^ Fondos antiguos y^obras m o - | E S T o s anuncios Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
L I C E N C I A D O en Ciencias se necesita pa-
ra colegio técnico de Daimie l (Ciudad 
Real). Condiciones inmejorables. Corres-
pondencia al Director : D . José Barrios. 
(16) 
POR imposibilidad de atenderla cedo en 
8.000 pesetas industria en marcha para 
d e s e m p e ñ a r personalmente, diez años de 
ejercicio, renta media 400 mensuales. 
Ofertas: Apartado 902. (T) 
NECESITO tienda con vivienda, barata. 
Escr ib id : Francos Rodr íguez , 12. Grego-
rio TéÍTÓn. (V) 
NECESITASE mujer 30-40 años , bien in -
formada, para todo, sepa cocinar, prefe-
rible no tenga famil ia en Madrid, casa 
poca famil ia . Informes: 11 a 12. Hotel 
Florida. (V) 
NECESITO señor i t a m e c a n ó g r a f a . Alca lá , 
95, primero. De 11 a l . Señor Ramos. 
(T) 
I M P O R T A N T E entidad desea taquimeca-
n ó g r a f a con .práct ica . Ofertas: Apartado 
973. (9) 
d e m á s . Obras de F i losof ía : Fondos an. 
ligues y obras modernas. His tor ia Ecle-
s i á s t i c a ; Obras modernas. Derecho Ca-
nón ico : Obra» modernas. Obras de los 
Papas. Las ofertas, con pliegos de con-
diciones, a l administrador-gerente de la 
Junta Central de Acción Catól ica. Conde 
de Aranda, 1. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal sép t ima , avenida 
de la Libertad, 48. T e l u á n de las Victo- I 
r í as . (3)! 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125. 300, 
400, 500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
UNDERWOOD, Continental, Royal, Re-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barre t ; 
calculadoras Mira , Walther , Mercedes-
B u k l l d ; facturadoras contabilidad. Nue-
vas y r econs t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúl tenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Impor ta - . 
dores: Maquinaria Contable Vallehcrmo- 1^NTIiD-AD comercial necesita tres repre 
ao 9, " (3)! sentantes exclusivos por provincia en Lo-
M O R E L L vende, a lqui la ; Morell repara 
perfectamente m á q u i n a s escribir Horta-
leza, 17. (21) 
MODISTAS 
groño, Zaragoza, Pamplona, para auto-
acedo; g a n a r á n fác i lmente 125 diarias. 
Contestaremos sólo ofertas serias y con 
buenas referencias, que depositen por un 
año 1.000 pesetas. M a d o r r á n . Luisa Fer-
nanda, 7. (V) 
S A A V E D R A . Casa acreditada, especiali- S E Ñ O R I T A S muy p r á c t i c a s vis i tar par-
dad abrigos f a n t a s í a y sastre. Calle V i - ticulares. Sueldo y comisión. Escr ib id : 
l ia. 2. Teléfono 22280. E n v í o s provincias. 7,275. "Alas". Alcalá , 12. . (3) 
(V) V E N D E D O R muy introducido en hoteles. 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua - ¡ Sueldo y comisión. Escr ib id : "Vendedor" 
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3>! 
"Alas". Alcalá , 12. (3) 
A D M I T E N S E profesores organicen por su 
cuenta e n s e ñ a n z a s (hasta completar es-
tudios). Apartado 6.054. (3) 
CURTIDO, teñido, toda clase de pieles ga- M U C H A C H A joven sepa cocina, informes, 
rantizado. Costanilla Capuchinos, 3. (21) Bolsa, 10, tercero izquierda. (3) 
MODISTA, Vestidos, 12; abrigos, 15. Te. 
léfono 73668. (8) 
B O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
ABRIGOS a medida, corte inglés, vesti-
dos novia, fan tas ía , especialidad hechu-
ra sastre, confección e s m e r a d í s i m a . A d -
mitense géneros , encargos provincias. Jo-
sefina Sintas. Peligros,' 12. Teléfono 26842:' 
(3) 
MODISTA santanderina a domicilio. Telé-
fono 12520. (4) 
MUEBLES 
I N C R E I B L E . Casa completa, 500 pesetas. 
Puente. Pelayo, 31. (T) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha 
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Escaleras de ma-
no para por t e r í a s . Nico lás Sa lmerón , 2. 
(7) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 107.586, por "Un procedimiento 
para la sacar i f icación de la celulosa y 
semejantes". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquil lo, 26. (3) 
PERDIDAS 
S E Ñ O R A S . ' ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente Informada. Telé-
fono 13735. (2) 
PERSONAS relacionadas, buena presenta-
ción, . ob tendrán excelentes ingresos co-
laborando importante sociedad. Escr ib id : 
i Rodr íguez . L a Prensa. Carmeiv»i&j'Jt&fr 
CONVOCADAS plazas guardias Seguridad. 
Tal la 1,670. I n f o r m a r á l e Apartado 6.028. 
Madrid . (V) 
F A L T A doncella sabiendo costura, infor-
mada. Barbier i , 6, principal . (5) 
COLOCACIONES gestionamos pagando 
después . Ins t i tu to "Marte". Hortaleza, 
116. ft) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (4) 
SE necesita s eño ra francesa, sabiendo me-
c a n o g r a f í a de 6 a 8, para n iña de 12 
años . Escribid, indicando honorarios: 
M a r q u é s Valdeiglesias, 5, po r t e r í a . (16) 
A G E N T E publicidad, sueldo y comisión, 
necesito. J e rón imo Quintana, 7, cuarto C 
(8) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona! 
servidumbre cristiana, informada. 57269. | 
(23) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Catól ica Hispanoamericana. 
, , , , , , Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
R E L O J pulsera caballero, dorado, l leva 
iniciales A G e inscr ipc ión "Recuerdo de¡ N'ODRIZAS. las mejores; cocineras, donce-
llas, s eño ra s de compañ ía , asistentas,: 
modistas, amas secas. Dueñas camareras 
para hoteles, pensiones, sanatorios. Pro-
porcionamos de todo gratuitamente, l la-
mando Í6279. Palma, 7. (T) 
sus hijos", buena grat i f icación. Alberto 
Aguilera, 34, po r t e r í a . (T) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A . R á p i d a m e n t e hipotecas u r b a - 1 P A L T A N much í s imas cocineras, doncellas. 
amas secas, asistentas, modistas, cama-
reras para hoteles, pensiones, sanatorios; 
institutrices, de todo. Palma, 7. Ajíencía. 
( T ) 
ñas , rús t i cas , casitas, valores, comer 
ciantes, muebles, me rcanc í a s , pensionis-
tas, automóviles* (V) 
A R T E A G A coloca grandes, pequeños ca-
pitales Madr id y provincia», operaciones | C ^ * ^ ^ bu|,naPreseí<cja£; inmejorables re 
m á x i m a s g a r a n t í a s , grandes rendimien-
tos. Hortaleza, 22. . (V) 
B I G K i n g . Agencia negocios y p r é s t a m o s , 
legalmente constituida. (V) 
B I G K i n g . P r é s t a m o s , compra, uaufructos 
y nudas propiedades. (V) 
B I G K i n g adelanta los plazos del Banco 
Hipotecario. (V) 
B I G K ing . Dinero automóvile», m á q u i n a s 
escribir, radios, muebles. (V) 
B I G K i n g . Solvencia m á x i m a moral, ban-
carla. Fuencarral, 64. (V) 
ferencias. Teléfono 24836. (V) 
ABOGADO nobleza, ejercicio, solvencia 
material , referencias toda índole, ofrece 
se admin i s t r ac ión , gerencia, secretaria. 
Llamar, 5 a 6 lardes: 55788. (T) 
S E Ñ O R I T A francesa interna para niños, 
ofrécese para Madrid o prójcimo. Mlle. 
Augustine. Apartado 40. (6) 
S E Ñ O R I T A educada, hablando inglés, edu-
carla n iños ; a c o m p a ñ a r í a . Teléfono 18827. 
(V) 
S E Ñ O R I T A informada, salir niños, interna. 
Alonso Cano, 73, principal A . . (V) 
SOCIO 15.000 necesito, ganancias 30.0001 0PRECESE técnico fábr ica aceite, espe-
anuale» . Eraso. Lis ta , 49. (V) l cializado refinería, referencias satisfac-
_ . r v "'•• ción. Escr ib id: Torreblanca. Prensa. Car-
RADIOTELEFONIA ™ n , i6 . (2) 
« v n t í ? Ar-Trwc-c _„,,,„ , ^ COCINERA sencilla, informada. 55530. (8) 
Kh.PAKACION E S radios todas marcas, ga «^.x.-^.^, >, 
rantla, rapidez y economía . V ivomi r A l - ' 0;,: 'BECEí,K primera doncella, bien infor-
calá, 67. ' (T) mada; no importa viajar extranjero. Ra-
R A D I O R R E P A R A C I O N E S toda clase apaJ . ^ ' Ayala ' 14, baje iz(luierda- ^ 
ralos, m á x i m a g a r a n t í a , economía , ra- SESORA honorable ofrécese repaso bor-
pidez. Talleres Radiorrepa. Plaza ' San i dados m á q u i n a casa, domicilio. Ana Ra-| 
Miguel, 7. Teléfono 255f5. * (V) i mIrez. Fuente Berro particular, 17. (3) 
RADIO-Clínica . R a d i o r r e p á r a c i o n e s todas A L E M A N A ' inelés' clases, cuidarla niños.1 
marcas garantizadas. Rapidez, esmero,: Wegner. Apartado 12.145. (3) 
o1cron,om,a- N"ftez Balboa, 8. Teléfono! OFRECESE mecanógra fo practicar sola-l 
81'81- ( V ) mente m a ñ a n a s . Escr ib id : V i ñ a s . Pre- , 
ciados, 27, anuncios. (18) i 
SASTRERIAS ¡ O F R E C E S E asistenta catól ica, sabiendo co-
<!A s i' R i i? i A i . ciña. Angela. Nuncio, 5. (V) I 
SASTRERÍA plazos, 20 mensuales, cinco o™ , , i 
semana le» . Casa Bajo. Magdalena 1 (7 ) ,SE 0 ,ce « s e t e n t a económica. Mediodía.! 
SASTRERIA Filguelras. H e c L r a .raje; ga-' J ' Z T «u*™** . / (T) 
M Í ; 56 pesetas. Hortaleza, 7, segundo SESORA- cu'ta cu idar ía enfermos sabicn-
(24)1 modista. Jacometrezo, 84, por te r ía . ! 
V U E L V O trajes y gabanes caballero 18 ^Vr,v, varr ^ „ ! (T) 
pesetas. Más barato q u i nadle Fran- ' ; í lKVESE co í ' ne ra - Don R a m ó n ^ Cruz,; 
cisco Navacerrada, 14, primero derecha! ' PrmciPal D. (T) i 
exterior. No equivocarse. (2) «!• ofrece cocineca. Quiosco flores Parro ' 
T O A D A i ^ l ^ ConcePción Goya. ' (T)' 
I K A B A J U SE ofrece para ama de llaves o señora de' 
Ofertas compañ ía inmejorables referencias I n 
f o r m a r á n de 10 a 1. Teléfono 60188 ÍT)I 
COLOCACIONES toda» clases, pagando o F R K r v s j r «Áii.^ á ^ I 
BUEN sueldo perc ib i rán residentes pueblos, no 75152. 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. C H O F E R , mecánico, ofrécese Madrid, pro.1 
(5) 1 vincias. Teléfono 56532 ( T ) l 
COCINERAS, doncellas, chicas todo, co- o F R ^ r - K S ^ r ^ i r , ^ /~ , • ^ . I 
tSSSuSliT** pagando despu& I ^ ^ S S X ^ Í s ¡ s r * % 
H O R N I L L A S americanas a gas-oil, Prft- e o c I N E R A sencilla, informada. 55530. (Si 
ticas, económicas . Envianse reembolso. o r ' R E Í K*B cocinera con Informes. Calle 
Precisanse agentes. Dir ig i rse : Eugenio Santa B á r b a r a , 7. (g) 
Rodr íguez . Almer ía . ( A ) G U A R D I A civ i l , recientemente retirado ' 
PARA por t e r í a 60 pesetas, sin ascensor,; desea colocarse como ordenanza, cargo i 
TRASPASO pequeña granja avícola, pro-
ducción segura. Teléfono 53546. (T) 
BAR próximo teatro, marcha forzosa. Gra-
cia, Salud. 13. (2) 
B O N I T O local, buenas condicione». Fuen-
carral, 62. Teléfono 62244. (2) 
M E R C E R I A , per fumer ía , sitio magní f ico ; 
Tra to directo. Apartado 378. (11) 
T R A S P A S A S E oficina amplia, bien insta-
lada, con vivienda o locales almacenes, 
mejor sitio comercial. Apartado 6046. ( V ) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles, 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
CEDO b a r a t í s i m o piso academia, aná logo , 
cént r ico , espacioso. Teléfono 32496. (2) 
TRASPASO acreditada pensión, siempre 
llena-, inmejorables condiciones. Gran oca 
sión. Puerta Sol, 11, segundo. (11) 
TRASPASASE pensión ac red i t ad í s ima , si-
t io céntr ico, todo confort, 22 estables, 
por fallecimiento. I n f o r m a r á n : Hotel 
Br is to l . hab i tac ión n ú m e r o 4. S e ñ o r a d» 
la Vega. ( V ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordado» de 
uniformes. P r ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. P r í n c i -
pe, 22. fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
A C l C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (9) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. ( V ) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
T I Ñ E N S E insuperablemente muebles cue-
ro, maletas, carteras negocios. Especiali-
dad muebles estilo español . Procedimien-
to a l e m á n . Precios inmejorables. Teléfo-
no 55090. (7) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajos rá-
pidos, presupuestos gratis. Teléfono 28526. (3) 
P I E L E S desde 0,75. Los Italianos. Cava 
Baja, 16. (7) 
G R A N negocio. Para la fabr icación de j a -
bones y cremas medicinales, elaboradas 
con aguas minerales, las m á s radioacti-
vas, necesito socio capitalista. Teléfono 
11846. (2) 
TRABAJOS ca rp in te r í a , eban i s t e r í a , bar-
nizado. Presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (5) 
GRATIS remito como propaganda sólo pro 
vincias, magní f ica pluma s ty lográf ica 
"Ideal", a todo solicitante. Apartado 
12.221. Madrid . ( A ) 
P I N T A M O S urgente habitaciones, cua r to» 
completos, establecimientos, iglesias, con-
ventos, colegios, hoteles, revocos, dentro 
y fuera Madrid . Teléfono 20532. ( V ) 
P A R A establecer colegio o academia dis-
pongo de material . A s o c i a r í a m e maestro 
o maestra posea pequeño capital . Rober-
to Garc ía . Vallehermoso, 36. (V) 
E N F E R M O S es tómago , intestino, h ígado . 
Antibi l ioso Drak. Farmacias. (3) 
E N F E R M O S es tómago , intestino, h íga . io . 
Ant íbi l ioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
AC( C H I L L A D O v encerado 0,75 metro. 
Teléfono 45524-36881. (T) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas kat ius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21, (3) 
S E Ñ O R I T A pensionista desea o t ra poner 
piso medias. Consuelo. Montera, 15, 
a u uncios. (16) 
VENTAS 
J O Y E R I A In f an t i l . Alhajas pequefiitaa, fi-
nas y de Imitación. Montera, 7. ( V ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galer ías Ferreres. Eche. 
garay, 25. ( T ) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Hig ién ica . (5) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufioz. Teléfono 
" 20328.. (10) 
G A B A N E S , trajes caballero, semlnuevos, 
inmenso surtido, vendo e c o n ó m i c a m e n t e . 
Núfiez Balboa, 9, bajo izquierda. (3) 
VENDEMOS bonitos hoteles, con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalente» a l alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r c í a 
„. J?aj;.eiies,,50. (2) 
F A R O L E S cementerio, extenso surtido. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
P I A N O colín Ronisch, semlnuevo, b a r a t í -
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
PIANOS, au top í anos , garantizados, a lqu l . 
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3> 
D E R R I B O . Vendo baldosín, madera, car-
plrtterta, huecos fachada. Alonso. Barco, 
4, esquina ronda Valencia. (3) 
D E R R I B O . Vendo baldosín, azulejo, bue-
na madera, ca rp in te r í a , huecos fachada. 
Mesonero Romanos, 16. (3) 
A L M A C E N carbones detall L a E s p a ñ o l a . 
Almagro, 14. Antrac i ta Inglesa 40 kilo», 
6 pesetas; fabero, 5,80; a lmendri l la mo-
ro, 5; fabero, 4,90; astillas, 4. A y u d é m o s -
nos lodos. Teléfono 49244. (3) 
M O B I L I A R I O módi«o, ocasión. Escr iban: 
7.199. "Alas". Alcalá , 12, (3) 
F A R O L E S para cementerio, cande labro» 
metal niquelados. F á b r i c a : Gato, 3, Ma-
dr id . (4) 
OCASION. Underwood por tá t i l . Bicicleta 
n iña . Como nuevas. Claudio Coello, 115 
(moderno), primero izquierda. (V) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
A B R I G O bisón Canadá , aeminuevo, 4.500 
pesetas. Teléfono 26605. (3) 
COMEDORES, tresillos, camas, armarlos. 
Vendo m á s barato que nadie. Constanti-
no Rodríguez, 14. "{) 
MKSOTKS, e s t a n t e r í a s , mesas despacho, 
armarios, v i t r inas . Alameda, 9. (3) 
U R G E N T E magníf ico plano Gaveu a par-
t icular . Ferraz, 27. (A) 
SE venden varios muebles por deshacer 
casa hasta seis tarde. Alca lá . 186, pr in-
cipal. fV) 
TERCIOPELOS, esteras, tapice», línirjia. 
barros, gran surtido, precios b a r a t í s i -
mos. Mar t ínez . Fernando V I , 11. ( V ) 
RECOMENDAMOS elegante s a s t r e r í a Gon-
zalo Navarro. Arenal , 10, principal . A d -
mite géneros . (5) 
V I N O blanco, Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domicilio. 
(V) 
OCASION. Gran piso elegantemente amue-
blado se vende al precio muy barato; no 
se admiten intermediarios. Escr ib id : D E -
B A T E n ú m e r o 1.936. (V) 
V E N D O industria marchando. José E s t é -
vez. Minas, 3, primero derecha. (2) 
M A Q U I N A Royal a particular. Fuencarral . 
39, tercero izquierda. (iQ) 
C O N T R A T I S T A S : Vendemos arena. Los 
P e ñ a s c a l e s . Torrelodones. Madrid . (9) 
V E N D E N S E dos alcobas, espejo, m a n t ó n 
Manila , varios muebles y objetos Ave-
nida Plaza Toros, 14, entresuelo izquier-
da. (V) 
CAZADORES: Perdiguera Burgos toda 
prueba. Emil io . Artistas, 43, (T) 
RADIOS todas ondas desde ochenta pese-
tas (compro usados, cambio). Bolsa Ra-
dio. Goya, 77. (3) 
GANGA. Radio modernís imo, seis l á m p a -
ras, toda corriente, todas ondas, por lu -
to, vendo mitad valor. Ayala, 61 moder-
no, bajo derecha. 
OCASION. B á s c u l a pesapersonas, bicicle-
ta niño, dos m á q u i n a s escribir. Dato 10 
estanco. 28120. ' / g 
P A R T I C U L A R liquido piso, muebles ro-
pas, etc. Tudescos, 1. (4) 
C ? Í I 1 S S S ^ H * " 0 ^ « « c i m i e n t o , l á m p a -ra. Orellana, 3, segundo Izquierda. (4) 
análogo o portería. Razón: teléfono 71941 
( E ) 
TRASPASOS 
r**'Ll5lÜI;AR' , Pensión, Hnco pesetas. T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort 
(10) 
se necesita matrimonio sin hijos, r e l i r a - ¡ 
do Guardia civil , Seguridad, etc. D i r i g i r , 
se por carta a 7.201. Empresa "Alas". 
Alcalá. 12: (3) 
Madera, 1, primero izquierda. ( V ) i R a z ó n ; Dato, 6 (Gran Via ) , 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol. 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta, 
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En el Canal de Suez, las autorida-
des han prohibido enérgicamente la 
obtención de fotografías. Sin em-
bargo, un repórter ha conseguido, 
apelando a su audacia y a la ayuda 
de algún indígena, tirar estas placas 
— o — 
Grupos de fascistas acuden a reci- ^ > 
bir a las tropas italianas, al pasar por 
Port Said 
— o — 
C Un transporte italiano saluda a otro 
barco de guerra británico, frente a la 
estatua de Lesseps 
— o — 
Momento de cruzar ante un barco > 
inglés otro italiano, con víveres y material 
— o — 
Salida de la flota pesquera al 
amanecer 
(Fotos Vidal) 
Los ((Cantores Clásicos Españoles», señoritas María Antonia 
Sánchez y Concepción Ballesteros, y los señores García La 
hoz y Valenzuela, que esta noche actuarán en la función ho 
menaje a Lope, en el Español ( F o t o A r c h i v o ) 
Trozo de una de las carrete-
ras construidas por los Italia 
nos en Abisinia, para poder 
enviar a las tropas material y 
víveres ( F o t o E r k ) 
o 
El padre Laureano M. de las 
Muñecas, que ayer comenzó 
su curso de cultura superior 
religiosa, en el Centro de Cul-
tura Femenina, rodeado por 
sus alumnas 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
ti f 
• • - ' a ' " ' B T n - r i - w - • w i N v ^ v n i i i f i n a i M 
I f 
S u n i ñ o se c r i a r á m e j o r a ú n c o n M A L T A R I N A 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s 
N o c o n d e r i v a d o s s i n o a b a s e d e p l a n i c ¿ > 
p e t r ó l e o m e d i c i n a l t í » 
s é e l a b ó r a e l r í fhec í io ícíedl c ó n í r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o N O R M A C O L 
El Normacol representa un gran adelanto en 
el tratamiento del estreñimiento crónico, pues 
elimina esta dolencia de un modo natural y 
sin entorpecer el proceso de la digestión ni dar 
origen a las diarreas, inconvenientes ambos 
de los purgantes derivados del petróleo como 
san los aceites de parafina. Los gránulas de 
Normacol se mezclan en el Intestino con las 
masas fecales, las agelatinan, ablandan, y 
provocan de esta forma su expulsión. La 
evacuación así provocada es normal, es decir, 
corresponde al proceso natural del organismo. 
El Normacol es al propio tiempo agradable de 
tomar y no perjudica nunca, ni en los casos de 
usa prolongado. Es el evacuante recomendado 
^ ^ k ^ ^ ^ ^ D G ^ * por los médicos de orientación moderna y el 
que usted ha de tomar contra el estreñimiento. 
^ Compruebe sus efectos haciendo un ensayo, 
NORMACOL 
1 
Productos Químicos Schering S. A. Apar t ado 479 — Madrid 
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